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P E R U M  meorum pri­
mitias , qualefcunque fint,
T I B I  viva, ac fpiranti
mei Regis imagini offero ,
>P R I N C E P S  S E R E ­
N I S S I M E  , tuo nomini tutelari ve-
luti numini illas aufus conßcrare . 
Mufeum ex pluribus mufeis confeci;
a  2,
difperfa tot feculorum fpatio vetußatis 
monumenta in unum redegi;  ut S  E-
R E N I S S I M A  T U A  C E L S I ­
T U D O ,  qua veteris memoria ßudio 
fummopere delebatur ;  in his Jeleftis 
prifca itatis reliquijs veterum mores, 
numina, fuperßitiofa religionis inpgnia, 
variaque ad rem antiquariam tum fu­
eram ^  tum profanam pertinentia pojfit 
eruditis oculis intueri. Licet exiguum, 
ac tenue fortqjfis videatur hoc munus,
P R I N C E P S  S E R E N I S S I M E ,
in eo tamen multa continentur indoli tua 
cujusvis doÜrina, rerumque antiquarum 
cupida confentanea. Jam enim a teneris 
annis rariffimam numismatum feriem in 
ditifßmo cimeliarchio inßruxißi, cui CL. 
VJoannem Foy-Vaillant in re numma- 
ria verfatifßmum uti Antiquarium tuum 
laudabili dele Ei u prafecijli . Ille S E ­
R E N I S S I M A M  T U A M  C E L ­
S I T U D I N E  AI fuum , omniumque
litteratorum Macenatem pr a dic at; ille 
tuum in fymbolica nummorum expoßtio- 
ne, enodandisque obfcurioribus hifioria 
locis promptiffmmm, ac folertijßmum in-
genium cunBis plaudentibus commendat. 
Nullum profeäb ßudium fapientijjimo,
6? eruditißmo LUDOVICI M A G N I
filio dignius ;  ßquidem eo magis prcedara 
Optimi Principis genitoris tui faSta elu­
cent , quod tota illa veneranda antiquitas 
five in adulatorijs Romanorum, Grceco- 
rumve Heroum hißorijs, five in fictitijs 
fuorum numinum fabulis nihil mentibus 
noflris offert, quod cet as noflra innume­
ris L U D O V I C I  M A G N I  vi&orijs
Jemper nominanda oculis noflris pene cre­
dentibus illufiriori Jane modo non prce-
beat. Stupenda illa quotidie cernimus
miracula, quce prifcis Heroibus attributa
legimus ;  & f i  aliquando Hifioricorum 
JyHceritatem in minoribus fa&is fujpe- 
ctam habemus ;  quid pofleri noflriH cum 
mirabilem , ac memoratu incredibilem
L U D O V I C I  M A G N I  perlegent hi-
ßoriam. Minuenda profeäo erunt, non 
augenda felicis noflri feculi prodigia, ut 
jidem tot, & tantis attoniti miraculis 
Majoribus fuis incredibilia , fed vera 
Jcribentibus fidem adhibeant, animoque 
capiant, & contemplentur , quod oculis
non poterunt. Etenim quis umquam fuit 
inviäifflmo Rege noßro virtutibus cla­
rior? Ille hic efi, qui Trajanum boni­
tate, pietate Antoninum, Confiantinum 
magnanimitate longe , multumque fitpe- 
rat. Optimus Princeps fubditorum fuo- 
rum commodis, public a que utilitatifiem- 
per intentus. Pius,.ad orthodoxam reli­
gionem propagandam, hcerefimque fundi­
tus extirpandam tota mente, totis viribusi 
omnique virtute , fiudio, & authoritate 
incumbens. Maximus Heros, non filum 
ob innumeros deviÖtos hoßes, tutosque
amicos, & foederatos, fed ob jn audit um 
viäoriß genus, novis que, illußrioribus
dignum triumphis: L U D O F I C U S  
M A G  ft U S  viäoriarum , ac gloria 
plenifsimus invidiis fuis armis plura fu- 
batturus femetipfum viÜorem haÜenus 
inaudita moderatione vincendo orbi pa­
cem impofitit, potiorique jure, quam olim
Septimius Severus, F U N D A T O R  
P A C I S  debuit acclamari. Fulmini­
bus diu dimijfis ultricem denuo armavit 
dextram Princeps regice Anglic ce Alaje- 
fiatis offenfiz acerrimus vindex. Magna
Britannia Regem f anguine, religione , 
&  amicitia fibi conjunffiijfimum, regnis 
ä perfidis fub ditis expulfum, inclytemq; 
Reginam auguflijfimi Regis confortem 
una cum infante Principe paternorum 
regnorum herede profugam regiá ma- 
gnificentid regijs adibus excepit LV -
D O FICVS M A G N V S : Jovis Pa­
catoris habitum illicb depofuit, affumpfit 
To nantis; Regem amicum protexit, ad­
juvit ;  Duces 9 copias, opes ei ad recupe­
randam Hyberniam tradidit3 eumdem in 
alia regna, Deo juv ante, re flit ut urus. 
Hac funt virtutis, ac fortitudinis exem­
pla P R IN C EP S S E R E N IS S IM E ,
qua Tibi proponuntur imitanda; perge* 
ut incepifli; gloriofa Magni 'Parentis 
vefiigia tutö Je quere ; Chrifiiauiffimi, &  
invitlijfimi Regis illuftrem 3generofumq; 
vi $  oriarum comitem and abler Te pra- 
b e;miram S E R E N I S S I M I  D EL­
P H I N I  IIOAIOPKHTOY artem, 
&  peritiam imitare : fac denique 3 ut 
Gallia noflra , qua in Te P R  I N -
G I P E M  J V V E N T V T I S , 
S P E M q u e  P V B L I C A M i n .
tuetur , <M A % T  E M  Te fenti at
f  R 0  T  V G N  A T  O li  E  M ; ut
patern§, ac fraterna gloria > regiorum- 
que triumphorum particeps effe merearis. 
D E  V S inviclijfimos Heroas % E-
G E  M , V E L P H I N V M , T E ,  
P R IN C E P S S E R E N I S S I M E ,
totamque regiam familiam, quam diu- 
tiffime fervet incolumes ; ut ortodoxa 
religio longé 3 laté que propagetur; h arefis 
funditus extirpetur; Reges fidei 3 ac ve­
ritatis amici quamprimum in fua regna 
reHituantur; 'Proditores de folijs inique 
occupatis citijfimé deijciantur; unicus > 
&  verus D.O. £Nl. cultus firmiter ubique 
fiabiliatur; Galliaque inclyta Regum 
Chrifiianijfimorum, fideique Propagato­
rum f  edes 3 tot &  tantorum Heroum ma­
ter, Te Vuce, P R I N C E P S  S E -
R E N I S  S I M E ,  condignam vitio- 
r i arum, ac triumphorum confequatur 
at emit at em •
Vovebam Roma in nofiro mufeo Kal.
Junij A N N O  R E T . SAL. M VCXG.
P R A E F A T I O
A D  L E C T O R E M .
♦ r • / jL J ) '/ * ' * '■w' Ji ’ V • -
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R EI antiquaria ftudium adeo noilris temporibus incre­vit , ut vix ullus reperiatur Princeps, uilufque homo literarum, ac cujufvis fcientise cupidus amator, qui eo in 
primis non deleótetur. Teiles mihi funt innumene fummo- 
rum virorum gazas, plurimaque privatorum cim elia, in_» 
quibus numifmata, jftatuae, idola, gemmae, alia ve antiqua 
íupelle ótilis monumenta magno labore, magnifque expen- 
lis acquiíita confervantur. Rom a, é cujus ruderibus, arvif- 
que nova quotidie prodeunt miracula, totam Rempublicam 
literariam eruditis fuis meilibus ditat: illa plurimis gloria­
tur thefauris, ex quibus unum amplifljmum, nobiliflimum- 
que inftruxi, ut ftudioius exterus, cui Romanas invifendi 
magnificentias copia non e il, gaudeat fe in hoc fele&iííimo 
Mufeo ea omnia pofiidéi e r  qux* tot l ’rincipíum, virorum- 
que literis, ac doótriná prcefiantium aedes, bibliothecas
exornant.
Totum opus plurimis annotationibus, &  figuris in hac 
fecunda editione auőtum in quinqueSe&iones di viditur.Gem- 
mae, qux p rim am ,&  pietiofioremejus partem conficiunt, 
in duas claffes diftinguntur; altera Deorum, Illuftriumque 
icones ; altera figuras exhibet. Illae omnes fcalptura vel ele­
vata &  extante, vel cavá reperiuntur ; de priorum nume­
ro funt cam ei, qui ornamenti tantum causa tenebantur ; 
poiteripres Tigillorum vicem gerebant, quarum multae fu- 
perftitioik varijs chara&eribus, figuriique infignit^e tam­
quam amuleta geitantur. Htfi quotannis innumerae gemmae 
é Romanis agris eruantur , paucas tamen exquifitiffimi 
artificij haótenus videre mihi licuit ; paucae ideo hic 
exhibentur, fed omnes aut á celeberrimis artificibus fcal- 
p t£ , aut alicujus capaces eruditionis.
Secunda Seótio verfatur circa Deorum fimulacra. Idola, 
aliaique Imagines aereas,
Tertia Flaminis Dialis 3 Pontificis M axim i, &  Auguris In- 
fignia,nec non Inftrumenta facrificijs infervientiaproponit.
Quanta exhibet elegantes aeneas Antiquorum Lucernas.
Quinta Mifcellanea continet, Vafa nempe, Builas, Ar­
millas, Fibulas, Annulos ferreos, Claves, Teiferas, Stylos, 
Strigile^, Guttos, Phialas lacrymatorias , manus *eneas 
hieroglyphicis infignitas fymbolis vota referentes, &  figna 
m ilitaria, necnon antiquam piiluram Barberinam notis 
illuftratam > quibus fuhjungitur Differtatio de Mutini fimu- 
mulacris. Adje&um eft in fine Corollarium marmora % alia- 
que antiqua monumenta declarans.
H x c  funt, benevole Le6tor, quse in hoc opere pro ingenij 
mei modulo, at tenuitate dilucidantur. Si hafce meas lucu­
brationes, &  conjecturas, qualefcumque fint, tibi omnibuf- 
que ftudiofis arrifiife fentiam, mihique deinceps inalijs for­
ce adhuc ignotis, aut acceffu difficilioribus cimelijs Domi« 
norum benignitate patebit aditus: aliam editionem priori­
bus auótiorem parabo, cum rei antiquarise meffis minime 
deficiat > partemque alteram Sacra iEgyptiaca continentem-, 
huic primae addam, qqa^  confideátíűs prodibit. Supereft, 
ut te moneam elegantem B. B. Petri,&c Andrew Lucernam 
olim apud Cardinalem Leopoldum Mediceum extantenx* 
nunc in celeberrima Magni .Hetruriar Ducis gaza cuflodiri > 
necn on  aliqua alia in hoc libro contenta in Urbe amplius 
non extáre, fed a pluribus annis alio tranilata eife, qualia 
funt ilia , qu£ penes II luitriis. &; Reverendifs. I eonerru 
Potier de Gefvres tunc Prothonotarium Apoilolicunu 3 
nunc Archiepifcopum BiturÍQenfem,.Joannem de W ith  
Batavum, Abbatem Robertum Harpeur Anglum, Petrum 
Andreám Andrinum ,&  quofdam alios aifervari notantur Illi 
en im , cum primam huic operi manum imponebam, iru 
Urbe commorabantur, ex qua deinde ad patrios lares redi­
turi. migravere. Alij ab eo tempore vita ceiferunt, quorum 
tamen nomina, &  mufea confervandas virorum erudito­
rum , reique antiquaria ftudioforum memoria causa hic 
recenfentur. Prolixiori femone uti, nec ratio poftulat, nec 
otium permittit. Vale igitur, itudiofe Le& or, &  quidquid 
in hoc opuiculo incultum e l l , id totum mese tenuitati in­
dulgenter condona.
N O M EN
N O M E N C L A T U R A
A U T H O R U M
Q U I  I N  H O C  O P E R . E  C I T A N T U R . '
Ordine Alphabetico
A lienephltiS Arabs apud Ktr-cherium pag. 57Aelianus. 8. io. 12. 5 5* 72* 94
109* 1 15 *
Aeli as Cretenfis. 35 , 124
Atyri tus, 2,4.3 4 .44* 45*53
Alciatus. 6
Alexander ab Alexandro. 5 1 , 1 05 
Ambrofiur r 1 7 *  4 ° *  ^  5
Ammianus Marcellitius, 3 7. 3^
1 1 8 .
Anacreon« ^
Androcydes apuclClem. Alex• 6 4
An gehn us . 7 1
Jntiflius Labeo apud Feftum*~j1  
Apollodorus. 7* 3^53
Appianus. 2,0
•  i« 2(' 3*,  ^8, 3^*4^*4^ 
J2 .  55. 57. 59* tfi. 65* ^7
80. 109 . Í 1 2 . 1 14 »
Aratus. 9
Ariflophancs. 37
4 rißottles t 7 2 . 1 2 5 . 1 2 6 '
Arnobius. 7. 21.  3 5.45-6 9 .84
9 4 . 112 .. I Itf. I 2 2 . I 2 4 -
Athentus. 2 .9 .  3 5» 54* 19 
S» Auguftinus' . i • 2* 5.9* 1 8 .24  
3 2 .3 5 .  50. 56. 7 0 .7 5 .8 7  
1 0 4 . 1 2 2 . 1 2 5 .
AuJys Gellius * 7 5, 97
Aufonius. 10.21.  3 5.39. 51 .52
5 3 * 7 8 . 8 1 . 1 0 2 .
. ‘ I V .  *
IBaronius \ 1 1 9
‘Baßlides. 5 ^
JBellorius . 40* 5 5* 7 ^  • 82.99
1 1 9 .
‘Beyerlinck^  in Theatro Vittt Hu­
mant 1 1 9
‘B o e t i u s 5 3 
'Buddits, 3 8
C, Cd fa r * 3 8 . 102r
Caelius 7(bodiginus. 4» 7* *^11  * 1 4  
38. 3 9 * 4 8 . ^ 3 . ^ 5 . dpt
Calpurnius •
Camillus Leonardus «. i  i  * *■
Caninius •• V
Cardanus.
et .  f/ •
Ca fali us.
Caßodorus.
Catullus •
CVw/~yrinus.
71I
20
53*
121
„  7^
4 8 . 6 9 . 7 0 . 1 2 3
Cbertmon ex Ttyodigino« 6"3<
Chifletius • 1 2 z
Chronic on Euféij . 2
Ciampinus. 29« 1 2 7
Cicero. <5. 1 1. 1 3 . 1 8 .  24. 3 4  
4 1 . 7 1 . 7 5 .  8 8 . 1 6 7 .
Claudianus. 3 5 . I 1 8
b 2. Clemens
)Clemens Alexandrinus,
6 1 . 6 4 . 7 8 . 9 1 .
Clemens Roman. Pontif 50*74
1 1 <5.
Columella, I 23
Colutbus. 20
Concilt urn ‘Bracharenf* 11. 1 p
Concilium Eliberinum . 127
C onß ant inns Cd far „ 7
Corippus. 3 4
Cornelius Tacitus 2.28.44*1  op
1 1 7 ,
Cujacius : 106
J# Cyprianus] 7 5 . 8 8 . pi
** -4
Democritus ex Gellio. 1 1 6 “
D/0 Caßiusl ‘ 14. 3 3
Diodorus Siculus. 2.4/6". 8. 3 4
3 5. 5 3 -tfl# 8 7 . 9 7 . 1 1 2 . 1 27 
Diogenes Laertius . 1 o
Dio'tyfius Halicarnasus, 8 5
J 20.
w i  £ s j / * * t
S. Epiphani us« x 2 . 5<?
£rinus. pp
Euripides * 25
Eufcpius. 1 .4 .34 .  3 5 . 4 0 . 4 1 ,  
4 2 . 4 3 . 4 6 ,  5 6 . 5 7 . 7 0 . 8 1  
86. 109. 1 1 5 .  u p  124.  
126,
Fabretlus. i y. 107
Feneßella. 7 5
/ ^ / ^ . 6 6 , 7 4 . 7 6 . 7 7 ,  88.103  
104.  1 1 4 , 1 1 7 .
Firmicus. 4 0 . 8 7 . 1 1o.  1 2 6
Furtunius Licet us . p 2. p 6. p 8 
122.
Frontinus* 2P.30
Fulgentius. y. 6. p. jp.  21.  22
23.  24, 3 6 . 3 7 .  84. 86. p8.
Galenus 7
Georgifts Codtnus. 2J .  3 7 - 3 8 . 4 0  
86. 124.
Gratianus. 7 5
Gr uter 3 0 . H 0
Heliodorus. 6 1
Mercurius ,
Her odi anus. 1 1 7
Herodotus , 2. 4. 3 5 . 6 2 . 6 3 . 6 $
1 7 r *72«.7 P« 8 1 . p 5 . p 6 . 1 1 1
124.
H efy chi us • 43
«S\ Hieronymus , 3 4.3 p. 4p. 6 5
* 0 7 - , . • '  .
Hippocrates. 7
Homerus• 6. 22, 45. 84. I 27
Horatius . 6. 3 5,46.  5 1 . 6 7 . 7 1  
77. 83.  124.
Appollo . 5 5. 57. 5p. (Í2
1 2 5 .
Hyginus, 4.  2 8 . 3 7 . p p
r  *
» ► #
J amblichus. 7 , 1 7 . 3 8 .  5 8 . 6 0
8 2.
S.JoannesChryfoflomus. i3*po  
J  ofephus • 9
Sflrdneus, 56
Jftdorus, 2,4. 34:38.46. 5 2 .7 3
7 5 »8 o. 81.  83, 8 6 . 9 3 . 1 2 3 
J  üli anus Imperator. 1 1 4
J Capitolinus. 1 5 * 1 0 7
Jußinus. 9 2 . 9 3
jußus Lipßusi 1 2 7
Juvenalis. 3 . 1 4 . 1 6 .2 8 .  4 7 . 6 2  
65. 6 8 . 6p. 7 1 . 7 p .  87. 10 2  
1 0 3 . 1 0 5 .  108. 126 .
Ktrcherius,
j .
Nomenclatura Auchorüm. 
21.  26
(Nomenclatura
Kircherius. 4 3 . 5 7 . 1 1 2 .  1 16
1 2  6,
Lattanti us Firmianusl3.24.  2 7  
28. 47.  62. 69. 122.  I 2 J  
1 2 5  #
Latinus Pucatus. 5 1
Lampridius. 15,  5 2 . 1 06”
r. Lm M am us. 19
Leonardas Axguftinus. 1 2 2
Levittcon. 64
Lucianus. 3 • 7  ^ 1 8. 2 1 . 2 3 . 4 3
45 . 49» 58# 108.
Luc i l l  i  US • 108
Lucretius. 21
Girardus, 4.28. 3 J
Macarius • 1 2 1
Macrcbms . 1. 2. 3 • 4- 7« 8. 17
18. 19.  38.  40. 4 2 . 4 3 . 4 9  
50.Í51.  53. 54- 5<£**7*
84. 85. 87. 1 0 5 , 1 0 9 .  I IQ 
J 1 3 .  1 14.  1 1 5 .  125.  126.
M a n ila s. IQ
Mafurius apud Macrobium • 51 
Martialis. 3 4 . 77*79. 1 0 7 . 1 25 
Martian us Cappella. 4 . 7  8
Menander • - 26
Menetre] us* 40
Mercurius T  rifnegiflus, 1 7 . 5 7  
62. 59*
Minutius Felix . 4 1 .  * 0 9 .1 22 
Mufeus. 22
r
'Nigidius ex Macrobio •. 4 21
3Vow»w. 69
OElavius Ver rarius» 
Onupbrius Panvinitts 
Oppianus •
x°3
20
3^
3 ’ I KI
Authorum.
Ovidius: 3 .4. 5,7, 1 8. i i. 1 3
M - 2.7* 34- 3*. 37-4 ^ 4 7  
49. 50. 51 ,  53. <?9. 70*7<5 
7 7 . 7 8 . 8 1 ,  83. 8 6 .9 3 .9  5 
104. 105 .  10 7 .  i i j .  1 1 6  
1 1 7 .  1 1 4 .
Paralipomenon 11. 78*80
Patinus. 99
Paufanias. 4. 5. 6 . 8 . 9 . 20.  23 
3 2 . 3 8 . 4 1 . 4 2 . 4 5 .  52.79  
85.96.  97.  108. 123.  I 24  
Per fiús. 5 1 , 1 0 3 . 1 0 8
Petronius Arbiter. 3 8 . 5 1 * 1 0 8
»f. Pietrus Cbryfüogus • 9 . 2 2
Phtlo. 39. 58
Philoftratus. 36"
Pbornutus. 5. 2 1 .  23.28* 3 5«3S> 
41 .  86.93.
Pierius Valerianus . 53.60. 6 5
n 1 . 42,7 .
Pignori us, Í 7*^7
Pindarus . **
.  7i
. Plató * c - 5 7
Piatus. 7 .26. 3 7.3 8*4 5 .48.
5 3 . 1 0 3 ,
Plinius.4 .7 .9.1 0 .1 1 . 1 4 . 21 . 25
*7. 30. 31.3^ 3? 45*47*49 
5 1 . 57.67.68.7 2 .82. 87.93
9 5-96*97.9 9.10 4 .1 0 5 .1 0 7 ;
III. II7. II 8. I 2D. 
Plotinus. l l j
Plutarchus. 2.3 . 1 o. 1 2 . 1 3 . 2 5
3 2 . 3 5 . 3 9. 4 1-4 S-4 7 . 5 0  
5 1 . 55. 56.58.60.tf2.65.67 
7 4 .80. 8 1 . 82.93  ^9 7 .9 Í
II 2.1 1 3 .1 1 4 . 1 1 5.1 20a 24 
1 2 7 .
Polydorus Viigilius. 6 5
Politianus • 49
Pompe\us
1
Nomenclatura Authomm.
Pompejus. Vide Feßus»
Pomponiuc Laetus. 7 4* 7 5
Pomponius Mela * 7 1
Porphyr tus. 5. 4 0 . 4 1 .44. 5 o
55. 55. 57. 63.64,  85 .9 7 .  
109*
Proclus. 38*84
Propertius. 6. 2q, 26.34,  103  
Prudentius . 19 .3  [. 42.  52. 81 
PubliusViElor. 45
Pythagoras. <?5*93
Quin El us Curtius
puelli us. 
f y j ß n u s  f
12
IIO
2. 54.6<?
62
41
35.49.  87
Sanchuniat bon ex E u f ’bio. 1 ? 5
Sedulius •
Seguinus.
Seneca Philof ophus .
JO 5«
Seneca Tragicus.
Servius 2
Sidon Appollinaris I 
Socrates .
Solinus.
Sozomenus I 
Spanhemius,
$  ponius :
Statius,
1 1 6  
3.3 ^ .6*1.
, us
tf#.I22
3^ 97 
66 . 123
4*
30.3 t. 48 . 10 6
4.37.43.44 
Stephanus de '[/rbibus . pp 
Strabo* 10.27.32.36*. 52 .72  
J>7*S>P-
Svetonius.8 . 14^  15.3 r.91. tq2
19 4 . IO 8 .1 1 4 . 1 1 7 .
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X ) T T T r' - < f ' \
E X  praefer ipto Reverendifs ,  Patris M agijlri F r .  Thom# M ariä 
Ferrari Sacri Palati) Apojlol Magifiri perlegi hunc Ltbrum , 
cui titulus efi Romanum Mufeum , &C. Auftore D. Michaels 
Angelo Caufeo De la Chaujfe Parifino, illumque typis commen­
dari pojje arbitror, cum multa, £5° varia eruditione refertus f i t , 
£5° nihil contineat, quod fidei Catholicae puritati 9 bonifque mom 
ribus adverfetur. Romae, hac die i j ,  Aprilis 1690.
Raphael Fabrertus J .  U. D. Urbinas.
r e i m p r i m a t u r .
Si videbitur ReverendiJJ\ Patri Magifiro Sacri Palatij ApofiolicL
>. t  A  A  4  ^  J A .  , )
Dominicus deZaulis Epiic. Verulanus Vicéig.
M i . 1 I ... . ta 1 1 1 1 ■”  ! ■- ; ■“
• 4  • . * fc.ll« 4 f <>
JEa* mandato Reverendifitmi Patris Pauhni H emar dini Sacri 
Palau] Magifiri v id i Additiones fattas M ufeo  R o m a n o , a 
V> Michaele Angelo Q a u f eo de la Chaujje> Z93 illas judico publi­
ca luce dignos , cum feletta eruditione refertae fint , nihilque. 
contineant, quod fidei Catholics, bonis moribus adverfetur. 
Romae primes Septembris 1707*
Philippus Bonanni Societaris J esu .
R E I M P R I M A T U R .
Fr. Joannes J3aptifta Carus Magiiter ReverendiiTimi P. 
Sac. Apóitól, falatij Magifiri Socius Ordinis Praedicatorum,
«
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S E C T I O  P R I M A  
Gemmas antiquae.
A R T I C U L U S  P R I O R
Gemmee capita referen tes,
N I T I Ll M facimus á primo, &  maximo j  
Ägypriorum numine Eufebium , Auguftinum, 
Apulejum 5 &  Macrobium fequentes, qui Se­
rapidem apud yEgyptios primum Deum ap­
pellatum , &  maximum creditum fuifle refe­
runt . Varro lib. 4. de Lingua Latina Principes 
Deos ftatuit Casium, & Terram, qui Dei funt 
& Iiis . Tot fere nomina fortitqs eft ille, quot 
veterum fuperftitio j eumdem enim creditum^ 
iuille & Jovem , 2< Ammoncm, & Solem, &  Aefculapium, &  Ditem,
A Nilum,
I2  R o m a n u m  M u l e u m .
& Nilum 5 & Ofirirn , fk Bacchum teftantur Macrobius Saturn, lib. I. 
cap. 17 .  Herodotus in Euterp. Cornelius Tacitus Jib.4. hiftor. Plutar- 
chusinOpufculodeIfide,&Oiiride, Athen#us lib. 5. &  Diodorus 
Siculus lib, i .  cap. 2. Communis tamen fententia fuit ^Egyptiorum > 
quam deinde fecutus eft Thales, qui principium, Fortum rerum 
omnium pofuit aquam, Ofiridem effe omne principium facultate^ 
liumedandi prscditum ? urpote cauiam ortus, &  fubftantiam feminis, 
&  lie humide dominus nature vocabatur, ideóque ante facra irL_a 
pompa femper procedebat vas aquarium in ejus honorem , Auótor 
eft Plutarchus loco citato. Reprsefentatur autem hic Deus denfo ca­
pillitio , barbá hirfutá, cum modio, five calatho in capite. Calathus 
á verbo Gr^co quod lignum iignificat, derivatus eft > deferi-
bitur ab Ifidorolib. ip . Orig.cap. 29. leve geftamen ex ligno, vel 
canna, aut junco fa&um, in quo vel penfa ponuntur, vel flores 
leguntur. Modius etiam capiti Serapidis fuperpofitus fecundita­
t e m , 5^  abundantiam denotat : Vel quia (  ut feribit Ruffinus lib. 2. 
hiftor. Ecclef cap.23.) cum menfura, modoque cuncla docet moderariy 
vel vitam mortalibus frugum liber alitate praeberi . Nuiic defi&itijs ad 
hiftoricam tranfeamus veritatem. Serapis fuit Rex ^ Egyptiorum, qui 
cum varias artes eop «locuiflet„ illisque oftendiiTet cultum vitium, &C 
aratrum, una cum forore, & conjuge Iiide divinos honores meruit. 
Scribit D. Auguftinuslib.i8.de Civit. Dei cap. 5. Apim quemdam 
Argivorum Regem in ^Egyptum navibus transveftum, ciim ibi 
mortuus fuiilet, facium eile Sciapiűvm maximum ^Egvptiorurp f 
D eum  j fuiffe autem Apim tertium eorumdem Regem teftatur Eufe- 
bius in Chron. inventa ab hoc fapientiffimo Principe vide apud T i­
bullum lib. i .  cap. 7. _
Serapidis &: fororem, 8c conjugem fui ile Ifidem , unáque cumu 
fratre, & marito divinos honores obtinuiffe apud -^Egyptios iatis con­
flat , &: diximus: fed quot nominibus invocata fuerit ha:c Dea , quot 
ritibus confecrata , difee ex Apuleio lib. 1 1 .  Metam. Ifidem iic lo- 
quentem introducente: En aßüm tuis commota 5 Luci  ^ precibus y 
rerum natura parens ? elementorum omnium domina, f  culorum* 
progenies initialis, fumma numinum., Regina Manium , prima Caeli­
tum , Deorum, Dearumque facies uniformis, quae ed i luminofa cul­
mina , maris falubria flam ina , inferorum deplorata fikntia nutibus 
meis difpenfo' cujus numen unicum multiformi fpecie, ritu vario,  
nomine multijugo totus veneratur Orbis. Me primigenii Phryges P e f 
finunticam nominant Deiim Matrem '■> hinc Autochthones Attici Ce­
cropiam Minervam : illinc fluHuantes Cyprii Paphiam Venerent*:
Cretes
Cretes fagittiferi DiBynmm Dianam: Siculi trilingues Stygian  
Profirpinam: Eleußny vetußam Deam Cererem: Junonemalij: Bel­
lonam alij: Hecatem iß i : Rhamnußam i l l i : £9° qui naßentis Dei 
Solis inchoantibus radtjs illußrantur Aethy opes ? Arii que, prifiaqut 
doftrina pollentes Aegyptij caremonijs me prorfus proprijs percolentes 
appellant vero nomine Reginam Ifidem . Pingitur hsec Dea curru 
coma torta, &  reflexa 9 geltans in capite aliquando modium abun­
dantia fy mb olum5 aliquando perfeam typum filentij , &  veritatis, 
ei de ftirpibus Aegyptiis maxime confecratam , teile Plutarcho lib. 
de Ifid. &  Ofir. Otj f&gJiet 0 MtgffüC cujtyÍZí yhcáfív) 3 70 cpÓA/\9V íoixáv» 
Quod ejus fruBus cordis, folium lingua ßpeciem reßert. Et qua? duo 
fmiul junóla componunt veritatem. Lotus eidem facer erat? cujus 
flos in fe, ut docetTeophraftus lib. 4. &  aperiendo, &  claudendo 
Solis motum fequitur ab ortu ad occafum, Ifis autem jun&a reli­
gione cum Serapide , five Sole plerumque habebatur pro terra, vel 
natura rerum fubjacente Soli, fi fides Macrobio Saturn.lib. 1. cap.20. 
Siftrum geflat 5 de quo Servius ad lib. 8. Aeneid. Ifis efigenius Aegypti, 
qui per Sißri motum 3 quod gerit in dextra -> N ili accejfus fignificat • 
'Apulejus lib. 1 1 .  Metamorph. defcribit ejus veíiimentum itellis dif* 
perils corrufcans, quod in hac tertia gemma faberrime videtur ex- 
preffum aliquam ü gypti Reginam unionibus exornato collo, & cri­
nibus reflexis fub Ifidis imagine for An repr^fentante. Velo ejus capiti 
impofito nuCtis tenebra innuuntur, quas Iíis, ícu Lun^ noéiurno 
fuo fplendore illuminat, No&iluca enim dicia eft: ftcllis verő be-> 
nefici aftrorum influxus in hxc inferiora indicantur. Hxc Dea navi­
gantibus prodeffe credebatur^ tefle Luciano^ unde iervati ex naufragio 
pi&as tabulas in illius templo ponebant. Velificia ferebatur etianu 
primum invenifle, dum amiflum filium Harpocratem nave quaereret« 
Certus dies habetur in faftis ( ait La&antius lib. 1. cap. 1 i . J  quo Ifidis 
navigium celebratur • JExiihmabant veteres Ifidem ferire perjuros, Sc 
illos maxime non fervantes fidem per eam juratam. Ovid. in Pontos 
Vidi ego linigera numen violajfe fat entem 
Ifidis, Ifiacos ante fideres ficos .
Alter ob huic fimilem privatus lumine culpam 
Clamabat media f i  meruiffi v ia .
Et Juvenalis Sat.i3.
• Decernat •> quodeumque volet de corpore nofiro 
Ifis , £$* irato feriat mea lumina fifiro :
Dummodo vel cacus teneam •> quos abnego, nummos.
Ifis filia fuit Inachi Argivorum Regis, quas de Graecia veniens
A a Aegyptios
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Aegyptios litteras, leges, & inilitutadocuit, terrasque colereinfti- 
tu it, unde Terra nominata eft, ut icribit Iiidorus lib.8. Orig. cap. i x. 
Aflerit Varro lib.4. de Lingua Latina Aegyptios ab Ifidé prima rudi­
menta fcientiarum accepifle, quod verifimile eíl, ii quidem a*tate_» 
Mofis littera: apud illos jam florebant-
Ammon lie di&us á greeeo vocabulo quod arenam figniii-
cat, fub arietis forma in defertis Libyie colebatur, cui Bacchus tem­
plum mira* magnitudinis in arena conftituit, eo quod ipii in Indiam 
profkiicenti apparuerit ille cum cornibus arietinis , &: veftimento la­
nicio , fontisque undam fitienti ejus exercitui monftraverit. Putant 
alii hoc nomen dudtum á quodam Ammone Aegypti Rege galeam«, 
geftante, cujus iniigne caput erat arietinum , unde k*&v>$q&9 , ideit, 
corniger vocabatur. Ovidius lib.5. Metamorph.
Sed graue Heroidum numen, f id  corniger Ammon.
Solebant enim R eges, virique illuilres capita ferarum in armis 
fculpta gerere ad terrorem hoftibus incutiendum. Statius lib. 3. Fe­
rarum riBibus horrificant galeas. Meminit Eufebius lib.3. de prsep. 
Evang. cap.3. Ammonis fimulacri caerulei coloris caput arietinunx» 
habentis, quod in Elephantinopoli LIrbe colebatur, cujus explicatio­
nem refert his verbis: A jä  3^»  ?£#£4* tyvw)
r h u  c v K z j i t i  f f W L o J b v H h io v  %&) to q c u  k u o l v S  o n  iS p c t y a ^ c , ct> ovuuocDco
Ti 2eAluüw • Arietina igitur facies, caprinaque cornua con]unftionem 
Solis , £5^  Lunae in ariet-e fegnificant; caeruleus vero color ei attribuitur * 
quia Luna in ea con)unHione humidior efl. Eumdem enim efie Am- 
monem, atque Solem docet Macrob. Satur. lib. 1. cap. 2 1 .  Necfolus 
Leo f  inquit)  fed figna quoque univerfa Zodiaci ad naturam Solis jure 
referuntur. Et ut ab ariete incipiam, magna illi concordia efl. Nam  
is per fex  menfees hybernales finiflro incubat lateri, ab cequinottio 
verno feupra dextrum latus, ficut £5^  Sol ab eodem tempore dextrum1» 
hemijphcerium, reliquo ambit finiflrum  • Ideo Ammonem, queru* 
Deum Solem occidentem Libyes exiflimant, arietinis cornibus findunt, 
quibus maxime id animal valet,fee ut Sol radiis. Narrat Plinius lib. 2. 
cap. 10 3 . Jovis Ammonis fontem in Illyrijs interdiü frigidum nodi- 
bus fervere. Plura vide apud Hyginum in fabul.Martianum Capel­
lam lib.2. denupt. Herodotum in Euterpe, Paufaniam in Meffan. &: 
Lil. Gyraldum de hiilor. Deor. fyntagm.2.
Minerva, five Pallas providentiamlignificat intelledualemj ut 
docet CidiusRbodiginuslib. 14. left.ant. cap. 18. diciturque virgo , 
five quia numquam confenefcir prudentia, nec ulla inficitur labe«,, 
five, ut vult Diodorus lib. i .  cap. 2. quia eadem exiftimatur aer, qui
non corrumpitur • Scribit D. Auguitinus lib.y.de Civit. Dei cap.i 6. 
eam vel fummum aethera, vel Lunam creditam fuiffe; quam fenten- 
tiam confirmat Porphyrius apud Eufebium lib. 3. cap. 3., his verbis :
O c f i  A7rÓXhCúV CO HA/6), 7« TO AS 'lw c t  CD ' l i X l u j Y I .  ggl ' f i w i q  (p & V V lW W  OV[A.GoA S V 9
A&Zuja7iQ oven, • Quod autem in Sole Apollo efl , hoc ipfitm Minerva^» 
in Luna} efl enim f  rudentia fymbolum inflar cu)ufdam M inerva. 
Praeclarus hic varius lapis extans in mufeo noftro commendabilis efl: 
propter induftriam artificis, qui varios ejus colores mirabiliter in hoc 
opere diftinxit, faciei, &  collialbedinem expreflit candidiflimam ; 
armaturam , galeamque auream; capillos vero iparfos ad ufum puel­
larum Spartanarum ,&  flavos , ut apud Ovidium lib.tf. Faftor.
Nunc ades -i 0 , coeptis ? flava Minerva meis •
Ha?c Dea non artibus tantum, fed &c armis dicebatur pra?effe_» , 
unde militaris , armifona , &  bellatrix di&a efl:, armataque fiepiffime 
reprsefentatur. Gorgona ei ponitur in thorace vel tamquam favo­
rabile amuletum ? quod eam faciebat inviöam , vel quafi terroris ima­
go , ut vir fapiens terrorem contra adverfarios geflet in pedore, ut 
interpretatur Fulgentius lib.2.Mythol. In hac gemma Minerva? galea £
pilis equinis adornatur, at in fequenti anguis videtur ei fuperpoiitus 
án fignum falutis , Sc prudentia?: ala? conveniunt etiam huic Dese, vel 
quia eadem cenfeturaer, vel propter acrem mimmeque retrahendum 
ad res impetum , vel quod ad depellendam inyuriam , at que opem feren­
dam fatis efl inflruCta, unde Viftoria efl appellata. Si fides Phornuto,
&  á Gra?cis Nwi d iö a .
Tertiam ejusdem Minerva? exhibemus imaginem extantem pariter ^  
in gemma exquifitiilimi artificii, qua? penes Abbatem Roberturru 
Harpeur Anglum Roma? aflervabatur. Imago huic fere fimilis é no- 
biliffimo Rondaninio, mufeo gemmarum antiquarum ditiffimo de- 
fumpta vifitur in Iconographia Caninij fub Aipafia? nomine, fed 
verifimilius efl: illam ad Minervam referri, nifi velimus dicere Afpa- 
fiam fub ejus imagine rcprsefentari. Etenim quatuor fymbola fuper 
ejus galeam pofita Minerva? aferipta fuiffe conflat. No&uam iu_, 
fignum fapientia? ei confecratam feribit Fulgentius lib.2. In  hujus 
etiam tutelam noBuam volunt, quod fapientia etiam in tenebris pro­
prium fulgorem poflideat. De Sphinge loquitur Paufanias in Attic* 
deicribens hujus De<£ iimulacrum. Aut0 JÍ'Uw to w) ^ uo-u
mttínTitf. uZozofjfyj ouju 0/ raf xgpcv« i>%áy • De<e flgnum ex auro,
£9° ebore factum, ingale<e cono Sphinx eminet. Pegafus Minerva? attri­
buitur, vel ut fapientia, fama?q; fymbolum, vel quia illa Pegafum á fe 
domitum fra?no illi impofito Bellerophonti tradidiíle fertur, unde
Fnenatrix
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Frasnatrix dida eft, cui Corinthios templum exftruxifle narrat idem 
Pauianias in Corinth. Quadrigas ei convenire icribit Cicero lib.3. de 
natura Deor. quinque Minervas receniens, inter quas unam Jo v e , 
Coriphe Oceani filia natam , quam Arcades Coriam nominabant , &  
quadrigarum ferebant inventricem.
In hac eximia fculptura exhibetur Apollo laureatus,juvenili forrná* 
citharam tenens: imberbis quidem repr&fentatur, quia, ut docet 
Fulgentius Iib. 1. Mithol. Sol, qui idem eft cum Apolline, occidendo, 
£9° renafiendo fimper eft juvenior, five quod numquam inJu a virtutel» 
deficiat, ut Luna, quae creficit, 0 °  minuitur • Crinitus pingitur, &  ob 
promitíos capillos dicitur intonfus. Horatius car. lib. 1 .  od.2 1 .  
Dianam tener ce dicite virgines,
Intonfium pueri dicite Cynthium •
Acerfecomes vocatur ab Homero hymn, in Apoll. amgcW-
velut intonfus, & liber ab omni perturbatione * Paufanias in 
Eliae, pr. &  Diodorus lib.4. Apollinem citharse primum fuiffe inven­
torem referunt: fád quare illius fimulacrum manibus citharam tenens 
fingatur, rationem hanc reddit Suidas, quod Apollinis fimulacrum 
ut Sol intelligatur, &  dicatur efle univerfitatis hujus harmonia, cum 
ceteris enim ftellis commixtus animalia gignit. Fulgentius vero lib. 1 .  
icrib it Ajjullinem ideo cum decachorda pingi cithara , ipfumque no- 
yem Mufis decimum adjici, quod humanse vocis decem fint modula­
mina • Credebant veteres Apollinem eumdem effe atque Solem, five 
oculum Mundi, Sccum omnia facile videret, illum ideo finxerunt 
divinationibus preeefle, caputque illius laurea corona cinxerunt. 
Erenim laurus vaticinationis erat fymbolum, & ex eius crepitu, dum 
ardebat, obfervabantur rerum eventa; nam, fi in ignem injeda ftre- 
pitum ederet, feliciifimum erat fignum . Tibullus lib. 2. el. 6.
At laurus bona figna dedit, gaudete coloni.
Contra, fi tacite conflagraiiet,finiftrum omen reputabatur. Propertius 
lib. 2. el. 16".
Et tacita extinHo laurus adufia fico  .
Scribit Fulgentius lib. 1 .  laurum pulvinari fubie&amvera fomnia^ 
oitendere, &  Alciatus.
Pr&fiia venturi laurus fert figna fialutis,
Subdita pulvillo fomnia vera fa c it .
Sic Sc vaticinaturi laurum comedebant. Idem Tibullus lib.2. el.tf.
.................. fic ufque facras innoxia lauros
Vefiar •
Hxc arbor utpoté faluberrima tribuebatur etiam Apollini indicandas
medicinas
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ynedicjnas causa, cujus prasfes hic Deus habebatur • Laurus enim , fi 
fides Galeno fimpl. med* lib. 6* deiiccat, calefacit, attenuat, aperit > 
provocat, incidit , enioilit, digerit, &  flatus pellit. Illa etiam in aqua 
madefada eamdem aquam falubrem facit, tefte Conflantino C&’fare 
lib. 2. de ágricultura cap.6.
Ferunt fcriptores Aefculapium ex Apolline, &  Coronide natum 
medendi artibus prsefuiffe, tantáque illarum peritia excelluiffe, ut 
nonnullis defundis vitam reftituerit, eáquedecaufa fulminea Jove 
percuffum, ab eodem immortalitatis deinde fadum fuiffe participem, 
ut narrat Lucianus in Dialog. Pindarus vero poeta lyricus citatus á 
[Tertulliano in Apolog. cap. 14. canit Aefculapium ob avaritiam, qua 
medicinam nocenter exercebat, fulmine vindicatum . Barbatus exhi­
betur hic Deus, etii femper adolefcentis Apollinis filius, unde fcribit 
Arnob. lib.tf. adv.Gent. in ancipiti relinqui, uter eorum fit pater, uter 
filius, imö an fint generis, &  cognationis unius. Aefculapii fimu- 
lacris baculum in manu attribuitur, quafi aegrotantium fuíientacu- 
lum: ferpens vero baculo circumvolutus, quod h i , qui medicina. ,^ 
utuntur, renoventur ut ferpentes, &  quafi fenedutem exuant. Ovid. 
lib. 3. de arte am.
Anguibus exuitur tenui cum pelle fineftus.
Refert Plinius lib.2p. cap.24. ferpenti multa ineile remedia, ideoque 
Aefculapio dicatum fuifle: eid^™ etiam tribuitur corona lauri, quod 
ci jus divinationis adjungitur, eumdem enim effe atque Apollinem 
docet Macrobius Saturn, lib. 1 .  cap.20. &: Apollodorus ab eo citatus 
tradit in libris, quibus titulus eft <5%* diA, Aefculapium ea de cauia 
divinationibus, &  auguriis praefle, quod medicus commoda ,&  in­
commoda in corpore futura praenofcere debet, juxta illud Hippocratis 
oportere medicum dicere de aegro ra tb impovfc, ^  Ta >
kJ] tu fjtihTwlí ’ícru&cu, ideft: Qu# ßnt-> qu<e fuerint, quae mox ven­
tura fiquentur • Scribit Caditis Rhodiginus lib. 27. led. ant. cap. 1 5. 
in templo Aefculapii, quod in Epidauro erat, aegrotos cubare folitos, 
ut per fomnium bonam valetudinem á Diis oftenfam conjedare pof- 
fent, quod Iamblichus de Myfterijs fed.3* cap*3 • his verbis confirmat:
Ev AzntKyimS /U6V tc& v o o t i vTig S-tíoi; 6vé&i$ 7mliTcu* Sfa 3 tIw Tctfyv vukto^
*£fo(p<tma>v n toLTQjDti) tz%h oulísíi'&tv 'P/S ovíi^ ítoúv• In Aeßulapij templo 
per fomnia divina morbi fanantur , ipfaque medendi ars conßitutis 
obfervationibus noHurnarum apparitionum in divinis fomniis compa­
rata efl. De hoc ritu meminit etiam Plautus in Curcul. ad. 1 . fc.1 *
* • . . quia hic Leno aegrotus incubat
Injefiulapij fano.
Hygiaeam
\I O  Hygfeam finxerunt veteres Aefculapij filiam, eamque utfalutis 
Deam venerati funt : falus enim gignitur ex aere puro , Aefculapius 
autem plerumq;habebatur pro aere, unde Paufanias in Achaic. fcribit: 
hcv.Mmov fAv te ov&&p7izav Tf) wj 7mnv Ofijicdf tycoon ffinwiefyov vytjar»
k7rv\Xcov(t HAiov> o^ OoraS A<mhti7nq) 7nxn^ *vwof<d£*&*t * on t; to
tcU; co(ytig TJvini^ pog o H vvv J&iwv fti&chcfhiQi rrß a'tßi Cya'icy. 
Aefeulapium aliud nihil quam aerem efje, ex quo bona valetudo, quam 
Graci Hygia am appellant •> tam homini , quam cunctis aliis animan­
tibus exißeret: Apollinem, qui Sol ipfe efl, jure patrem Afeulapii perhi­
beri , quod anniverfarias vicifjitudines curfu conficiens fuo déri fialubri- 
tatem impertiat • Serpentis Aefculapio, &  Saluti dicati meminit 
Macrobius Saturn. lib. i .  cap. 20. docens ideo fimulacris eorum jungi 
dracones, quod hi ad Solis, &c Lunse naturam referuntur. Efl, inquit, 
Aefculapius vis falubris de fubflantia Solis fubveniens animis , corpo- 
ribusque mortalium. Salus autem natura Lunaris effiftus efl, quo 
animantium corpora juvantur ßtlutißro firmata temperamento. Ideo 
ergo ßmulacris eorum junguntur figura draconum, quia praftant •> ut 
humana corpora velut infirmitatis pelle depofita ad prifiinum revi- 
vefcant vigorem 5 ut revivefcunt dracones per annos fingulos pelle fine-
am is exuta . Tibullus lib- x. el. 4 . Serpens novus exuit annos. Salu­
tis augurium apud Romanos celebrabatur, quod intermiflum, reno­
vavit Auguftus, tefle Suetonio in ejus vita cap.3 1. Symbolum autem 
profperitatis fuifle apud Aegyptios liquet ex hi- 
fioria Antiochi Soteris, qui adverfus Galatas pu­
gnaturus, hoc figno vexillis impoiito, datoque 
militibus pro teffera, de quo faciendo fe per (om­
nium ab Alexandro Magno monitum fuifle limu­
la vit , infignem reportavit vi&oriam, cujus rei 
fignum in quibusdam Antiochi numismatibus 
apparet. Efl: autem triangulus triplex invicem infertus , conflans ex 
quinque lineis, in quibus Y F  I E I A infcribitur. Narrat Cadius 
Rhodiginus lib.22. led:, ant. cap.2. mulieres apud Sicyonios Hygia x  
fimulacro capillos dicare folitas, quos in ejus honorem fibi refe- 
cabant.
j  j  Notiifima efl: Sileni effigies, fuit enim fimus, Sz calvus 5 garru­
lum, &  nugacem, five loquacem defcribit illum Suidas, Silenum- 
que á verbo ovt&im garrio, nugor, did um aflerit. Bacchi nutri­
cium, magiftrumque fuifle docet Diodorus lib.4.cap.i. plurimumque 
ad virtutem, &  gloriam, refque bellicas ei profui fle fcribit. Philofo- 
phi# quoque illum operam dediffe innuit Aelianus lib. 3. fermonem
ejus
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£jus ad Midam Phrygem habitum referens. Accipimus ex Athenaeo 
Deipnofoph. lib. 4. Silenum fiihila? multis compada? calamis inven­
torem fuiife, illius vero, qua? cera conjungitur, Marfyam: fed utrum­
que cum Apolline contendiiie notat Paulänias in Corinth. Hedera > 
qua Silenus in hac gemma coronatus exhibetur, fuit Baccho facra j 
illius frondes adverfus dolorem, &  gravitatem capitis á vini potu 
xnoleftam prodeffe credebant veteres, eaque de cauia hederaceis prae­
cipue coronis caput cingebant. Ex Athena?o Deipnofoph. lib.i 5. Si­
lenum in gratiam Bacchi Aratus inter iidera translatum dicit.
Baccha? fuerunt Liberi patris comites, qua?, tefte Suida, ferebantur 
quodam afflatu divino repleta?. Bacchum apud Indos bellantem fe- 
cutse funt, foemina?, ut verbis D. Augultini utar, non tam virtute^, 
nobiles , quam furore. Dida? funt Baccha? á verbo bacchari, quod 
idem eil ac furere 5 etenim orgia Liberi patris velut per furorem ma­
gnis clamoribus celebrabant, pampineisque, & hederaceis utebantur 
coronis. Scribit Eufebius lib.2.cap.5. Bacchas in orgijs celebrandis 
Evam conclamare folitas, qua? vox Hebraice cum aipiratione graviori 
foeminei fexus ferpentem iignificat, ideoque hanc vocem clamare, 
quia fepe in didis orgijs erant coronatas ierpentibus. Quatuor Bac­
chas forores recenfet Fulgentius lib. 2. MythoL quarum proprietates 
erudite deferibit his verbis : Quatuor Junt ebrietatis genera* idefl y 
prima vinolentia J^ecu^od* rerum ob liv i0, tertiet libido, quarta inflt- 
nia *, unde nomina haec quatuor 'Bacchee acceperunt. B^acchae dicioe 
funt quaflvino vacantes',prima Ino, omq Graece, Latine vinum dicimus: 
fecunda Autonoe, quafl ajfavon , idefl, feipfam non cognofeens: tertia  
femele, quafl'au^ gsKm , quod nos Latine corpus folutum dicimus , vnde
ipfa genuijje Liberum patrem dicitur, idefl, de libidine nata ebrietas: 
quarta Agave, quae ideo infaniü comparatur, quod caput filij violentev 
abfeidit. Di&a confirmat S. Petrus Chryfologus ferm.27. de vitanda 
ebrietate illius furores deferibens . Ebrietas, inquit, caedis mater, 
parens litium, furoris genitrix, petulantia deformiter efl magiflra: banc 
qui habet, fe non habet: hanc qui habet, homo non efl: hanc qui habet, 
non peccatumfacit, fed efl ipß peccatum: ebrietas efl Daemon blandus , 
venenum dulce, rabies voluntaria, invitatus hoflis, illecebra honeflatis^
pudoris injuria.
Africam Graeci Libyam appellavere (inquit PUn.in proem.lib. 5.^*0 
mare ante eam Libycum incipiens Aegyptio finitur. Hanc tertiam Orbis 
partem ab uno Abraha? poilerorum, cui nomen erat Afer,denominata 
fuiffe credit Jofcphus: alij verő ab « priva tiva,& Gr^co vocabulo (pelm 
quod frigoris horrorem iignificat,ik dida autumant. Nutrit harc regio
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Dracones, Elephantes', Capreas, Bubalos, Leones, Pardales, Came­
lopardales , &  alia diverfa ferarum, monftrorumque genera , ut colli- 
gitur ex Strabone. Narrat Aelianus lib. 3. Anim. cap. 3 1 ,  in Africa 
multos gigni Bafiliscos, eosque Galli cantu terrore percuiios emoriri. 
Reperiuntur etiam ibidem infenfiiiima Scorpionum genera,de quibus 
latiííimé Plinius lib .11 ,  cap, 25. qui feribit lib* 8. cap.i 1 .  Elephantes 
perpetuo cum Draconibus bellantes in Africa reperiri. Hanc regio­
nem Leonibus, &  Elephantibus abundare tradit Manilius lib.4.
Et vaflos Elephant as habet, fievosque Leones 
In  poenas fecunda fiias parit horrida tellus.
Linde non mirum eil, fi in multis Hadriani, Antonini, &  Severi 
numismatibus reprafentetur Africa fub figura muliebri cum probo- 
fcide in capite) tk fimiliter in moneta aurea Cefti# gentis, &  in ar­
gentea famili# Eppiae, in quibus facies muliebris exhibetur * ut in hac 
gemma, geftans pro calantica exuvias capitis elephantini cum eadem 
probofcide. Conflat enim veteres hoc fvmbolo femper Africam de- 
notafle, utpoté Elephantium feracem, unde pedites Mauri pellibus 
animalium hujusmodi pro clypeis utebantur *
1  f  Solon patria Salaminius fuit unus ex feptem Gracise Sapientibus, 
Athenienfis Philoiopbus * Sc Legislator, cujus diäum erat > Nofie te 
ipfitm * Vixit Athenis Olymp. X LV II. vel, ut alijs placct, LVI. Tem­
pore Pififtrati tyranni in fidi js petitus in Ciliciam fponté feceffit, ibi- 
que urbem de fuo nomine Solenfcm denbminatam condidit * Dicunt 
alij civitatem hanc in Cypro condidifle, in qua deinde annorum., 
L X X X . deceffit • Sed quanta difeendi cupiditate flagraverit, collidi­
tur ex Valerio Maximo lib, 8. cap. 7. fupremum illius vit£ diem refe- 
rente his verbis; Quum ajßdentibus amicis, ^  quadam de re firmo- 
nem inter f i  conferentibus, fatis iam prejfum caput erigeret, interroga­
tus , quapropter id fictffet, refpondit > ut cum ifiud , quidquid eft, de 
quo iam difputatis, percepero, moriar • Migrajfet profiBb ex hominibus 
inertia, f i  eo animo vitam ingrederemur, quo eam Solon egrejjus efi. 
Illius fupra ceteros Graecia? fapientes proflantia: meminit Aufonius 
jn Sapient,
De more Graeco prodeo in ficenam Solon,
Septem Sapientum fama cui palmam dedit,
Múltadé illo Plutarchus, &  Diogenes Laertius<»
1 6 Socrates Sophronifci ftatuarij, &  Phanareta: obftetricis filius natus 
eft Athenis Olympiade L X X V 1I, tempore belli Peloponnefiaci. 
Simum, 3c calvum, Silenoque fimilem deferibit illum Suidas, Philo- 
fophiae partem illam, qua? de moribus agit, moralisqueproptcreá di-
citur%
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citur, praecipue coluit. Socrates philoßphiam primus devocavit e 
Calo fait Tullius lib. 5. Tufcul.)  0 °  in urbibus collocavit, 0 °  i&~» 
domos etiam introduxit -> £9° coegit de vita, £9° moribus, rebusque bonis?
quaerere. Apollinis oracuio judicatus fuit fapientiffimus 5 
refert enim Ca'lius Rhodiginiuslib.13. led. ant.cap.i. Ch^erephonti 
cuidam Socratis perfamiliari Pythiam refpondifle hsec verba : Sapiens 
quidem Sophocles,fapientior vero Euripides•> 0 °  omnium fapientifflmus 
Socrates. Aequalem femper vultum iive in profperis , five in adverfis 
rebus fervavit,unde Plinius, Ferunt ( inquit)  Socratem clarum fapien­
tia eodem femper vi/um vultu , nec aut hilari magis, turbato.
Duas habuit vxores Xanthippem, cx qua natus eir Lamprocles,& 
Myrtonem Ariftidis jufti filiam, ex qua filios fufcepit Sophronifcum, 
&: Menedemum , vel Menexenum . Audivit magiftros philofophiie 
Anaxagoram, Clazomenium , Damonem, &  Archelaum « Plurimos 
habuit difcipulos diverfarum fed:arum inititutores, inter quos pri  ^
mum tenet locum Plato Academia? Princeps , á quo Socratis diilerta- 
tiones commemorantur, illum enim nihil umquam fcripfiffe conftat, 
Tandem ab A nyto , &Melito accufatus, quod novam religionem^ 
vellet introducere, in vinculis diu fu it , cumque ad mortem conde;m- 
natus eilet; fortique animo (ut feribit Valerius Maximus lib.7. cap.2.) 
0 °  conflanti vultu potionem veneni e manu carnificis accepi [fit > admoto 
)am labris poculo , uxori Xanthippa inter fletum , lamentationem* 
vociferanti innoCQnUf*!t turn perimi, Quid ergo ? inquit, nocenti mihi 
mori fatiűs efle duxifli ? 0 immenfam illam fapientiam, qu# ne in ipjo 
quidem vita excejfu oblivifei f i i  potuit* Tanta fuit deinde Athenien- 
fibus de morte Socratis poenitentia, ut paullő poft omnia gymnaiia 
facerent claudere, illius accufatores Melitum morte, Anytum exfilio 
punirent, ipfique flatuarn aeream Lyfippi opus dedicarent •
Magifti um fequitur difcipulus, fapientiifimum videlicet Socratem 
divinus Plato Academi^ Princeps natus Athenis patre Ariflone anno 
fecundo Olympiadis LXXX.Ariftocles prius vocabatur,deinde ob la­
tos humeros Platonis nomen fortitum fuiile narrat Suidas.
5  «/S AyLTQKXvf efl 70 •srte'WtZ?) n  fípov* vrS&mv iTmvo/yi&ti' ahfat  «S
?r tertw e» Ua&tuvcl Jrtflocles primo efl di cius; ß d  ob
latitudinem pe floris Plato efl cognominatus: alij ob amplitudinem ora­
tionis Platonem diftum aiunt. Etenim Platonis infantis ore apes 
confederunt, fingularem praedulcis eloquij portendentes fuavitatem, 
fi fides Plinio lib .11 ,  cap.i 7. &  Valerio Maximo lib,i. cap, 6. Tantá 
cum facundia inftru&urn fuiffe feribit idem Valerius Max. lib.B.cap.7- 
Ut f i  ipfej upiter calo deflendi flet, nec elegantiore, nec beatiorefacundia
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ufurus videretur* Caput ejus comatum, Si barbatum exhibetur 
hac gemma, prout illum habuiffe docet Aelianus referens primam., 
inter Platonem, Si Ariitotelem diffeniionem ex barba, Si capillis
ortam, cum Ariftoteles contra Platonis morem radi, Si tonderi folitus
*  .  '
fuerit. Oäogenario major deceííit teile eodem Maximo loco citato. 
Altero etiam oBogefimo anno decedens fub capite Sophronis mimos 
habuiffe fertur: fic ne extrema quidem ejus bora agitatione fludij vacua 
fu it . Piatonis imagines annulis infculptas geilabant Academici, ut Si 
Zenonis, &Ariftotel is Stoici, &: Peripatetici. Audiamus Epiphanium 
de Carpocratianis , Gnollicis, Si Eafilidis fe&atoribus hierefi 27. Phi- 
lofophorum imagines ab illis adoratas eiTe feribentem . Habent depi- 
flas coloribus imagines, quidam etiam aureas, aut argenteas ■> vel ex alia 
materia faftas , quas effe Jeßt effigies affirmant, easdemque a Pontio P i­
lato ad Cbri/li fimilitudinem efficias, quo tempore inter homines degebat. 
Sed ejusmodi imagines occultas habent, necnon £3° Philofephorum quo­
rumdam , ut Pythagorae, Platonis, Arifiotelis , aliorumque, quibas eas, 
quas d ix i, Chrißi effigies ?nifient, ereclas fimul omnes adorant, ad 
eas que Gentilium ritus inflituunt •
Pulcherrimas Alexandri M agni, ejusque matris Olympiadis ima­
gines Carneus exquifitiiTimi artificij nobis exhibet. Ille hic eft, qui 
olim in celeberrima IVlantnse Ducum gaza cum infinitispropemodurn 
antiqua, Si moderna? magnificenti^ monumentis ailervabatur, at illa 
fuperiori feculo inmiferabili urbis excidio direpta multorum deinde 
Principum cimelia exorn avit; iile vero cameus recolenda? femper me- 
moriar Regina Chriftina? thefauro acceflit, in quo etiam rariffima ex 
quovis metallo, moduloque numismata, gemm# pretiofifiimse, exi­
mi x Cnecorum, Romanorumque Sculptorum ftattise, bibliotheca^ 
fcleáfciíTimay pluri mx celeberrimorum Pidorum tabula, ditiffimaque 
periftromata omnium oculos mirum in modum etiam nunc alliciunt. 
Alexandri Magni res geftas Plutarchus , Q^Curtius, alijquefcripfere« 
Is Jovis Ammonis filius perhibebatur, á quo in draconem commutato 
Olympias ejus mater compreiia fuerat 5 ideoque ferpentis imaginem
Si galea?, Si pedori infculptam exhibet h#c gemma , ut Si Am­
monis caput humero, quod hilloriam á Plutarcho allatam miri­
fice confirmat. Fafiidio Philippi f  Alexander, ait Valerius Ma­
ximus lib. 9. cap. 5.) Jovem  Ammonem patrem afeivit* Imagines 
Alexandri Magni iive innumismatibus, five in gemmis, ut favo­
rabilia amuleta -» geftabant veteret, de quibus mentionem facie 
Trebellius Pollio in Macrianis • Alexandrum Magnum Macedonem 
f  inquit,) viri in auro, &  in argento \ mulieres ^  in reticulis,
dextro-
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dextrocberijs , 0 °  in annulis , 0 °  m omni ornamentorum genera exfiul- 
ptum ßmper habuerunt: eo usque, ut tunica, &  limbi, ^penulce ma­
tronales in familia ejus bodieque fint , Alexandri eßgiem delitas 
•variantibus monftrent. Hanc fuperftitionem redarguit B. Chryfofto- 
rnus homil. 25. ad populum Antiochenum his verbis* Quid vero 
diceret aliquis de his , qui carminibus , 0 °  ligaturis utuntur , 
circumligantibus aurea Alexandri Macedonis numismata capiti , vel 
pedibus f  Dic mihi, fpes noßr<e ut pofi crucem, £5° mortem
Domini gentilis Regis imagine fpem falutis habeamus.
Lyfimachus filius Agathoclis fuit unus ex fucceiforibus Alexandri 1 ^ 
Magni 5 & forfan ob tanti Principis memoriam cornua &c ille geftat 
arietina. In facris litteris cornu eft fymbolum fuprem& potenti# , &  
vox, Kereny fignificat tam illud, quam coronam. Ferunt Lyfimachum 
ab Alexandro Leoni objedum , cjuod venenum Calliftheni propinaf- 
fet, manum quodam amiculo convolutam in os leonis intuliffe, illius- 
que linguam abripuifie. Fuit deinde ut prius Alexandro dileflus, &: 
poft illius mortem Pergamo praefuit.
Imago C. Coelij Caldi in farda gemma pulcherrima, &  artificiose 
elaborata effi&a eft. Conful fuit anno V. C. D CLIX. quam dignita­
tem tamquam novus homo, ut icribit Cicero de petitione confulatus, 
eloquentia fuá adeptus eft. In perduellionis judicio tabellam exhi­
buit cum duabus litteris L.D. hoc eft, TJberoy tk Damno; quae fignatie 
funt in illius argenteo nummo a filio, vel nepote in ejus memoriam 
percuifo«
Praeclara Pompei) Magni fada ignota eile nemini fatis conflat; 
unde aliqua de illius effigie , pauca de rebus ab eo geftis hic referam . ’ *
Vellejus lib. 2. feribit Pompejum Magnum fuifle forma excellentem> 
non ea-i qua flos commendatur titatis, fed ex dignitate conflanti. 
Plutarchus in ejus vita poftquam de illius ortu, &: natalibus quiedam 
retulit, fubjungit eum ab adolefcentiatanto decore vultus extitifle, 
ut Alexandro Magno fimilis vulgo crederetur , &  á quibusdam Ale­
xander appellatus fuerit, Vultus tamen juvenilis Pompeij cum Ale­
xandro conformitas ex hac gemma elici non poteft, cum in ea Pom­
pejus a’tate jam provedus repraefentetur, tum etiam quód de illa per- 
feda fimilitudine Plutarchus omnino non conveniat: fed capillitium 
paullatim aííurgens, quod praetuliffe Pompejum narrat idem Plu­
tarchus, cum imagine in hac gemma effi&a plane concordat. Valerius 
Maximus lib. 8. cap. 1 5. pauca de praeclaris ejus geftis, fed memora­
bilia narrat his verbis: Eques Romanus pro Confute in Hijpaniam^ 
adverfiis Sertorium pari imperio cum Pio Aletello Principe civitatis
mißus
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mifjus eft: nondum ullum honorem aufpicatus bis triumphavit: initia, 
Magiflratuum afeimmo Imperio cepit: tertium Conjulatum decreto Se­
natus folusgejfit: de Mithridate, Tigrane , de multis praeterea Regi-
bus, gentibus,plurimifcp,civitatibus, praedonibus,unum duxit trium­
phum. Bjusdem laudes, &  res geiias paucis etiam per ftri das refert 
Plinius lib. 7. cap. 26*
2 2  Imago M .Tullij Ciceronis eloquenti# Rom an#facile Principis 
hic exhibetur,cujus linguam didam fuiffe divitem feribit Celius Rho- 
diginius lib.25. led.ant.cap.3. Poft decedam Catilin# conjurationem 
f patris patri# nomen ei á Senatu conceflum fuit, quod nullo umquam, 
fi Camillum excipiamus, quem Livius narrat á militibus in triumpho, 
fed non ex decreto Senatus, patrem patri# appellatum fuifie^. 
De hoc illuftri titulo Ciceroni conceffo mentionem facir Juvenalis 
fat. 8-
......................fed Roma parentem ,
Roma patrem patria Ciceronem libera d ix it.
Egregium illius elogium vide apud Plinium lib.7. cap.30.
2  2 D. Brutus ab A. Poftumio Albino adoptatus hujus pr#nomeii_, 
fecundum morem adoptionum retinuit- Fuit unus ex percufforibus 
C#faris, qui eum inteftamento fuo fecundum h#redem fcripferat. 
Coniul defignatuo fuit in annum D C C X I . quem tamen lege Pedia 
damnatus non inijt. Ultimus Romanorum didus e il,  teile C#lio 
Rhodiginio lib. 17 .  led. ant. cap. 8. Plura vide apud Vellejum^ 
lib. 1 1 .
2 4 . Cn. Domitius Ahenobardus , cujus effigies in cameo iculpta extat 
in mufeo noftro, fait Neronis Imperatoris proavus, &  unus ex conju­
ratis C#faris. Pr#fuit claffi, qua mare Jonium aliquando tenuitm, 
eam deinde M. Antpnio tradidit ejus partes poft Philippenfe bellum 
fecutus, fi fides Dioni lib.48. &  Suetonio :n Nerone cap. 3,
2  y  Veneranda G julij C# far is hic exhibetur imago, Principis non for­
titudine modo, fed &c eloquentia? pr#clarisq; animi dotibus commen­
dabilis . Vidit illum Gallia expugnatorem, Germania, &  Britannia 
jdebellatorem, Pharfalici campi vidorem , Aegyptus vindicem, &: 
ultorem, Africa, Syria, Pontus, &  Hifpania invidum femper, Roma 
clementiilimum experta cit, confpexitque quinquies triumphantem > 
tefte Suetonio. Dignus fané videretur clariifimus Princeps potito 
Imperio , fi patri# libertati imperium non repugnaffet.
2 6  Tiberius Livi#Auguft# filius, extindis Caio, &  Lucio C#faribus, 
Juliam eorum matrem iibi ab Augufto in uxorem traditam accepit, 
•ab éoque adoptatus ejus in Imperio fuccdfor fuit* Primis Imperij
meniibus
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mcníibus vitiorum iliorum diífimulationi ftuduit, icque erga fingulos 
humaniffimum, &  adverfus convitia patientem prsebuit dicens in.* 
civitate libera linguam , mentemque liberas efle debere . Specienu 
quamdam libertatis induxit, multaque ftatuit ad U rbis, &  Reipu- 
blica: utilitatem'y fed tandem vitia male diu diifimulata profudit, 
omnique libidinis, avaritia, &  crudelitatis genere contaminatus obijt 
in villa Luculliana anno Imperij XXIII. itatis veró LXXVIII. Auöor 
eft Suetonius, .
H $c praclara, Lucij Veri effigies ex carneola pulcherrima, &  fa- 2 J  
berrime fculptadefumpta eft, qua: olim extabatinfek&iflimabonae 
memorise Cardinalis Maximi bibliotheca. L,ucius Verus £ M« Aure­
lio adoptatus Lucilia ejus filiáin vxorem illi tradita Imperij ab eodem 
confors fa&us eft. Bellum Parthicum per Legatos fuos confecit, par- 
tumque eft ipfi nomen Armeniaci, Parthici , &  Medici, ut feribit Ju ­
lius CapitolinusPrinceps mollis, voluptatibus dedjtus anno Im­
perij XI. improvisa morte occubuit*
Optimo Patri M- Aurelio fucceffit peffimus filius Commodus 28 , 
flomine, fed faótis. Populo Romano maxime incommodus, imp urit 
fimus, &: crudeliffimus Imperator Carnifex Senatus vulgo appellatus, 
tefte Lampridio. Fuit ea, dementia (inquit Capitolinus^ utllrbe?n^ 
Romani Coloniam Commodianam/vocari voluerit». Etenim fe in num­
mis Herculem R om * conditorem declarat. Multa cognomina fibi 
fumpiit, fed prsfertim Herculis, de quo feribit idem Lampridius: 
Accepit ßatuas in Herculis habitu, ei que immolatum efl ut Deo. 
Tandem omnibus ob crudelitatem exofus fafta in eum confpiratione, 
confciá ejus concubina Marcia, anno Imperij XIII. ftrangulatus eft. 
Egregia ha:c fculptura in berillo, vel aqua marina , ut vulgo vocatur, 
cuftoditur in celeberrima gaza Eminentiis.. Cardinalis Carpinei, qui 
nobiiiffirrmm fuum ingenium d eleto  in amore , &c ftudio erudita? 
antiquitatis.. PofiidétPrincepsEminentiíftmus.muíeum. rebus prse- 
fertim facris refertiflimum ,  nummofque cujus vis forma:, &  metalli 
rariifimos, inter quos centum &  amplius maximi moduli infpicerc 
mihi licuit, conciliatore Illuftriß.Raphaele Fabretto S. D. N . Ale­
xandri Papse VIII. á Secretis, viro fumm£ do&rina:, & in omni fcien» 
tiarum genere veriatiflimo, qui &  ipfe fuam in re antiquaria peritiam 
tribus de Aquis, &  Aquasduiiibus veteris Roma: diflertationibus,Co­
lumna: Trajane expofitione, alijsque fuiseruditiilimis operibus exhi­
buit. Plurima: quoque ftatuse nobiliilimas ejusdem Cardinalis jedes 
exornant, fed maxime Annij Veri fratris Commodi natu minoris 
capue marmoreum, cujus etiam Principis pulcherrima, & a  temporis
diutur-
16 ,3J.
diuturnitate nil quidquam detrimenti paffa effigies pariter marmorea 
extat penés Illufti Abbatem Ifidorum Huart , virum comitate, &  ur­
banitate commendabilem , veterisque inemori# ftudiofiffimunu , 
quippe qui feriem numismatum le&iffimam, variaque antiquitatis 
monumenta: in fuo cimelio aflerVat.
Kara effe Didi; Juliani ex quovis metallo numismata norunt om­
nes , qui ea fra&ant 5 at gemma* illius vultum reprsefdntantes eximias 
funt raritatis, unde hanc imaginem in pulcherrima carneola iculptam 
extantem in mufeo noftro hic exhibemus * Interfe&o a militibus Per­
tinace Julianus Imperium á Pra-torianis nundinatus Tribuniciam po- 
teftátem accepit: audita deinde, in Syria C.Pefcennij, &  in Pannonia 
Sept* Severi ele&ione, ab omnibus deftitutus tertio Imperij menfe_, 
occifus eft
^ O Sept. Severus Imperator ab exercitu Pannonico falutatus, Roma: 
Juliano, Pefcennio in Oriente, &: Albino in Gallia interemptis folus 
Imperio potitus eft. Filios Caracallam , & Getam Imperatores mo- 
riens declaravit. Eboraci in Anglia rnorte fibi medicorum ope acce­
lerata , Caracalla, ut creditur, inftigante obijt anno Imperij XVII.
5 I Elagabalus Jvlffe artibus ad Imperium eve&iis fe Caracalla? filium 
publicavit, unde Antoninus á militibus appellatus eft. Pcffimus Im­
p erato r  ad omnem lafeivi#, &c crudelitatis ipeciem progreffus curru 
Soemia matre poft annum Imperij tertium trucidatus eft.
5 2  Sabina Trajani neptis, Matidi# filia, Hadriani uxor, morofa_, 
foemina paullö ante mariti obitum extinda eft . Illius imaginem non 
ob raritatem, fed propter infolitum capitis örnatum, variosque capil­
lorum implexus hic appofuimus? de quibus jucundiífímé more fuo 
Juvenalis fartf.
Tot premit ordinibus, tot adhuc compagibus altum 
Aedificat caput • ' . •
Tertullianus lib. de cultu foem. cap. 7. mulierum vanitatem in diipo* 
nendis crinibus, alienisqueeomparandis deferibit, &  arguit his verbis: 
Quid enim tanta ornanda capitis oneroßtas Jalutem fubminiflrat ? 
Quid crinibus veflris quiefeere non licet, modo fubflriftis, modo rela­
xatis , modo fufeitatis, modo elißs \ aliaegefliunt in cincinnis coercere; 
alia ut vagi, volucres elabantur, non bona fimplicitate • Affigitis 
praeterea nefiio quas enormitates futilium , at que textilium capillamen­
torum , nunc in galeri modum quaß vaginam capitis, 0 °  operculuml» 
verticis, nunc in cervicem retro fuggeftum, ( &t mox) Si non pudet
enormitatis, pudeat inquinamenti: ne exuvias alieni capitis forßta?i^ 
immundi, forfan nocentis, gehenna defiinati fanclo, £9° chrift i ano
capiti
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capiti Jüppares. Comam non ut ornamentum, fed tamquam indicium 
velaminis eííé debere mulieri docet D. Ambroiius epift. 1. ad Corinth, 
cap. 1 1 .  Mulier f i  comam habuerit, gloriae f i  illi •> quoniam
coma pro 'velamine data efi ei. Multa de ornatricibus apud Laur. 
Pignorium in lib. de fervis fol. 15) 1 .
Se&io I. Gemmas antiquas. 1 7
ARTICULUS POSTERIOR
■ i  ' "* ‘ i  V * T- f i i  ; » \  > % ' * «  . - • ’  f  * * * • . .  9 , %
Gemmee figuras exhibentes.
\ ,  % * •> * t • A * w ’ » .  . ,
-■ . > v , . . .  ,i ..,-4
I S i s ,  tefte Macrobio, Saturn.lib.i. cap. 20* terra eft , vel rerum 3 natura fubiacens Soli. Loto infidet, cujus flos ad Solis prselentiam extra undas emergens ejus motum fequitur ab ortu ad occafnm , ut 
dócet Theophr. lib. 4. ad indicandum generationem rerum omnium 
virtute Solaris Genij ex humido emergere. Perieam capiti habet 
impolitam typum filentij 5 &  veritatis, ut monftrct fapienria?, &  arca­
norum majeiiatem profanorum auribus fiipprimenda, facraque^ 
myfteria foio filentio veneranda. Veitimento reticulato induta eft 
rerum omnium connexionem denotante, fine qua mundus pcrfe&us 
eile nequit, ut loquitur Trismegiftus in Asclcpio. flagellum, feu 
fcuticam manu tenet ad contrarios Daemones, malosque, &  nocivos 
Genios domandos, &  expellendos; lie apud veteres Averrunci Dij 
dicebantur illi, qui mala imminentia alio avertebant, Sc pingebantur 
fcuticas, feu baculos manibus geftantes. De Deo fuper lotum fedente 
hxc feribitIamblichus deMyfterijs f c d . y . ^ tstcú x) -n)
t r v p ß o W  tv ** \a$>oy]w  w x} r  ly jio  e u v í^ ra j pá
"^etíacztv fMcflzpóúS Trig 1AÓ©0 • xj vyt/npy'tccr voí&tv KiH tfi7rÍ£ióY ^behucrv^) * k u k ^ tí^ íÍ  
yb TTCtvS Ógpej? VX tő Pícotő > r j)  7» ej/ jóiig ítefti 3 ^  tol cv V)í; qauvófjftfjot
J í i  ju im  ki\y\<t<1 ra kvkAx vS i n i ^ á  fá t ( v iz ű iig , 70 kJ) Tot cuiíce, coanvm g  
cv picL ^tö’ ím  IpqauyuQct. ojotü; J ) j  6 diog Ijpvrcu  ^ 9 ’ leu /Q v,
v&rgg t !w  tviojÚt!w  hytjw via* KP) at/uvog t&j ctyi&* KPI fiúvcúv
őf íouutzS 5 á)C7n(> cA) to ovfioúveiv • Confirmat h&c etiarrL»
fiquens fimbolum , quod enim fiiper lotum Deus fiedeat, hoc obfiure 
fignificat e]us eminentiam, £9° potentiam, qu<e ne quidem tangat lu* 
tum ; etiam £5° praefidenti am ejus int ellett ualem denotat, plane 
empyriam, omnia enim in loto circularia fiunt •» tumfolia, tum fiructus, 
cui fila  mentis operatio■ ( ut quit circulariter moveatur)  refioyidet, per 
eadem videlicet £2° eodem paffo, ordine, ratione f i  fiemper habens.
C  Vcu$
1 8  R o m a n u m  M u í e u m .
Deus autem ipfi per fe felus fidet expanfus fuper hoc imperium 3 0 ° 
operationem •> •venerabilis ? Janflus y in fiipfo penitus quiefcens •> quod 
quidem fidendo fignificatur *
3 4 .  Exhibetur in hac gemma eadem Ifis inter quatuor elementa , per 
Salamandram, Aquilam, Delphinum > &  Leonem fignificata, quo­
rum ipfa uti rerum natura parens fe dominam vocat apud Apulejum 
lib.i i .  Metamorph. Omnia enim componuntur ex quatuor elemen­
tis igne 5 aere * aqua > &  terra > teile Cicerone lib.2. de nat.Deor. & in 
ea tandem refolvuntur. Multimammia pingitur ha?c Dea , prout d e- 
fcribitura Macrobio lib. i .  Saturn, cap. 20. Ifis cunHa religione cele­
bratur, quae efl vel terra, vel natura rerum fiubj acens Soli - Hinc efi > 
quod continuatis uberibus corpus Deae omne denfietur: quia vel terrae, 
vel rerum natura halitu nutritur univerfitas.
^ y  Cybele Leone veda, tympanum geitans exhibetur in nummis 
Septimij Severi 5 &  Caracalla?. Conflat matrem Deum eamdem cre­
ditam eile > atque tellurem > tympanumque ? quod habet 5 fignificari 
elíe orbem terra?, ut docet D. Auguftinus lib.7. de Civic. Dei cap.24. 
Tympanis in facris hujus Dea? Sacerdotes utebantur. Ovidius lib. 4. 
Faftor.
Cymbala pro galeis 5 pro fiutis tympana pulfiant.
Haec Dea Leonibus vehitur finquit Macrobius Saturn, lib. 1. cap. 2 1 •) 
validis impetu •> atque fervore animalibus, quae natura caeli efi > cujus 
ambitu dér continetur, qui vehit terram . Scribit veró D. Auguftinus 
loco cit. Leonem adjungi folutum , ac manfuetum , ad indicandunu 
nullum esfie genus terrae tam remotum, ac vehementer ferum , quod non 
fiubigi 5 colique conveniat. In fummo pofitus eft Sol omnia calore fuo 
vivificans, ex adverfo Luna nodurno fuo humore Solis calorem tem­
perans , unde jufta oritur conjundio calidi, &  humidi, terrae fecun­
ditas 5 rerumque omnium procreatio. Carthaginenfes Junonem T y ­
riam á Leone vedam colebant, illamque Deam cadeftem vocabant.
^ 6 Apollo repr^fentatur in hac gemma laureatus,columna: innixus ar­
cum tenens,ad cujus pedes iyra. Illius fimulacru huic fere iimile deferi- 
biturá Luciano in opufc.de GymnfSolonem iic Anacharfi refponden- 
tem introducente . o /Av ávrv( , a> A , yjjnndmov iifAcoV
ovom&^cTOj 5 ÉSJV U&f A7rü^.XcúVQi tS to aya "K/ng. 3 ojjih o^ a,q, £ nT
syAyMfiÄtttyjoVjTri ctßt&gci m nfcov íycv&h chfctá 3 vzref* ctvaMxtyr/dfyjri
üaan^ cx ftgycfö ctvamzvó/ufyjov eh'utvbcn öeóv . Locus lile , Anacharfi j
ii nobis vocatur Gymnaßum, £3° efi Lycij Apollinis templum: cujus 
vides fimulacrum -»eum, qui efi fiuper columna reclinatus, qui quidem 
manu finifira arcum tenet: cujus vero dextra Juper capite reflexa^y
Deum
Deum tamquam ex longo labore quiefientem oftendit. Arcus , 8c ia- 
gittae Solis radiorum jadus innuunt. Lauream Apollini, &  Libero 
facratam efle fcribit Tertullianus lib. de Corona Milit. cap. 1 2. Illi ut 
Deo telorum, huic ut Deo triumphorum. Lyra vero chordarum fep- 
tem tot caeleftium iphaerarum motus defignat.
Haec praeclara fculptura in achate, extans in mufeo noftro, Solem 
exhibet ftantem in curru, dextra fcuticam, laeva Quadrigarum velo- 
ciifime currentium habenas tenentem: circa marginem difpofita funt 
duodecim figna caeleflia, quse Zodiacum conftituunt. De Sole, illius- 
que Quadrigis haec fcribit Fulgentius lib.i. Mythol. Sol dicitur, aut 
ex eo quod filus f i t , aut quod filite  per dies Jurgat, occidat: huic
quoque Quadrigam adfiribunt illam ob caufiam, quod aut quadripar­
titis temporum 'varietatibus anni circulum peragat, aut quod quadri­
fido limite, diet metiatur fpatium , unde ipfius equis condigna fic 
nomina pofiuerunt, id efl, Erit reus, Atteon, Lampos, Philogaus. Eri- 
treus Grace rubens dicitur, quod a matutino Sol lumine rubicundus 
exurgat' Affeonfilendens dicitur, quod tertia horae momentis vehemens 
infifletur 5 lucidior fulgeat: Lampos vero cum ad umbilicum diei cen- 
tratum confienderit circulum: Philogaeus Grace terram amans dici­
tur , quod hora nona proclivior vergens occafibus pronus incumbat. 
Quadrigas convenire Soli docet Tertullianus lib.de Spectaculis cap.9* 
Ve jugo vero Quadrigas Soli, Ttigas Lunafanxerunt. Sic etiam Pru­
dentius lib. i .  contra Symmachum.
Hoc fidus currum, rapidasque agitare Quadrigas
Commenti > &  capitis radios, verbera dextra. 
Macrobius in fomnium Scip.lib,2. cap. 10. Zodiacum vocat vianLa 
Solis, hujusquenominis etymologiam fic explicat lib. 1. cap. 2 1 .  Et 
quia figna Graco nomine £Mat nuncupantur, circum ipfium , Zodia- 
cum , quaß ßgnifirum, vocarunt; De fignorum Zodiaci ordine > &c 
cur illa diverforum numinum affignata fint poteftati, diffuse fcribit 
idem Macrobius loco citato. Haec rara, &  erudita gemma videtur 
fuiffe amuletum cujusdam Prifcillianae hserefis fe&atoris, obfcoenus 
enim, &  impius ille Prifcillianus fuperftitiosá de fignis caeleitibus do- 
<flrina imbutus, homines inter fe quodam fatalium iitellarum nexu coli 
ligari aufus fuit asferere, ipfumquc corpus humanum fecundum duo­
decim Zodiaci figna copoiitum efle, fingula fingulis corporis partibusy 
nccnon eadem duodecim Patriarcharum nominibus attribuens: cujus 
haerefis fingula capita Leo Magnus epiítoláad B. Turibium Aftori- 
cenfem Episcopum confutavit. Damnati fuere Prifcillianiftarum er­
rores in multis Concilijs, & maxime in Bracharenii fecundo fub Joan-
C  2 ne III*
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ne m. anno reparata? falutis D LXIIÍ. hortatu Theodomiri, feu Aria- 
miri Suevorum Regis ab errore , &  impietate Ariana ad fidem Ca­
tholicam ccnverli anno tertio ejus regni celebrato , cujus canonenx, 
decimum , in quantum ad prae lentem gemmam facit, hic refero. Si 
qui duodecim figna, qua Mathematici obfirvare folent, per fingula  
anima, vel corporis membra difpofita credunt, £9° nominibus Patriar­
charum adfcripta dicunt , ficut Prifcillianus dixit , anathema f i t . 
Virtutes hujus typi in lapide fcalpti refert Camillus Leonardus lib.3. 
de Lapidib. cap. 1 2. his verbis. Solis figura diverfimode reperitur-> 
fi ab equis quadrigis vehatur ? £5° aliquando circa currum fint figna. 
Zodiaci: virtus hujus figura > f i  in aliquo lapide inveniatur , efl geflan- 
tem reddere potentem:, ac imperantem, &  venationibus delegantem: 
fubfiantiam quoque acquirere fa c it .
*5 Q Ad Canonem ejusdem Conciljj nonum videtur referri fequens 
gemma, quas feptem Planetas exhibet, fuitque &: illa cujusdam Pri- 
fcilliani fedatoris amuletum , omnia ftellarum poteilati, &: influxibus 
fubjicientis. Verba Concilij hxc funt. Si quis animas, 0 °  corpora 
humana fatalibus flellis credit adflringi, ficut Pagani, &  Prifcillianus 
dixerunt, anathema fit •
3 9  . Diana Lucifera fic dida e i i , quod iplendorem fuum emittat , &  
circumfufum aerem fuo lumine quodammodo illuftret* maxime in_* 
plenilunio: facem accenfam tenet, ad cujus exemplar mulieres iru, 
hujus Deas facris , quas Artemia vocabantur , in luco Aricino Idibus 
Augufti celebrari foiitis faces geftabant ardentes , ut de fua Cynthia^, 
canit Propertius lib.2. el.3 2.
Cum videt accenfis devotam currere te dis 
In  nemus, T rivia lum ina ferre Dea.
Inflatum habet velum ob celerem illius motum, fk velocitatem.»> 
quippe qua: viginti odo propé diebus totius Zodiaci ambitum con­
ficit. Narrat Paufanias in Attic, extitisfe apud Phlyenfes, &: Myr- 
rhinufios Diana? Luciferas aras.
40 Romani Venerem vi&ricem fummá religione colebant, cujus 
sedem Onuphrius Panvinius fuifle ait in nona urbis regione. Ctffar 
omnes luas vi&orias VTeneri fui generis auvitori acceptas referens ia_, 
campis Pharfalicis Venerem vi&ricem pro tefiera militibus fuis dcdit> 
ut narrat Appianus de Bello civ. lib. 2; Pompejus vero Herculem in­
vidum . Harc Dea fcuto innititur, cujus ferebatur inventrix , teiie_» 
Colutho de raptu Helena? Venerem fcutorum Reginam appellante; 
tava haftam gerit, dextra vero Martis gladium tamquam ejus vidrix; 
hanc etiam ob caufam Cupido galeam matri porrigit, etenim fcutum,
hafta >
20 Romanum Muíeum.
hafta y gladius, &  galea folita Martis infigniafunt, &  cum illis Venus- 
vi&rix in nummis fsepisfime repra?fentatur. Illa autem nuday 
aperta dipingitur finquit Arnobius lib.tf.)  acfi dicas illam publicare ■> 
ac divendere mentorig corporis formam . Sive ( ut ait Fulgentius lib.2. 
Mythol.)  quod nudos fibi affeftatores dimittat ; five quod libidinis cri­
men numquam calatum fit \ five quod numquam niß nudis conveniat. 
Pulcherrimum Veneris Cnidine Praxitelis ilmulacrum, ut in hac 
gemma, nudum defcribit Lucianus in A m or. H jmv b  dio; 5 cv jw y
l&SicfyvTCLi. Tmeiati jj Äi&ii j JkiJbth/ngt j^ 'AA<sw \íz§rú<pctvov 5 1$  owi&n ytheoti mk&i/ 
•cnopetcliacm 7ra.v Q to j^ W^uurriq a^Áv o^Vy í&íÍtoc •ytyjp-
fo)Tcy9 tätiv oena, tIuj cucf& A6A«0ott»5 • In  medio igitur
( templi) Dea pofit a efi y ex Pario marmore 9 opus fane pulcherrimum y 
£9° diduBo ore paulumfuhr i dens. T  ota autem ejus pulchritudo det eBay 
nulla vefie ipfitrn tegente y nuda confpicitur y nifiquod oblita fiti altera 
manu pudenda abfcondit. (  Et deinde J  ocm ju*v r' jue'Qqfaav
dJguQ/uSa cfl’ afityiP&QHt; cu?\giy!vi£ j  6.ynp\i<r/uigc cog dC < js% ^ £ 9 e-
<p01 t  yhuT&v cLjo&PJtes e7nftu(>T£vTctf > fiwr dyav eAAizritti ewTc^ f o&otz &gpre£zt,A{jfyjctj) 
ft«Tf ei$U7Tti°ßy1lCV CJifVi^ OjU^/jCLj TOOTIlS .
Egregia ha:c ículptura in calcedonio extans penés CL-V. Marcum 
Antonium Sabatinum Venerem marinam exhibet á Tritone veétam 
dextra clypeum tenentem y in quo Gorgona. Hsec Dea ex maris fpu- 
ma genita perhibetur, quod ipumofa fint animantium femina , tefte 
Clemente Alexandr. lib.i. Pa:dag. Illius enim beneficio animantia^ 
propagantur, unde Lucretius in principio poematis philofophici iic 
cam alloquitur.
Aeneadum genitrix y Hominum y Divumque voluptas y 
Alma Venus y per te quoniam genus omne animantum 
Concipitur y vifitque exortum lumina Solis •
Phornutus hsec de illa fcribit. Vocatur £5° calefiis y £5^ * vulgaris y 
&  omnium caufa, quod nempe Veneris potentia y £5^  vis y &  in caloy 
fcy in mari cernatur• De illius ortu mentionem facit Aufonius 
epig.33.
Orta faloy fufcepu filo  y patre edita Calo y 
Aeneadum genitrix y hic habito alma Venus <.
Audiamus etiam Arnobium de hac Voluptatis Dea iic loquenteirw 
Numquid a nobis dicitur ex pelagi fipumay ex Caeli genitalibus am­
putatis Cytherea Veneris concretum coaluisfi candorem • Anadyomene 
vocatur á Plinio lib. 3 5. cap, 10. tabulam Veneris exeuntis é mari ab 
Augufto in templo D. Julij dicatam d^fcribente. Venerem exeuntem 
e mari Divus Augufius dedicavit in delubro patris Cafaris y qua Ana­
dyomene
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dyomens vocatur. Pelagia , & Aphrodite ab antiquis etiam didia cftj 
ut fk maris domina, Mufeus de Herone , &c Leandro 
Ayvclas&t 07t Kv&pi$ r^icnro^ g fcj* úct?\g[asn$ >
Ka) x&nzei 7ivvtsiq .
Ignoras quod Vmus nata efi e mari,
Et dominatur ponto.
Unde non mirum , fi á Tritone fuper fluctus marinos vehitur, liqui­
dem Triton Neptuni , &  Salacia? Nympha? marina? filius eft , & inter 
Deos humidi elementi numeratur, Ovidius lib. 2. Meram.
Caeruleos habet unda Deos, Tritona canorum.
Sed quid Veneri cum Gorgona, non bene video; clypeum forfaiU 
gerit 5 quod illa clypeos cudere docuerit, ut canit Homerus hymn, ad 
Vencr. &  Gorgona in eo fcuipta eft ornamenti tantum causa, vel 
potius ad indicandam ejus nativitatem ex Phorco , &  Ceto marina^ 
bellua, vel denique tamquam favorabile amuletum.
Bacchus in hac gemma reprasfentatur feminudus , juvenili vultu > 
dextra thyrfum geftans, fedens in curru , quem vehunt centauri duo 
mas, &  foemina, ille duplicem inflans fiftulam, ha?c cymbala utraque 
inanu collidens in facris Liberi ufurpari folita, tefte Ovidio hujus D ei 
fefta dcicribente lib.3. Metam.
Liber adefl > feflisque fremunt ululatibus agri.
T  urba ruunt; miß aeque viris matresque, nurus que.
Vulgus que, Proceres que ignota ad facr a feruntur•
Quis furor, anguigenae •> proles Mavortia , veßras 
Attonuit mentes \ Pentheus ait. Aer ane tantum 
Aere repulfa valent ? Et adunco tibia cornu .
Erant enim cymbala ^ iea , Sc cava , anias in extima convexitatc ha­
bentia , quibus apprehendebantur, &  infimul concuffa tinnitum ede­
bant. Idem Ovidius lib. 3. de arte am.
Difié etiam duplici genialia nablia palma 
Vertere•
Quo verfu indicat utráque manu ad cymbala opus effe. Ea labijs asfi- 
milat Fulgentius lib. 1. Mythol. Duo labia velut cymbala verborum 
commoda modulantia, lingua utpleElrum . Varia fymphoniacorurru 
inftrumenta recenfet Petrus Chryfologus ferm.p^. inter qua? &  fiftti- 
las , &  cyrnbala. Organi planci us dat clamorem, citharam per Juspi- 
ria longa modulatur, gemitus aptat in fißulam , ty3 dum peiius ipfam 
confcientiam arguens fiepe percutit, facit placitura Deo cymbalaperfo- 
nare. Centauri Liberi patris currui fubjunguntur, five quod infignes 
vini potatores fuerint, &  ad bacchicum furorem maxime proclives >
five ad
five ad fignificandum, quöd efferata: mentes vino facile mulcentur, ut 
docet Fulgentius lib.2. Mythol. unde Bacchus didus eft Lya:us, quafi 
lenitatem prseftans . Quare autem nudus vulgo pingatur, rationenu 
reddit Phornutus his verbis • Simulacra "Bacchi nuda fiebant > ut vini 
naturam ofiendennt, qm  fecreta revelat. De thyrfo infra.
Mulier in bigis exhibetur in hoc carneo, forte illa Beliiiiche fcemi- 
ba é maritima Macedonia: ora, qua: bigarum palmam tulit Olym^ c  
piade C X X V III. Si fides Paufani^ in Eliae, pr. Veteres bigas Lunie 
confecrarunt tefte Tertulliano lib. de Spedaculis cap.5?. Tibullus vero 
lib. 2. el. i • currum, .& bigas nodi tribuit.
Ludite: j am nox jungit equos, currumque ßquuntur 
Matris lafcivo fidera fulva choro .
Preciarum , &  eruditum amuletum vifitur in hac gemma > caput a A 
videlicet Palladis, feu Minerva: galeatum corpori nodua: impofitum, 
cum fcuto, & hafta, ad cujus pedes ramus oliva: * cui videtur infiftere 
Gorgonam conculcans: retro columna cum pharetra ad illam appen- 
fa , vafe eidem columna fuperpoiito. Minerva confideratur ut Dea 
fapientise, cuinoduamea de caufa dicatam fcribit Fulgentius lib. 2. 
Mythol. quod fapientia etiam in tenebris proprium fulgorem posfi- 
deat. Galeata e il , inquit- Georgius Codinus de orig. Conftantin.
Jjfe! TO «V«/ 7Íii <ro$'tct4 70 áxeí&m áüptm* Propterea quodfapientia culmev} 
fub aspettum non cadit. Clypeo innuitur omnes iniiidias fapientia 
repelli. Hafta ei tribuitur ad fignificandam ejus fortitudinem * fimi« 
liter &  pharetra cum fagittis, quöd fapientia verbo percutiat* Olea 
five ob naturas puritatem > five quia pacis tempore ftudia 5 Sc artes 
florent. Gorgona propter mentis celeritatem, vel tamquam favora­
bile amuletum, cui credebant veteres inefle vim aliquam abigendi 
pericula, &  praftanda: fecuritatis, ut narrat Lucianus in dialogo, qui 
inferi bitur $iAoriATPi2. Columna indicat hujus Dea: conftantiam,vel 
potius conftantiá fapientiam acquiri, Sed quid de vafe columna: fu- 
perpofito dicendum ? fateor me prorfus ignorare: nifi conjedare liceat 
hoc amuletum pro confequendo in poeticis , alijsve ludis, &  certami­
nibus prsemio geftatum, etenim Pallas ingenijs pra:eife credebatur > 
Ovidius Faft. lib. 3.
Pallada nunc pueri, tener aeque ornate puella >
Qui bene placuerit Pallada, doffus erit*
Optime fociatur Mercurius cum Fortuna, fiquidemille marfu- 
pium geftans prsefes habetur mercatura, cujus eventus pendet é for- 
tuna: pingitur enim ha:c Dea cum cornucopia:, &  gubernaculo, quafi 
opes ipfa tribuat, &  humanarum rerum regimen obtineat > ut fcribit
Ladan-
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Ladantius lib. 3. cap. 29. Caduceus Mercurio tribuitur pacis causá, 
cum illa mercibus acquirendis maxime opportuna fit: caducei me­
minit Fulgentius lib .i. Mythol. his verbis. Virgam w o  firpentibus 
nexam ob hoc adjiciunt 5 quod Mercatoribus det aliquando regnum ut 
fceptrum: &  vulnus utferpentium. De utriusque numinis attributis 
diffufius Sedionell.
/J.6 Sequitur idem Mercurius dextra caduceum geftans, finiftrá M i­
nervam amplexam tenens. Ulepraeeffe credebatur eloquenti#, ha?c 
do&rinie, unde apud veteres commune utrique facrum fiebat. 
Saepius etiam utrumque numen conjundum repnefentabatur, quod 
Graeci F v o c a b a n t ,  de quo íigno hsec ícribit Tull. ad T. Pom­
ponium Atticum lib. i . ep. 3. Quod ad me de Hermathena feribis, mihi 
pergratum efl ornamentum Academia proprium mea: quod Hermes 
commune omnium, Minerva fingulare efi ejus Gymnaßj. Quart 
velim , ut feribis, ceteris quoque rebus quamplurimis eum locum* 
ornes.
a >1 In hac eximia fculptura exhibetur Hercules dextra pateram tenens
fuper aram ignitam, finiftrá extensa globum, cui vidoriola impofita 
eft 5 pellem leoninam brachio fuftinet ; ad ejus pedes vidim a, prsefe- 
liculum 5 fk clava. De leonino Herculis indumento hiec refert AI- 
bricus. Secunda vittoria Herculis notabilis fu it 3 quia ipfi pugnaßi.  ^
cum Leone, ipfiimque clava mattajfe 5 'mterempto pellem abftulisfL._»
dicitur 3 quo deinde Jpolioimesfit femper indutus ,fignum vi£tori<e per­
cepta: in quo etiam oflentatur animi fortitudo, contra quam n u llzj' 
vis corporea pravalet, qua femper Jpolium Leonis , idefl, ^im vir­
tutis defirt.
a g Ficus ruminalis  ^ Lupa Rom uli, &r Remi nutrix, R om a , &  Fau- 
flulusin hac gemma reprsefentantur. Infantes lupino lade nutritos 
fuiíTeea de caufa exiftimabant veteres 5 tefte D. Auguflinolib.18.de 
Civit. Dei cap. 2 1 .  quód hoc genus befliß ad Martem putabatur per­
tinere 5 ideoque Lupa credebatur admovisfe ubera parvulis, quia filiosi 
domini fui Martis agnoverat: alij vero eosdem Ac ese Fauftuli uxo­
ris mamillas fuxiffe putant, qua* propter rapacitatem, &  nimianw 
libidinem Lupa vocabatur. De Fauftulo loquitur OvidiusFaftor« 
lib. 3.
Non ego te , tantae nutrix Larentia gentis,
Nec taceam vefiras, Faußule pauper, opes *
Ficus Ruminalis meminit idem Ovidius Faft. lib. 2.
Arbor erat , remanent veßigia, quaque vocatur 
Rumina nunc ficus > Romula ficus erat.
Hxc
Ha:c arbor in Comitio Romae colebatur facra fulguribus ibi conditis, 
Ruminalis á ruminando dicta, vel quődTub ea pecudes aeflivotempo­
re nimium caloris ardorem fugientes, umbramque captantes herbas 
ruminare confueverint, vel quod fub ea Romulus, & Remus Lupar 
rumen 5 ideft, mammam fugentes inventi iint, ut ait Plinius lib. 1$, 
cap. 18. & Plutarchus in Romulo. Hv$7r\vi<rÍQp ie/vto;, ov VapivciXior 
t■tictXoujj EvmuSa «Tg rdiq /3 p uptert x.€ifiivo/q rlw rí Xunaivctv /g-opovan
GyiXafyfxwlw. E rat ju x ta  ficus  , quam 'Ruminalem dicebant . . . .  Ad pue­
ros ibi jacentes Lupam tradunt la flantem  curfum flex ijfe, Romuli, & 
Remi originem narat Livius lib- 1. Dec. 1. Tenet f a m a , inquit, cum 
flu itantem  a lv eu m , quo expofiti erant p u er i , tenuis in ficco aqu a defli- 
tu iß et , Lupam fitientem  ex  montibus, qui circa f u n t , a d  puerilem v a ­
gitum curfum flex ijfe  : eam Jummiffas infantibus adeu mit em prabuiJpL^ 
m am m as , ut Ungut lambentem pueros magifler regij pecoris invenerit. Lupa 
cum puerulis fua ubera fugentibus Urbis Rom# fymbolum fu it, cujus 
iimulacrum Q. Ogulinus, & C11. Ogulinus iEdiles Curules in Urbe 
poluerunt, tefte eodem Livio lib. 10. Dec. 1. o i d  ficum  Ruminalem  
fim ulacra infantium conditorum Urbis fu b  uberibus Lupa pofuerunt. Illos 
in clypeo iEnex iignatos deferibie Virgilius lib. 8. /Eneid.
I ll ic  res I t a l a s , Romanorumque trium phos,
H au d  vatum  ignarus , venturique infeius a v i  
Te cerat ignipotens : illic genus omne fu tu ra  
Stirpis ab Afcanio , pugnataque in ordine bella  
F ecera t , &  v ir id i foetam  M av ortis  in antro 
Procubuifie L u pam : geminos huic ubera circum  
L u d e re  pen den tes pueros , &  lambere matrem  
Im p a v id o s : illam  tereti cervice reflexam  
M ulcere alternos 9&  corpora fingere lingua.
Non folum Urbis fymbolum fuit Lupa cum puerulis, fed & Romana­
rum Coloniarum iniigne, quarum plurimae illius iimulacrum in num­
mis cadarunt, ut videre liquet in Antiochenis Piiidiae, Carthaginen- 
iibus Africa;, Coellutanis Numidia?, Damafcenis, Deultenis, Germcnis 
Gallatiae, Hipponeniibus, Neapolitanis, Patrenfibus, Philippcnfibus, 
& Troadenfibus, de quibus diffuse, & erudite loquitur CL. V. Joan­
nes Foy Vaillant in libro, quem de numismatibus aereis in Colonijs 
percuifis edidit. Populum Romanum originem á paftoribus duxiíío  
icribit Varro. Quis f  inquit) Faußulum nefcit paftorem fu ifle  nutriti um-, 
qui Romulum , &  Remum edu cav it > Non ipfos fu ijfe  paflores obtinebit i  
Sed quantum crevit ex tenuiilimis primordijs Romanorum poteftas > mi­
ratur & ipfe Propertius lib. 4. el. 1.
Optima nutricum noflris Lupa m artia rebu s ,
Q u alia  creverunt mxnia la tte  tuo.
AiTidet Genius Roma:; fiquidem in memoriam illius fundationis fculp« 
tam fuiffe hanc gemmam veriiimile cft.
Cupidine Centaurum manus pofl terga vincas habentem domante 
deiignatur Amoris potentia > quee ncc hominibus, nec animantibus fcit 
parcere. Tibullus lib. 2 .c l  1.
D Ip fe
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Ip fi  quoque inter agros , inter que arm enta Cupido 
Natus-i &  indomitas dicitur inter aquas.
Nihil fine amore jucundum feribit Plautus inCaíín.aót.2.(0*3. Etenim per- 
verf«e natura vitia corrigit;avaros facit liberales, crudeles manfuetos, &c.
N eque fa lfu m  , neque fu a v e  ejje potefi quicquam  > ubi amor 
non adm iícetu r .
F e l , quod am arum  e f i , id  mei fa c ie t  ; hominem ex  trifii lepi­
dum , &  len em .
Renitentibus vero immitem feoftendit: Centauri relu&antis ambas revin­
xit manus, puer eft, nil ratio fuffragaturj unde idem Tibullus lib. z. el. 8.
................................. Deus crudelius u rit ;
Quos v id et invitos fuccubuijfe f ih i .
Amor Deorum fortiiiimus dicitur á Menandro , quod illius causá per 
ceteros Deos pejerant amantes. Clemens Alexandrinus lib. 6. ilrom* 
citat Anacreontem dicentem.
tdV ctßpov 
yíí)\7rofJLAí ßpvovTff. fJLÍ^ OLlc;
TloXu au/St fio 1$ deí^cov .
OJV j(0jj S-íaíy Juvams ,
OJV /3 pC7x\
Cupidinem tenellum  
V ittis cano rev in ftu m :
Tyrannus hic Deorum efl ,
Hominefque fu hd it unus.
Sic etiam canit Euripides apud eumdem loco citato •
Epat f i  ctv^ct; ü[júvou$ eWp;^S/>
OJcT’ ctv yuvuux.6t<; ct)ket (£ Stttov aveo 
“Hircis fepsicnrei , ?taV/ ttovtov *
Cupido folos quippe non domat viros »
E t foemin arum f i c i  a , fe d  calum p e t i t , 
D ivofque turbat-i &  profunda N erei.
J « , T  » .  w- J »i \ J I  • * * • t • /  • ’ + I  '  , 1 *■ t  \  V • *
Di&a confirmat Ladantius triumphalem hujus Dei pompam deferibens 
lib. i .  de fal. rei. cap. 11. his verbis Non infulse quidem poéta trium ­
phum Cupidinis fcripßt  ; quo in libro non modo potentiffimum Deorum Cu­
p id in em , f e d  etiam  viftorem  f a c i t : enumeratis enim amoribusfingulorum , 
qui in potefi a t  em C upid in isd itionem que veniffent, infiruit pompam  , in qua  
Jupiter cum c&terisDijs ante currum triumphantis ducitur catenatus: elegati 
ter id  quidem d poeta figuratum  \ f e d  tamen non multum difi a t  d vero  : qui 
tnim v irtu tis eß expers ; qui cupiditatibus , ac libidinibus m alis vincitur > 
non Cupidini ( ut ille f in x i t ) f e d  morti fubjeélus efifem piternx. Eadem fere 
Tibullus lib. i .e l .  8. feribit de Matre , qux nos de filio locuti fumus. 
Ip fa  Venus magico religatum brachia nodo 
Perdocuit multis non fin e verberibus.
Sed i ilis diutius immorati fumus, ad alia progrediamur.
Solem fub Mithra? nomine á Perils adoratum fuiife teftantur mul­
ti authores, & maxime Strabo lib. i>. Tlíptrau j  ^  HXiov , ov
M/3-po*. Perfa  (inquit) colunt Solem , quem M ithram  v o c a n t -
Sic
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Sic  ctiíim Suidas in voce MI0POY. M/^pay vofju 01 Utptrou Xivon nv HAiov , 
$  TouTw Svxcri 7ro\\a.<; Svcríctt;, P erfa M ith ram putant ejje Solem, eique multas 
v iB im as immolant. Exhibetur hic Deus in hac gemma aJtari fuperpoiitus : 
adeft Sacerdos Perficus primitias fru&uum ei offerens 5 more Romanorum, 
qui primos fru&us ex agro perceptos offerebant D e o , ut refertPlinius 
lib. 18. cap. i '  Ac ne deguflabant quidem novasfru ges , aut v in a  ^an ­
tequam  Sacerdotes prim itias UbaJJent. Tibullus lib. 1. el. 5.
I l la  Deo fc ie t  agricola pro vitibus uvam  ,
Pro fe getefp icas  , pro grege fe r r e  d ap em .
FormofiíTimus puer Ganymedes Trois Phrygian Regis fiiius repr»- 
fentantur in hac gemma faxis iniidens, pileum phrygium capitc gef- 
tans, vas porrigens aquila?, feu potius Jovi in aquilam mutato , ut 
ipfum iibi pocula miniftraturum raperet. Ovidius lib. 10. Metam.
R ex  fuperum Phrygi/ quondam Ganymedis amore 
A rfit : &  inventum eji a liq u id , quod Jupiter e jfe ,
Qtiam quod e r a t , m a lle t : nulla tamen alite v ert i  
D ignatur ; nifi qua poffit fu a  fu lm in a fe r r e .
N ec mora : percuffo mendacibus aere pennis 
tAbripit I l ia d e n ; qui nunc quoque pocula mifcety 
In v itaqu e J o v i  nectar Junone m 'm lßrat.
Ideit, Juxta La&antij interpretationem lib. 1. de fal. rei cap. 11. 
Jupiter Catamitum aut per Legionem rapuit, cujus iniigne aquila^ 
erat; aut navis, in qua illum impofuit, tutelam habuit in aquila fi­
guratam; iicut & taurum illa, in qua tranfvexit Europam. Scribit Xe­
nophon in Sympofio Ganymedem non propter corpus, fed ob prae­
claras animi dotes ä Jove raptum. Illum autem mutatum fuiífe in fíg- 
num illud , quod Aquarium vocatur, tradit Higinus in Afíronom. Poét.
Ganymedem Jovis Catamitum comitatur Antinous Hadriani Ama- 
iius, puer eximia? pulchritudinis Urbe Bythinio natus, ab eodem Ha­
driano pofl: mortem in Deorum numerum relatus, tc JV h p o y  xar§o*xa/a- 
cctvTO tuto . Scribit Paufanias lib. 8. p ag .4 ° 9* Antinoi religio eß d iv in is  
honoribus f a n c i t a . Habuit enim ilatuas, aras, templa, & Sacerdotes. 
Formoii (fimus puer in pulcherrima 5 & exquiiitiffimi artificij gemmis 
vulgo Corniola fub Mercurij imagine exhibetur laeva Caduceum , dex­
tra: manus indice ori admoto adindar Harpocratis 5qualiter a Smyrnaeis, 
& Nicomedienfibus venerabatur, & in rariflfimis numifmatibus occurrit.
Maenades á furore fic didar, quod Liberum patrem inftar infanien- 
tium magnis ululatibus inclamarent, fpariifque incederent crinibus, 
ja&antes caput, & inconditos edentes motus, de quibus Juvenalis Sat. 6.
.......... E t cornu pariter  ,  vinaque feruntur
A ttonita  0 crinemque rotant.
Tacitus lib. 11. Annalium MeiTalinam Imperatoris Claudij uxoretru 
deferibit, qualis Bacchans in hac gemma reproefentatur. At M effa li-  
na non a lias  folu tior luxu  5 adulto autumno, fim ulacrum  vindem ia per 
domum ce leb raba t : urgeri p ra la  , fluere lacus , &  foem ina pellibus accin -  
( i a  ajfultabant 5 ut fa cr ific a n tes , v el infanientes ‘B accba . Ip fa  crine 
flu x o s  thyrfum quatieris ^juxtaque Silius hedera v in ffu s, gerere cothurnos,
D 2 ja  cere
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fa cere  caput,ftrepente circum procaci choro.Hhyrfas Bacchantibus datus eil, 
t e i l e  Phornuto, quöd ebriorum pedes fuum officium difficiliter peragant: 
f i v e , ut refert Lil. Gyraldus fyntagm. 8. quöd raro fine rixa compotatio­
nes finiantur. Eximia hasc fculptura in achate exquiíitiííimi artifici; extat 
penes Illuftrifs. & Reverendifs. D. de Gefvres Archiepifc. Bituricenfem 
qui natalium altitudini fummam benignitatem, &doftrinam, variaf- 
que , ac praeclaras nobiliffimi fui ingenij dotes conjungit.
Praeclara ha?c gemma olim apud Car. Ant. Gallianum, nunc inmu- 
feo D. Crozat Pariiijs , Silenum , & Satyros exhibet orgia celebrantes: 
ille humi jacens , ac plenus vini dextra vafculum tenet, la?va pellem 
hircinam ,a  tergo Satyrus eumdem brachiis fuilinet, ac tentat fublevare. 
Adfunt quatuor alij Satyri, quorum unus buccinam feu cornu inflat, alius 
tibiam , alius mifticam gerit cifhm , ultimus Cornucopia. Cupido 
fedens dextra fácem geftat, fini (Ira uvam, quam e proxima vite decerp­
tam ed it: puer i fle in bacchanalibus non infimum locum obtinet, ii qui­
dem vinum maximum eft incitamentum libidinis.Ovidiuslib. i.de ar. am.
E t Venus in v in is , ignis in igne f u i t .
Aiinus , & Hircus pompam comitantur, ille ebrium Senem dorfo ve- 
óhirus , hic Libero Patri forfan ma&andus in poenam -»quod vites arrodit, 
ut docct Varro lib. i . de R. R. cap. 2. Sic etiam Martialis lib. 3. ep. 24.
Vite nocens rofea f l a b a t  moriturus ad  a ras  
H ircus i 'Bacche tuis viElima g ra ta  fa c r is  .
Notabilem in Bacchanalibus Tibiarum, & Cornuum ufum arguit Juve­
nalis Sat. 6, verf. 313.
N ota Bona fecre ta  Dece cum T ib ia  lumbos 
In c it a t , &  cornu pariter  ^vinoque feru n tu r  
tA ttonit*  , crinemque ro ta n t , ululant que Priapi 
CMoenades . . . .
Duo Papiliones Cupidinem , & Satyrum ciftam myfticam geftantem 
circumvolitant, homines edocendo , quöd nulla res plus confert ad ani­
mi , & corporis imbecillitatem, cujus íimbola funt ha*c animacula teile 
Valeriano lib. 26 . quam Veneris, & Bacchi confortium . Cifta floribus 
referta prope fiftulam ad pedes Sileni proje&am viiitur : fiftula? multis 
compada? calamis Pan ferebatur inventor, unde illa 7ruv^pot didta e£t 
ab Hircipedibu* fonari folita , fi fides Martiano Capellae: eamdem ve­
ro tribuit Sileno Athena?us lib. $. Deipnofoph. iic referente Euphorione 
hexametrorum Scriptore. Corona? in convivijs ufurpari confueverant, 
qua? capiti impoiita? dolores ex immoderato vini potu provenientes arce­
re credebantur: conficiebantur autem ex hedera , & apio j demum inole- 
fcente luxu flores adhibiti funt, & maxime rofa?, qua? gravitatem ca­
pitis fedare, & seftuantes potione refrigerare putabantur. Narciifus quo­
que, myrthus, nardus, aliaque florum, & plantarum genera ufurpa- 
ta fuere, reje&is violis, lauro , amaraco, caeterifque graviorem odo­
rem ipirantibus . Au&or eft Athena?us lib. 15. qui de hifce coronis dif- 
fuséagit. Earumdem meminit Martialis lib. 5. ep. 65.
Pinguefiat nimio m adidus mihi crinis amomo >
Lafjenturque rofis tempora futilibus  .
Po-
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Pocula quoque, & calices coronari folitos docet Tibullus lib, 2. el. 6.
Aut e vcfle fa c r is  tendent umbracula fe r t is  
Vinóla : coronatus f la b it  &  ipfe ca lix  
Et Virgilius lib. i .  Aeneid.
C rateras magnas ftatuunt , &  v in a coronant.
Vas iflud ex achate pulcherrimo, & artificioíiííimé elaborato hac 
imagine duplo circitcr grandius viiitur in celcberrima bibliotheca Barbe- 
rina. Mirabilia in hocthefauro cuflodiuntur: illic infinit# propemodum 
gemma: á clariflimis artificibus fcalpta* aífervantur: numiímata ex quovis 
metallo, moduloque tum raritate , tum integritate confpicua olim ab 
eruditiílimo Cardinale Francifco Barberino fummo dele&u, fummifque 
expeniis congefla longas Imperatorum , Auguftarum > Csefarum , alio- 
rumquc Principum, & Virorum illuftrium feries conftituunt. Plurima 
de ftatuis, tabulis, alijfque fuperbiflimis ornamentis forent dicenda: 
led quis nefcit iEdes Barberinas archite&urá, marmoribus , pidurisi 
ditiííimifque fupelle&ilius fumptofiífímas eífc ? Illae adeö in longinquis 
regionibus cognita? funt, ut extranei, ciim primum Romam Urbis 
invifendae causa appellunt, prius de Prsneitinorum Principum Palatio, 
quám de ceteris ejufdem Urbis magnificentijs conquirantur. Exhibe­
tur in hoc vafe fculptura. elevata, & extante ( ii fides communi opi­
nioni ) Jovis Ammonis cum Olympiade congreffus, ex quo natus per­
hibetur Alexauder Magnus. H x c  Regina in anteriori vaiis parte humi 
defidet draconem iinu fovens, manumque juveni forte Genio porri­
git : Cupido volumen dextra gerens, arcum íiniftrá Olympiadi fuper- 
volitat: adeft fenex Ammonem , ut creditur, reprsefentans. In poftc- 
riori parte tres %urar Taxis iniident, quarum media paullulum reclinata 
dextram fuper caput habet reflexam, brachioque iiniftro innixa accen- 
fam facem inverfam tenet. Infculpta vero fubtiis juvenilis effigies 
thiará parthicá infignis, qualiter Atys vulgo reprefentatur*
Se&io I. Gemmx antiquae.
Hunc elegantis gemma? typum olim mihi benigne commuicavit Illuftrif 
iimus Joannes Ciampinus virfummse eruditionis, ac dodlrinx, qui eam 
ad fuperbos Aqua; Virginis du&us columnis , ejufdemque Virginis 
ihtua ornatos cenfuit referendam. Virginem Aquam ä M. Agrippa in 
Urbem addu&am narrat Frontinus lib. i .  de Aqua?du&. Rom. ejuf- 
que originem deferibit his verbis. Idem  (Agrippa^ cum jam  tertium
Cof.
Cof. fu iffet  , C. Sentio; &  Sp. Lucretio Coff. pofl annum X I I I .  quam  
Ju lia m  deduxerat •> Virginem in agro quoque Lucullano co lkB am  Romam  
perdu x it. D ies  , quo primum in Urbem refponderit > V. Iduum  ^unij in­
venitur. Virgo appellata e f t , quod quarentibus aquam  militibus puella  
virguncula quafdam  venas m onßravit , qu as fecu ti , qui fo d eru n t , /;/- 
gentem aqu a modum invenerunt. Aedicula fon ti appofita , hanc Virginem  
p iftu ra  o/lendit. Concipitur ergo v ia  Collatina, a d  m illiarium  V I I I . p a -  
luflribus locis , figni?io circumjeEio continendarum fcaturiginum  causa. 
A djuvatur ex  compluribus alijs acquifetionibus, venit per longitudinem 
pajfuum X I I I I .  millium CV . E x  eo rivo fubterraneo paff. X I .  millium  
DCCCLXV. Supra terram  per paff. M CCX L. E x  eo fubßru ftione r iv o ­
rum locis compluribus paff. D X L. Opere arcuato paff. DCC. Acquifitio- 
num duffus r iv i fubterranei e f f i c i u n t p a s f  MCCCCV. Hujus Aqua* Du&us 
ih tu is , & columnis ab eodem M Agrippa ornatos fuiffe docet Pli­
nius lib. 16. cap. 15. cujus verba, quoniam ad  iftius gemma? expli­
cationem mire faciunt, hic refero. Agrippa vero ^inquit^J tn adilita~  
te fu a  , adjeEta Virgine Aqua , c deteris corrivatis  3 atque em endatis lacus 
D C C .  fe c i t  : praterea  fa lien tes  C V . Caflella C X  X  X . complura etiam  
cultu magnifica. Operibus jis  figna CCC. area  , aut marm orea impofuit > 
columnas ex  marmore CCCC. eaque omnia annuo fp a tio , H xc  Aqua-, 
minus abundanter fluebat , qnám Anio novus, fed alijs omnibus Ap­
pia videlicet,* Anioné vetere, Martiá , Tepulá, Julia > Alfietiná , qua: 
eadem vocabatur Augufta, & Claudia copioiior era t: cujus major 
pars in Urbem dividebatur, minor vero extra Urbem exibat, tcfte  
Frontino lib. 2. qui de Virginis Aqua* divifione fic loquitur. E xibant  
ex tra  Vrbem  qu inaria CCi l{e liq u a  qu inaria M M C C C III I . in tra^  
'Vrbem dividebantur per regiones V I I .  V I I I .  X I I I I »  Iri Caflella X X V I . 
E x  quibus nomine C afaris qu inaria D X  L I X . P rivatis  qu in aria  
C C C X X X V III. Qfibus publicis M C C C C X V II. E x  eo muneribus duobus 
quinaria X X V I. Lacubus vigintiquinque qu inaria L X I . Operibus pu­
blicis fex d ec im  qu inaria <JMCCCLXXX. In  quibus per f i  Euripo , cui 
ipfa nomen d e d it , qu inaria CCCCLX . Exhibentur in hac gemma du£ 
mulieres manibus elevatis Virgini vota ficientes. Nymphis, Fon- 
tiumque Genijs vota fepe ä Veteribus repenfa liquet ex antiquis 
marmoribus á Grutero vulgatis, ut & á Sponio plurimas inferiptio- 
nes in iuis Mifcellaneis referente > quarum unam ad pnefentis gemma? 
dilucidationem hic refero •
Rom x
In  Viet Appia.
G E N I O
F O N T I S
S A R .  :
C.  I U L I  U S  
P R O P O S T U S  
D. D.
30 Romanum Muíeum.
Ibi-
Ibidem etiám V. ER. duo marmora protulit; alterum quidem exhibens 
tres aquarum Nymphas , five Najades cum vafe aquam eflfundente , folio- 
que cujufdam herba? aquatica?-) á dextra parte ferpentem eredum Nymphis 
forte facrum, ifiniftra Augpftalem Auguflorum libertum Nympharum 
numini facrificantem: bail infculpta funt ha?c verba.
) N U M IN I. N YM PH A RU M . AQUAR. 
AUGUSTALIS. AUG. G. G. LIB.
Alterum vero fex figuras referens, Dianam videlicet, Nymphas tres , 
Silvanum, & Herculem cum fequenti inferiptione.
' • T I. CLA U D IU S ASCLEPIADES 
E T  CAECILIUS ASCLEPIADES 
E X  V O TO  N YM FABUS D. D.
*  r r r  • • rr rr* ■ \ r *  r '  * ~  ’  ■* •
* *  • *  *  » V k I » M  J i / l l k '  .  \ • > * - * '  J J l i  « ,
Non folum Najades, Fontiumque Genios colebant veteres, fed & urbium? 
populorum y& civium , quos effingebant turritos , eifque facra faciebant, 
exiftimantes illos rerum omnium gignendarum vim obtinere,populofque, 
& urbes in eorum prcefidio, ac tutela efíé, unde Prudentius lib. 3. contra 
Symmachum.
.1 .........................................  Sic urbibus ad fert
H ora diefquefuum  , cum primum m&nia furgunt ,
Aut Fatum  , aut Genium , cujus moderamine regnent.
Suum etiam unufquiquc privatum, & particularem habebat, ut docet Pli­
nius lib. 2. cap. 7. Quamobrem (inc\\\\.t)major caelitum populus etiam , quam  
homtnum intelligi poteft : cum finguli ex  femetipfis totidem  Deos f a c i a n t , 
*$unones, Geniofque adopt an dofib'u Sic Augufti Genio templum dicatum-» 
fuiife feribit Suetonius in ejus vita cap. 60. Reges am ici , atque fo c i j , &  
finguli in fu o  quifque regno, C<efareas urbes condiderunt-, &  cunfti fim ul <tdem 
lo v is  Olympici J ith en is  antiquitus inchoatam perficere communi fumptu de- 
(linaverunty Genioque ejus ded icare . Arcus, feu Viginis sedicula fornici ap- 
penfa eft lucerna: illas antiquitus ahte aras, Deorumque imagines tam in 
templis, quam alibi cultus , honorifque gratia poiitas fuiife nemo nefeit: 
iic aurea illa Callimachi apud Athenienfes in a?de Minerva; collocata fuit, 
qua? fine ullius novi fomitis adje&ione toto integro anno fplendebat , ut 
narrat Paufanias in Atticis, & de qua feribit Hieronymus Cardanus lib. 1. 
de fubtil. & lib. 1 o.de variet.cap. 40 . mirabilis hujus artificij cauiam ten- 
tans cxplicarc. Sic illa inextinguibilis in phano Veneris fub dio iic ardens, 
ut eam nullus imber, nulla vc tempeftas extingueret, teftc D. Auguftino lib. 
21.de Civit. Dei cap. 6. Sic illa in Britannica? Minerva* delubro, ii fides 
Julio Solino Polihiftori, qui ait cap. 24. Britannia? fontibus pra?ful eifo  
Minerva? numen , in cujus a?de perpetuus ignis procul dubio in lampadi­
bus, lucernifve ardebat. Sic illa Jovi Ammoni dicata 5 qua? in ejus templo 
citra omnem novi fomitis adje<5tionem niii exa&o anno extinguebatur, ut 
refert Plutarchus in opufculo de Oraculorum defe&u. Sic illa, de qua lo­
quitur Strabo lib. 9. in Munychia urbeAthenienfium ad Pyreum iita vetu- 
ftum Minerva? delubrum perpetuo inextin&a? lucis lychno illuminans. 
Plurcsalia? poifcnt recenferi , fedifta? ad gemma? noilra: dilucidationem 
fufficiunt.
Tre*
Seftio I. Gemmas antiquae. 31
Romanum Muleírni, ^
Tres gemma? > qua? fequuntur, uná cum alijs prctiofilTmuj crudita: 
antiquitatis monumentis aíTervantur in mufeo Illuftrifs. Már/; de Picolo- 
mineis, qui harum e&ypa in cere affabre incifa pro íolita íua benignita^ 
te meo Thefauro largitus eft. ‘Serapis, qui in prima exhibetur, idem 
reputabatur cum Plutone, & Jove tefte Apollinis Oraculo apud Ju ­
lianum Imperatorem, de quo infra Seél. V. pag. i 14. In nummo ar­
genteo Diocletiani repra?fentatur Jovis ftantis figura dextra globum, 
cui viftoriola impofita e ft , finifträ haftam, pro pedibus Aquila cum 
cpig.JO V I TUTORI AUGG, Tutor animarum Juftorum dicendus PJuto 
juxta mentem Platonis, & in hac imagine haftam vice bifurcati fee- 
ptri gerit, quod ipfe non horribilis , ut fabula? illum deferibunt, fed 
mitis & benignus fit, fub afpeciu minime cadens .>& intelligentiá con­
flans, fublimes Juftorum animas ad fe evehens ; dc reis verő illas alijs* 
corporibus affigendo poenas cxpofcens: unde Plato eundem non ab- 
furdé prudentem Deum eíí'e dixit, & hoc nomine vocatur ab Home­
ro II. i .  verf. 4 8 9 .'fMTií'Tus'Zívq. Modius, & CerberusJfärapidis, & 
Plutonis iimbola: Canis triceps inferorum Cuftos credebatur. Vir- 
gilius lib. 6. Acneid. •
Cerberus hdc ingens la tratu  regna trifrauci 
P erfon at , adverfo recubans immanis in antro.
Serapis Deorum maximus habebatur apud Aegyptios, qui ejus iimu- 
lacro tricipitis animantis fignum adjungebant referente Macrobio Sat. 
lib. i. c. 20. Ipium autem & Maximum * & Jovi aequalem declarat 
inferiptio Gemmx incifa. ' GAPAnIC MErICTOC.TCOC ZEYC . 
Seu eumdem Ifiacum Jovem vocandum afferit, ICIÄKOC ZEYC . quae
interpretatio melius for fan appropriata videbitur Serapidi, qui idem 
credebatur cum J o v e ,  utfupra di&um eil.
Elegans Sapientias iimulacrum , forte amuletum honores ftatuens in_» 
Achate varia incifum hic exhibetur. Dea.ftolata dextra globum , haftam 
lx v á ,  cuiierpens involutus , columna? innititur: ad pedes clypeus,iru  
quo facies muliebris, forte Gorgona. Paufanias deferibens Minerva fimu- 
lacrum meminit Serpentis hafta? involuti prudentia?, fapientiieque hiero- 
glyphici. Efloteprudentes ficu t Serpentes. Ait Dominus apud Matth, 10. 
16. De alijs fimbolis abunde di&um eft pag. 23. n. 44 .
Sequitur Idolum falcata Luna, alijfque notis Iiidi proprijs iafigne 
in gemma Italice Prafm a  infculptum, cujus hieroglyphica tenebris 
obvoluta feliciori OEdipo mea: in conjiciendo tenuitatis confcius in­
terpretanda relinquo.
Ha?c funt, ftudiofe Le&or, qua? de gemmis antiquis in hac Se&ionc-j 
contentis habebamus dicenda : illa? pretiofiorem thefauri partem confi­
ciunt ; pauca? funt re vera, fi quantitatem attendis j fi qualitatem, & 
raritatem plurimarum loco tibi eiTc poterunt.
Seleßam noftrarum gemmarum antiquarum feriem annotationibus 
illuftratam anno feculi proxime pmeriti ultimo vulgavimus, quarru 
confulerepoterunt,qui illarum pretio, raritate, & artificio tenentur.
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S A P I E N T I A
IN A C H A T E  V AR IA
apud (Dominum * Hanum Lriccolomineum
'
IN  CAMEO E X  G E M M A V V L G O  P L A S M A
iiScruata r jRoma.’ 111 . 1 I useciPiccdlom ineo-
i^ArrailAus  1 < m  W cjlirhout fecit-
I D O L V M

T H E S A U R U S
ERUDITjE a n t i q u i t a t i s .
» I Ml. mini. I la in» "■■■■ 1 1 ....... ■ III»...... ■■■■! *  ......   ■■ — I ....  HU I n
S E C T I O  S E C U N D A .‘ - J ■ , * •
Deorum Simulacra, Idola, alixque 
Imagines asreos.
O M A  gentium domina , & per excellentiam 
Urbs diöa tamquam Dea fummo eultu ab an­
tiquis venerata eft, templaque habuit taimu 
apud Romanos , quám apud exteros • Alaban~ 
denfis finquit Livius lib. 3 5. cap. 6.) templum 
Urbis Romae fißcisß commemoraverunt fin  Se-
i  natu )  ludosque anniverfarios ei Divae infiituisfi• 
Alabanda fuit Caria* oppidum, qux regio eft minoris Afiae. Cxfer 
Octavianus templum Urbi Roma?, patrique C xfari, quem Heroa Ju­
lium nominavit, Ephefi, &  Nica:# clarisfimis Afiie, &c Bithynia? 
civitatibus fieri permiiit, ut narrat Dio Casiius lib. 51. &  s ic io j  
Graecis veteribus nummis 0 E A  P Í2MH ia-pius inicribitur. In ipfa 
quoque Urbe plura ei templa xdificata funt5 inter quse fuperbis-
E fimum
5 4  R o m a n u m  M u í e u m .
limum fuit illud ab Antonino Pio eredum, cujus occurrit typus In
nummis ejusdem Imperatoris cum epigraphe , ROMyE ^ETERN^E.
Reprsefentatur aurem ha?c Dea cum galea criftata nudam habens
mammam dextram Heroin# inftar eo plane modo , quo exhibetur in
hac imagine r6c deferibitur á Corippo lib.i.de laudib. Juftini.
Jdd id it antiquam tendentem brachia Romam >
Exferto &  nudam geflautem peBore mammam,
, Altricem Jmperij , libertatisque parentem.
Cicero in CatiI.Orat.4.Romam vocat lucem orbis terrarum^atq\arcem
omnium gentium. Tibuli, lib. 2. el. 5. immortalitatis nomen ei tribuit.
Romulus aeternae nondum formaverat Urbis
Moenia.
• .t :■'
Martialis ep. 8. lib«
T  irr arum Dea, gentiumque Roma,
Cui par efl nihil > £3* nihil ficundum*
Ifidorus lib. 8. Orig. cap. 6. Roma fola Urbs, caetera Oppida . Sed non 
foli authores profani Urbem Romam his fublimibus titulis decora­
runt p ipfum etiam audiamus Hieronymum lib.2. contra Jovin. de illa 
iic loquentem, Urbs potens -> Urbs Orbis domina, Urbs Jpofloli voce 
laudata , interpretare vocabulum tuum ? Romay aut fortitudinis nomen 
efl apud Graecos , aut fublimitatis juxta Hebraeos •
2  Bacchus hic repnefentatur facie juvenili &: muliebri > prout ab 
Albrico depingitur, teneroque ac delicato vultu, crinibus more puel­
larum colledis &  pendentibus. Ovidius lib. 4. Ivletam;
T ibi enim inconfumpta juventas 
T u puer aeternus 5 Tu formofisfimus alto 
Confpiceris caelo; tibi, cum fine cornibus adflas ?
Virgineum caput efl.
Vitium frondibus, &  uvis coronatus exhibetur juxta ejusdem O^idij 
deferiptionem lib.3. Metam.
Jpfe racemißris frontem circumdatus uvis .
Harum enim ferebatur inventor 5 cui tamen opinioni refragatur Ter­
tullianus inApolog. cap. 1 1 .  Bacchum non inventorem vitis , feu 
vini ufus, fed tantum demonftratorem fuisfe feribens. Caput Dei mi­
tra vincitur folito ejus ornamento. Propertius lib. 4. el. 2.
Cinge caput mitra, fpeciem furabor Jacchi *
Sed quare vinculo caput alligare folitus fuerit, declarat Diodorus 
apudEufebium lib.2. Pritp. ev. cap.2. neis A c* tQ 7rteovctgovv>< otv* 
ett 9 ávctchJÍ£j au r >a<p<thY)v /uir&t. Porro ^inquit)  mitra quidem.» 
revmftum illum caput habuisfi ferunt y adverfus acutos capitis dolores *
quos
/
quos ex immoderato virít hauflupateretur • Flores quidam rofis íimiles 
mitr£ annexi funt adverfus ebrietatem , ut docet Athenaeus , valentis- 
fimisi quibus veteres non convivarum frontes tantummodo, fed& 
calices torosque folebant adornare. Horatius lib. i .  Carm. od. 36* 
Neu defint epulis rofle. Irt Tibullus lib. 2. cl. 6.
Aut e vefle facris tendent umbracula firtis 
VinBa : coronatus flabit ^ ip /e  calix»
Bacchum divcrfa nomina fortitum fuisfe refert Aufonius ep. 3 o.
Ogygia me ^Bacchum vocat*
Ofirin Aegyptus putat.
My f i  Phanacen nominant•
Dionyfin Indi exiflimant •
Romana facra Liberum .
Di&useft Libera liberando, quod vinum á curis mentem liberet, 
triftiti^que mederi videatur: non autem ob licentiam lingua?. Au&or 
eft Seneca lib. de tranq. vit£ . Huic imagini ab una parte fubjicitur 
patera , feu Bacchi populum, quod Sc fcyphus, &  cantharus vocatur 2 
ab altera phallum, cujus pompam Melampus in Grscciam primus in- 
iroduxit, teile Herodoto in Euterp. Plutarchus lib. de cupid. opum 
deicribens facram Bacchi pompam, amphoram vini cum palmite, 
hinc hircum quem trahebat aliquis, poft ciftam nucum, &  phallum^ 
recenfet. Plura vide apud Eufeb. lib. 2. Pra?p. ev. cap.i. Arnobium 
lib. 5. adv. gent. Diodorum lib, 1. cap. 2. Auguftinum lib. 7, Civit.
Dei cap.2 1. &  24. &  iEliam Cretenfem.
Bacchum fequitur Satyra, five Fauna caprinis auribus, &  ereftis in 3  
fronte cornibus infignis, cinäa eft pelle animalis per ungues ante«, 
pe&us adftri&á more Satyrorum, Bacchantium, Nebridum, alio- 
lumque Liberi patris fequacium, qui folebant fe veftire varijs capro­
rum , cervorum, leonum , &tigrium pellibus , juxta Claudiani de- 
fcriptionem lib. 1 . de rap. Proferp.
......................... Lenis que fim ul procedit Jacchus
Crinali florens hedera, quem parthica velat 
Tigris, £5^  auratos in nodum colligit ungues.
Depingitur Bacchus ab Herodoto lib* 7. cap. 74. larva thyrfurru 
geftans , dextra fcyphum , cujus pedibus asfidet Pantherifcus. Baccho  
cjusque fequacibus thyrfum ideo datum esfe fcribit Phornutus, quod 
ebriorum pedes fuum officium difficiliter peragant, five, ut docet Lil. 
Gyraldus fyntag. 8. quod raro fine rixa compotationes finiantur, 
Caput habet cin&um mitrá more veterum, qui capitis vinculum ad­
verfus ebrietatem fubfidium continpre putabant. Scyphum feu can­
ti 2 tharum
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tharum tenet 5 quöd ufus vini repertor crederetur. Fauno > vel Sileno 
quafi ebrius innititur, hos Bacchi fequaces fuisfe narrat Suidas. 
Panthera ei comes tribuitur teile Philoftrato Imag. lib. r£
©g« cvpßoZsv' Panthera "Bacchi fymbolum . Ea de caufa inquit Oppia- 
nuslib.4. de Venat. quod illa vino gaudeat.
H ctfcflzMictG J& z p  Aiovi/aoto .
Pantheras etiam dona "Bacchi capiunt •
Vel ad indicandum efferatas mentes temperato vini ufu mulceri, 
Bacchus enim JLyseus diótus eft, quafi lenitatem proflans , fi Fulgen- 
tio fides lib, 2. Mythol. Sic etiam Tibullus lib.3, el. 6.
Ille facit dites animos Deus,
Contudit , £5° domim mißt in arbitrium •
Armenias tigres, &  fulvas ille leaenas 
Vicit-i £9° indomitis mollia corda dedit.
Cybele uxor Saturni vulgo reprarfentatur cum corona turrita; 
quia ipfisfima Terra habetur, quee urbibus exculta eft, ut notat 
Servius ad lib. 10. Aeneid. Pedem íiniftrum roitro navis imponit, 
forte ut denotet globum terreftrem ex aqua &  terra compofitum esfe> 
terrarque extremirates maritimis undis allui. Varia hujus Dex nomi­
na recenfet Strabo lib. 1 o. eamque nominatam feribit Berecyntiam á 
Phrygibus , Rheam á Troibus Idam accolentibus, Matrem Deorum, 
&c Agdeftin , & Phrygiam , Magnam Deam} a locis autem Idaram^, 
Dindimenen, pyl^n^n , &/ Pesfinuntiam . Fuit etiam dida Ops , 
quod terr£ ope vita hominum fuftenteturj Vefía,five quöd terra rebus 
omnibus veftutur, feu quia vi fua flat, ut docet Ovidius lib.tf. Failor. 
Mater alma ab alendo , & Pales, quód fit pabulorum D ea; Bellonam 
quoque, Deam Syriam > Zk Iiidem illam vocat Apulejus lib. 8. Me- 
tamorph»
Sequitur Ceres Saturni &: Opis filia dextra facem gerens. Cererem 
ea de cauia inter Deas relatam feribit Plinius lib. 7. cap. 5 6. quód do­
cuerit molere frumentum, panemque ex illo conficere, cum antea 
homines glande vefcerentnr . Ovidius lib. 5. Metam.
Prima Ceres unco olebam dimovit aratro,o '
Prima dedit fuges , aliment aque mitia terris.
Unde Frugifera nominata eft, habuitque cum Baccho vini potus in­
ventore conjunda facra; idem Ovidius lib.3. Faftor.
Ipfe fuos ludos uvae commentor habebat,
^luos cum Tedifira nunc habet ille Dea •
1 cdifera? nomen fortita eft, quód filiam Proíerpinam á Plutone rap  ^
íam inveftigando tcdis in /Etna monte accenfis univerfum terrarurru
Orbeni
ille ferocem
Orbem iuftravent, ut notat Apollodorus Jib. i.Biblioth. Sic etiam 
canit Statius lib. 12 . Theb.
Qualis ab Aetmis accensa lampade faxis 
Orba Ceres magnee variabat imagine flamm#
Aufonium , Siculumque latus .
Eadem legum inventrix credebatur, unde á Graecis , &
á Latinis Legifera did:a eft.
Neptunus maris Deus hic exhibetur paluftribus juncis coronatus,, 
cum capillo, & barba tortis, ac prolixis, more Deorum fluviatilium , 
iiniftra elevata forte tridentem gerens, quo triplex aquarum virtus 
innuitur , liquida nempe, fecunda , Sc potabilis, juxta Fulgentij in­
terpretationem lib.i. Mythol- dextra extensa fluóhis marinos compe- 
fcens, plane ut deferibitur a Virgilio lib. 1. Aeneid- Cum hoc fimu- 
lacrum temporis injuria ambabus mutilatum fit manibus, quid illis 
geftaverit, conje&andum j fortafsé Delphinum tenebat iiquidem tam 
delphinus, quam tridens Neptuni funt infignia . Qui Neptunoßmu* 
lacrum faciunt, inquit Hyginus lib.2. Aftronom. Delphinum aut in 
manu, aut fub pede conflituere videmus; quod Neptuno gratisfimum 
esje arbitrantur . Hic Deus di&us eft á Graecis rroaWW, quod pe­
dibus terram quatiat; ut &  Evvoaríytios 5 diro home -y concusfio, Sc juto* 
terra . Similiter etiam motor terrae, á verbo ót;«, quatio, con­
cutio , & %Qcóvtterra felum . Unde feribit Ammian. Marcel, lib. 17 .  
Poetas veteres, &  Theologos Neptunum humantis fubftantise pote- 
ftatem Ennoiig^um, &  Sifichthona nuncupasfe«
Mercurium dixerunt veteres quafi mercium curam i omnem enim 
negotiatorem dici posfe Mercurium docet Fulgentius lib. 6 .  Mythol. 
D e  marfupio , quod g e r i t , hxc Georgius Codinus de orig. Conftant.
T « xÁ^cJblS CUTIQV h t y o u n ,  & ifA7K>ejiov n y  Eg/utea • oQtV To u y t X u g i  cujtS  iszifJt
. Mercurium lucri authorem perhibent, 0 °pwfidem mercaturi 
quocirca ßmulacrum ejus marfupium geflare faciunt . Ariftophanes 
etiam ftatuit cum éft7n\ajo?í unde apud Ovid. Mercator hunc Deum 
alloquens ait lib» 5. Fait.
Da modo lucra mihi, da faBo gaudia lucro,
Et fac ut emptori verba dedisfi juvet • 
í t  apud Plautum in Sticho act. 3. fc. 1.
Cum bene re gefla falvos convertor domum;
Neptuno grates habeo, fjy tempeflatibus,
Simul Mercurio, qui me in mercimonijs 
J u v it , lucrisque quadruplicavit rem meam•
Etenim Mercunj duo funt munera, nuncium Deoruri} agere, &  lu­
crum
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erum afferre Mercatoribus . "Bonis nuncijs finquit C. Cíeíar lib. 3. de 
bel. civ .) afficit homines Mercurius , £5° nuncijs praeefi. Utrumque__, 
autem munus ipfemet declarat exprefsé apud Plautum in prolog. 
Amphit.
Nam vos quidem id ]am fcitis concesfum , 0 °  datum 
M ihi esfi ab alijs Dijs; nuncijs profim , £9° lucro .
Hic Deus apud Graxos a<j>jcs didus e il , quafi ftudiorum, litterarum*
6  eloquentia: praefes juxta Buda’i interpretationem in Comm. Illum
Jovis &Maja? filium finxerunt veteres, ideft, mentis &  prudentia?, 
ut docet Georgius Codinus , cujus verba hic refero . Toy E 0/ 
EAA/u!sg }&j oi?yi7ni W u^ ya'iav Vutfgiuiv, kJ? tIw ojjtwv mTrt&vntfylu/ pvQoAgjíctír^  
vpv Aios teytuoi Mctícts ■) oiov t£ ya rw$ Q&vnows . ok you yt> < p c
f^JaTOUf - 3$  TbTV Ű wliyQTOV OJJT3V 7K10J7J, cJ$ Q'xJw . öOcA'v $
€ 0/iwe^ 5, ftn* 7rft£9iv& . Graeci £9° Romani veteres fecundum falfa7n .^ 
eorum mythologiam dicunt Mercurium Jovis &  AIajae filium esf^ ■> 
idefi 5 mentis £57° prudentiae, nam ex mente £9° prudentia oritur ora­
tio * Propter ea etiam alatum fingunt, quia fermone nihil efi velocius, 
unde Homerus verba vocat alata» Caduceum, quem finiftrámanu 
tenet, aperta?orationis reditudinem fignificare feribitCa?liusRho- 
/diginus lib. 2 1 . cap. 6. Serpentes vero implicitos dislidentes orationis 
virtute conciliari voluntates. De caduceo meminitIfidorus lib. 8. 
Orig. cap. 1 1 .  Mercurius f  inquit) virgam tenet, quae ferpentes divi­
dit , idefi „ nrfnen* ; vt*™ Upilantes £9° disfidentes interpretum oratione
fedantur. Unde vocatur hic Deus á Macrobio lib. 1. Saturn, cap. 12 .
vocis &  fermonis potens. Refert Jamblichus fed. 1. de My ft. cap. 1. 
Aegyptios feriptores Mercurio veluti omnium inventori fuos libros 
feribere folitos fuisfe, eumque prasesfe fapientia?, & eloquio. Proclus 
etiam lib. de Anim. Sc Diem, mentionem de illo facit his verbis . 
Mercurius ut Jo v is  nuncius paternam animis explicat voluntatem, 
at que ita nobis exhibet difeiplinam ? at que iterum, ut inquifitionis efi 
auttor-t inventionem fetis praejiat alumnis. Scribit Paufanias in Arcad. 
Mercurium mandata Jovis proferre, animasque mortuorum ad infe­
ros deducere: eadem leguntur apud Petronium Satyr.cap. 100. 
Virgilium lib. 4. Aeneid.
T um virgam capit: hac animas ille evocat orco 
P allentes, alias Jub trifiia tart ara m ittit}
Dat fomnos, adimit que, &  lumina morte refignat •
Caduceus erat apud G re cos fignum pacis, & Caduceatores vocaban­
tur , qui ad pacem mittebantur legati, ut innuit Amm.Marcell.lib. 2 1 .  
Caduceatoribus misfis ex more. His injuriam intulisfe maximum ha­
béba tur
iebatur nefas telte C#lio Rhodigino lib.2 1 .  cap,tf. Mercunum Auío- 
nius furem vocat Technopag*
Inter virtutes quod nomen Mercurio ? fu r .
Etenim Tirefi# fertur fubripuisfe boves, tridentem Neptuno, Marti 
gladium, fceptrum Jo v i , Apollini arcum &  fagitfas, forcipem Vul­
cano , &  Veneri ceftum • Posfidet. . . . . .  Je Feure aurifex gallus ele­
gantem #ream Mercuri j ftatuam, aliasque imagunculas rei antiquariae 
ítudioforum inipedione non indignas.
Hoc elegantisfimum Minerva fimulacrum in thefauro Chriítin# 
Auguft# asfervatur, cujus fere fimilis imago fub iftius p e#  vel Aspa- 
fi# nomine inter gemmas exhibita eft. Galeam habet illa quadrigis , 
pegafo, &  Iphinge ornatam , qua? omnia propria funt Minerva fym- 
bola, &  qu# Sed. 1. pro ingenij noftri modulo explicavimus. Gor­
gona ei ponitur in thorace ut favorabile amuletum , cui credebant ve­
teres inesfe vim quamdam pr#ftand# fecuritatis, Sc abigendi pe­
ricula .
Sequitur aliud pulcherrimum ejusdem Minervas fignum habitu 
currentis, dextra forte haftam, l#va gorgonam pedori affixam te- 
jientis: casfidi íuper impoíit# funt Sphingis, &  Pegaforum imagines, 
de quibus alibi. Currit h#c Dea vel propter acrem minime que retra­
hendum ad res impetum, ii fides Phornuto, vel quod ad depellendam 
injuriam , at que opem ferendam fatis efl inflruEla, unde ViHoria eft 
appellata •
Pingitur Diana Ephefia cum multis mammis, velut alma mater, 
qua; uberibus fuis alit genus humanum. De illa mentionem facit 
D . Hieronymus in Epiit. ad Ephef. Erat Ephefi templum Diam  , 0 *  
ejusdem in ipfo Multimammia, i de fi  > multarum mammarum effigies, 
quia cultores ejus decepti putabant eam omnium viventium nutricem • 
Celeberrimum hoc templum in nummis imperialibus occurrit: in eo 
centum viginti feptem columnas fuerunt fexaginta pedum altitudine, 
fingul# á fingulis regibus fa d # , ex quibus trigintalex mirabili artifi­
cio caelat# 5 qualesjTorté funt Trajan# &  Antoninian# Rom# etiam 
nunc extantes. Elegantem hujus templi deferiptionem vide apud 
Philonem lib. de VII. Orbis Miraculis, Plinium lib, 17 .  cap. 40. & 
Vitruvium lib*2.de Archited. cap.£. & lib.3* cap. 1 .  qui de Jonica ejus 
ex#dificatione, ambitu, &  Architedis plura referunt. Scribit Plutar- 
chus in opusculo de vitando #re alieno debitores ad hoc templum^ 
confugientes tutos á creditoribus, pintados remanere. H#c Dea 
coronam turritam gerit in capite , quia eadem credebatur Iiis, Ceres, 
&  Cybele fiveTcira, qu# urbibus exculta elt. Et quoniam finquic
Codinus
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Codintis de Orig. Conflant.,) cuiusque urbis fides term efl, fingitur 
turrita , quafl urbes geßaret • Ka] %h{J$ mriis 7roMa>s i $  %bv > m 
ß & $ v i£ o v < m wAsítIítcuwiipyptpógfG* Audiamus etiam JVlacrob. lib.I» 
Saturn. cap. 20. Ifidéin ad inítar Diana? Ephefe defcribentem . Ifis 
cunfta religione celebratur , quae efl vel terra s vel natura rerum fubja- 
cens Soli. Hinc efl,• quod continuatis uberibus corpus Dea omne den- 
f itu r : quia vel terra, vel rerum natura halitu nutritur univerfltas . 
Sic Apulejus lib. 11.Metam. Ifidem, Deum Matrem, Minervam, Ve­
nerem , Dianam, Proferpinam, Cererem , Junonem, Bellonam, He- 
eaten, Rhammufiam unam &r eamdem esfe docet, cujus numen. 
unicum multiformi flecie, ritu vario: nomine multijugo totus veneratur 
Orbis. Etenim tot nurpinum attributa in hoc fimulacro co'njunöáu 
repr^fentantur: muralis nempe Phrygi# Cybeles corona, no&ilucas 
Ifidis velum, Cancer Luna?, Ephefe Diar*# Vi&orue ^mammae, 
ejusdem Sicul^ Cervi &: Apes,Magn^ Matris Leones,Cereris Eleufin^ 
Boves & Dracones, Minerva Sphinx,Telluris denin; «lans & fruäus# 
Vir praeclari nominis^dodrinaqueprseflantisiirnus Jo.Petrus Beliorius 
quondam Claudij Menetrdj ceimeliotheca? Barberina? PraefeóH de_, 
Symbolica Dianae Ephefia? llatua librum in lucem reflituit, fuisque 
cruditisfimis notis illuftravit, 8c adauxit, quem confulere poterit, qui 
ulteriorem hujus fimulacri expofitionem defiderabit.
Similem Dianae Luciferi imaginem exhibuimus inter gemmas,
5i explicavii««c . h «c  ui* tantummodo differt, quod Orbi iniiltat> 
quem lumine fjio tamquam ardenti face confpicuum,I ucidumq^reddit.' . 
S c r i b i t  Firmicus Mathef.2.& 4. eamdem terrae imperium ex vicinitate 
fortitam eunda animantia corpora concepta procreare, St generata^ 
disfolvere, ideoque omnem corporis humani fubftantiam ad poteila- 
tem lunaris numinis ípe&are . Diéta confirmat D. Ambrofius in 4* 
Hexam. docens Lunarn id in fe induere minifterium, in quod & frater 
ejus, ut illuminet tenebras, foveat femina, augeat frudus. Hxc Dea 
partubus quoque mulierum fivere credebatur . In  partu ( inquit 
Tertullianus lib. de Anima cap. 3p .) Lucina 0 °  Diana ejulatur. Ea 
de caufa tefte Macrobio lib. 7. Saturn. cap. 1 6. Quia proprium ejus 
munus efl diflendere rimas corporis, 0 °  meatibus viam dare, quod 
accelerando partui falutare eft. Linde dux nafcentium, mortalium^ 
corporum au&or, &: conditrix vocatur ab eodem Macrobio lib. 1 .  in 
fomn. Scip. cap. 1 1 .  Audiendus etiam Porphyrius apud Eufebiurru 
lib. 3. prarp. ev. cap. 3» de illa iic loquens. ii « A^ n/uiq > ^
&re(> i Grapüívo; 3 on « 7*15 Wfjw'iat JvuúafM ? ‘tt&tfiTiyjn
Ac partui quidem tametfl virgo Diana praeft, quod novilunio vis
tjuódam infit , quccpariendi facultatem afferat • Ideoque facem arden­
tem manu gerit; qua veteres noviJunij virtutem fignificabant , tefte 
eodem Eufebio loco citato. De Velo disfervimus Sed. I.
Petrus Abbas Seguinus in feledis fuis numismatibus nummurru j  
a^reumPhilippi junioris ab Antiochenfibuspercusfum protulit, ifi_, 
cujus averfa parte itantes exhibentur tres figure muliebres obverfis 
tergis jundas, modijs capitibus impofitis , huicnoftras imagini Tere 
fi miles; etenim illarum media facem utráque manu gerit; dexterior 
Serpentem dextra , lasvá clavim antiqua formas; finifterior vero dex­
tra ftimulum,vel giadium, tava flagellum; pedibus illarum ab utraque 
parte Canis asfiftit. Vir eruditisfimus infolitum hunc typum ad Furias 
putavit referendum, quibus divini honores á Romanis, Grascisque 
tributi fuere, ut narrant Paufanias in Arcad. &: Corinth. &  Cicero 
lib. 3. de natura Deorum, qui eas fanum Athenis, Romse lucum.» 
habuisfe feribit. Illuftrifs. Spanhemius in lib. de Casf. Imp. Jul. fol.54. 
Gordiani Pij nummum ereum maximi moduli in thefauro regio asfer- 
vatum deferibit, cujus averfa pars fimilem typum exhibet, quem &C 
ipfe dodriná prseftantisfimus ad Furias credit pertinere • Summis viris 
in re antiquaria facile Principibus vix audeo refragari; fed quia in_* 
obfcuris verfamur, quorum interpretationes pofsunt diverfimodé 
conjedari, mihi quoque licebit aliquam de hac imagine fententiam 
proferre. Hoc igitur fimulacrum ad Hecaten referendum cenfeo, 
quam Minutius Felix Triviam nominat trinis capitibus, & multis 
manibus horrificam. Quid autem horribilius tedis, funibus, Serpenti­
bus, ili mu lis? Quid proprius infernorum De£? Canes ipfi in Seguini 
nummo expresfi Hecat^ immolabantur, quam veteres Equum,Tauru, 
Lernam, &: Canem nominabant: audor eft Porphyr, lib.4. deabftin. 
n!w cT’ 'Í7TGrQv "(gtZgyv Aecuyaj k’juucx, . Luna, Diana, Hecate idem
credebatur numen, ii fides Phornuto; unde harum trium figurarum 
prima Lunas crefcenti vel uti diademate coronata exhibetur, cui perfea 
impofira eft, Ifidi,quae eadem cum Luna habebatur, confecrata, ut do­
cet Plutarchus in lib. de If. tk Of. Facem ardentem utraque manu ge­
rit , qua novilunij virtus fignificabatur. Secunda caput habet corona j  
radiata ornatum, Reginas Manium.Infigni, virtutem folarem frugum 
produdioni necesfariam forfan indicante: dextra gladium five ftimu- 
lum tértet, lasvá Serpentem. Paufanias in Arcad. deferibit fimulacrum 
Djanas, altera manu lampadcm, altera duos Dracones geftantis, for- 
tasfe quia Proferpina,quas eadem & Diana , pro fegetibus accipieba­
tur, fegetes autem ventis agitata: Serpentum meatus imitantur; forfan 
etiam Draconcs ifti ad iter Luna: fluxuofum jisdem meatibus fimilem
F refe-
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referuntur , ut & ad vipercailagra, qua’ Prudentius ad Hecaten perti­
nere docet
........................... ... Putatur
Agmina 'vipereo fuperis inducere flagro *
Audiamus , quid de itimulo ,■& Dracone ientiat Eufebius lib.2. Pr.rp. 
ev. cap. 5. Ky/ fjtly # , ávci&écpeTcy cA' n*tc'(>n-> /uljvorcii JC 0 fyiing-Ac
X TU O l Z<$6's TM $ ((> « ? & r l f í  ,  T ?  icßfflt /C'j! T ^ ' (X11TÍ 5 7X
GfigfiTegptJ [AVOOIS 5 /LUyVVTdLj t fy x x /jv  fy ó ju fy jo s  5 Ofi /ew i t e f f r d v U  • 'Z a.ßct^ .U V  y>lLO
fA V & ^ cú V  (PJ[tß<x}\9V v>i$ u v v j j f y j o u ;  0 S fe t  X ú A m u  © 204.  A & i z c a v  <fi b td j J í o K k ű u j I ^ u ó í  i x  
kqXttu ity TaAsL/#5JoW i sAsfyg áxgpcr'cu; kiíx, . Kv<{ *? ^^«pzr^st zrájtPa <&.u&mco&m 
ijtto,A« (f>nÍ77 Tic mnnvi; eicfoAiKűs 1 Tav& s
Tícltm^ Ag^ íwyTöj, f&jTmvig Icujqp'j b,o$xa>y,
E v  O a /  7T? K ?V $1QV h c 'jX 0 ? ó í  TO f t lvfCV.
Ceres quidem peperit, puella vero educatur' rurfum ecce tibi cafius 
Jupiter cum Pherephatta, q u a m  ipfe genuzrat •> pvfi Cererem matrem* 
congreditur execrandi flagitij prioris oblitusj congreditur Draconis 
forma teftus , y?r tamen , ut qui fub ea latet, manifeflo poftmodum  ^
teneatur• £#/w 1^ 0  Sabatiorum utique my f i  er iorum )is •> qui facris 
initiantur , fm bolum  efi , Deus finum pervadens: Deus autem ifitu., 
Draco efi-) qui per medium eorum > ^«oi felemm ritu initiant, finum 
trahitur , certum plane impotentis Jo v is  libidinis argumentum.
Pherephatta filium T  auri na fpecie, nimirum ut Idolorum cultor 
poéta cectntir,
T  j Draconem genuit •> T  a u ru m  Draco ,
In monte occultum \Bubulcus f i  imulum.
Bubulci enim bacchico furore correpti arcana hasc fa&a ducentes 
paftoralem ftimulum celebrabant. Tertia clavim antiquet forma? dex­
tra gerit, fíniürá funes. Jano clavis tribuebatur, quem á multis eum- 
dem creditum fuisfe atque Apollinem , &.Dianam refert Macrobius 
Hb-i. Saturn. cap. 5p. woi ^inquit)Janum  omnibus pr<eesfi]anui$
nomen ofiendit; quod efi fimile dv&iia . N am &  cum clavi? ^  virga 
figuratur , <p*i/z omnium portarum eußos, rec?or viaru??L> * 
Pronunciavit Nigidius Apollinem J  anum esje , Dianam que Janarii* 
appofita D littera, Jkpe 1 littera causa decoris apponitur •
pauíanias verő in EI. pr. delcribit fimulacra Plutonis, Proferpina?, 
&  Nympharum duarum, quarum altera pijam tenet, altera clavim , 
quae Plutonis infigne dicitur eá ratione, quőd ab eo inferorum fedes 
claufa Iit 5 ut inde nemini reditus pateat 5 ficque innuere videtur 
J iccates clavim gcftans inferorum portas ab ea rcicrari . Funes etiam 
ad pernas infernales referuntur, clavimquc optime comitantur, liqui­
dem
dem quod ligatum eft &  claufum , effugere haud facilépoteíi. Virgi- 
lius lib. 6. ^neid.
.........................Facilis defienfus Averni >
Nocles atque dies patet atri ]anua Ditis:
Sed revocare gradum, Jüperasque evadere ad auras *
Hoc opus, hic labor efl, 
laurus autem, qua coronatum eft hoc fimulacrum, convenit Hecata?, 
five Lun«, tefte Euiebio lib.3. cap.3. quoniam á Sole ignea fit.
Mithras hic exhibetur indumento perfico ami&us, tiaráque redi­
mitus , ut deferibitur á Luciano sn Concilio Deorum . Genu taura 
innititur, altera manu roftrum bovinum prehendens, altera cultrum 
ejus tergo infigens. Mithram Perfse exiftimabant esfe Solem , tefte 
Suidáinvoce M%- Sic etiam Strabo lib. 15 . n « ^  npän § <ö ham* 
ov ^aSot mí&&v. Perfie f  inquit) colunt Solem-> quem Mithram vocant• 
Et Helychius. M 0 HA/«$ ntymit.. Eumdem dc Apollinem, &c 
■Titanem, &  Ofirim esfe docet Statius lib.i. Thebaid«
Phoebe parens, £9°<r. ( 5c deinde)
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Adfis 0 memor hofpitij, ]unoniaque arua 
Dexter ames, Jeu te rofium T  it ana vocari 
Gentis AchemenU ritu , fiu  prae ft at Oftrim
Indignata fequi torquentem cornua Mithram .
Bos proftratus fymbolum eft terrx 5 Mithras eft Sol calore fuo fecun- 
dans terram, eamqueinfignoTauri cultro, ideft, vi fuá penetrans, 
genitalemque humorem eliciens, ac iemina foras protrudens ad rerum 
omnium procreationem , nutrimentumque animalium, quse per Ca­
nem guttas fanguinis defluentes lambentem indicantur : Canis etiam 
ut aftrum T  auro proximum hic ponitur. Cauda Bovis in ipicas defi- 
nens terra: fecunditatem in hoc figno innuit 5 etenim menfe Aprili 
fpica é foliculo primum erumpit. Scribit Macrobius lib; i.Saturn. 
cap. 2 1 .  Cancrum obliquo gresfu Solis iter numquam re&um , fed 
meatibus plenum oftendere, &  maxime in illo figno Solem á curfu 
fupero incipere obliquum inferiora petere, ficque virtus Solaris iri., 
Tauro invalefeens incipit deficere in Cancro, virtusque genitalis pau- 
latim in illo comprimitur. ^Egyptij Serpentis natura quamdam inesfe 
divinitatem putabant, tefte Eufebio lib. 1. cap.7. &  lib.3• cap«3• eum- 
que fpiritalisfimum omnium animal, igneum, proindeque fircun* 
ditatis fymbolum, unde per Serpentes &  fecunditatem, &  in forma­
rum produ&ione varietatem defignari docet eruditisfimus Kircherius 
lib.5. Obel. Pamphil. Aquila propter altisfimam volatus velocitatem
i  i ‘ F 2 altitu-
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altitudinem Solis oftendens in fummo poiita eft: illa etiam ob maxi­
mam pernicitatem Mithra? confecrata fuit, ut fk Corvus? &c Accipiter» 
de quibus Porphyrius lib.4. de Abftin. Decretum apud.primas habetur 
de animarum in diverfa corpora transmigratione , id qmd etiam 
Mithra myfterijs videntur fignificare> Ut enim communionem nobis 
esfi cum c cet eris animalibus innuant , per animalium.nomina confueve- 
runt nos interflinguere} adeo u t, qui jam initiati participesfunt eorum* 
dem facrorum, Leones vocent , mulieres Hyenas famulantes autem* 
Corvos. Itidem in patribus, A qui Ice enim, 0 ° Accipitres hi appellantur> 
0 °  leonina asfumit , circumponit ßbi omnigenas animalium formas ?
Quorum c auf am afferens Fallas in )is->qu<£ de Mithr a tradit , commu- ' 
TZ#» hominum opinionem esfé inquit , ^  Zodiaci orbis naturam haec
referenda judicentur *
2 y  Praeclarum i£sculapij fignum exhibemus modium geftantis in ca  ^
pite, baculo, cui Serpens involutus, innixi. Ejus imaginem deferibit 
Albricus his verbis. JEsculapius Deus medicina putatur cum barba 
valde prolixa, indutus habitu M edici, cujus manus baculum cum f r - 
pente gejiabat intorto. Modium fecunditatis , &  abundantia? typum 
habet in capite* dignum fané hujus Dei fymbolum , fiquidcmabfque 
bona,&rperfe&a valetudine nil jucundum,nil pretiofum; at cum opti­
ma falute ipfemet pauper dives, & felix habetur. iísculapium á qui­
busdam eumdem cum Oiiride creditum fuisfe feribit Tacit.lib.4.Hift, 
cap.84. unde non mirum habetur,fi modium imponitur capiti* Eidem 
baculum quafí aegrotantium fuitentaculum tribui alibi diximusj Ser­
pens vero additur baculo circumvolutus, juxta Theodoreti rnenterru 
ferm. 7. quod morborum malignitatem deferant aegrotantes ope Medtci, 
ut faam veterem pellem Serpentes. De hocfimulacro fic Statius Pa­
pinius .
•  Maximus aegris
Auxiliator, adeft, &  fefiinantta fifiens 
r Fata , falutifero mitis Deus incubat Angui.
X 8  Salus Dea hic repra:feritatur dextra pateram gerens, cui cibus im­
politus eft, la?va Serpentem • De Salute, qua? eadem eil atq; Hygia?aj 
plura diximus in gemmis • Illa ferebatur ^Esculapij filia , amboque-, 
precabantur, ut morbos depellerent 5 &  adesfe vellent aegrotantibus • 
Sic apud Terentium in Hecyra a & j .  fc.2. >
Male metuo, ne Philumence magis morbus adgravescat:
§)uod te, JEsculapi, ^  te , Salus, nequidfit hujus, oro • 
Serpens huic Dea? tribuitur, tum quia revalefeentes renovantur, ut 
Serpentes,Sc quaii fene&utem exuunt> tum quia Serpenti multa infunc
remedia
Iremedia faluti &c acquirenda * <k confervanda? opportuna, teite Plimo 
lib. 2p. cap. 24. Patera veró , cui cibus impolitus eft , five quöd Salus 
medicamentis acquiratur , five quód folá Deorum ope 8c adipiscatur,
&  confervetur. iEdem Salutis C. Junius Bubalcus, quam Cos. bello 
Samnitum voverat, Cenfor locavit, Dicator dicavit; ha?c á Fabio
p ■
pi&ore dcpi&a fuit. P. Vidor templum Salutis in fexta Urbis regione 
conftituit. Salutarem portam, quód prope sedem Salutis esfet, Roma: 
appellatam feribit Feftus« ,
Vulcanus hic exhibetur pileatus, malleum dextra tenens ad fimili- j  ^ 
tudinem fabri deformis, &  claudi, ut depingitur ab Arnobio lib. 6. 
adverf« Gent. & Albrico de Deorum Imag. cui forceps additur ia_. 
finiftra, fk fic in nummo gentis Aurelia? vifitur caput Vulcani barba­
tum cum pileo, &  forpice pone cervicem«. Hunc Deum Jovis , &  Ju ­
nonis filium quidam asferunt; Lucianus vero lib. 1. de Sacrific. illum 
folius Junonis filium declarat. oW* q rám; « J W , &<£
£ •Gr&g t uvcPgp o/uihiat u7n)Ví/UA0V íurlu) 7nxich& fyjyíjcmt r Hípcusfcv, ú djiv%i 
■jőw 5 aAAa ßdvewoov 5 ?£$ ycLhxJttt, ^ mv&tIw -> Qív tctt*y öyvSj tí cartvüriepv
VVCLTrhiCúV • óid eA) X&IUUV&tIuJ 5 ű  isj)& afltOV 7&* /75cA • fá)\íuQyÍvq 'ß  OOTOV TO
1 wén #'<?« -uro to búg c/f éepvK , His autem fim ili a etiam de 
Junone canunto nempe hanc citra virilem congre sjum e fiubventaneo 
conceptu gravidam puerum edidisfi Vulcanum , eum non valde for­
tunatum , f id  fornacarium, fabrum orarium , ignipotentem , ts*
in fumo perpetuo viventem , &  ficintillis oppletum ■> ut pote qui circ 
caminos verfatur: tum etiam ne pedibus quidem integrum, eum enim 
claudicare a cafu, ex quo a Jove de calo deturbatus efl. Ille artem fa­
brilem in Lemno inftituit; Jovi fecit fulgura; uxores duxit Venerem,
&c Gratiarum unam, tefte Homero, Gratiam proprio nomine appel­
latam . Ponitur aliquando hic Deus pro ipfoigne; hinc Mercurius 
Sofiam alloquens ait apud Plautum in Amphit« ad:* 1. fc. 1.
Quo ambulas tu , qui Vulcanum in cornu concli f um geris.
Templum habuit Athenis fupra Ceramicum, & Porticum, in quo po­
litum erat íignum Minerva?, ut refert Paufanias in Attic, dicebatur 
enim cooperator Minerva?, quód hxc Dea fit artium etiam illarum, in 
quibus ufus eft manuum: ille vero Deus inftrumentorum, fine quibus 
ha? artes non posfunt exerceri; unde Plutarchus in opufe. de Aq. &■
Ig. compar. Ttyou; J i  7rúms Ö dvwp ro nvf ^ wfy* c/>o ß$H<pousov a^y>v 
oujTuy ttmZoi . Ignis reperit omnes, &  confervat artes; itaque etiam Vul- 
camtm Principem, ac Ducem artium faciunt •
* Fortuna duplex fuit apud veteres; una c#ca, qua? malos fovere, &c 2 0  
extollere credebatur; altera videns, qu£ Ihs erat, bonis omnibus
fal ut a-
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falutaris , eorumque prsemiatrix ; íic apud ApuJejum lib.i i.Metam. 
Sacerdos Ifidis eumdem Apulejum facris hujus De# initiaturum allo- 
quens. In  tutelam ( inquit)  receptus es Fortunae fed videntis, quaefuce 
lucis fplendore c&teros etiam Deos illuminat. JÉadem harc Dea hic 
exhibetur dextrá gubernaculum, finifti á cornucopia gerens: capitis 
ejus ornamentum deferibitur ab Apulejo libro citato his verbis. 
Corona multiformis varijs floribus fublimem difirinxerat verticem > 
cujus media quidem fuper frontem plana rotunditas in modum Jpeculi > 
•vel imo argumentum Lunae candidum lumen emicabat, dextra, laevaque 
ßdeis infurgemium Viperarum cohibita. Ideoque vocatur a Valerio 
Flacco lib. 4. Argonaut. Aspide cinHa comas . Ifidcm creditam fuisfe 
&  Lunam, & Cererem nemo nefeit; unde ifli viperarum fulci referri 
posfunt ad iter Lurix fluxuofum meatibus Serpentum fimile, ut &  ad 
Cererem 5 qua? Draconibus currui alligatis cselum, ut itam dicanxo 
fulcavit„ Ovidius lib. 4. Faft. de Cerere.
^ub ßmul ac venit, frenatos curribus [Angues 
Ju n xit •> ty3 aequer eas ßcca pererrat aquas.
Globus Aspidibus circumdatus numinis folaris vimfaecundativam* 
feuipiritum quemdam igneum univerfumpermeantem fignificabat 
apud Phoenices, ■& /Egyptios, qui, teile Fufebio lib .y  cap. 7. Draco­
nis , &: Serpentis naturam putabant divinam 5 ut & ipfc Taautes apud 
'eumdem Eufebium Serpentem fpiri tali síim um omnium animal, &  
igneum ecfe tradens : temperamento autem caloris hujusmodi, 5c hu­
m o r i s  provenientis ex Luna roris largisfirha jufta orirur conjunótio 
calidi, &c humidi, in qua confiftit omnis generatio. De cornucopia?, 
&: gubernaculo in-fequentibus.
Bupalus Sculptor primus omnium flatuam Fortuna? Smnyrnaeis 
fecit polum capite fuftinentis, manuque Amalthea? cornu ad decla­
randum illius bona: clavus eidem tribuitur vel ad fignificandarru 
illius firmitatem, vel ad exprimendam vim , &  potentiam necesfitatis, 
qux Fortunam fepisfimé comitatur juxta hos verfus Horatij lib. 1 . 
Carm. od. 3 5. ad eamdem.
Te fimper anteit faev a necesßtas,
Clavos trab aleis, ^  cuneos manu 
Geßans aéna;
Fortunam a fortuitis nomen habere dicunt ( inquit Ifidorus Iib.8. Orig. 
cap. ult.)  quaß Deam quamdam res humanas varijs caßbus, fortui­
tis illudentem: unde 0 °  caecam appellant, eo quod pasßm in quoslibet 
incurrensßne ullo examine meritorum ad bonos ad malos venit• 
Fortunam duplicem fuisfediximus videntem , & csecam , ieu bonam,
& malam:
&  malam; prima invocabatur, ut propitia esfet5 altera, ut maja., 
imminentia averruncaret j utraque templa, &  aras habuit Rom# * 
Plinius lib. 2, cap. 7. vefanos Fortunas cultores irridens hscdeilbu 
refert. Toto quippe mundo, &  locis omnibus, omnibusque horis, 
omnium vocibus Fortuna fila  invocatur, una nominatur \ unaaccu- 
fatur 3 agitur rea \ una cogitatur j fola laudatur , fila  arguitur 5 
rww convitijs colitur h volubilis , i  plerisque vero caeca etiam:* 
exiftimata , * inconflans, incerta •> varia, indignorum fa u trix .
Unde non mirum ,fi Juvenalis Sat. 6. illam vocat improbam?.
.  ...............ft at Fortuna improba noHu
Arridens nudis infantibus. i
Scribit Plutarchus in Aemil. Fortunam metuere fortes 5 ignavos pre  ^
mere. Sic Ovidius lib. 8. Metam.
.................. Ignavis precibus Fortuna repugnat •
Lacedasmones eam admota manu invocabant, &  forte clavo, quem 
tenet * innuitur vim illi afferendam esfe, ut fixa, ftabilisque reddatur. 
Exiftimabant veteres hanc Deam hoc univerfum gubernare, Fortu- 
namque reducem in numismatibus fiepe cum clavo depingebant.
Sequitur aliud Fortunas fimulacrum modium habentis in capite^ 2  % 
abundantia fymbolum , dextra navis gubernaculum , cui Delphinus, 
dc Serpens fuperpofiti funt j finiftrá cornucopiae fuftinentis. De For- 
tuna, ejusque attributis loquentem audias Laftantium lib. 3. de fal.
Rel. cap. 29. Is > inquam, plane vu lgi, &  imperitorum opinionibus 
credidit, qui Fortunam putat esfe, quae hominibus tribuat bona, ^  
mala\ nam fimulacrum e]us cum cornucopia ■>&* gubernaculo\fingunt? 
tamquam haec opes tribuat , humanarum rerum regimen obtineat: 
cui opinioni £5° Virgilius asfintit •> qui Fortunam omnipotentem vocat \ 
Hiftoricus y qui a it: Sed proficio Fortuna in omni re dominatur. 
Qiádergo caeteris Dijs loci fiupereft ? Cur non aut ipfa regnare dicitur, 
f i  plus poteß 3 aut fola colitur, f i  omnia ? Vel f i  tantum mala immit­
tit, aliquid caufk proferant •> cur, f i  Dea f it , hominibus invideat,  
eosque perditos cupiat,  cum ab his religiofi colatur T cur aequior fit  
malis, iniquior autem bonis: cur infidietur , affligat, decipiat, £5^  
exterminet: quis illam generis hominum vexatricem perpetuam con- 
fiituerit: cwr denique tam malam firtita fit poteftatem ■» w  
fias ex libidine magis, w o  celebret, obfiuretque. >
inquam , philofephos inquirere oportuit potius, temere innocentem
accufare Fortunam, quae etiamfi fit aliqua, nihil tamen afferri ab his 
potefi3 cur hominibus tam inimica, fit quam putatur* Serpens gu­
bernaculo fuperpofitus deiignar prudentiam ad itabilitatefn Fortunx 
( * requiri;
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ijrequiri: Delphino vero innuitur eamdem navigationi praesfe, &  
iitrumque elementum ejus nutu gubernari; unde hominum hera_ 
yocatur á Plauto inMercat. ad. 5. fc.2.
Vivum-* atque hominum quae Jpeftatrix, atque hera eadem es 
hominibus ,
Spem fperatam quoniam obtuli fii hanc mihi , grates ago . 
Catullus autem Ep.64. omnes Deos heros appellat.
Hoßia caele fles pacific asfit heros.
Quod ad Signa Panthea, qua? fequuntur, referri potefi, fiquidem om­
nes fere Deos conjun&os repra?fentant.
2 3  Fortune fuccedit Abundantia caput habens herbarum frondibus 
coronatum, altera manu cornucopia? frudibus refertum , altera hy­
driam tenens. Ab humido elemento tamquam rerum omnium prin­
cipio , quacunque terra gignit, emanare juxta Thaletisfententiam 
exiftimant Aegyptij; unde Canopum Genium humiHi elementi , 
Deorumque omnium vi&orem velut hydrias claufum referebant . 
Hujus fententia? meminit Ca?lius Rhodiginus lib.27.Led.antiq.cap.5. 
hydriam apud Aegyptios ad templum fummá religione deferri foli- 
tam narrans his verbis. Quum aquarum infinitae propemodum utili­
tates flnt , gratisfimaeque , qui facerdotia gerunt moribus Aegyptiorum 
cftmdunt res omnes e liquoris potefl at e conflflere. Itaque cum hydria 
ad templum cafla religione defertur , tunc in terram procumbentes ma­
nibus ad caelum fublatis divinae gratias agunt bonitati •
3 4  Elcgantisfimum exhibemus fignum a?reum in mufeo Jo.Petri 
Bellorijasfervatum, quod omnes fere Deos conjundos refert, eaque 
de caufa Pantheum á Jacobo Sponio in Mifcellaneis appellatum efi. 
Etenim capitis ornamentum Ifidem; femicirculus Lunam 5 radij So­
lem 5 pharetra Cupidinem; ake Vidoriam,&: Nemefim; Cornucopia?, 
cui fupejpofita funt Ofiridis,& Ifidis capita, Abundantiam ex benignis 
Solis >&Lunse influxi bus provenientem j Serpens brachio intortus 
Aesculapium, &  Hygia?am, five Salutem 5 pellis caprina ex humero 
ante pedus,dependens Bacchum 3 gubernaculum Fortunam 5 Fulmen 
denique Jovem indicant. Apud Sponium nihil de radijs, &  ful­
mine* .
2 *  , Hasc imaguncula plures etiam Deos exhibet. Caput casfide ar- 
matum.Martem 5 & Palladem 5 radij Solem 5 urnula , five cymbiuirú 
capiti irppofitum Ofiridem humid# natura: dominum, globus Aspi­
dibus circumdatus Ifidem; a k  Nemefim, &c Vidoriam 5 pharetra Cu­
pidineo^ Gorgona pedori affixa Minervam; cornucopia Cererem, 
Abundantiam, Gallus Mercurium, &  Aesculapium 3 caput arietinum 
- -■ { Ammoncm,
Ammoncm , Ibis Lunam , gubernaculum Fortunán) fignificant. 
Lucianus in opusc. de Dea Syria deícribit fimulacrum á fe vifum in 
Syria, quod quidem revera esfet Juno , aliostamen Deos referret.
cti 71 Ö A rSwis,& 2 eAwa]ns, i? Ps»( 5 ö A(>Té/Mcfbt, ^ Né^oíoc,
ß Moitfw. Ceterum habet quidpiam 0 °  M inerva , ^  Veneris, 0 *  
Z&«<e 5 CS*'5 Rheae, ^  Dianae, 0 °  Nemefis, 0 °  Parcarum . His fym- 
bolis diutius infiftere ta?diofum esfet; dicam tantummodo ad intelli- 
gentiam fignorum Pantheorum veteres philofophos unum folunu 
Deum admifisfe, fed pro ratione diverforum officiorum varijs nomi- 
nibus appellatum. Fragilis £5° laboriofa mortalitas, ait Plinius lib. 2. 
cap. 7. in partes ißa digesfit, infirmitatis Ju<z memor , ut portionibus 
quisque coleret, quo maxime indigeret • Itaque nomina alia alijs gen­
itibus^  £9° numina injisdem innumerabilia reperimus. Quod Macrobius 
..etiam confirmat lib. 1. Satum, cap. 17 . his verbis. Sicut Maro, cum 
de una Junone diceret-> quo numine Ufo, ofiendit unius Dei effeftus 
partos pro varijs cenfendos esfe numinibus. Scribit D. Hieronymus 
in divinis nequefexum, neque genus esfe fpedandum, fiquidem pa­
rens illa rerum omnium natura, quam fub tot diverfis nominibus - 
colebant veteres, nil aliud eft, quam ipfemet Deus, ut dodlisiimo 
fermone demonftrat Seneca lib.4. de Benefic. cap. 7. Natura , inquit* 
haec mihi prafiat. Non intelligis te, cüm hoc dicis, mutare nomen Deo ? 
Quid enim aliud efi natura, quam D eu s0 °  divina ratio toti mundo->
&  partibus ejus inferta ? Quoties voles, tibi licet aliter hunc auHorem 
rerum noflrarum compellare , 0 °  Jovem  illum optimum, ac maximum 
rite dices, (y* tonantem, fi at orem, qui non ( ut hifi orici tradiderunt)
exeo quod pofi votum fufeeptum acies Romanorum fugientium fi et it > 
fid quod fiant beneficio ejus omnia, f i  at or , fiabilitorque efi. Hunc 
eumdem fatum f i  dixeris, mentieris : fww fatum nil
■aliud f it , grówz feries implexa caufarum , /7/e efi prima omnium caufa, é
<7«# cater a pendent. Quacumque voles, ///i nomina proprie aptabis > 
vim aliquam •> ejfeffumque coelefiium rerum continentia • Tof appella­
tiones ejus posfunt esfe , quot munera . f  Et mox ) Ergo nihil agis, 1V2- 
gratisfime mortalium, <p/ debere, yW natura , «ec
natura fine Deo efi, w r yfoe natura j /ed é/? utrumque , nec
difiat officio.
Harpocratem Ofiridis, Ifidis filium inarticulatae vocis prsefidem 2  6  
facit Plutarchus lib. de IC &  Ofir. Dcfcribitur ab Ovidio lib.
Metamorph. .
Quique premit vocem , digitoque filentia ftadet •
Scribit Pohtianus in Mifcell.cap. 83. itgyptios fuis iacris adhibere
• G  Jlarpo-
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Harpocratem * qui filentio oftenderet colendum esie fummum D eo­
ium . De illo mentionem facit D. Auguftinus lib. 18 . de Civit. Dei 
cap. 5. Et quoniam fere in omnihus templis , ubi colebatur lf is , Se­
rapis , erat etiam fimulacrum, quod digito labias impresfo admonere. 
videretur, ut flentium fieret \ hoc fignificare Varro exifiimat , ut ho­
mines eos fuisfe taceretur. Hax imaguncula habet in capite perfeam 
typum filentij, ik veritatis; dextra: digito indice ora comprimit, laeva 
fuftinet cornucopia: frugibus, & frudibus refertum, eo quod filentium 
fit res falutaris , multaque bona oriantur á tacendo, & loquendo op­
portune . Alis deiignatur contemplatio, five perfecta mentis appli- 
catio ad fubiimiora quaque ftudia, cui maxime opus eft filentio. 
Übi decocti fuerint cibi (ait D. Clemens Romanus Pontifex lib. 2. 
recognit. ad Jacobum fratrem Domini ) £2° mens acceperit noHurna 
filentia, opportunisfime, quee docentur, infiderit. Serpens , &  nodua 
prudentiam, & fapientiam in tacendo denotant j Cane pedibus asfi- 
dente, pelleque canina exhumero dependente fidelitatem oriri ex 
filentio deiignatur. Eft etiam Canis fymbolum Laris five domeftici, 
five compiralis, teile Ovidio lib. 5»Faftor.
At Canis ante pedes faxo fabricatus eodem 
Stabat, quae fiandi cum Lare causfa fuit ?
Servat uter que domum, domino quoque fidus uterque, 
Compita grata Deo, compita grata Cani.
Exagitant &  Lar 5 £9° turba Diania fures,
Pervigilant que Lares, pervigilat que Canes.
Plutarchus in Problem. Lares vocat Deos familiares, domus prx- 
fides, caninis pellibus, veftitos, quibus aliquando Canis asfiftit. 
Harc imaguncula plures in fe Deos continet, de quibus in fe- 
quenti.
Aliud Harpocratis fignum exhibetur, quod multa numina fimul 
conjunda refert, ideoque Pantheum, ut &  procedens, nominandum. 
Radijs enim Sol deiignatur j femicirculo Luna ; perfea capiti impo^ 
fitá lfis *, digito ori appofito Harpocrates 5 alis Cupido 5 Noduá Pallas, 
five Minerva; pelle caprina Bacchus , cornucopia5 Ceres,Sc Abundan­
tia ; Serpente baculo circumvoluto Apollo, ^Esculapius, & Hygia^a ; 
Accipitre Ofiris; Cane Lares; Teftudine Cybele. Sed quid hsec numi­
na cum Harpocrate, confiderandum. Harpocratem Ofiridis, tk Ifidis 
filium esfe diximus, Ofiris autem, Sol, Apollo, &  ^Esculapiuspro uno 
codemque Deo habebantur, ficutlfis, Luna, $c Ceres pro una eadem- 
que D ea, fi fides Macrobio íib. 1. Saturn, cap. 1 6* 1 7. 20. quod in- 
telligendum eft etiam de Minerva> ut docet Porphyrius de nat. Dcor.
interp.
interp, unde fymbola his numinibus attributa filio quoque posfunt 
convenire * Baccho videtur adcsfe debere Harpocrates , ne in vino 
fccreta divulgentur. Cupido etiam optime fociatur cum Harpocrate* 
fiquidem in rebus amatorijs filentio nil&’quenecesfarium. Teftudo 
elinguis , tefte Plinio lib. 9. cap. 1 o. typus eft filentij 5 convenit illa«, 
C ybeli, quia hujus De^ facra propalare nefas erat. De bulla 5 quas 
ex ejus collo dependet, in Se&ione ultima diffuse agemus: hxc pueris 
nobilibus, &  praetextatis tantum concedebatur. Quid autem nobilius? 
quam tacere, &  loqui opportune ? Debet etiam hic Deus confiderari, 
ut Lar domefticus, cui Canem asfiftere folitum feribit Plutarchus, 
De Laribus bullatis loquitur Petronius Satyric. cap, 38. Inter btfd 
(inquit^ tres pueri candidas fuccinEli tunicas intraverunt, quorum  ^
duo Lares bullatos fiiper menfam pofuerunt> unus pateram vini cir­
cumferens , Dij propitij, clamabat. Bullas puberes faéti Laribus fus- 
pendebant. Pefuis Sat. 5.
Tlullaque fiuccinHis Laribus donata pependit •
Sic virgines nupturst', ut fauftum haberent matrimonium > Pupas Ve­
neri donabant. Idem Perfius Sat. 2.
Nempe hoc quod Veneri donatae a virgine Pupae •
Meretrices quoque ipeculum huic Dea? dicare folitas docet Aufo- 
nius hoc jucundo epigrammate Laidem Veneri loquentem intro­
ducens .
Lais anus Veneri Jpeculum dico: dignum habeat f i  
Aeterna sternum forma minifierium.
At mihi nullus in hoc ufus •, quia cernere talem >
Qualis fu m , nolo; qualis eram, nequeo.
Omnes enim qui aliquam artem definabant, illius inftrumenta Dijs 
ipfms artibus prafidibus fuspendebant, facrabantque; ut legitur 
apud Horatium lib.3. Od.26". Tibullum lib.2. el. J- &  plerosque alios 
authores.
Angerona D ea, Silentij proful eadem habebatur apud Romanos > ^ 
qualis apud Aegyptios Harpocrates: digito falutari ora comprimit, 
forte ad indicandum nil fanótius esfe ad falutem oris filentio, ut feribit 
Alexander ab Alexandro lib.4. cap.26-. Ideo que ( fu bj ungit) facelluM 
Anger orne, quae Dea praefui filentij obligato ore effingitur^  inter antiquis• 
fimas religiones Romae colebatur. Erat enim hxc Dea tutelare Urbis 
numen, cui PontificesXII. Calend.Januarij in facello V o lu p ia ?  fa- 
erum faciebant, tefte Macrobio lib.i. Saturn. cap. 10. Illam fic diétám 
ait Verrius Flaccus apud eumdem Macrobium loco citato , quod an­
gores, animorumque follicitudines propitiata depellat. Mafurius
G  2 vero
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veró ejus fimülacrum ore obligato in ara Volupia? proptcrea colloca­
tum refert, quod qui fuos dolores, anxietatesque disfimulant, pa­
tientia? beneficio perveniant ad maximam voluptatem.
2 q  Visoria pingitur aliquando alis carens: hanc refert Paufanias in 
Attic, lacellum habuisfe Athenis in arce,ad cujus fiatuae fimilitudinem 
Mantinenfes quodam bello confero unam dedicarunt. Hujus invo­
lucris Vidorias fimulacrum viiitur in nummo Titi aeternitatem ejus 
vidoriarum denotans. Sepiűs veró reprarfentatur alata, de qua men­
tionem facit Latinus Pacatus in Paneger. Reffe profiflb germana illa 
Piftorum, Poét arum que commenta ViEtoriam finxere pennatam, quod 
'hominum cum Fortuna euntium , non curfets efi, f id  volatus . Sic Au- 
fonius E p .i. earri alloquens ait
Tu quoque ab aerio pr tepes V i EI ori a lapfiu.
Ifta hic exhibetur orbi iniiftens cum alis expanfis, iive ad defignandarn 
vidoriam terreftrem diverfam á navali roftro navis infiftenti, ut inu 
nummis Vespafoni, &  T iti, five quia h^c Dea per totum terrarunu 
orbem dominatur. Palmam dextra gerit vidorias fymbolum , unde 
Palmaris Dea vocatur ab Apulejo lib. 2. Metamorph. Attollebant 
fiatuas Palmari Dece. Lxva  coronam tenet vi ftoris premium, qua 
eumdem coronatura eft. Ovidius lib.2. Trift, ad Casfarem Auguftum 
Sic adfueta tuis femper ViHoria cafiris
Nunc quoque f i  pr<etfi et, notaque figna petat.
Aufoniumque ducem folitis circumvolet alis}
Ponat 0 °  in nitida laurea fe r t a  coma.
In Senatu asfervabatur imago Vidoria? alatas, de qua ^Elius Lampri­
dius in vita Alexandri Severi. Pater ea noBe in fomni]svidit alis f i  
Roman# VlElorice, quae in Senatu, ad caelum vehi. D ida eft autem.* 
Victoria , teile Ifidoro lib. 18. Orig. cap. 2. Quod v i ; idefi, virtute.l .  
adipifiitur 5 hoc efi enim )us gentium vim v i expellere. Tres fratres 
illi asfignantur, Zelus, Potentia, & V is ,  fine quibus Principes nec 
Vidoriam obtinere, nec Imperium adipifci queunt. Prudentius poeta 
Chriftianus Vidoria? numen irridet his verfibus.
Vincendi quaeris dominam ? fua dextera cuique efi,
Et Deus omnipotens: non pexo crine Virago >
Nec nudo fuspenfia pede5 firophioque revinHa,
Nec tumidas fiuitante finu vefiita papillas.
3 0  Pulcherrimum iftud fignum asreum extans in muieo noftro Her­
culem refert divinitatis coronam capite geftantem, dextra clavam, 
laeva poma aurea, pelle leonina finiftro brachio impofita. Hercules 
vitam Cynicam duxit opes amore virtutis despiciens, quapropter nu­
dus re-
dús repraefentatur • Illius aerumnas vide apud Boetium de Conß 
philofoph* Apollodorum lib. 2, de Deorum imag. Ovidium lib. 9. 
Metam. &c Aufonium Edyll. 19 . Harum fecunda pelle leonis in Ne­
mea fylva occifi defignatur, de qua haec feribit Albricus. Secunda 
viftoria Herculis notabilis fu it , quia ipfi pugna sfi cum Leone, ipfumque 
clava maBasfi-y $9* interempto pellem abßulisß dicitur; quo dein de  
fpolio incesfit femper indutus yfignum victoriae percepta. In  quo etiam 
oßentatur animi fortitudo , contra quam nulla vis corporea praevalet , 
quae fimperfpolium Leonis , idefi , vim virtutis defert. Narrat Diodo­
rus lib.|,Hiftor« clavam, &  Leonis exuvias Herculi antiquo ideo attri­
butas fuisfe, quia nondum inventis illo tempore armis homines fecum 
bellantes lignis repellebant, pellibusque belluarum pro tegumentis 
utebantur. Firmitatem, vires indicari ex quercu docet Pierius Va­
lerianus Hyerogl. lib. 54- nodofamque fingi clavam propter difficul­
tates, quae virtutem indagantibus fefe contra magno errorum agmine 
contrado frequenter objiciunt * Poma aurea Hesperidum in hortis 
Atlantis Mauritaniae Regis ab Hercule fublata Dracone cuftode in­
terempto canit Ovidius lib. 4. Metam,
Tempus, Atia , veniet, tua quo fpoliabitur auro 
Arbor : főbűne praedae titulum Jo v e  natus habebit l 
Id  metuens, folidis pomaria claufirat Atlas 
Moenibus, vaflo dederat fervanda Draconi.
Per Draconem extin&um fignificatur impolitus concupifcentiae mo­
dus : per tria mala in manu Herculis intelliguntur tres illius virtutes 
infigniores  ^ una excandefcentiae moderatio, altera avaritia? tempera­
mentum , tertia generofus voluptatum contemptus. Auäor eft idem 
Valerianus loco citato referens, fi quando Bos huic Deo immolandus 
aufugisfet, malum eidem ramis quatuor compofitis quadrupedis 
illius inftar facrificari, quod aliqui á Boeotis, alij ab Athenienfibus 
faótum volunt. Flercules ob fortitudinem inter Deos relatus perhi­
betur, cujus confecratio per coronam divinitatis, St immortalitatis 
fymbolum defignatur. Illum autem eumdem cum Sole declarat Ma­
crobius lib. i* Satum, cap. 20. unde duodecim illius a:rumnae ad toti­
dem Zodiaci figna videntur referenda: • Lindij cum convitijs, & 
maledi&is eum colebant; fi quis enim inter folemnes ritus, facrasque 
caerimonias bonum verbum imprudenter protulisfet, facra pro vio­
latis habebantur. Mulieribus prohibitum erat hujus Dei facris immi-  
fceri, eisque per Herculem jurare nefarium, & illicitum fuisfe feribit 
Varro , cui tamen opinioni refragatur Plautus in Trucul. a it  2. fc. 1 .  
Aftaphium fic loquentem introducens.
H a , ba,
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1  Sequitur aliud Herculis iimulacrum pariter asfervatum in mu fco 
noftro, caput habentis vitium frondibus, & uvis coronatum, altera 
manufcyphum geftantis, altera clavam , pelle leonina finiftro brachio 
impofitá. Scyphus Herculis poculum eft, inquit Macrobius lib. 5- 
Saturn. cap. 2 1 .  ita ut Liberi patris cantharus 5 Herculem vero fiftores 
veteres non fine caufa cum poculo fcerunt , £3° nonnumquam quasja- 
bundunh £9° ebrium, »0« filum  quod is heros bibax fuisfi perhibetur,
antiqua hiftoria eft Herculem poculo tamquam navigio 
ventis immenfia maria tranfiisfi* De illius ebrietate confulcndus eft 
Athenaeus, qui de ea multis in locis agit, refertque Herculem ex ma­
gno voluminum numero elegisic illum, cui titulus erat, O BSONIO­
R U M  A P P A R A T V S .
2  Canopus apud Aegyptios Genius humid i elementi habebatur,
Deorumque potentisfimus, quod ignem Chaldaeorum Deum aqua 
Nilotica in circumdato vafe contenta extinxisfet. Jucundum hoc mi­
raculum refertur á Ruffino lib. 2. Hiftor. Ecclef. cap. 26. Ferunt 
(inquitJ aliquando Chaldaeos ignem Deum fiium circumferentes eunt 
omnium provinciarum Dijs habuisfe conflictum, quo fei lie et,fi v i ci f i t , 
hic Deus ab omnibus esfe crederetur. Reliquarum provinciarum Dij 
ceris , aut auri 3 argentique, aut ligni 5 vel lapidis, vel ex quacumque._  
materia conftabant, quae per ignem procul dubio corrumperetur i ex 
quo fiebat 5 ut omnis locis omnibus obtineret • Haec cum audisfet Canopi 
Sacerdos, callidum qutddam excogitavit. Hydriae fieri filent v>7 * 
Aegypti partibus fiHiles undique crebris, 0 °  minutis admodum fora­
minibus patulae, quibus turbida aqua defudans defecatior, ac purior 
redditur • Harum ille unam cera foraminibus obturatis , defuper 
etiam varijs coloribus piffam, aqua repletam fiatuit in Deum\ 
excifum veteris fimulacri, quod Menelai gubernatoris ferebatur, ca­
put defuper pofitum diligenter aptavit • yldfunt pofi haec Chaldaei 5 itur 
in confligium : circa hydriam ignis accenditur: cera > qua foramina 
fuerant obturata, refiolvitur\ fudante hydria ignis extinguitur. 
Sacerdotis fraude Canopus Chaldaeorum vi Bor oftenditur: unde ipfitm 
Canopi fimulacrum pedibus perexiguis ? attrafto collo, quafifügil-
lato, ventre tumido in modum hydriae, cum dorfio aequaliter tereti for- 
tnatur • E x hac perfuafione velut Deus victor omnium colebatur • 
Ille hic veluti hydriae claufus humana , &  juvenili facie infurgit, ba- 
fique innititur: caput velatum eft fafeiolis circa collum demore^ 
pendentibus, ac pedore medio, circaque humeros glans dependet, 
primi nutrimenti index. Tibullus lib. 2. el. 3. Glans aluit veteres.
In prima
Romanum Muíeum.
In prima hydria facie exhibentur duo Genij fedentium habitu bacu­
lis infgnes, quorum unus canino vultu Anubin indicat, alter Felis 
Specie Genium Lunarem. Canis etiam refertur ad Ifidem , tefte Plu- 
tarcho lib, de If. &: Ofir. qua? iplisfima Luna eft j unde iftis Ge- 
nijs videtur indicari prafidium turelare in humidum elementum > á 
quo tamquam rerum principio, quacumque terra gignit, emanare 
juxta Thaletis fententiam exiftimabant Aegyptij. Sedent ambo ad 
denotandam ftabilitatern, quam mundo elementari Lunares Genij 
conferunt; mala etiam imminentia averruncare credebantur, quod 
per baculos malorum averiionis fymbola delignatur. Verum quia_> 
Lunares Genij humidse natura? prarfdes generationem perficere ne- 
queunt nili adjuventur á cídefti Ofiri , ideft, á calore Solis foecun- 
dativo, hinc Accipiter in fummo politus eft, quo pi&o Aegyptij 
Regem fuum Ofirim indicabant, ut docet Plutarchus loco citato.
Y&Qotm KÄ ite#*1 öeov nm  zrcAAÍW  djwict f i \xpßiXh{'> h) 7rfm cg
c%uvw. Accipitre etiam piHo Oferimfiepe proponunt: avis enim e^  
pollet acumine vifus, volatus celeritate. Scribit Porphyrius lib. 4. 
de Abftin. Accipitrem apud Aegyptios Solis imaginem esfe totam 
fubftantiam habentem ex fanguine, Zk jfpiritu conftantem . Audia­
mus etiam Horum ApolJin.lib.i.Hier. ó'.de Accipitre lie loquentem.
€)eor & c .  i i & z &  .  d io v  t o  T n h v y p v o v  civuj
7 0  £a>ovj vj!) Tnhufépvtw  £7J 5 i m i  Jhxst ilcffafov « A / «  w r t v S
m m v e e  JUS <1078 UKTlVCti ofcucomijuj 3 a  £  v j j  01 iCtT& t  /fltOJV 0<p3wA/tt!JF
rn  U & Ú c l  ß o m v y  fäteVTctf.  o d w  KSÜ n v  hA/öv Kußjtoy o v S  c & ío w s  ? Í &  o w  U & u t ó -  
/W^ ov <AV, tmi to /u*v ín&  «{ v^ fc; euf>a'fiwa7
V & a jíO ú S  ^ í^ íTS Lf y ácPüJDCLTQuTL 1 & T  < & d v  /&(>eÍV y Q if  et$ V'vfof YJCT d > d v  7 f t T iT 0 j  •
Deum quum volunt ßgnificare, aut fublimitatem, $$*c. Accipitrem* 
pingunt • Deum quidem , tum quod foecundum f it ,  ac diuturnae vitae 
hoc animal , tum etiam quod Solis praeter c&teras volucres fimulacrum 
es fi videatur , ut pote peculiari quadam , at que occulta natur# v i , de­
fixis in ejus radios oculis intuens. Atque hinc efi , quod Medici ad 
fananda oculorum vitia , hier aceo herba utuntur • Inde etiam f i t , ut 
Solem interdum tamquam vifus tutorem, dominum Accipitris 
forma pingant. Sublimitatem vero, quia quum caetera quidem ani­
mantia , quoties in fublime tolli volunt , oblique ferantur, nec r e B a  
furfum evehi posfint, folus Accipiter reft a in altum volat. Narrat 
Aelianus lib. 1 2. de Animal, cap. 4. folos Accipitres de avibus inten­
tis oculis adverfusSolis radios intueri, ac fupino interdum volatu 
ferri, rerum infpc&orem omnium libere, intrepidéque alpeftantes. 
Per calathum accipitrino capiti impolitum numinis folaris omnia in
altum
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altum trahentis poteftatem defignari teftatur Macrobius lib.I* Saturn, 
cap. 20. Cujus vertex infignitus calatho, &  altitudinem fideris 
wionflrat'-) £9° potentiam capacitatis ofiendit: quia in eum omnior 
terrena redeunt , dum immisfio calore rapiuntur. Harpocrates, qui 
idem eft & Horus, five , ut loquitur Plutarchus in opusculo de If. 
& Ofir. HTmv'St emanem i(£f r^ovm TÖftfßtfyvTVG <0 x&iiif cte&s, Tempe- 
fla s, ac temperies aeris ambientis omnia fer vans , at que alens, ‘digi­
tum ori admovendo filentium fuadere videtur, ut rnonftret fapientia?, 
&  arcanorum majeilatem profanis minime divulgandam esfe, facra- 
que myileria folo filentio veneranda ; qu£ omnia Porphyrius apud 
Eufebium lib. 4. Pr#p. ev. cap. 8. expresse difcipulo fuo prsecipit his 
virbis .  cfC 7 7 5  i t ) v u g ?  pn  jt iH c / ]/  a y p .  ^  ß i^ \cov prrfjv
OJJTO, > e f í£ n e  fViK& n M ^cfhij; , tj 71V05 a AAjíé cutc <sC'c t y u ;  KoP&Keicct . ........
T  u vero , inquit, cave, f i  quicquam aliud ne res iflaspalam extuleris, 
ingloriae, lucrive cupiditate , vel cujus cum que minus reltgiofie asfinta- 
tionis fludio ante profanorum hominum oculos projeceris. . . . .  ( Et mox)
'XtíÍTCÍ, [A91-Í Ctí;  cjpptí 7&V TCt appi)T0T9g p j  CVcß-fi 01 G e o / (QaVfefií aVTCúV
löfazr/tray, aAA« th * cuvijk&twv • t i cgc tu, inquit,. vide fis ut arcanis ipfis 
arcana magis, occulta habeas, propter ea quod nihil de f i  Dij planum> 
at que perfipicuum , fid  obfiura omnia finis oraculis effatifunt • Sic Bafi- 
lides diicipulis fuis quinquennij filentium Pythagora:orum more pr£- 
cipiebat,timens ne illius facrorum impuritas evulgaretur, hoc dans eis
pneceptum . Vate operam, ut omnia cognofiatis-> nemo vero vosco- 
gnofiat • Eivirccngo lib. i . ady r. hicrcf. cap.2 3, Epíphanío hieref. 24. 
££Theodoreto h b .i .  haeret, fabul. cap. 4* Eadem refert de ha?rcticis 
p.Auguftinus lib. de hirref cap. 70. Docebant ^inquit^ difiipulos 
fiuos, ut juramento interrogati, requifiti, nihil umquam revelarent 
de illorum doctrina, £5° ^  illius doctrina occultationem dicebant lici­
tum esfie perjuriumquapropter hanc fimper in ore verfiabant fin - 
tentiam ,
Ju r a , perjura, fieret um prodere noli.
Hoc etiam videtur innuere Apulejus lib. 1 1. Metamorph. de cerimo­
niarum arcanis, Deorumq; myfterijs loquendo. Verba ejus haec funt. 
Tunc fiemotis procul profanis omnibus, linteo rudique me conteHui 
amicimine, arrepta manu Sacerdos deducit ad ipßus fiacrar  ^penetralia • 
Quaras firfitan fiatis anxie, ftudioß LeHor> q u i d  deinde diHumi», 
fiaBum ? Dicerem, f i  dicere liceret; cognofieres, f i  liceret au­
dire: fitd parem noxam contraherent aures, lingua i l l a  temeraria 
curiofitatis . Flagellum, feu fcuticam tenet Harpocrates tamquam^ 
malorum expulfor. Globus Aspidibus circumdatus indicabat apud
Aegyptios
Aegyptios vim quamdam igneam univerfum penetrantem, &fo£- 
cundantem, vitamque, &  motum fingulis mundi partibus impar- 
tientem, ut refert Abenephius apud Kircherium lib. 5. Obel. Pamph. 
fol. 420. Per figuram Aspidis fphaeram circumdantem vitam , ^ m o ­
tum 5 £5^  foecunditatem mundi deßgnabant • Aspides globos habent 
capitibus impofitos, quibus foliditatem 5 Sc virtutem corroborativam 
rebus conferendam innuebant; per alas veró Spiritum Dei mundum 
motu vivificante, feu velocem divini Spiritus in mundos fenfibiles in> 
pulfum. Scribit eruditiffimus Kircher. lib.cit.f.39,9..& feqq. perglobii, 
vel circulum, feu iphaeram, fignificari aeternam illam, &  immenfam 
Dei effentiam, puram, & iimplicem 5 nullisque terminis definitam * 
quam nunc Patrem , nunc Mentem primam, nunc Intelledum fu- 
premum appellat Mercurius Trismegiftus , qui primus admirandum 
Ss. Trinitatis myfterium asferuit in Pimandro . Per Serpentem fe­
cundam Divinitatis formam exprimi, notarique Dei fecunditatem.
Per alas autem tertiam indicari, quam Platonici & Spiritum univerii,
&  animam mundi appellant. Scarabaeus in infima hydria parte pofi- 
tus eft: ille mundum fignificabat apud Aegyptios, ut & multa alia , 
quas recenfet Horus lib. 1. Hierogl. 10 . Movoytves  ^ f^owuTbs-, « n^oiv-, n 
wrt'cpy » KCffiyv > $ ävJfict 9 t&vSn&v £júy>a(pZcrt * Unigenam autem ßgnifi- 
cantes, aut ortum, aut patrem > aut mundum> aut virum■> Scarabaeum 
pingunt. Ipfum etiam animatam Solis effigiem repnefentare teftatur 
£uiebius. Plinius quoque lib. 3 o. cap. 1 1 .  de eodem infedo fic ait. 
Aegypti magna pars Scarabaeos inter numina colit, curiosa Apionis in­
terpretatione yqud colligat Solis operum ßmilitudinem huic animali effe-, 
ad excufandos gentis fuae ritus. Proprie, tamen mundum, ad cujus 
figuram ejus procreatio, &: foetus accedit tefte Horo loco citato, hic 
videtur defignare , benignos Ofiridis & Ifidis, ideft, Solis & Lunas in­
fluxus ad rerum omnium procreationem neceíTarios in fe recipientem, 
quibus fcecunditate, &  ubertate repletur. In fecunda, &  tertia hydrias ~ -5 
faciebus exhibetur Ifis, quam Apulejus lib.i 1 .  Metam* vocat Matrem 
fyderum 5 Parentem temporum, Orbisque totius Dominam: findone 3 4 
teda eft, florem facrum gerens in capite, globumque Afpidibus cir­
cumdatum folittim ejus capitis ornamentum, vel modium abundan­
t ia ,  & fcrcunditatis fymbolum, five calathum frugum maturitatis 
indicem , ut docet Porphyrius apud Eufebium lib. 3. Prasp. ev- cap. 3*
O d i  ° v «n roiq w n c o & i t ;  otg u v ú $ í< p { &
tIlu t5 (pcúivs nuzajujrnnv . Calathus autem is , quem ipfa gefiat, ubi ait 10- 
rem in locum fubveFta jam eß > frugum maturitatem, quam jii circa 
luminis incrementum alendis efficit, repraefntat • Situlam tenet ad de-
H notan-
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notandam humidam vim Lu n e; etenim hec Dea Lunaris vis credita 
eft , quse femina fovet humore, donec Sol eadem fublevat ad genera­
tionem : eaque de caufa in ejus facris amphoram aquse inter myfteria 
efferri moris fuisfe narrat Plutarchus lib. de If. &: Of. quod Lucianus 
in Dea Syria hifce verbis confirmat. afyfioy iJkv wtmfySpw (p^ am.
rach . Vas unusquisque aqua repletum portat , idque._>
cera obfignaiur» Situla refertur etiam ad myfticas Aegyptiorum ceri­
monias, denotabatque apud eos inundationem Nili , omniumque-» 
lacunarum fluentiam ex humida Lun^ vi provenientem . Ifis omnium 
vita 3 fi fides JambJico fed. 6* de Myfter. cap. 7. tamdiu perfeda 3 Sc 
permanens futura, quamdiu illius esfentia nudis verbis minime pro­
palabitur, natura enim gaudet abfcondi 3 & ob id veteres Philofophi 
iilentium difcipulis fuis exprefsé praecipiebant, ut jam diximus. 
Verba Jamblichi funt . A/et tSw  $  /uiv<j c* j a  r  7tovtv$ eOox» »
TO Oaie/cJb; tPuuuauit uy/ri 9 Ű  ct?guv7&>  ^  k cvfjcjutyvuTcif
TIuj ivwnx* K9H T&zstyjw • oA&)v %gidu&t tyt)
* 7r { J )i reit aTjvK^vtp* £a>oy>vat <t$j i&Kkm r  loieJbtv w-rjenv «5 71 (Qcuvop&pay Ú '
cjyá/u$pcv (Tern/Lye» ttKiwlst 5 tpÓjÍQí ueifyjy}3 c/)o ti cuJÍ7W n 0 7$ nhix
7í A id  J Í  K& o A & t A v g ß  J'icttMpi mív(& 3 70t cv h&jcPcp ctwppnS ovJ\
froTe amK&hxjTih^ )• ok ovv t!w Qorm&u** ret o/\ge5 tfi cv t(ú tol l&szpp»(gc
XtKfivpufyjCt a  ei J)ctw](>éÍ&cL],  c# ra f t!w a<p5?Jkw* dtay b a ja * ,  pY\JÍ7nTt «7?
cictvvctc Hfií&s* Hanc etiam ob caußmmundi partes in or­
dine permanent 3 quod benefica Oßridis poteßas ßncera permanet 3 ^  
incorrupta 3 neque contrario tumultu, ^  errore permißetur . 
Permanet inßiper omnium vita pura 3 £9° fimper incorrupta 3 quate­
nus vivifies. 3 firmoßeque rationes 3 quae in Ifidé reconditae fitn t, non 
defiendunt in hoc noßris finfibus familiare corpus. Porro permanent 
omnia immobilia3 fjp perpetuae generationis fuccesfione <zterna-> qua­
tenus numquam impeditur Solis curfus : deinde perfeci a 3 integr
permanent omnia 3 quamdiu quae in Abydo recondita funt 3 numquam 
aperiantur • In quibus igitur falus univerfi confifiiti conßfiit autem in 
eo 3 ut qua arcana funt 3 femper maneant abfiondita 3 &  fecretisfima 
Deorum esfi?itia numquam contrariam fiubeat firtem  * Hincfindone 
teda eft 3 floremque forfan perficum gerit in capite filentij, & verita­
tis fymbolum« Cercopithecus, feu Cynocephalus eft fpecies quadam 
Simiarum caudatarum; hoc animal magnam cum Luna fympathiam 
h a b e r e  dignofeitur 3 fi quidem ea deficiente fertur triftari 3 exoriente 
vero laetari; unde Luna crefcenti tamquam diademate coronatum hic, 
ut in tabula Bembina, exhibetur. Cynocephalum Luna: facrum dicit 
Jamblichus fect. 5« dc Alyiccr. cap.8. OUv Kwot 1 KwoKtpcthu, , Kotvag
»/
how; cnxlutlw. 5/V Canem 5 £2° Cynocephalum, 0^ Muflellam Lima 
communes faciunt. Hujus animalis cum Luna fympathiam exadis- 
fime refert Horus lib. i.Hierogl. 14. his verbis. 'Zi*lwtw\j y>*Qsv™$>
jtuxioMQctAgy £coy>a$ii(n . '2iXtwlcu jutvy e7retcfy ív föov tStv ovp7ru&{dv mu tIuj tQ 
diu awjoJbv ÓjoÚgtzto . omv fi óv 7zf idg a mg co&sg i  ctbAwvji owjqJ1 donort hAiú) eitptovsog 
yívnrZf) tvti 0 [MV a^ trlat xujuoMQctfog a ßhi7r{ > í<&íj* a^dircu JÍ &$ rlw ylto 
n v d jK a Z )  i& ücL7 rt(>m 9 5£ v t I u j  v íg  cn\YivYiq d ^ 7 ra y lu j . m Q n h fa  /wj?7£' p »  c ^ Y y  
7 CWJU. v J  appevi 7 n t}4 v ,  ' r n  n  Kff) c x  v ig  iS fá g  q ú ncag  cu /u^íay ffc t) . c/io K $  u t & n x  
V iw  ó n  tÓ í; t íe i^ íQ o v T C L f K M JO M Q ctfat y 07m g  CW7&V ytVoocrAmcq Ta’ wAÍoy (n \ lu m \g
/A&5 tűs ffuitócPíá. Lunam demonßrantes, Cynocephalum pingunt. 
Lunam quidem -> propterea quod animal hoc confenfum quemdam cum 
Dei congresfu •> ex quo ajfici foleat ? habet. Libi enim aliquanto tem­
pore Luna cum Sole congrediens, expers luminis ■> opacaque permanet \ 
tum mas quidem Cynocephalus nec quoquam intuetur, nec vefiitur : 
ß d  demisfo in terram vultu indignabundus > velut Luna raptum de­
plorans * moeret • Foemina vero > praeterquam quod nusquam oculos 
contorquet, eadem cum masculo patitur 5 infuper e genitali vaJL, 
fanguinem emittit • Ideoque ad hac usque tempora in facris templis 
Cynocephali nutriuntur, ut ex ipßs con]unHionis Solis 5 £9° Luna tem­
pus cognofii posfit. Duo Cynocephali, ut in hac hydria, fedentes 
Lunae acccbfum, &recesfum a tropico ad tropicum, duoque anni 
sequinodia indicant, tefte eodem Horo lib.r. Hierogl.ltf. iwuepjíxc 
JÚo 7m W  m p c ú v o m g ,  kuuuoxÁQolZqv t & d i í im m  £«o y . c v J b o i yö  iM / u * e í u s
?£  ői/icluv*  *  v is  i / M & s  $»6’ f f ( s í^ l to  & & V  ™  3  u ü T o f ^  iu t g  e/ben v v $
7 &  TC“ $ iw fM e ic u s  jnfivog «AA&w ^ cúoív c/WWcpicig TOÍf v ,w í& tg  ^ 8 ’
í^lww&v. Kurfum aquinoftiaßgmficantesjdem animal Cynocephalum 
ß  dent em pingunt. Duobus enim anni a quinoclijs duodecies in die per 
ßngulas nimirum horas urinam reddit > idemque noilu facit • 
deinde)  Solus ex omnibus animantibus aquinoclio duodecies /Vz_, 
die per ßngulas horas adlatrat. In hac hydria Cynocephali vefti- 
mento quodam reticulato induti funt ad denotandam rerum omnium 
connexionem , fine qua mundus perfedus esfe nequit; De hac necef- 
faria connexione loquitur Trismegiftus in Asclepio. Fatum (inquit^ 
b Asclepi, ßve , ea eß necesßtas omnium, qua geruntur,
ßmper catenatis nexibus junóla. Et mox. Hac itaque m, ßve 
ßatum rerum omnium parit principia, altera vero cogit ad ejfeflum •% 
qua ex illis primordiis dependent. Has ordo ßquitur, ideß, contextus, 
0 °  dißinftio temporis rerum perficiendarum. In omnibus his Mundus 
ifte eß perfectus, omnia itaque individuo connexa funt glutino. 
Apulejus lib.i I»Metam. Simiam introducit in pompam Ifidisj Cy no­
l i  2 cephali
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cephali autem? five Cercopitheci funt in numero Simiarum, fed 
efferationis natura? perhibentur. Crocodilus malignam, perni- 
ciofam Typhonis naturam denotat: Typhon nil aliud eft, quam vis 
aduftiva rerum omnium procreationi contraria, quamlfis, ideft, 
Luna humidis fuis influxibus corrigit; ideoqueCrocodilo Cynoce­
phalus iniidet, hoc eft, Genius Lunaris vi fuá fuperdominativa per- 
niciofamTyphoniam vim fibi fubditam tenet, &  deftruit. Audiamus 
Plutarchum* qui de maligna Typhonis natura ab Ifide fu perata hsec 
icribit Üb. de I f  &T O f  Tis IcnJbq 7mhiv dvcLP^ ß^ctvovari tov O01&V9 i(tq 
äjujr&vovws tov ClgßV avcttovjuutíovn KSH ^ vsQttn pcovvv^ /cv, ck&lttÍQh (mu
bJC dyn^ Qn j  6 TvQcJv. & yd éíctcrtV Yl Kvex& WS Osoc dycuqeQnvstt yavrd 7ra<n r
d m i c j juÁvnv 7$ o^ oit iu  Qucnv y aAA’ n£) a n tu t> ßafo fiivn  j fa f iev jv  xlw jcgpcn»*
ti yó lut KjCHrfjyv If) tbA/ov, fakáirovfe átyam&ítfo tQ 7rvg$óJht4 • Kur [Um ubi 
Ofirim Ißs recepit, &  Horum educat exhalationibus, nebulis, ac 
nubibus crefientem , roboratum : Jiiperatus quidem •> non tamen in- 
terßBus eft Typbon ; non enim pasfi efi Dea, quae terrae domina efl , 
undiquaque aboleri naturam humori contrariam \ fed dimittit eam , 
£5^  laxat, cupiens temperiem relinqui, quia non poterat Mundus esfi 
perficlus abolita ignea natura. Typhon aliquando fignificat excel- 
iivum humorem plantis, alijsque rebus nocivum, omne enim m na­
tura defeótivum indicat. De illo in Crocodilum mutato harc narrat 
idem Plutarchus loco citato. Ev JÍ AsroAAavoS stoA« vivoyjtrfjtivov '6# x&xo*
€M?iSu $<tyeív7rúvTtéi'ÍK&&v' ifMtyJi QapCoamc ocoti ay cTt^ Wro/ , ^ KÍeivavn?
«,7ra\T)iC^ J TV a>s o TVQtoy tdv Ol&v amjjxt K£p>to<Pei?ß/;
fijpSfa  , ttoVS «si ^  Ö ^  ö ^
^ mya 7foiovfi$fjoi* ./tj 'Urbe ApollmtsJtatutum efi, ut quisque omnino 
de Crocodilo edat: autem die quadam venati, quotquotpojfunt,
Crocodilos, interficiunt, £5° ex adverfi templi abjiciunt, Typhonem 
dicentes in Crocodilum mutatum Horo f i  fuga eripuisfi : ita omni 
animalia, flirpes, £2° eventa mala, damnofa Typhonis opera,
► r* effiHa putant. In adveria hydria* parte exhibetur Genius Poly-
morphus utráque manu gladium tenens, quem Valerianus lib .42. 
Imperij fymbolum esfe docet: omnia enim ille in lingulisGenijs 
operatur > cxceslusquc defeduofos rerum procreationi contrarios ad 
mediocritatem reducit,. Hunc Genium pailim iEgyptij cum ipfo fu- 
premo numine confundebant, unde ad eum reipexiffe videtur Jam- 
blichus ha’c leribens fed.8. de Myfter. cap.3. KaraAAlw ^ 7a£/r
Súv tov ziru&vitov Shcvt ny&tfyov.bv tynwv voiw 7f) owtqv £wtdy votivae, $
VOviois ioJUTOV • T^ T» 3 70 ív UfAA^  5 0 (pijjTi ISJoóoTVV H&ydjfjqt,
* h Ú EtKTtov imnusrfyi* & V ^  ™ ‘tz&nv voSv, ö w 's^ ctov foh'5V*
á A
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t Ö sf& cnrfs túm ?hz?7r £ í j . Secundum vero alium ordinem Deum 
Emeth , tamquam ducem, Dijs caeleßibus proponit • Ait bunc ejje men­
tem fiipfiam intelligentem, £5^  alias intellectiones ad f i  convertentem. 
Ante hunc unum impartibile ponit , quod etiam primam effigiem appeU 
lat i &  Eicton. In  quo primum, quod intelUgit, intelligitur, repe- 
ritur, quodque filo  filentio colitur. Tutulum, feu calathoformem 
tiaram capite fuftinet Genij tutelaris, &  Principatus fymbolum * cujus 
fummitas pennis, & globo infignita eft velocem divini fpiritus ííl_, 
mundos fenfibiles impulfum indicantibus. Veftitus eft ille, quia di­
vinarum idearum rationes occulta funt: ftat indifcretis pedibus, quia, 
licet femper fit in motu,fua tamen natura immobilis eft; unde feribit 
Heliodorus lib. 3. fol. 148 . inceiTu maximum Deorum adventum no­
tari ; non ex dimotione pedum, neque tranfpofitione exiftentem, fed 
ex impetu aerio , &  vi expedita findentium magis auras, quamtran- 
{euntium • Aio Jil ^  t» Qwv AiyjTrfw tu 7fi<h fájvwuTtt Ő
laaxri^  cvZmt i$u<nv• Quamobrem ( ait) ßatuas quoque Deorum Aegyptij 
ponunt conjungentes illis pedes, ty3 quafi unientes. Jidem £lgyptij 
Mercurium primum illorum legislatorem fub Anubidis imagine«, 
divinis honoribus proíequuti funt; &c apud eos Anubis rerum in­
ventionis priefes habebatur, quia, tefte Servio ad lib.8. ^Eneid. nihil 
Cane fagacius. Colebatur etiam ut nuncius inter fuperos, &  inferos, 
fi credendum eft Apulejo lib. ult. Metam. Hic horrendus ille fitperüm 
commeator, £2° inferum, nunc atra , nunc aurea facie fiublimis attol­
lens Canis cervices arduas Anubis. Narrat Diodorus lib. i .  hunc 
Deum canina facie reprafentari apud /Egyptios indicantes Canexru 
Ofiridi, &  Ifidi corporis cuftodem fuifle ; vel illum Ifid i, quando 
Ofirim inveftigabat, ducem , &  focium inquiGtionis fe prabuiffe cum 
ululatu; ideoque in hujus Dea: feftis Canes pompam antecedere-*« 
Quidam illum iic pingi autumant, quöd ipfe Patrem Ofirimin ex­
peditione bellica fecutus Canem pro infigni geftaverit: alij vero, 
quod Ofiridis, &  Ifidis Pmorianus fuerit miles. Significabatur per 
eum Genius N il i , five illius incrementum fub ortu Caniculae, ex qua 
tanta fecunditas folebat Aegypto provenire: hinc duo Canes in imo 
hydriae pofiti funt incrementum Nili promoventes , duo hemifph#- 
ria, cuftodiamque acceflus, receflus Solis defignantes, ut docct 
Clemens Alexandrinus lib. 5. ftromat. his verbis . e iai jpEv ói 
cv(4,Go?& mv efb&iv Yijuu<rq>cueiu>v , oíoy vnejiTnteuVTav $  Qu?&ojóviv»v. Atque duo 
quidem Canes funt fymbola duorum hemifihaeriorum , ut qu<c cir­
cumeant , &  cuftodiant. Et paullö poft. E/c™ Jl'ot t»\ Te0m *'<
W  Kicvuy f iu r í íS ’Uf ßQVfoVTCtf , C< J í l  J)cttyuj\sjt.03K07 ^ TTlíAWgKffJ TVV f h  V3TDV ^ a^KTtt
vmgpJbv
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to HA/«. Sunt autem qui volunt quidem tropicos ßgnificari a 
Canibus, qui cuflodiunt , 0 °  inflar janitorum obfervant acceffum Solis 
ad Auflrum , Septentrionem. Sacrum quoque Scribam, & Vatem5 
feu Prophetam Cane indicari teftatur Horus lib. i .  Hierogl. 37 . 
li&ygp/tfi&Titt 5 w ßuTWfMm y&<p<lv9 kujua £ay&t$tsnv. Canis
Ifidi facer erat, five ob rationes hic allatas , five quia , ut refert Plu- 
tarchus de If. & Ofir. flella Canicula, quse proprie Ifidis cenfetur , 
di&a eft Kyfon , five Canis. Anubis habebatur etiam Genius tutela­
ris averruncus, eaque de caufa fcuticas virtutis averruncativee fym- 
bola manibus tenet, quibus Typhonia vis maligna arceri, abundan- 
tiaverorerum omnium confervari credebatur. Ob fupcrftitiofurrL, 
illum animalium cultum vehementer invehitur in Aegyphos Sedu­
lius Poeta Chriftianus iib. 1. Car. his verfibus.
Quis furor efl ? quae tanta animos dementia ludit ?
U t Volucrem , turpemque Hovem, tortumque Draconem ,
Semihominemque Canem feipplex homo pronus adoret.
Quam infanam venerationem irridet, jisdemque exprobat Juvenalis 
Sat. 15 .
Oppida tota Canem venerantur, nemo Dianam.
Etenim in Urbe Cynopoli á Canibus fic di&a Canes pro Dijs habe­
bantur , ut exponit Strabo lib. 17 . E%íis JC &v 0 Kwo-mrim yojn& . kwm
575A/£ , CV fi 0 Avov&s TI/L&TCyy JtU&i 71juíj K&) O^ TlTiq TßäxTÄiTJg
Sequitur Cynopolitana Praefigura , 0 °  Canum Urbs, in qua Anubis 
colitur , £9° honor, £9° Jacer quidam cibus Canibus efl conflitutus. 
C a n e  mortuo non folum fupercilia eradebant A egyp tij ,  ut fieri foli- 
tum erat in Fele ; fed etiam totum corpus, quod maximi ludus erat 
indicium; fi fides Herodoto in Euterpe, & Laäantiolib. 3. de fal. 
fap. cap. 20. Nunc ad brevem Ideális hujus legionis contextum de­
leniamus. Rerum omnium Opifex Deus, ideft, juxtaHermetem , 
Jvlensprima, fivelntelle&usfupremus, Mens fecunda, five Mentis 
prima: foecunditas, Spiritusqueuniverfi, quibus ille nominibus ad­
mirandum San&ifs. Triadis myfterium primus advmbravit, per glo­
bum Aipidibus circumdatum, &  alas defignatur. Ille hic Deus eft 
prima caufarum caufa, mediantibus tamen alijs caufis agens, quales 
funt S o l, & Luna ambo virtute ab illo trivno, &  aeterno participata 
ad rerum procreationem fimul concurrentes. Etenim Lunares Genij 
fub Anubidis, &  Felis imaginibus expreili humid# natura: prscfides, 
licet Mundo elementari ftabilitatern conferant, Typhoniamquc vim 
malignam, hoc eft, omne cxcelTivum baculis coerceant, generatio­
nem tamen perficcre nequeunt abfque numinis Solaris omnia in al-
* . tum
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tum trahentis calore foecundativo > qui per accipitrem tutelatum > &  
. in fummopofitumindicatur# Et quia rerum procreatio confiftit in 
perfeda calidi 5 &  humidi mediocritate, adeft Harpocratcs, qui idem 
eft & H orus, five temperies aeris ambientis omnia fervans , atque^ 
alens : filentium digito praecipit , quia fuperna myfteria incompre- 
henfibilia funt > foloque filentio veneranda; fcuticá vero nocivam ad- 
verforum Geniorum , immodici nempe frigoris, seftusque mtempe- 
fati vim propulfat. In imo ftat Mundus Scaraboso defignatus beni-, 
gnos Solis, & Lunseinfluxus inferecipiens, ex quibus fecunditas,
&  rerum humano generi neceffariarum abundantia emanat, vitaque 
omnibus largitur. Lunaris vis per Ifidem tutelatam manu fitulam 
gerentem demonftrata femina fovet humore, frugum maturitatem^, 
promovet, humidisque fuis influxibus vim aduftiivam generationi 
contrariam corrigit. Hinc eft, quod Cynocephalus veftimento reti* 
culato indutus univerfi perfedionem in connexione rerum indicante 
Crocodilo infidet, hoc eft , Lunaris Genius Typhoniam malignita­
tem conculcat. GeniusPolyphormus, five fupremus calathoformi 
tiara Principatus Infigni decoratus gladios Imperij fymbola manibus 
tenet. Ille defeduoios omnes exceííus ad mediocritatem reducit: &C 
quia, licet ipfe femper fit in motu, quod per globum, & pennas ejus 
tiara impofitas fignificatur, fuá tamen natura immobilis eft, ideo ftat 
indiferetis pedibus: quoniam vero divinarum idearum rationes oc­
cultas funt, veftitus reprafentatur * Adeft Anubis vim Typhonis ma­
lignam, five omne exceffivum ubertati nocivum fcuticis coercens, 
Nilique, cujus ipfe Genius eft, incrementum fub ortu Caniculas Ca­
nibus expreffe promovens, ex quo rerum omnium Aegypto neceffa- 
riarum fecunditas, &  abundantia provenit > proindeque humana fe« 
licitatis complementum.
Exhibetur in hac tabula Sacerdos ^Egyptius nudus, derafus, difcal- 
ccatus, femoralibus virgatis ab umbelico ad genua iolummodo coo­
pertus , charafterem Tauticum manu tenens * De antiquis /Egyptio- 
rum Sacerdotibus, eorumque modo vivendi plura referunt Herodotus 
in Euterp. & Porphyrius lib. 4. de abftin. fed mirabilem quorumdam 
frugalitatem, ac pene incredibilem abftinentiam narrat Cselius Rho* 
diginus lib. 13 . led:, antiq.cap. 25. Aegyptiorum Sacerdotum mores 
praeparci in v i Hu, ac frugi prorfum bom , contemplationi dedita 
mens in fiuporem ufque aCbceremone floteo narrantur: eos e n im  f e r i b i t  
negotiis omnibus, curifque rejeBis femper in templo fuifje, S3 * rerum 
naturas, caufasque > ac rationes fyderum ejje contemplatos *, mulieribus 
numquam fe mfeuiffe\ numquam cognatos, £5° propinquos, ne liberos
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quidem vidi[fe exeo tempore, quo cazpijfent divino cultui defirvirei 
carnibus item, 0 °  vino femper abflinuifje, immo vero etiam pane raro 
qjeßi Jblitos, ne onerarent fiomachum , quod f i  quando comederent ? 
tonfum pariter byjfopum fiumebant, ut eficam graviorem illius calort 
decoquerent: oleum tantum in boleribus noverant • Quid loquar, in­
quit , de volatilibus 5 quum ovum quoque pro carnibus vitaverint > 
lac \ quorum alterum carnes liquidas-y alterum fanguinem effe dice­
bant , colore mutato . Cubile eisdem ex fotys palmarum , quas baias 
vocant '■> bidui , triduique inediam fiiflinebant. Animalibus eos fe_, 
abftinuifle docet Porphyrius loco citato, quod multa ex illis velut 
divina venerarentur , crederentque omnis animalis animam efle ratio­
nalem , quando á corpore fuerit feparata, pra5fagam futuri > nobis 
divinantem, omniumque efFedricem: fed aliam hujus abftinentia? 
caufam nobis fuggerit Clemens Alexandrinus lib.y.Stromat. fo l .7 18. 
edit. Colon, dum feribit exhalationem , quee ex carne, &  vino afeen- 
dit 5 cum iit crailior > &  turbidior , offundere anima.’ tenebras , quam 
opinionem confirmat etiam Androcydis fcntentia. o , vm  Av^o- 
xvJhSi cmgicay juiv pv/L&Äeov > ''Ptßwv cfívo%ih5-
adi&> wv n toi&uth fo(pri cínnv cDo ^  Aiyúiffioi h  Tcug ^ 7’
ojutvvs ayrsícuí tiwti toíc, Ufíuoi cmvH&ct) a z L ^ ^  0pidviot? tí cog KcvQoTUTVig f äävf q
í^Jüjv ou% cLnfmoLj^ c/> * aA/\su« juív 7i w  uúQaSiyjÁí&t Jé m  <&?&cfk&iv ujv a á ,^
ríü^ iviatgJÍTtgj&TitivttfyvGyii fr inum , wquit Androcydes , 0 °  carnis
ingurgitationes corpus quidem robufiü efficiunt, anima vero debiliorem: 
efi ergo impium, 0 °  a religione alienum hoc nutrimentum ad perfiElam 
intelli^entiam \ quocirca Aegyptij quoque m jis , qu# eorum  r itu  fiunt 5 
fmclific at Ionibus non permittunt Sacerdotibus vefei carnibus, ^  avi­
culis utuntur quam levifjimis, &  pificcs non tangunt, cum propter 
quafdam alias fabulas, tum maxime, quod ejusmodi cibus carnem. 
reddat humidam. Homo ad Deum incorporeum , fk intellectualem 
elevari cupiens, ait Porphyrius, non debet quaerere nutrimentum^, 
carnium , quo faginatum corpus pinguefcens menti impedimento effe 
poiTit; nam ficut fpiritu magnetis ferrum natura graviffimum leve 
evadit, fublevatumque lapidi accurrit; ita homo carnium exhalatio­
nibus minime gravatus Deo naturalius conjungitur, inhaeret, 
quam ferrum magneti. Vini quoque ufus illis interdi&us erat, ut 8c 
plerisque aliarum religionum Sacerdotibus: iic legitur in pagina^ 
iacra cap. 10. Levitic. quod Sacerdotes in tabernaculum intraturi 
prohibebantur vinum, lx iiccram bibere, ne corda eorum gravarentur 
ebrietate. Dixit quoque Dominus ad Aaron : Vinum, &  omne, quod 
inebriare potefi, non bibetis tu , fihj tui, quando intratis in taber-
n acu lum
naculum tefiimoni] , ne moriamini: quia praeceptum fempiternum efi m 
■generationes ve/iras. Et ut habeatis feientiam difi emendi inter fan- 
Hum, profanum; inter pollutum , ^  mundum : Doceatisque filios 
I f i  a ei omnia legitima mea, quae locutus efi Deus ad eos per manure 
Moyfi. Omnes autem cibi 5 &  potus ingurgitationes Sacerdotibus 
prohibet D.Hieronymus • Venter, ait, 0 °genitalia fibimet ipfisvi­
cina funt-i ut ex vicinitate membrorum confoederatio intelligatur v i­
tiorum : Sacerdoti itaque de altari vivere, non luxuriari permittitur • 
Unde Apulejus facris iiidis initiaturus dicit lib«11. Metam. Sacerdo­
tem fibipnecepiffe , ut nullum animal ederet, & invinius eilet. Fabis 
vefci eis illicitum erat, quod faba exciret flatus, qui provocant ad 
Venerem, unde illud Pythagoreum, a fabis abfiine te . Porrum quo­
que 5 &  caepe illis vetita feribit Juvenalis Sat. 1 5.
Porrum , 0 °  caepe nefas violare, frangere morfu»
O fanElas genteis, quibus haec nafcuntur in hortis 
N  umina, lanatis animalibus abfiinet omnis 
Menfa-i nefas illic foetum jugulare capellae.
Capite derafo incedebant, ut docet Herodotus in Euterp. ac tertio 
"quoque die totum corpus folebant eradere, ne quis pediculus Deos 
colentibus, aut alia fordes crearetur: hinc Ifiacorum calvities, de qua 
Polidorus Virgilius lib. 4. cap. 8- Commune initiatis omnibus infigne 
efi, vertex rafus, preeeipuum facri -> profani que capitis difrimen , quod 
admonet Sacerdotes, fpretis omnibus humanis voluptatibus, oportere 
laelefiia tantum meditari • Cui fententia? affentitur Pierius lib. 32. 
inquiens . Quod vero Sacerdotes Aegypti] quotidie rafitabant, neque 
ullum vefiigium capillorum toto capite cerni patiebantur, hhrogly- 
phice fignificare volebant fuperflua omnia fubmovenda: cu]ufmodi 
fignificatum habetur X X L  Deuteronomijubi f i  mulierem quis ex bo- 
fiico viderit, approbaveritqu-e, ita ut eam uxorem ducere concupifiat; 
jubetur inter aliacaput ejus detondere, unguesque procidere: hoc efi, 
ut Cyrillus interpretatur, f i  quid in profanis difiplims deprehenderi­
mus , quod approbemus, idque in ufum nofirum transferre cupiamus, 
dandam operam , ut ex his, quae fuperflua fuerint, amputentur * 
Veftem tantum lineam geftabant huic fimilem, qua? in hac imagine 
reprxfentatur, virgatam ex lini herbis contextam, quam Jo. Petrus 
Bellorius opinatur appellari limum, commodam ad ufum aqua:, A/pwi 
enim apud Graecos fignificat fiagnum , topvdJfa vero humidus, £9° her- 
bofus. Communis illorum lententia fuit materiam humidam, five 
aquam omnium rerum originem efle, teile Plutarcho in tradatu 
de If. &  Ofir. quod Caelius Rhodiginus etiam exponit li^. 27. led,
X antiq.
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antiq. cap. 5. Cum aquarum infinita propemodum utilitates fint^gra- 
tijfimaeque -> qui fac er dot i a gerunt moribus Aegyptiorum oflendunt res 
omnes e liquoris potefiate conßßere. Itaque cum hydria ad templum* 
cafla religione defertur , tunc in terram procumbentes manibus ad cae­
lum fiüblatis divinae gratias agunt bonitati. Refert D- Ambrofius in 
Levit. Sacerdotes Aegyptios circumcifionis notam habuifle . Aßgyptij> 
qui geometric , £5?° colligendis fyderum curßbus operam impendunt 
fuam , impium judicant Sacerdotem , qui nequaquam habeat circum- 
cifionis infigne : nam neque magici carminis fitpientiam , nec geome­
triam , nec aflronomiam judicant vim fuam obtinere , fine circumci- 
fionis fignaculo . Et ideo , ut impetrandi vim operationi adhibeant fiu -^, 
purgationem quamdam vatum fiuorum circumcifionis arcano celebran­
dam exiflimant • Sacerdos hic nofter Crucem anfatam manu gerit > 
qui Chara&er Tauticus fecundus, &  falutaris habebatur apud Aegyp­
tios , eratque prascipuum illorum amuletum . Per circulum intellige- 
bant orbes c^ieites, &  maxime Solem itellarum omnium Principem ; 
per Crucis vero quatuor lineas quatuor elementa, Sc fic hoc myite- 
riofo Chara&ere denotabant virtutis Solaris diffuiionem in Mundum 
dementarem , ex qua omnium rerum oritur generatio • Antiqui Sa­
pientes Magi planetarum qualitates in diverfis appropriatis Chara&e- 
ribus reprasfentarunt, Veneremque uti generationis Deam hac Cruce 
anfatá expreflerunc; cujus virtute Genios calefies allici, contrarios 
veró, nocivos repelli crcdehant; unde non mirum eil, fi apparet illa 
in plurimis Aegyptiorum Idolis manibus eam geftantibus. Hic Cha­
racter indicabat etiam apud illos vitam venturam, ut referunt Socra­
tes iib.5. Hift* Ecclef cap. 17 . öcSozomenuslib.7. cap. 15 . narrantes 
in templo Serapidis Alexandri# deftru&i inventos eile Chara&eres 
Crucis figuras habentes lapidibus infculptos , quos interpretantes fu­
turam vitam fignificare dicebant. Ruffinus quoque de illis lib. 2. 
cap.2<;. eadem icribit his verbis . Signum hoc nofirum dominicae Cru­
cis inter illas, quas dicunt it&vf&s > ideft , fiacer dot ales litteras, ha­
bere Aegypti'j dicuntur, velut unum ex caet eris litterarum-, qua apud 
illos fiunt, elementis. Cujus lit ter a , fiu  vocabuli hanc effe a ferunt in­
terpretationem : Vita ventura. Dicebant ergo h i, qui tunc admira­
tione rerum geflarum convertebantur ad fidem , ita fibi ab antiquis 
traditum , quod h&c, quae nunc coluntur, tamdiu flarent, quamdiu 
viderent fignum iflud veniffe, in quo effiet v ita .
2 t-j Feitus ait Camillum vocari nunc facrorum miniftrum, nunc pue­
rum ingenuum, nunc vas nuptiale, Flaminius Camillus proprie di­
cebatur puer ingenuus patrimus, &  matrimus, qui Flamini Diali ad
facrifi-
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facrificia miniftrabat , antiquitus enim facrorum miniftri Camilli vo­
cabantur; fic Virgilius ait Metabum filiam nominaffe Camillam^Dian^ 
fcilicet praminiftram. Pueri quoque, puellave nobiles apud Roma­
nos Camilli, &c Camilla: dicebantur, fi fides Macrobio lib- 3. Saturn. 
cap. 8 . Significabar etiam Camillus Deorum prazminiftrum , ut refert 
Plutarchus in Num a, unde Mercurius ab Etrufcis hoc nomine appel­
labatur. Variae Camillorum imagines in antiquis marmoribus repe- 
riuntur : unam hic exhibemus ^ream dextra pateram tenentem, lava 
cornucopia? frugibus , &  frudibus refertum. Prifci Romani folebant 
Dijs primitias ofierre, tefte Plinio lib, 18. cap. 20. cujus moris in­
ventor Bacchus perhibetur, qui Jovi, & Junoni mullum libavit. Hunc 
ritum exprefsé pnecipit agricolis Virgilius lib .i. Georg.
In  primis venerare Deos 5 at que annua magna 
Sacra refir Cereri, latis operatus in herbis .
Sic Tibullus lib. i .  el-1.
Et quodeumque mihi pomum novus educat annus,
Libatum agricola ponitur ante Deos •
Flava Ceres, tibi fit  de noftro rure corona 
Spicea y qua templi pendeat ante fores .
Idem el. 5.
Illa Deo fciet agricola, pro vitibus uvam 
Pro feget e fpicas, pro grege ferre dapem .
Fruges autem, vel frudus aliunde raptos Dijs offerre nefas erat, fed 
primitiae debebant eile de proprio rure, Coronas in faens adhibitas 
fuiife docet Plinius.
Laurentius Pignorius in libro , quem de fervis edidit, multa dif­
fuse, &  erudite de Miniftris tricliniorum, & de Pocillatoribus icripfit. 
Erant illi juvenes loti, calamiftrati, candidis pracindi tunicis , con­
vivis pocula miniftrantes, lancesque menfis apponentes, de quibus 
Horatius Sat. 8. lib. 2.
................................ ....  . . .  . U t  omnes
PracinHi refte pueri, comptique minifirent •
Apulejus lib.2.Metarn. camam á Fotide fua dileda fibi paratam delcri- 
bens pueros calamiftratos, puellasque fcitulas miniftrantes recenlet- 
Sic paratus, inquit, cana me committo; frequens ibi numerus epulo­
num 5 £9° ut pote apud primatem foeminayn flos civitatis. Et opipari 
cibi, £9° ebore nitentes le ili, aureis veflibus intexti, ampli calices 
varia quidem gratia , fedpretiofitatis unius. Hinc vitrum fabre figiU 
latum \ ibi cry (talium impunitum \ argentum alibi clarum, 0 °  aurum 
figurans , fuccinum mire cavatum in lapides, ut bibas > quid-
quid fieri non pot efl, ibi efl • Diribitores plufculi, fplendide amiHi: 
fercula ccpiofi: puellae fcituU miniflrantes \ pueri' calamiflrati,pulchre 
indufiati, gemmas formatas in pocula vini vetufli frequenter offerentes. 
De varijs hujusmodi fervorum officijs audiendus eft Philo acuraté illa 
defcribens in tradatu de Vita contempl. Triclinia le flos habent ebur­
neos? aut tefludincos, aut pretiofloris materia, gemmatos plerosqué , 
firatos auro, intertexta purpura, vel alijs floridis coloribus varijs oculas 
allicientibus} poculorum etiam vim magnam digeflorum per Juas fpe> 
cies: praeflb funt enim fyph i , catices,phialae , thericlea , toreumataqut 
clarorum artificum, miniflrantibus formofis mancipijs, non tam ad 
pr<efns minifterium quaefitis , quam ad exhilarandos afpeffu convivis 
oculos. E x his minores pueri Pincernas agunt, grandiores aquam affe­
runt , loti ,• &  nitidi > fucatique, ac cincinnatuli j alunt enim capilli­
tium , vel omnino intonfi , vel a fronte ta?itum praefeHis in orbem cri­
nibus , tenuijfimas y candidasque praecinHi tunicas , anteriore parte ad 
genua demiffas y pofleriores ad poplites y utrimque mollibus tenijs ad- 
flrifti commifluras tunica, propendentibus ad latera finibus. Sic ornati 
adflant nutus obfervando, quid quisque poflulat; adfunt gp alij ado- 
lefcentes prima lanugine malas vefUt i y qui paulo ante amatorum f io - 
rum deliciae fuerant y curiose doBi gravioris momenti mimfleria: mera 
oflentatio magna opulentiae • Poculis di ver fimo de effigiatis veteres de- 
ledabantur y fed vitreis maxime inftar inguinum ad excitandam libi­
dinem y tefte Juvenale Sat. 2. V itreo bibit ille Priapo• Quod Plini us 
hifce verbis confirmat lib. 14» cap. 22. j  am vero, quaevafa adulteriis 
caelata ? tamquam per fe parum doceat libidines temulentia: ita vina 
ex libidine hauriuntur , atque etiam pramio invitatur ebrietas . Et in 
proemio lib. 33. Didicit homo naturam provocare• Auxere artem 
vitiorum irritamenta. In poculis libidines caelare \uvit y ac per obfcoe- 
nitates bibere* Voluptas hominibus, non dicam, Romanis* fed 
barbaris, fervisque eífoeminatiffimis indigna, cui deinde magnas opu­
lentias fucceffit oftentatio . Abiefla deinde funt haec y inquit Plinius 
loco citato, £57° fordere coepere y ciuriy argentique nimium fu it . 
Murrina y 0 °  cryftallina ex eadem terra effodimus y quibus pretium 
faceret ipfa fragilitas. Hoc argumentum opum , haec vera luxuriae glo­
ria exiflimata efl •> habere quod poßet flat im totum perire. Nec hoc fu it 
fatis y turba gemmarum potamus y fmaragdis teximus calices y ac 
temulentiae causa tenere Indiam ju vat, &  aurum jam acceffio efl • 
Duo Pocillatores hic exhibentur loti, cincinnati, ac tunicis pra?cindi 
plane, ut a Philone deferibuntur j prior fpeciem quamdam lancis 
tenet} alter &  lancem, five pateram, &  poculum ad inftar cornu,
cujus
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cujus extremitasin fimilitudinem animalis effida eft: hoc vafis genus 
ceras vocabatur, in conyivijs ea de caufa forte ufitatum, quod prifei 
ante poculorum inventionem cornibus Boiiin ad bibendum uteban­
tur . Audor eft Cselius Rhodiginus lib. 27. cap. 27. & lib.3 o. cap. 1 .  
Liberum patrem poft vinum inventum cornu Bovis ad bibendunu 
ufum fuiife teftatur Nonnus Dionyf. 1 2.
Ka) Jims dywfav £%* ßoog
Et poculum curvum habuit ‘JBovis cornu •
Unde non mirum eft Pocillatorem fimile poculum manu geftare in 
memoriam Bacchi, qui Deus apud veteres epulis , &  comeflationibus 
pra?effe credebatur.
Atys hic repra?fentatur cum pileo phrygio dextra gerens fiftularn 
multis contextam calamis Syringa didam , l^vá pedum baculum vi­
delicet incurvum, quo paftores folebant pecorum pedes detinere. 
Atym  fuifle paftorem ex Peffinunte Phrygia emporio , ubi templum 
erat mira? venerationis magna? Deűm Matri dicatum icribit Tertul­
lianus in Apolog. cap. 15 . Vidimus\ aliquando caflratum Atyn illum 
Deum ex P ejfmunte. Primus ille facrorum ritus, quibus Cybele cole­
batur, mortales docuit, cumque promiffam huic Dea? caftitaterru 
commiilo cum Sangaritide ftupro non fervaffet,irata Dea de Nympha 
poenas exegit, Atys veró furore correptus lapideo cultro feipiurru 
caftravit • Juvenalis Sat. 61
Mollia qui rupta ficuit genitalia tefia.
De A ty  icripfere Catullus epigr. <54. Arnobius lib.. 5. adv. Gent. &  
Ladantius lib. 1. cap. 17 .  Deum M ater, inquit, amavit formofif
fimum adolefcentem, &  eumdem cum pellice deprehenfum exfiffis viri­
libus fimivirum reddidit. Sic etiam Ovidiu$4ib. 4., Faftor.
Phryx puer in filv is  facie fipettabilis altis 
Turrigeram caßo vinxit amore Deam •
Hunc ß biß rvare voluit, fua templa tueri:
E t dixitfim per fac puer ejje velis . 
l lk  fidem )ujfis dediti 0 ° ,  f i  mentiar, inquit,
Ultima, quam fallam  , fit  Venus illa m ihi.
F a llit : £5^  in Nympha Sangaritide definit ejfe>
Quod fu it : huic poenas exigit ira Dene •
Najada vulneribus fuccidit in arbore falilisx 
. Illa peritfatum  Najados arbor erat • é
Hic furit-\ credens thalami procumbere te£lum->
• Effugit •> £5° curfu Dindyma fumma petit.
Et modo tolle faces; remove, modo, verbera, clamat y
Saepe
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Saepe Palaeßinas jurat adejfe Deas.
Ille etiam faxo corpus laniavit acuto,
Longaque in immundo pulvere traft a coma efi.
Vox que fu it , merui: meritas dem fanguine poenas >
Jh  pereant partes , quae nocuere mihi!
Ah pereant l dicebat adhuc, onus inguinis aufert \
Nullaque funt fubito figna relifta v ir i .
] pium defignate flores cadentes, antequam ad frudum veniant , tradit 
Eufebius lib. 5. Prxp. ev. cap. 3. ideóque pudenda ei fuiile incifa dici, 
quoniam flores defluxi femina non producunt. At D. Auguihnus 
lib.7. de Civit. Dei cap. 2 5. non Atyn , fed ejus virilia flores indicatc 
docet his verbis. Propter vernahm quippe faciem terrae, quae cceteris 
temporibus efi pulchrior, Porphyrius philofopbus nobilis Atyn flores 
fignificare perhibuit: ideo abfifum , quia flos decidit ante fruftum  •
Non ergo ipfum hominem •> <vel quaß hominem 5 qui vocatus efl Atys > 
fed virilia ejus flori comparaverunt: ipfa quippe illo •viuente decide­
runt : imb vero non deciderunt , neque decerpta, fed plano diferpta 
fu n t : nec illo flore amijfo quis quam pofi ea fu ftu s  f^ id  potius f i  eri lit as 
confecuta eß • Pingitur autem cum finu veilis aperto ad denotandam 
geminam ejus naturam, de qua ipfummet loquentem audias apud 
Catullum Epigr«
Quod enim genus figurae eß, ego quod non habuerim i
Ego multer y egn áululefens , ego ephebus , 6Q0 pUer y 
Igo gymnasij fui flo s , ego eram decus olei \
Mihi januae frequentes, mihi limina tepida >
Mihi floridis corollis redimita domus erat >
Linquendum ubi ejfet orto mihi Sole cubiculum.
Egone Deüm minifira, Cybeles famula ferar ?
Ego Ai\enas, ego mei pars, ego vir ß  eri lis ero ?
Ego viridis Algida Id<e nive ami ft a loca colam ?
Ubi Cerva filviculatrix , ubi Aper nemorivagus ?
Ego vitam agam fub altis Phrygiae columinibus ?
Jam  jam dolet, quod egi, jam jam poenitet.
Ovidius in Ibin.
Attonitus que feces, ut quos Cy be lej a mater 
Incitat ad Phrygios vilia membra modos •
♦  Deque viro fias , nec foemina, nec v ir , ut Attys %
’ Et quatias molli tympana rauca manu.
4 1 Quatuor anni tempora in antiquis numismaribus quatuor pueru­
lis indicantur. Primus caniflrum habet impolitum capiti floribus re­
fertum»
fertum , ver defignans. Secundus altera manu fpicas tenet, altera falcem 
falcandis frugibus idoneam , propria asftatis fymbola. Tertius Leporem 
dextra, Iseva fru&us , venationis opportunitatem, fru&uumque abundan­
tiam autumnali tempore innuens. Quartus denique avem forfan Anatem 
lasva gerens veftitus eft, quo hyemalis tempeftas frigidifíima vulgó deno­
tatur. Nummulus Probi aereus cum hoc typo, & epigrap. F E L I C I A  
T E M P O R A ,  in mufeo noftro aiiervatur: fimilem protulit Francifcus 
Angelonius in Commodo cum inferiptione, TEMPORUM FELICITAS;  
unde hac noftrá imaguncula juvenem nudum, & alatum, Leporem dextrá 
tenentem exhibente autumnalis tempeftas videtur deiignari. Negotium-» 
tamen mihi faceffit Scriptorum quorumdam au&oritas , qui Leporum ve­
nationi hyemale tempus opportunum tradunt. Virgil, lib. 1. Georgic. 
Aurito/que feq u i Lepores, tum figere D am als  
Cum nix  a lta  ja c e t , glaciem  cum flumina trudunt,
Quam fententiam tuetur & ipfe Horatius Sat. 2. lib. 1.
............................Leporem venator ut a ltd
In neve fe fta tu r  .
Unde hoc animal niveum dicitur ä Calpurnio Eclog. 10.
Ordine quid referam  , v id i genus omne feraru m  5 
H ic niveos Lepores, &  non fine cornibus Apros.
Attamen ctim in omnibus & nummis, & toreumatibus antiquis hyemalis 
tempeftas veftita femper confpiciatur, autumnalem hac nuda imagine re- 
praifentari eo magis adducor, quod eadem Leporem tenens in nummis 
exhibeatur j & nix ad Leporum venationem eá fola forfan ratione videatur 
requiri, quod iignis pedum nivibus impreifis animalium greifus venatori 
facilius indicantur.
Venerem dextro brachio vafi innixam uti de balneo exeuntem elegans ^ 2  
exhibet imaguncula ierea 5 tava crus dextrum perfricans, dextrá aurea 
geftans poma in iignum vi&oriae de Deabus in Ida Monte Paridis fen- 
tentiá relata*. Vas unguentis forfan refertum eft 3 fubtufque linteum 
ad extergendum appofitum . Quidni liceat dicere Atalantam aureae 
poma dextra geftantem curfu defatigatam lauiife.
Neronem Citharoedum in hac eleganti imaguncula agnofeunt num- a *l 
morum periti. De vefana hujus Imperatoris canendi , citharamquo ' 
pulfandi ambitione diffuse agunt Suetonius, & D io , qni ipfum in thea­
trum prodiiife, atque inter Citharoedos ftetifse afserunt.
Livorem a ligando diólum docet Feneftrella lib.de Magiftratibus, Sa- 
cerdotiifque Romanorum, quod quem Confulesprehendi, ligarique ]ujfiffenty 
pr<zfto effent adprehendendum  , &  venientes Confulibus obviam  de equo de~ 
fcendere ju beren t. Duodecim Li&ores inftituit Romulus, tefte Plutarcho 
in ejus vita, qui toga vel figo induti virgarum fafciculos cum fecuribus 
ligatos portantes Reges, deinde Confules in publico ita procedebant > 
ut unus poft alium incederet, & qui proximus eifet Confuli, preeeipuus 
haberetur. Altero menfe fequebantur virgas, & bacillos tantum ad fub- 
movendum populum 5 forefque pulfandas geftantes. Suetonius de Julio  
Cajfatc lib, 1« cap. zq, Antiquum etiam  retulit m orem ,u t quo menfe f a f -  
ces non baberet , accenfus ante iret , Liftoresponefequerentur. Hi delinquen­
tibus poenas, virgis illos primiim caedendo ? moxfecuri feriendo inflige­
bant.
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bant. M iffiL iftores ad /umendumfupplicium,fcribit Livius lib. 11, nudatos 
virgis cadunt 3 acfecuriferiunt, Navigantibus Magiftratibus Li&orante 
proram fedebat. Au&oreft Appianus lib. 5. belli civilis.
* Praeclarum Iovis Tonantis limulacrum apud nobiliflimum adolefccn- 
1 tem Equitem Alexandrum Albanum SandiiTimi Domini noftri Nepotem 
aiTervatum perfete adeo fculptune exiftit , ut nil quicquam pul­
chrius 5 nil abfolutius videri pofiit. Rarifsima extant in ejus mufeo an­
tiquitatis monumenta, quibus ille dele&atur, juuenilibus , ac teneris an­
nis minime confentanea , fi jampridem innatus in eo amor cognitionis, Sc 
(cientia immaturam aetatem non fuppleviflfet. De iimulacro Jovis Tonan­
tis in Capitolio poiito loquntur Pliniuslib. 34. cap. 8. & Suetonius iru 
vita Augufti n. 29. Tonant i 'Jovi adem confecravit , liberatus periculo , cum 
expeditione Cantabricaper nofturnum iter leB icam  ejusfulgurpreßrinxijfet , 
fervumquepraelucentem ex an im a jfet . Ztut; vocatur ab Homero.
II. i .  verf.3 3 6 .Jupiter altitonans. Qua voce ufus eft Cicero lib. de Divin.
Serapidem modio iniignem exhibet imago aerea affabre fculpta, d o  
quo alibi difusé .
Sequitur alia pariter elegans, fed argentea, & raritate confpicua ex- 
tans in celebri PatrumCarthuiianorum muieo antiquarum fupelle&ilium, 
ac praecipue nummorum cujufvis metalli , & moduli refertiisimo . Hanc 
quidem Floram aiferunt 5 Bacchum ali; floribus coronatum . Facies viri­
lis eft muliebritatem fpirans , & juveni Baccho valde conveniens, qui 
nonnumquam cum crinibus more puellarum colle&is, teneroque, ac deli­
neato vultu juxta fuam duplicem naturam repraefentatur . De Coronis egi­
mus Sec. i .  n. 54. Qui plura volet ,confulat Athenaeum lib. i5.Deipnof.
Ibis eft avis Ciconiae non multum diilimilis, roftro maxima ex parte 
adunco , cruribus rigidis , foli iEgypro peculiaris, eidemque facra , quod 
Serpentibus alatis ex Arabia in i^gyptum ineunte vere volantibus ad in- 
greííum planitiei accurrat, eofque interimat, & devoret: ut referunt He­
rodotus in Euterpe , & Pomponius Mela lib. 3. unde illam vocat Juve­
nalis Sat. 15 .fa tu ra m  Serpentibus. De I b»d e mentionem facit Cicero lib. 
2. de nat. Deor. Ipfi.j qui irridentur , JEgyptij nullam belluam nifiob a li­
quam  u tilitatem , quam ex  ea caperent > confecr av er  unt > veluti Ibin . Ibes 
m axim am  vim Serpentum conficiunt ^ cum/int aves  e x c e lfa , rigidis cruribus ; 
corneo ,proceroque roftro : avertunt peßem ab JEgypto , cum volucres Angues 
ex  v a flita te  L ibya vento Africano inveEias in terficiunt, atque confumunt: 
ex  quo f i t , ut ill# nec morfu v iv a  noceant, nec odore mortua. Scribit /Elia- 
nus Ibin numquam extra TEgyptum progredi; ii quis vero eam ex iEgypto 
exportet, mortem fame /ibi confcifcere: eamdem etiam Lunce facram efTo 
tradit 5 ovaque ad ejus rationem fingeretotidem videlicet diebus, quot il­
la crefcit, & decrefcit. Perhibetur h^c avis ufum clyileris monftraife, te­
ile Plinio lib. 8. cap. 27. roftri aduncitate per eam partem  feperluens  , qua 
redd i ciborum onera m axim e fa lu bre  eß. Duas ejus fpecies referunt Arifto- 
teles lib. 9. Hift. anitn. cap. 27. Strabo lib. 17. & Plin. lib. 10. cap. 50. 
albam, & nigram: fola nigra, G fides Herodoto in Euterp. cum Serpenti­
n s  pugnat. Illius interfe&ores apud iEgyptios morte afficiebantur 3 ut
narrat Tertullianus in Apolog.
7 1 Romanum Muíeum.
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ROMANUM MUSEUM 
T H E S A U R U S
ERUDITjE a n t i q u i t a t i s . 
S E C T I O  T E R T I A .  
Iniignia Flaminis Dialis, Pontif. Max. 
& Auguris, necnon Inftrumenta 
iacrificijs apta.
— -r~¥T— — I— n n—  nimmmm « "■ ■ ' m« m r — ~ i ■■■ ~ri— i m i — ! » ■  — b i  i — ~ ~ — —— — — — m ------- 
T A B U L A  I.
L A M I N  E S quaii Filamines á filo, quo ca­
put revinciebant, di&os putat Varro lib.4. de 
lingua Latina cap. 15 • Flamines > quod in Latio 
capite velati erant femper, ac caput habebant 
cintfumFilo * Flamines d itti. Nudis enim ca- 
pitibus incedere illis nefas erat, fed per idiatem 
ralerum propter nimium calorem minimé ge­
bautes 5 caput filo cingebant: feftis vero diebus filo depofito pileum 
fumebant pro facerdotij eminentia > fi fides iiidcro lib.y.Orig. cap.i i.
K Erat
7 4  R o m a n u m  M u f e u m .
Erat autem Flamen Sacerdotis nomen alicui Deo particulariter con- 
fecrati , cui facra faciens ab eo nomen obtinebat, Dialis videlicet vo­
cabatur 5 ejui jovis curabat facra, ut &  Martialis, &  Quirinalis, qui 
Martis 5 fk Quirini. Horum duos priores á Romulo inititutos, ulti­
mum vero á Numa feribit Plutarchus in Numa, cui affentitur Pom­
ponius Laetus lib, de Sacerdot. cap. 7. licet omnes á Numa creatos 
Livius afferat lib. 1 .  cap. iy .  Succefiu temporis ad XV« numerurrL» 
audi funt fwgüli fingulis Dijs, Ciefiribusque confecratis attributi, 
quorum maximus Dialis habebatur teile Fefto, folusquéalbogalero , 
infigni vefte, curulique fella uti poterat. Fuit autem illa differentia 
inter Flamines, qua? nunc in Ecclefia Dei inter Patriarchas , Archie- 
pifcopos , &: Epifcopos, ut refert Grarianus Decret. par. 1. dift. 80. 
cx audoritate D. Clementis Romani Epili 1. ad Jacob, fratrem Do­
mini^ cujus Pontificis verba ha’c funt. In illis vero Civitatibus •> in 
quibus olim apud Ethnicas primi flamines eorum , at que primi legis 
DoBores erant, Epifioporum Primates poni, vel Patriarchas fB,Petrus) 
ordinavit, qui reliquorum Epifioporum judicia* 0 °  major a ( quoties 
neceffe foret)  negotia in fide agitarent , £5rc . In illis autem Civitatibus^ 
in quibus dudum apud praedictos erant Jrchiflamines (quos tamen mi­
nores tenebant, quam memoratos Primates) Archiepifcopos inftitui pne~ 
cepit , qui non tamen Primatum , fed  £5° Archiepifcoporum fruerentur 
nomine , . In  fingulis vero reliquis Civitatibus fingulos *> £2° non
binos , vel ternos , autplures Epifiopos confiituipraecepit, qui non Pri­
matum , aut Archiepifcoporum, aut Metropolitanorum nomine ( quia 
matres civitatum non habent)  fed Epifioporum tantum vocabulo poti­
rentur*> quoniam nec inter ipfos Apcflolos par infiitutio fuit -> fed unus 
omnibus praefuit.
2. Ap cx Pontificis Maximi ^  infigne impius
occurrit ,'n nummis Julij Csefaris , Marci Antonij, & A ugufti, ad 
indicandum eorum Pontificatum Maximum - Pontifices á Numa in- 
ibtutos feribit Livius lib. 1. cap.20. Fuerunt ab initio quatuor; deinde 
quatuor ali; ex plebe creati funt M. Valerio, & Q j\p u le jo  Cofs. 
Illis omnibus Pontifex Maximus praerat, cui facra omnia publica, 
privataque fubjeda erant, &  quo defundo alius á Pontificibus elige­
batur. Appellatos fuifie Pontifices 6c á ponte, & a  facio quidam., 
putant, eo quod pons fublicius ab his primum fadus, ac fepius de­
inde refiitutus fuerit: alij vero eosdem a polle, &  facere fie didos 
afferunt.
t a t u
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T A B U L A  II.
i.  T  I t u  us baculus incurvus , Sc leniter á fummo inflexus * 
I  j  quem Augures dextra tenebant: deferibitur ab A. Gellio 
lib. 5. cap. 8. Lituus virga, brevis in parte , qua robuflior efl , incurva • 
Primus Litui ufus Romulo Urbis conditori tribuitur, quem Cicero 
lib, i .  deD iv. feribit eo regiones direxiffe, cum Urbem conderet* 
Hunc in Capitolio fervari folitum fuifle narrat Plutarchus inVita«, 
Romuli , fed captá á Gallis Urbe perditum , mox ejedis illis inter 
altiffimas favillas illaefum , cum ignis cetera confumpfiffet, inventum 
fuifle. Lituus ad Augures pertinebat, qui tefte Ifidoro lib. B.Orig, 
cap. 9. volatus avium , &: voces intendebant, &  iic augurium erat na­
turalis quadam avium prsefenfio pluvias , &  tempeftates, aliaque ho­
minibus imminentia volatu 9 &  garritu indicantium. De inaugu­
randi ritu heee refert Pomponius Lsetus de Sacerd. cap. 5. Locus au­
gury templum erat: Augur verfiis Orientemfidebat,capite velato,lituum 
dextra tenens manu, idefl, curvum baculum, quo in Caelo regiones di­
vidit , £9° quae auguria veniunt «> pradicit j fiIceva fuerint, quia a laeva 
parte Septentrio efl, felicia pronuntiat , pars illa Orbis propter altitudi­
nem profiéra putatur: £5^  a dextera parte Meridies , quia depreffus efl , 
in filix . Plura vide apud Livium lib. 1. cap. 18 . &  Feneítelíam lib. de 
Sacerd. cap. 4. Hsec difciplina primum viguit apud Phryges, Sc Chal­
daeos, abeistranfijt adG racos, deinde adEtrufcos, ab Etrufcisad 
Romanos commigravit. Augures apud illos mox tres fuere , mox 
quatuor-» mox novem quinque videlicet plebei, &  quatuor patricij. 
Scribit D. Augultluuo lib. 4. de Civit. Dei cap.3 o. Ciceronem Augu­
rem reprehendifie homines Corui, &  Corniculi vocibus vitx confilia 
moderantes j quod ipfemet Cicero teftatur lib. 2. de Div. auguria«, 
vanitatis, &  ineptia condemnans. Audiamus etiam D. Cyprianum 
fuperftitionem auguriorum irridentem in opufe. de Idolor. vanitate • 
Non ergo ^inquit)  de Religionibusfanttis, nec de aufiicijs , aut augurijs 
Romana regna creverunt, fid  acceptum tempus certo fine cuflodiunt • 
C<e terűm £9° Regulus aufiicia fiervavit, £9° captus eß: &  Mancinus 
religionem tenuit, 0 °  fiub \ugum mijfus eß: £2° pullos edaces Paullus 
habuit, &  apud Cannas tamen caefiisefix C  Caefiar , ne ante brumam 
in Africam navigia transmitteret, auguras, au/picijs renitentibus 
fiprevit, £9* eo facilius navigavit, £9° vicit . Horum autem omnium  ^
ratio efl illa , quaefallit, £5^  decipit, &  prdefligijs cacantibus veritatem 
flultum  j £5^  prodigum vulgus inducit •
K  2 Simpu-
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2» 3* Simpulum, quod &r Simpuvium dicitur* Pontificum,,
collegij fymbolum erat : defcribitur á Fefto Vas parvum non dijfi- 
mile cyatho , quo vinum in facrificijs libabatur , unde £9° mulieres rebus 
divinis dedita Simpulatrices dittce. Duas hujus calicis fpecies exhibe­
mus, unam ex antiquo marmore in iede Divi Laurenti; extra muros 
defumptam , alteram in mufeo Jo. Petri Bellorij aflervatam .
T A B U L A  III.
P R  í e f e r i c u l u m  vas erat in facrificijs praeferri folitum , iru quo vinum, aliusve liquor includebatur. Hoc vas jfepe occurrit in nummis Imperatorum , Ca^farumque in eorum fummi Pontificatus 
memoriam fignatum . Feftus ait prsefericulum elie vas ameum fine_* 
anfa, quod veteres in facrificijs folebant prrfcrre; at hiec deferiptio 
minime concordat cum antiquis numismatibus , &  toreumatibus, 
qua? anfatum illud repraefentant , ut videre eft in hac imagine ex pul­
cherrimo zophoro ad radices Capitolij delineata.
T A B U L A  IV.
IN  iacris fere omnibus veterum tres adhibebantur purgationes; liam vel flamma, vel fulphure purgabantur, vel aqua abluebantur* 
Ovidius iib.7. Metam.
T erque ßnem flam m a, ter aqua, ter fiilphure purgat • 
ilx c  aqua luitralis ditia in circumflantes ad expianda leviora crimina 
fpargebatur, íicuti etiamnum mos eft apud Chriftianos, qui ad pur­
gandas leviores animae fordes aqua ben ed ic  üequenter in facris 
utuntur. Illa ferebatur in vafculo huic quod extat in mufeo
Jo. Petri Re 11 ori;, quaie obiervaturin Tabula VII. Columna Tra­
jane notis ejusdem illuftratse pulcherrimum exhibente facrificiunu 5 
ubi facrorum quidam Minifter vas aquas luftralis dextra tenet.
T A B U L A  V.
' t ' ’ . „ ~ v" * \ > %'* W.  .
3, P E c i u i t u r  Afpergillum* five Afperforium ex equina: cauda: 
pilis confedum, quo Sacerdotes aquam luftralem aipergebant« 
Ovidius lib. 3, de Ponto.
Spargit aqua captos luflrali grata Sacerdos *
Antiquitus vice Afperforij utebantur veteres ramo lauri, vel olese, ut 
feribit Virgilius de iEnea in funere Mifeni lib. 6 . £neid.
Idem
*
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Idem ter ficios pura circumtulit unda»
Spargens rore levi ■> £9° ramo felicis oliv<e >
Lufiravitque viros •
2. Malleo Miniftri facrificijs infervientes vidimam percutie­
bat . Ovidius lib. 2. Metam.
LaHantis vituli dextra libratus ab aure 
T empor a difeußit claro cava malleus ittu .
3 . 4. Cultris minores h o lte  madabantur. Idem Ovidius 
lib* 1 5 .Metam, de V idim a.
. • » PercuJTaque fanguine cultros
Inficit •
Vi di m ari j cultros vagina inclufos lateri alligabant, jisque ad fecan- 
das hoftias utebantur. Contenta in hac tabula defumpta funt ex arcu 
Septimij Severi>8c Antonini Caracailse prope S.Georgium in Velabro.
T A B U L A  VI.
AN  i M a  L i a  facrificijs deflinata fecuri percutiebantur • Hora­tius lib. 3. Car. Od. 23.Aut crefiit Albanis in herbis 
Vittim a, Pontificum fecures
Cervice tinget •
Et Ovidius lib. 4. Trift, el. 2*
Candidaque adduHa collum percuffa fecuri 
Viflim a purpureo fanguine tingit humum •
Securem hanc Baccho dicatam effe patet ex capitc Tigridis huic Deo 
facra? > fiquidem prhrms i]le animal ferociilimum domavit3 curruique 
alligavit. Tibullus lib. 3. el. 6 . de Baccho.
Armenias Tigres-> fulvas ille Lemas 
Vicit 0 °  indomitis mollia corda dedit i 
Et Martialis lib. 8. ep. 25.
A1 am cum captivos ageret fub curribus Indos >
Contentus gemina Tigride ^ Bacchus erat.
T A B U L A  VII.
\
1« T  T  U n c  gladium facrificijs aptum Seceípitam efle conflat ,  
X X  tum ^uia finiiles obfervantur indiverlis antiquis toreuma- 
tibus facrificia exhibentibus, tum propter Antiftij Labeonis defcrip- 
tionem apud Feftum Seceípitam referentis fuifle Cultrum oblongum»
manubrio
7  8  R o m a n u m  M u í e u m .
manubrio rotundo eburneo ? felido ? vinfto ad capulum auro, argen- 
toque 5 fixum clavis aeneis 5 aere cyprio ? quo Flamines, Flaminica V ir- 
Pontifices que ad facrificia utebantur. Ha?c omnia gladio no- 
itro conveniunt 5 edi manubrium iilideeft eburneum , quo ferreum., 
tegebatur > patet illud fuiffe rotundum, remanentque foramina clavo­
rum 5 qui ebur conneftebant.
2; Cochlear ? quo thus ex acerra fumebatur •
3. Ligula 5 qua Aruipices animalium viicera explorabant.
T A B U L A  VIII.
S C r i b i t  Feftus acerram fuiffe arculam thurariam, ubi thus re­ponebatur : hanc Camillus ferebat, ut videre liquet in plurimis 
antiquis marmoribus . De illa mentionem facit Martianus Capella^ 
lib. 2. de Nupt. Acerra autem multo aromate gravidata 5 eademque^ 
candenti manus virginis oneratur . ('Et deinde) AcVefla Deiim nu­
trici, eidemque pedijfequae acerra illa olacem aromatis refundente, omnis 
ille ordo Ccelicolum portiones fibi competentes attribuens > arabicis Ut a* 
batur balatibus. Acerra? meminit etiam Ovidius lib. 4, Faflor« 
Cumque meri patera thuris acerra fu it .
9 * •» ' -* V. »I* * ' v- \' . t-A. • f ' .
T A B U L A  IX.
K  , * •* f  , '• i * >V4»* i . * —*•
N U l l a  thuribuli neque in marmoribus, neque in nummis antiquis reperitur imago: conftat tamen ex au&oritate Cle­mentis Alexandrini thuribulum Aaronicum explicantis lib. 5. Stro- 
mat. fol.5 6 2. thuribuJa in Templo Domini po/ita tuifie . avu fúcovJi tS
%£tÁU{Af.'Jií© o  TŐ ^ ^ í7t{ 7aCT/^HT^J ? /g£c~“',r  )  ^^icTfyißlO V
TB iWilTü ,  C V f j £ ^ "  cv fütrq> T?! KÓ<rfA,(j> Ttíé\ K ü/uÁ m  }£ {  • S i d i  ávaüv/ju tte e it .
/w autem operimenti •> £9° v e li, quo licebat ingredi Sacerdotibus, 
ejvtf thuribulum ßmbolum terrae ■» efi ßta in hoc mundo
medio^ex qua oriuntur exhalationes. De thuribulis^qu? pofuit Salomon 
in domo D e i, mentio reperitur in facro texto lib. 2. Paralipom.cap.4. 
In facrificijs quoque illa adhibita fuifle canit Aufonius inTechnopag. 
Thuribula ? patera > Deüm ? lanx .
T A Ii U L AC X.  XI .  XII .
•  f »  n  #  < j  . »  ,  f  *  .  ,  « .  _  *
^  < 1 * * 1 i  ' 3 i  c  ■ •* • •  ► *  * o i  M v  '  > * * * ’  i  • f  » ** a » « * • <* f *  it  > » -  ' +  •* '  •» *  • f S  -  » v
T R i p o d u m  nomine intelliguntur omnia illa inftrumenta^,,  qua? tribus iniiftunt pedibus: proprie tamen Tripodes erant
•* i menfa:
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mcnfe in Templo Apollinis Delphici, quibus íuperpout# Phoebaües 
vaticinabantur 5 hinc Apollini Tripodes cum Serpentibus dicati, de 
quibus Herodotus in Callicp. Suppleram; 3 5 c|fg-
/l&mj irf cv A§<po7cn QgüsT, aV3 Ss 0 rejimu; 0 yfőjtof dvtTtfn 5 o ^ j  t5 Teju&fäov 
opto; tQ %l?ímou íTTíTtco; afytgzt tQ ßupou • Collat a autem pecunia di cimam 
fe l egerunt , ex qua tunc Deo, qui Delphis eß, T  ripos aureus ibi repo- 
fitus efl 3 inflflens fuper tricipiti ex aere Colubro proximé aram  ^• 
Tripodem cum intorto Serpente defcribit Paufanias in Phoc. plane , 
ut hic fio )  exhibetur ex antiquo toreumate delineatus. EvncivdJí iQtmf
tf>2s*u tő UÁctTctjájtv ot EW&ve; ^qugüu/j tqx^ o^ ,  Jpáacvji ’£fax,ei$jov y ctA va«
Commune fuit Graecorum de Plataeenfi praelio donum, aureus 1 ripos 
fiiflinente aeneo Dracone. Quidam Tripodes domi tenebantur , fuper 
quos vel accenfo igne, vel frudibus, floribusque impoiitis facra La­
ribus peragebantur 5 qualis efl: ifte^i 1 J  apudJoannem Petrum Bello- 
rium. Juvenalis Sat. 12 .
. Laribusque paternis 
Thura dabo, at que omnes violae ]aclabo colores.
In mufeo Eminéntifs.Cardinalis Chifij aflervatur Tripos ( 1 2) flexilis, 
8c plicatilis , in cujus fummitate ículpta funt tria capita Bacchantium 
uvis coronatarum, Baccho procul dubio confecratus; Tripodcrru 
enim Libero patri dicatum feribit Athenaeus lib. 2. Deipnofoph.
Kct) to yr<Mtvi&ioV cv Alovvtra @ ste relmc/bc QctLfyj tdi$ ccAn^ ii/cymc*
JnHacchi certaminibus Fictoris praemium efl Tripos ', nam qui vera 
fantur > e Tripode loqui dicimus. Duo Tripodum genera recenlet, 
qua? ambo veteres nominarunt; unum, quod * 7 0 Ö
dicebatur, quo ad aquam calefaciendám utebantur j alterum, 
quod vocabatur 5 in quo vinum mifcebatur: at in vino
inefle veritatem nemo e f t ,  qui ambigat, & fic Apollini Baccho 
confecrati fuere Tripodes , illi ob oraculorum fuorum certitudinem , 
huic vero quia non mentiuntur ebrij. M  ovwg %itv 0 w; aAwÖaas otwo;
rezvovs • A7fó\\(avoi yfyj o /k m o j  S/& rlu/ őz /mtVTiwil aAwOetitv •. AfflWfl"» ‘j  Sfa tIuj c1
ps-fy. Andor eft Athenxus loco citato.
T A B U L A  XIII .
C A n d e  l a b r i s  utebantur veteres, cüm rem divinam fa- ciebant: in iliis figebantur candela?,  &  f u n i c u l i  ardentes ,  vel etiam lucerna? olearia? ponebantur miniis tamen ad lumen exhiben­
dum,  quam ad facrificij decus, &  majeftatem. Dc candciis mentio­
nem facit Martialis lib. 1 4. ep. 4 1 . illas lucernis vctuftiores declarans t
Nomina
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Nomina candela nobis antiqua dederunt:
Non nor at parcos unii a lucerna patres •
De lucernis vero facra pagina lib* 2. Paralipom. cap-4. verfic. 20. 
defcribens ea omnia, qua? pofuit Salomon in domo D ei. Candelabra 
quoque cum lucernis fiuis, ut lucerent ante oraculum juxta ritum ex 
auro purijjimo. Hoc pulcherrimum candelabrum delineari curavi­
mus in a?de D« Laurentij extra muros,
T A B V L A XIV.
D i s c u s  erat fpecies quaedam lancis, in quo vidimarum exta ponebantur . De illo ha?c fcribit Ifidorus lib. 20, Orig. cap-4, D ifius antea ifius vocabatur a Jpecie fcuti; unde fiutella per di mi­
nutionem , efi enim ejusdem fim ilis: pofi ea difius vocatus efi , quod det 
efias , ideß , apponat.
T A B U L A  XV,
SI s t r u m  inftrumentum ^Egyptiacum, quo Sacerdotes in facris Ifidis utebantur ^  ™ <re*etvy ideft, a quatiendo, dictum: efl: au­tem forma? ovalis, &  manubriatum cum tribus 5 vel quatuor virgulis 
transverfalibus \ defcribitur ab Apulejo lib.i 1. Metam. JEreum cre­
pitaculum , cujus per angufiam laminam in modum balthei recurvatam 
trajeflce media pauca virgula crifipante brachio tergeminos jaElus red­
debant argutum fionum * Siitrum in iacrificijs concutiebatur ad indi­
candum omnia naturalia numquam motu vacare: rotunditas,qua^ 
illud cingit, convenit c^lo Luna?, per quod omnia moventur, &  
mutantur ratione quatuor elementorum, qus? Per quatuor Siflri vir­
gas denotantur: quaternpnnc enim uuinerus pertinere videtur ad 
corpus conitans ex quatuor elementis, &  quatuor qualitatibus, ficca, 
hurnida , calida , &  frigida : ternarius vero ad triplicem animse vim y 
de quo infra. In Siftri vertice vifitur animal quoddam aliquando 
facie humana proditum 5 quod Felem eife docet Plutarchus in lib. dc
If. Se Oi» T« 3 ct-^ tefh n  crei<r&v yty ncQyqlw cuto^ hoiv at^ gvgpv 
{E t m oxj 7zSeh dilGvgop jtw cnhlu!!w 1 70 muxÍAgv vuktovp^ v ipvijwvtQ
éneJtn* Curvamini Siftri autem in vertice infigunt Felem humana fa ­
cie Fele Lunam reprafintante ob animalis ißius varietatem, ac 
vim nociu agendi, &  foecunditatem. Felis Lun# filius fabulose dici­
tur , quod Luna? fequatur naturam: fubjungit enim Plutarchus Felis 
oculorum pupillas dilatari, attenuari fecundum Lunas curfum 5
humana
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humanä aurem Felis facie innui Luna* mutationes mente, ac ratione 
gubernari. Illa in hoc fiftro humana facie minime praedita eft, at 
folitum, &  fibi convenientem vultum profert. Hoc animal apud 
Aegyptios divinis pene afficiebatur honoribus, nam quibuscumque 
in domibus Felis mortem oppetierat, cun&i earum domorum habita­
tores fupercilia eradebant; fi vero quisquam Felem veliponte, vel 
invite necaffet, morte puniebatur; ut ex Herodoto in JEuterp. & E u - 
febio Iib. 2. Prsep. ev. cap. i. colligitur. In lateribus Siftri fculptus eft 
flos loti, & nux pinea, quae fymbola Ifidi, five Deum Matri facra 
funt. Dc loto alibi diximus, de pino meminit Ovidius lib. tf.M o 
tamorph.
Et fuccinHa comas, hirßitaque vertice pinus 
Grata Deum Matri 2;fiquidem Cybelejus dtps 
Exuit hac hominem, truncoque induruit illo •
Siftrum apud Aegyptios vicem tub# in bello exhibebat, & apud 
Amazonas foeminarum exercitus hoc inftrumento ad bellum voca­
batur . Audior eft Ifidoruslib.3. Orig. cap.2 1 .
T A B U L A  XVI.
A S s e r V a t u r  aliud Siftrum in mufeo'Jo.PetriBellorij qua- tuor etiam habens virgulas transverfales, cum Fele foetibus la­bantibus decumbente in ejus fummitate infculpta, quse Lung glo­
bum gerit in vertice connexionem hujus animalis cum Luna indican­
tem? juxta pradiótam Plutarchi defcriptiouem. In utroque Siftri Utere 
Ifidis mitra inipicitur. "k
,r  tJfm i.w. , t
T A B U L A  XVII.
SEq^uens Siftrum ab alijs duobus differt, quod Felis in ejus fum­mitate fculpta humano vultu prodita fit, quodque tres tantum virgulas habeat transverfales, quee triplicem Ifidis poteftatem innuunt: 
eadem enim eft Luna in carlo, Diana in terris,'&: Hecate apud inferos* 
Aufonius in ter. num. gry.
Tergemina eft Hecate tria virginis ora Dian<e.
Sic etiam Prudentius lib. 1. contra Symm.
Denique cum Luna eß, fublußri fplendct amiBux 
Cum fuccinfta jacit calamos, Latonia virgo efli 
Cum fubnixa ßdet f i l io , Plutonia conjux,
Imperitat furijs , di Hat j ura Ai egertf •
L  iTriplex
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Triplex eft etiam afpedus Luna?, videlicet cum furgit in cornua , &  
falcata dicitur: cum dimidiata eft : &  cum orbem complet. Teriia- 
rius hic virgularum numerus poteft etiam referri ad triplicem motum 
Luna?,qu£ tribus vijs movetur in ca?lo, in altitudinem, latitudinem, 
longitudinem. Ternarij numeri laudes vide apud Macrobium lib. i .  
in Somn. Scip. quem ut &  quaternarium, ex quibus conitat feptena- 
rius inter arcana venerabant Pythagorici. Ternarius ( inquit,) ajpgnat 
animam tribusfiiis partibus abfelutam, quarum prima efl ratio, quam 
jyytsiKov appellant: fecunda animojitas, quam dv/uuncv vocant: tertia. 
cupiditas-t qua föidufivmnov nuncupatur. Triplex enim affignatur vis 
anima?, quas eft rationalis, irafeibilis, &  concupifcibilis . Humanam 
vitam triplicem eife feribit Jamblichus fed. 5. de Myft. cap.i 8. intel-* 
ledualem, naturalem, &  mediam inter utramque • Divinas quoque 
effentias, &  potentias triplices effe docet; vel enim illa? imperant ani­
ma?, natura?, vel ab anima, &  natura prorfus abftrahuntur; vel 
medio fe modo habent. Ternario numero in rebus divinis prifei ute­
bantur? quemcumque enim fuperűm hoc numero deledari credebant. 
,Tibullus lib. i .  el. 2.
Hac mihi compofuit cantus ? quis fallere pojfesi 
T  er cans, ter diBis defpue carminibus.
Etenim numerus ifte in religionibus, rebusque omnibus potentiffi- 
mus habebatur, Si maxime in fanandis morbis , fi fides Plinio lib.2,6"- 
cap. p. Vir eruditiííimus Jo. Petrus Bellorius ait in expoiitione Sym- 
bolici Dea? Syria? fimulacri Siftrum tribus tantum virgulis confedum 
innuere fententiam illorum, qui ignem inter elementa non admitte­
bant, fed ad generationem rerum naturalium fupleri calore Solis au­
tumabant . Diverfas prifeorum opiniones circa numerum elemento­
rum receniet Plutarchus 5 quidam enim terram inter prima, &: prae­
cipua mundi elementa non admittebant putantes illam neque immo­
bilem eile, neque mediam tenere globi regionem, fed effe in gyrum 
circum ignem fufpenfam, quam fententiam refert ille in N u m a^. 
Scribit vero in opufculo de If. &: Ofir. alios affirmare terram, aerem , 
6c ignem fuiffe tria prima corpora ab aqua rerum omnium principio 
effeda. HjS vy^ f. (Qvcns-) d)>%} x) erjg Hart mtvizsy oJ% tw Texat,
5 >. dio#.) é mg í7roínw. Humida enim natura, cum ab initio
principium, 0 °  ortus omnium ejfet rerum, tria prima effecit corpora, 
terram, aerem, 0 °  ignem . Pulcherrimum hoc fiftrum aereum viridi 
obdudum aerugine in gazophylacio Excellentifs.Burgheíij cuftoditur. 
Magnifica, &  fumptuofa? hujus Principis sedes nobiliifimum ejus ani­
mum arguunt: patent illa? quotidie á curiofi$ exteris invifenda?; ur­
bana
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bana: quidem piduris, ftatuis, alijsque pretiofiííimis fupelle&ilibus 
exornata? ; rurales vero prope > &  extra Urbis marnia fita? ftatuis pari­
ter 5 & pi&uris, plurimisque rebus mirabiles natura?, &  artis varieta­
tes exhibentibus inftru&a?. Illic horti amoeniilimi, virentibus femper 
arboribus confiti, limpidisque irrigati fontibus, publica? voluptati 
comparati funtj in quorum medio vere condigna Flora: habitatio 
extrufta cft, fuperbusque huic Dea? eremus triumphalis arcus. Singula 
inibi fingulis diebus rident: omnia omnibus nobile pnebent obleóh- 
mentum. M ille, &  ampiius vafa novis femper floribus referta varias 
anni tempeftatcs diftingunt: Iris, Hyacinthus, Narcifius, Anemone, 
Ranunculus, Tulipanus, Leucojon, Jafminumtum Hifpanicum, tum 
Alexandrinum * alijque flores iibi invicem fuccedcntes jucundis varie­
tatibus, fuavibusque odoribus vifum, odoratum perpetuo recreant} 
ac reficiunt.
T A B U L A  XVIIL
PA t e r a s  fic didas fcribit Ifidorus lib. 20. Orig. cap.5. quod patentes fint, difpanfisque labris: erant autem vafa iacrificijs 
deftinata , quibus Sacerdotes vinum inter cornua vi&imarum iparge- 
bant > ut canit Virgilius de Didone lib.4. Aeneid.
jpßi tenens dextra pateram pulcherrima Dido 
Candentis vaccae media inter cornua fudit •
Dianse dicatam fuiffe hanc pateram Canis, &  Nympharum , five^ 
Orcadum capita Facile denotant \ liquidem ifta? Dianam comitaban­
tur, ille vero eidem facer erat, utpote ad venationem idoneus* 
Montium cuilodem, «emnrumque v i r g i n e m  v o c a t  illam Horatius 
lib. 3 * Car. od. 22. &  fa?pe á Poetis Venatrix, &  Jaculatrix di&a eft* 
Sic e t ia m  Ovidius Dianam feras infe&antem dcjfcribit lib. 3 .  Amor*
el. 2.
T  alia pinguntur fiiccinBae crura Viande,
Cum Jequitur fortes fortior ipfa feras.
Scribit Xenophon lib.de Venat. Canes, &: Venationes inventum* 
Deorum Apollinis, &  Diana?. To ph diuv AtfGAA«yos <0 a t^-i/uuJbg
ajgetf őxúyeg. Tria capita triformem Dianam forfan innuunt. Virgil*
lib. 4. Aeneid.
T  er gemi namque Ilecaten-> tria virginis ora Dian#.
Canes autem immolabantur Hecata?, quod Canis latrans lemures in 
fugam convertat*
L  2
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T A B U L A  XIX.
EU  M D E M effc Solem? atque Mercurium docet Macrobius lib. I.  Saturn* cap. Sic Aegyptij pinnata fingebant Solis fimula- era, quibus color apud eos gemmus erar; alter clarus, cum Sol fupe- 
riorem Zodiaci partem, five a?ftivam ambit; alter caeruleus, cum io j  
parte inferiori figna hyemalia percurrit. Hoc fimulacrum dextra lo­
tum ? finiftra lyram geftat - Loti flos denotat virtutem Solis moven­
tem ad generationem ? ejusque motqm fequitur ábortu ad occafum ? 
ut legitur apud Proclum lib, de Sacrif. &: Magia . Lotus implicat qui­
dem in f i  folia ante Solis exortum ? oriente vero Sole explicatpaulatim ? 
£9° quatenus Sol #d mediam caeli afiendit plagam, eatenus pandit folia : 
quatmus verb a medio petit occafum ygradatimfilia contrahit ; videtur 
h<ec non minus dilatatione, contraffioneque filiorum honorare Solem ? 
quam homines genarum geßu, motuque labiorum . Lyra Apollinis 
chordarum feptem tot caeleftiuin fpha^rarum motus innuir.
T A B U L A  XX.
E X h i b e t u r  in hac patera Mercurius differens cum Paride__. pileo phrygio infigni forte de iententia inter Deas ferenda • Pingitur cum petafo gnatus Ma]ce ? inquit Arnobius\\b,6 , adv. Gent. 
tamquam vias aggredi praparet? Solem? pulveremqm declinet • 
Pinnata talaria geftat pedibus? five quod negotiantium pedes ubique 
pergendo ? quafi pinnati fent ? ut feribit Fulgentius lib# i » Mythol. live 
quod ipfe omnium planetarum fit yelociffimus ■> feptima enim die 
fuos permeat circulos. Alse conveniunt etiam Mercurio uti eloquen­
tiae praefidi, tpia fermonc nihil eft velocius: unde Homerus lib. i .  
Odyfs. verf i 22.  verba vocat alata.
T A B U L A  XXI .
SE c l u i t u r  raptus Helena? in alia patera exprefius. Adfunt Trojani cum pileis phrygi js rapturam? feu jam raptam Princi­pem comitantes. Fertur Paridem in infula Cranst' primum habuifle 
cum Helena congrellum , a’demque in continentis terne adverfo lir- 
tore Veneri Migonitidi, five conjugali faciendam curaviife; at oilavo 
fermé poft Trojam everiam anno Menelaus proxime ad Migonitidis 
fimulacrum Thetidis? & Praxidicie quafi vindicatricis figna dicavit.
Injuriam
Injuriam tamen fibi jllatam uJcifci non vaiuit, liquidem j p í i  fuperítes 
fuit Helena, qua? deinde á Nicoftrato, &  Megapenthe pulfa ad Poly- 
xonem Argivam Tlepolemi uxorem cognatam fuam Rhpdum venit, 
cujus ordine ad arborem fufpenla laqueo vitam finijt. Audor eft Pau- 
fanias in Lacon. Hxc patera in mufeo noftro affervata non minimi eft 
momenti ob pulcherrimam ieruginem, qua obdura eft > ad Smaragdi 
viriditatem ? &  nitorem proxime accedentem-
T A B U L A  XXII .
RE p r j e s e n t a n t u r  in hac patera Lares publici fedentes, cly- peis innixi, haftas tenentes. Hoftes ab illis putabantur arceri y ideoque cum haftapingebantur •. De illis mentionem facit Dionyfius 
Haliearnaffeus lib.i. Antiq. Rom. his verbis. Ntó c* Vcápn
xw ziw ) 0 *c» Ev J l  r«r« JfcfW-tff t  ^otícáv Öíwy aimnv o$v-> AENA2>
'ffoy& rfw  g^ oL/omti, cht^ sZQetv nig Uivtl&z. JbKH t  U fivn& £<>n-
yÁyüyTBÍ JÍhQ , JíiPÍguju r  ixelvu J^uájol/luv 7r a ^ á í / « £ . .  « e r a  Q  vittvietj Jbo  >
ffb&nQ. A^)?(Pot8(5 fi TmAgLiug ( g y a T  emplum R.OYVI&. YlQYl procul a 
furo ofienditur •> £?*c. In  eo pofitae Junt Trojanorum Deorum imagi­
nes 5 quas cuivis fas efi infpicere, cum inferiptione 5 D EN  AS •> qu<e Pe- 
nates fignificat: videntur enim mihi pnfei ante inventum P- ufurpajje 
pro eo D* litteram; funt autem haß at i duo juvenes habitu fe dentium* 
admodum antiqui operis. Varias Scriptorum de Penatibus opiniones 
refert Macrobius lib.3. Saturn. cap,4. 6c maxime Virgilijj qui magnos 
Deos Penatum comites feribit lib. 3. iEneid.
Cum feci^ s -) gnatoque •> Penatibus, magnis Dis •
Inter quos, Junonem „ ^  Bacchum recenfet lib. 1.
Ad fit Icetiti&Tlacchus dator ? £9° bona Juno  •
Unde hiec imaguncula vice manubrij paterae appofita intelligi poteft 
de Baccho geftante coronam in capite five ex hedera > five ex rofis, 
alijsve floribus, aut herbis contextam , quibus folebant veteres iiL  ^
epulis comas circumdare: veftis autem ex humeris talorum tenus de­
pendens forte illa eft, qu# BaiTarida vocabatur a Baflara Lydia? oppi- 
do, &  quam Bacchus aliquando gerebat*
T A B U L A  XXI I I ,
EX h i b e t u r  in hac patera Deorum maximus fedens inter duas mulieres, quarum una obftetricis vicesgerens Minervam , five Paaadezn cx Jovis vertice armatam profilientem ambabus fubJevat
manibus.
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manibus j altera parcurienti Deo videtur opem ferre eum in partu 
amplexum fuftinens: adftat Vulcanus cum fecuri , vel dolabra, qui 
Jovi cervicem fregit 5 ut facilius puerperium prodiret. Minerva hic 
* nafcens reprafentatur plane, ut ab Ovidio defcribitur lib.3. Faftor.
Parva licet videas capit ce delubra Minervae >
Qu# Dea natali cepit habere feto.
Nominis in dubio caujfa e fl: capitale vocamus 
Ingenium filers •> ingeniofa Dea efl.
An quia de capitis fertur fine matre paterni 
Vertice cum clfpeo profilvijje fuo •
Minerva de Jovis vertice nata fingitur, quia ingenium in cerebro 
pofitum eft 5 ut docet Fulgentius lib. 2. Mythol. Ingenium autem«,, 
five fapientia in capite hominis dicitur eile, hoc eft, fenfus fapientis, 
qui invenit omnia, juxta Ifidori explicationem lib. 1 v O r ig . cap. 20. 
unde hxc Dea prseefle creditur artibus, quia nihil excellentius eft in­
genio ? quo reguntur univerfa. Scribit Phornutus Minervam efle_* 
Jovis Intelleélum , five illius providentiam , ideoque in honorem Mi- 
pervas templa providentia? pofira fuere, & quia veteres in cerebro to­
tius anima; regimen, Sc prudentiam efle voluerunt, forte quia fuprema 
corporis humani pars caput eft, ficut fumma mundi pars aether, ea dc 
caufa Minervam ex cerebro Jovis prognatam, ingenijsque prxeffe_; 
dixerunt.’ Sed quare Jupiter fedens fuperné nudus, inferne te&us fin­
gatur, declarant Porphyrius apudEufebium lib. 3.Pra?p. ev»cap. 3.
&  Georgius Codinusde Orig. Conftant. Sedet ille, ut immotam po- 
teftatis fux conftantiam, ftabiiitatemque iignificet 5 partes corporis 
fuperiores nudas habet, quod ipfe intelligentibus, ac cadeftibus 
mundi partibus fe conipicuum exhibeat: inferiores veró teófcas , quod 
Deus humi repentibus fit ignotus, &  in in f im is  rebus, penitusque^ 
reconditis abfconditus delitefcat: fceptrum lafva tenet poteftatis indi­
c i u m ,  vel e t i a m  quod in eu latere cor ceterarum humani corporis 
partium facile princeps, vimque intelligendi maximam complexum,, 
inteftinum velut in proprio domicilio conquiefcat: adeft Aquila, qua 
indicatur eum lpiritibus aereis imperare ? ut Aquila volucribus.
T A B U L A  XXIV.
0 \X a T u o R Circifa&iones in hac patera diftinguntur. In circo Quadriga agitabantur, indutique erant Quadrigarij tunica vel alba, vel viridi, vel rufa, vel caerulea, his coloribus quatuor anni tem­pora? feu potius quatuor elementa indicantes ? qua? per quatuor numi­
na in
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na in hac patera exprefla Minervam , Martem > Venerem , & Herculem 
optime deiignantur . Minervam creditam fuifle aérem teftantur Divus 
Auguftinus lib. 7. de Civ. Dei cap. 16. Macrobius lib. 3. Saturn. cap. 20
& Diodorus lib. 1. cap. 2. Sph&ra Martis ex au&oritate ejufdem Macro- 
*bij lib. i .  in Somn. Scip. cap, i 1. igni? habetur; eft enim fydus ardens»
& violentum , quod, tcfte Firmico lib. 3. in feptimo ab horofeopo loco 
ideft, in occafu partialiter conftitutum maxima mala , & pericula decer­
nit , facitque homines homicidas, & facinorofos. Venus ex fpuma ma­
ris genita, & á Poetis marina faspiiis dicta , mare, five aquam defignat. 
Terra denique ex Herculis tlava 5 pelleque leoniiia innuiturV fiquidem_> 
clava plantas denotat, Leo animalia, quae duo maxime terra gignit > & 
nutrit: Leo etiam magna* Deum Matri facererat, qua? tellus etiam voca­
batur. Havc patera Hetrufca, & fi&ilis efl: > quemadmodum primis naf- 
centis Romae temporibus uti folitum era t. De iimpulis , vafibus > Deo- 
ruraque fimulacris fictilibus plura referunt Seneca Ep. 31. Plinius lib. 34. 
cap. 7. & Juvenalis Sat. 6 . qui de illis mentionem facit his verfibus.
Et quis tunc hominum contemptor numinis } aut quis 
Simpuvium ridere N um á -> nigrumque catinum ,
E t vatican o fr a g ile s  de monte patellas  
A u f us e r a t .
Sed quantuqi crevit Romanorum luxus; -non fi&ilibus deinde, fed muri­
nis , cryftallinifve prolibatum eft fitfipuliS. Deorum iimulacta , templo- 
rumque faftigia non amplius ex ligno; at ex auro > alijfque pretiofis me­
tallis , fandiora miniis ce rte , & innocentiora > fed maximis fumptibus 
elaborata. tAurum-i &  argentum ne Dis quidem antiquitus conficiebant. 
A it Plinius lib. 25. cap. 12. Cogita £>^/,*fcribitSeneca Ep. 31 .cumpropity  
effent,f i t t  i lesfu iß e . De beata illa primorum temporum (implicitate memi­
nit etiam Tibullus lib. 1. ei. 9. -
Tum melii)s tenuere fid em  ,cu m  paupere cultu 
1 Stabat in exigua ligneus <ede cD eu s:
pfacatus e r a t , feu  quis lib av era t uvam  >
Seu d ed fra f JituF}-* fyicest fe r ta  corvo* ;
A t que aliqu is v oti compos liba ipfe f e r e b a t ,
Pofi que comes purum f i l i a  p a rv a  f a v u m .
Unde aureum feculum miniis ex hominum innocentia ■» & puritate 5 quam 
ex ufus metalli hujufmodi privatione di&um facile crederem cum Juve­
nale-, qui tunc aurum fi&ilium Deorum íimplicitatém nondum violaiTo 
feribit Sat. 11. :
■Fi t t i l i s  j &  nullo v io la tu s  lu p iter  a u ro .
T A B U L A  XXV.
E N alia patera aerea in mufeo Sercnifs. MagniHetruria? Ducis aflervata cum hetrufeis charaderibus , a Fabretto Infcript. antiq. pag. 541. 
vulgata. Medea haftam g erit , qua caput humanum linguam exerens a 
Medo filio ex iEgeo Athenarum Rege fufcepto fortaiTe abfeifum , fuifquc 
incantationibus inferviturum percutit: filius dextra gladium tenet 3 laeva 
facculum > in quo caput repofitum erat > matri porrigit.
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T A B U L A  XXVI .
-  ;  r x  • -• r i  \  * ■ i j ' f . :
S Equitur alia patera pariter hetrufea raptum quemdam exhibens , for, fan Helena?, dequo fupra. Homo fere nudus mulierem veftitam am- 
ple&itur , eamque tentat rapere . Obfervandus muliebris ornatus,regijs
tJM »JTroianis foeminis forte proprius .
T A B U L A  X X V I I .>T T i n  i • i
.* •r
ACtason a canibus laniatus’ in hac patera repraefentatur, non quidem in cervum verius, neque cervi pelle te&us , fed hominis effigie fer- vatá , canibuique opinione immifsa, ut feram illum putarent, iic 
referente Natali Comite Mythol, lib. 6, cap. 24. Ovidioque compro  ^
bante lib. 3. Metam,
Y , *  V \  v V\V» ‘ U ^  •* v> t ’  \ % 'v \ '  4
cT e ft is&  tA ffäon  , quondam fe r a  creditus illis  > 
//>/V ded it letho cum quibus ante fe r a s .
T A B U L A  XXVII I .
4)
A Uqurhs 5 tefte Pompejo , quinque fignorum genera obfevabant, ex coelo nempe, ex avibus,ex tripudijs, ex quadrupedibus, & ex diris. 
Tripudium ad pullorum augurium pertinebat, folebant enim Romani 
pullos cavea inclufos ferre in bellis, ex quibus obfervabant rerum even­
ta. Si pafcebantur avide , bonum omen era t : fi tam avide , ut aliqua oif# 
particula ore excidens terram paviret, optimum, & hoc in libris augura­
libus feribebatur tripudium foliftinium : ii vero pulli non pafceban- 
tu r , trifte, & infauftum reputabatur, pejus iie cavea fugiflent. Scribit 
ValeriusMaximus lib. i .cap . 4. P. Claudium bello Punico primo prae­
lium navale committere volentem , aufpicijfque more majorum petitis , 
cum Pullarius non exire cavea pullos nuntiaiTetxabijci eos in mare jufsiiTe 
dicentem, quiaeiTe nolunt, bibant. Cicero etfi Augurumcollegio ad- 
feriptus auguria vanitatis, & inepti# condemnavit lib. 2,, de Divinat, ut 
& P .  Cyprianus, qui auguriorum iuperftifcionem irridet in opufc. de 
Idolorum vanit. Non de religionibus fa n d is  f  inquit) nec de au fp icjjs , 
aut augury s Romana regna creverunt, & c. Pullos edaces Paullus habuit*
&  apud Cannas tamen cafus eft.
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iEc utraque Lucerna unilychnis eft: cx anterior* 
parte veluti linguam exerens, in cujus apice fora­
men eft ellychnio deftinatum, aliud extat in centro ^  
ingreiTui fomitis datum: in pofteriori parte manu­
brium habet chara&ere hieroglyphico nomen.* 
Domini Noftri J esit Chrifti referens, utpote Sal­
vatoris noftri fímulacro, velChriftiani cujufdam-» 
cineri accenfa i manubrio fuperimpoiita eft C o­
lumba hieroglyphicum Spiritus Sanft i , folitum- 
que primaevas Chriftianitatis fymbolum, de qua Tertullianus lib. ad- 
ver. Valent, cap. 2.8c 3. Infumma-> inquit, Chrißum Columba demen- 
ß r a r e  fr l i t a  e f t ; Serpens vero tentare. I l la  &  d primordio d iv in a  p a ­
cis praco. I lle  d prim ordio d iv in a  im aginis prado. I t a  fa c iliu s  fim pli-  
citas fo la  D eum , &  agnofeere p o te r it , &  oftendere; pru^fntia fo la  con­
cutere p o tiu s , &  prodere . o ib fcon d at itaque f e  Serpens , quantum poteft,  
totam que prudentiam  in latebrarum  ambagibus torqueat , alté h ab ite t ,  
in  caca detrudatur  , per am fra fiu s fer iem  fu am  e v o lv a t , tortuose proce 
d a t  y nec fem el totus 5 lucifuga beftia. N qftra Columba etiam  domus f im -  
plex > in editis femper,  Ó4 apertis , Ó1 ad lucem . Amatßguram Spirt-
* M
p o  R o m a n u m  M u í e u m .
Spiritus S a n t f i , Orientem Chrißi figu ram . Scribit D. Chryfoftomus 
Homil. in Match, ideő Columbce fpeciem á Spiritu San&o fufceptam, 
quoniam pvx omnibus animalibus haec cultrix eft charitatis. Audiamus 
D. Cyprianum lib. de Unie. Eccl. ipfam Hcclefiam Columba* aííimi- 
lantem his verbis- Quam unam Ecclefiam etiam  in Cantico Canticorum  
Spiritus Sanflus ex  perfona Domini defignat , Ő* d icit. Una e(l Columba 
m ea, perfetta m ea , una e(l m atri fu<£, ele t i  a genitricifu<e• Et alijs interje&is. 
In  domo Dei 5 in Ecclefia C hriiii unanimes h a b ita n t, concordes, & fim pli-  
cesperfeveran t . Idcirco &  in Columba venit Spiritus Sanftus , fim plex  an i­
m a l  , Ó* Utum eft , non fe i le  amarum  , non morfibus f& vu m , non unguium la ­
ceratione violentum : hofpitia humana diligere ; unius domus confortium noffe; 
cum gen er'int , fim ul filios  edere ; cum commeant, volatibus invicem cohderere; 
communi converfatione v itam  fu am  degere ; oris ojculo concordiam pacis agno- 
fc er e  ; legem circa omnia unanimitatis implere , hxc eß in Ecclefia nofcenda 
fiy jp licitas  > h<£c charitas obtinenda , ut Columbas d ile flio fra tern ita tis  imi~ 
tetur . Columbam> aut pifcem folebant primaevi Chriftiani in annulis 
geftare , teile Clemente Alexandrino lib. Paedag. cap. 11.
Sequitur alia Chrifthnorum Lucerna oblonga , penfilis ex duabus ca-
5  tenulis; unilychnis eft in anteriori parte tubulum quemdam emit­
tens ad ellychnium evomendum in apice perforatum ; habet in medio fo­
ramen operculo claufum, in quod oleum infundebatur, ex utraque vero 
hujus foraminis parte notam , feu chara&erem hieroglyphicum nomen_> 
Chrifti fignificantem* Manubrium adinftar cujufdam colli terminatur iru  
caput Gryphi , cui Crux fuperimpofita eft. Gryphus animal Soli dicatum> 
fabulofum quidem , utreor , fed in hieroglyphicis frequens 5 alis, & facic 
Aquila? iimile , reliquis vero partibus Leoni 3 de quo fufius infrá. Prima?« 
vi Chriftiani Dominum Salvatorem noftrum tamquam divinum Solem, 
mundum immortali fuo fplendore illuftrantem , infernalefque fugantem 
tenebras hoc hieroglyphyco forfan innuere voluerunt- 
a  H *c Lucerna bilychnis, & penfiliS e tribus catenis, habens in anteriori 
parte duplex foramen in apice duplicis cujufdam tubuli ellychnijs corru- 
fcantibus poiltum, in centro vero aliud majus ad excipiendum oleum con- 
flru&um Mn pofteriori parte monogramma J esu Chrifti facroian&um no­
men ejus referens cum duabus literis A. SI. Ego fiim  Alpha 3 &  Omega , di­
cit Dominus Apoc. cap. 22. n. 13. primus , ä* novijjimus; principium^* > 
fin is . Qua? divina verba mirifice hunc in modum explanat Auguftinus. 
Ip fe de f e  d ic i t : Ego fu m  primus , &  novijfimus . Indubitanter agnofcz_j * 
quod priorem non potefi habere y qui primus efi. I tem : Ego fu m  Alpha , &  
Omega . St cut sAlpha lit er arum nulla p r o c e d it , ita  Ó* filium  Dei nulli fc~
eundum confiat ejfe  ^ Audiamus & paganum Thaletem apud Laertium-» 
Deum univerfarum rerum principium > & finem conftituentem. Is inter­
roga tus , Q uid Deus > fapientifsime refpondit i quod in itio , &  fin e  ca ­
ret . r/ 70 Biiov. 7o [zJ ts ctpxlw lx QV f**7* ntevTÍuj. Venerandum Chrifti no­
men tutelare Chriftianorum praefídium > ac confuetum eorumdem fimbo- 
lum iarcophagis* lapidibus, lucernifque infculpi folitum fuit, quod ipfe- 
met Conftantinus priftina? apparitionis memor in imperiali Labaro, ia  
fcutis, in galeis , teile Eufebio , atque etiam in nummis exprimi cura­
vit * Unum hic proponimus ex mufeoq. Leonardi Auguftinij in cujus
antica
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antica parte exhibetur caput Conftantini velatum; in altera verd facro- 
fanftum J esu Chrifti nomen duabus ejufdem primis literis Gracis curiosé, 
& fubtiliter infercis conflatum> cui ftella radiata Solem defignans fuper- 
pofita eft *
Elegantem Naviculam exhibet haec Lucerna; penfilis eft é duabus ca* J  
tenis ,&  bilychnis duplicem linguam é dextro latere exerens utramque 
foramen habentem flammula: dicatum: in centro navis infurgit malus ,  
cui velum ventis inflatum appenfum eft; ejus fummitati affixa eft tabula-» 
hanc epigraphen incifam habens. DOMINUS LEGEM DAT VALERIO  
SEVERO EUTROPI VI VAS. Juxta infimam mali partem exiguum cerni­
tur foramen recipiendo fomiti aptum. Ad proram in caput olorinum de- 
iinentem ftat vir quidam beato Petro Apoftolo facie íímílfs: ad puppim 
vero fedet alter remum utraque manu tenens, fratrem ejus Andreám haud 
dubie reprasfentans. Quid fibi velit inferiptio , nunc inquirendum- Vale­
rius Severus Chriftianá religione imbutus, mortem tamquam legem iibi 
á Domino impofitam conftanti animo expe&ans, longiorem Eutropio vi­
tam optat more veterum , qui morientes circumflantibus amicisfolebant 
dicere, V iv ite  i ac v a l e t e -> quod erat grati animi officium. SicAuguftus 
apud Suetonium in ofculis Livia? deficiens, L iv ia , inquit, 7 Jo f t r i  conjugi/ 
memor v i v e , ac v a le . Eutropius deinde in fepulchro Valeri/ Severi Lu­
cernam hanc dile<5be cineri accenfam forte collocavit, ac morientisamici 
verba , ejufque erga beatos Petrum, & Andreám Apoftolos pietatem in 
eadem Lucerna exprimere voluit.
Ha?c Lucerna Jovi á quodam L. Tettio Alypo dicata penfilis, & bily- 6  
chnis eft, in cujus medio conchylium extat perforatum fomitis ingreiTui 
deftinatum; inpoftica parte ftat Aquila expaniis alisinfiftens fulmini, 
qualis reperitur in nummo aureo, & argento Domitiani cum hac epigra- 
phe, JU P IT E R  CONSERVATOR. Lucernam huic fere fimi lem protulit 
Fortunius Licetus lib. 6, cap. 58. fed abfque fulmine , concháque ad 
oleum fufeipiendum minimé perforata; nomen quoque lamina? incifum va­
riat, legitur enim in illa talis inferiptio, ETEITIU S ALYPUS JO V I  
D D . In hac veró TETTIUS ALYPUS JO V I DD. Unde illam auterra- 
tam, aut ab hac noftra diverfam eíTe non dubito.Fulmen fymbolum eft di­
vinitatis , ut apparet in multis Imperatorii numifmatibus eorum Apotheo- 
iim fulmine expreflam exhibentibus> Aquila omen dominationis, tefto
M 2 Juftino
Juftino lib. x2. nativitatem Alexandri Magni referente his verbis. Prodi­
g ia  magnitudinis ejus in ipfoortu nonnulla apparuerunt. N am  ea d ie , q u i  
natus eft 5 du& AquiU tota die praepetes fu pra  culmen domus p a tr is  ejus /ed e ­
runt 5 omen duplicis Imperij Europa , Afi&queproferentes. Aquila fuit etiam 
v i& on x  iignum , ut narrat idem Juflinus lib. 20. Pugnantibus Locrisy ait > 
A quila ab acie numquam receffit, eofque tandiu c ircu m volav it , quoad v in ­
cerent. Illam avium reginam , Jovifque armigeram finxerunt Poéta?; ete­
nim fola avium fulmine non laeditur , fi fides Plinio lib. 2. cap. 55. & lib. 
10. cap. 3. Scribit Ifidoruslib. 17. Origin, cap. 3. Aquilam eá rationo  
Jovi dicatam , quod, dum ipfe adverfus Tiranas proficifceretur , Aquila 
in aufpicioei apparuerit , quam ille pro indicio vi&orix acceptam Legio­
nibus in fignum dedit. Eá deinde ad rapiendum Ganymedem fibi pocula 
miniftraturum ufus eft. Virgilius lib. 5. iEneid.
ln textu fque puer frondosa regius Id a  , & c.
, . , . Quem prapes ab Id a
Sublimem pedibus rapuit Iov is  armiger uncis.
Exhibetur Lucerna Veftae dicata pariter ut praecedens penfilis é tribus 
catenis , habens in anteriori parte duplex foramen ellychnijs corrufcanti- 
bus pofitum, in pofteriori vero templum rotundum duarum columnarum » 
in cujus medio Vefta? ftantis fimulacrum alterá manu pateram, altera tae­
dam ardentem, cui bulla ante pe&us dependet: ad ejus pedes ftant duo 
Leones fupra Lucernam in utroque majoris foraminis latere pofiti. Vefta 
fumitur aliquando pro igne, tefte Ovidio.
N ec tu aliud Veftam quam v iv a m  intellige flam m am .
Unde in nummo Veípaííani repraefentatue Uxc Dea. ftans finiftrá iceptrum 
tenens , dextra lampadem ignis fymbolum. Ignis perpetuus huic D ex  
tronfecratus e ra t , cujus rei ratienem reddit Phornutus. Ignis autem perpe­
tuus , inquit, Vefltt dicatus e f l , quod v ideatur plurimis &  ipfam ejfe ens ; 
nimirum ignis ifteperpetuus Vefta confecratus oflendit ipfam ejfe caufam ejus 
ignis , qui in mundo eß  , qu afi ejus v i  exortus J it , Eft &  a lia  caufa perpetui 
ignis, nempe quod terrafoecunda m ater f i t  animalium omnium , & fu a m  v i ­
tam  ab igne habeat . Exhibetur autem in templo rotundo huic fimili, 
quod Numam facroigni afTervando extruxille ferunt, indicante non effi­
giem terrae quafi ea Vefta fit, fed univerfi mundi, in cujus medio Pythago- 
rei fedem ignis locant, eamque Veftam nominant, & unitatem. Au<5tor efl: 
Plutarchus in Numa. Eamdem etiam creditam efte cum terra docet Arno­
bius lib. 3. adv. Gent. T erram  nonnulli Veftampronunciant{, quod in medio 
f t e t  fo la  , c <eteris eius partibus in m obilitate perpetua conflitutis. Hac enim de 
caufa Leones ejus fimulacro fubjiciuntur, quod ferox illud animal terram 
habitet, ab eaque nutriatur. Sacer quoque habebatur Leo Magna? Deum 
M atri, qua? colebatur fub nomine Cybeles, & V e t o ,  unde & Vefta , & 
Mater vocita eft. Hujus rei varia monumenta apparent in numifmatibus 
antiquis , fed maximé in rariífímo aereo primi moduli nummo habente in 
antica parte caput Julias Sept. Severi uxoris cum hac epigraphe JU L IA  
A U G U STA  ; in averfa veroquatuor, vel fex figuras muliebres facrifi- 
cantes coram Templo rotundo quatuor columnis fuifulto cum inferiptione 
VESTA MATER. In alijs numifmatibus vifitur eadem Dea Leonibus ve­
fta 5 vel fedens inter duos Leones cum epigrap. MATRI DEUM. MATRI
MAGNAE.
92 Romanum Muíeum.
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MAGNiE. De bulla collo appenfa diximus Se&ione II. & fuiius agemus 
Sedione ultima.
Hite Lucerna Soli dicata penfilis quoque, & bilychnis eft: in centro 
quinque exigua foramina inter duoscirculos conipiciuntur fomiti reci­
piendo deftinata; in poftica parte ftat Gryphus inter duas columnas orna­
mento quodam impofitus, anteriori pede dextro rotam voluens. Gryphus: 
fymbolum eft Solis; rota? quam volvit? indicat procreationem rernm-* 
omnium provenire ex continuo motu, & circuitu vcurrus folaris : duabus 
columnis innuuntur duo tropici Solis curfum ab utraque Zodiaci parto  
terminantes , five potentia Solis ab ortu ad occafum ; forfan illa? ad a?qui- 
nodia ,&  folftitia referuntur. Scribit iElianus lib. 4. de Animal, cap. 27 . 
Gryphum animal Indicum quadrupedem ut Leonem e(Te 5 robuftiifimis 
exiftere unguibus Leonum/imilibus, dorfum ejus pennis nigris indui» 
anteriorem corporis partem rubris, alas Candidis; ore Aquilino effe, ocu­
lis igneis 0 nidofque in montibus facere. Ba&ri populi Indis finitimi Gry- 
phos illic auri cuftodcs effe > aurumque effodere, fimulque eo ipfo nidos 
conftruere dicuftt. Indi vero eos auri cuftodes efTe negant, fiquidem au­
ri minime egent, fed cimi ad illud colligendum homines acceiTerunt > hos 
de pullis fuis valde timentes pro eis pugnare. Certant etiam cum alijs 
animalibus ? quae facillime vincunt, at contra Leones > & Elephantos ftare 
non audent. Fertur etiam 5 tefte Plinio lib. 7. cap. 1. Arimafpos uno ocu-> 
Io in media fronte infigncs cum Gryphis bellum aííidué ob metalla gere­
re , Gryphofque aurum é terra: vifccribus eruere, & cuftodire, Arimafpos 
autem rapere, quic omnia fabulofa eile reor cum Herodoto in Thal, cujus 
verba hic refero. Ilpog ap«.rts Eup&Trus 77*<3^ a> 7d/ 7r\ei<?oq ysv<rőq (poúveme 
Acov . ‘ok(o<; yfrvyivopovoc, > oukI%6> ouS£ tuto ctl? exeas g^ ttcu . •■ytrcuj V7ríp 7$ 
yzv7rtov 0Lp7rcc^u AgjLftcMmouc;, ävSjpag {AOiujoíp&cthfAovc;, 7rei9o[Acu <h otJJt tuto 7 
cxcog fjioujjo<pi9*cth^ xoi ayfptq (puovrou. , (pvcriv lyovttc, tIw ct)klw o^otlw roicri xTkoiart 
avSr c^oTTouri. Caterum ad  Septemptrionem Europa quamplurimam vim  auri 
effe con flat : f e d  quomodo f i a t , ne hoc quidem pro comperto dicere queo. Dicun­
tur tamen id  d Gryphibus auferre Arimafpi v ir i unoculi; quod nec ipfum ere 
diderim 3 ut v ir i nafcantur unoculi, cater am naturam habentes alijs homini­
bus parem .
H x c  Lucerna Leda? dicata oblonga eft adinftar navicula?; in utraque 
extremitate foramen habet flammigero ellychnio afíignatum , in medio 
majus infpicitur oleo excipiendo pra:paratum: heee inter foramina dua: 
fant an fui a? perforatas capita, & colla Cygnorum referentes, per quas 
traje&a fila duo ferrea in modum catenarum Lucernam in altum peniilem 
detinent, definuntque inferta in annulum, ex quo aliud fimile filum pen­
det Leda: caput in medio appenfum regens. Jupiter in Cygnum convcrfus 
Leda Tyndari Laconia: Regis uxore potitus eft, qua? duo deinde ova pe- 
p erit, ex quorum uno Pollux, & Helena, ex altero Caftor > <3c Clycern- 
fieftra orti finguntur. De hoc congreffu meminit Ovidius lib. 6 > Metam*
Fecit olorinis Ledam  recubare fu b  a lis .
Sic Helena apud cumdcm Poetam in epiftola ad Paridem.
D at mihi Leda Iovem  Cygno decepta parentem*
Leda poft deificationem dida eft Dea Nemefis.
Jovis cum I-cda, & Europa concubituum tnemoriam refert elegans ha?c
M 3 Lucerna
Lucerna peniilis quoque , & bilychnis: de Leda , & Cygno in fuperiori 
aftum eft ; Jovis Europa? amore flagrantis in Taurum converfi meminic 
Ovidius lib. 3. Met,
I  am que Deus pofit a fa l la c is  imagine tauri 
Se confejjus era t . j
Quatuor celebriora hujus Dei adulteria in hoc difticho connumerantur.'
Ziv$ X.VMOS > ^opog , cotTVpoq 9 %pv<ro<;-> JV tpaTzt 
Aw Jw ; 5 AVt/oVjí5 j  Actvctvií;.
F it  cygnus 5 tau ru s , Satyrufque, aurumque , amorem  
Eurup£> Loede St Antiopce ■> D anaes. 
j  j  Prodit Lucerna Palladi Vi&rici dicata , peniilis , & bilychnis , habens 
in centro foramen intra plures circulos fomitem bibens j in poilica parte 
templum rotundum duabus columnis, fufrultum, in cujus medio Pallas > 
feu Minerva galeata, & togata 5 Gorgonam geftans peftori affixam , dex­
tra ramum oliva?. Tres ca ten a  qua? penfilem detinent Lucernam , pendent 
é lamina , cui incifa funt ha?c verba, PALLADI VICTRICI. Similem 
Lucernam libro 6. de reconditis antiquorum Lucernis cap. 47 . exhibuit 
FortuniusLicetuscum eadem infcriptione > & imaguncula, fedabfquo  
Gorgona, gladioque vice olea: in manu Palladis dato. Ha?c Dea in con­
tentione cum Neptuno, uter eorum Cecropiam de fuo nomine appellaret» 
©leam produxit; Neptunus vero terra tridente percufsá Equum. Placuit 
magis Minerva? olea pacem deiignans, quam Equus omen belli, undo  
Minerva vi&rix evaiit, Cecropiaraque de fuo nomine Athenas vocavit. 
Scribit Paufanias in Attic, oleam hanc incensa á Perils urbe conflagraííe > 
codemque die in duorum cubitorum altitudinem germinaífe, quod ab 
Herodoto in Urania confirmatur. iEtate vero Plini; fama erat eam adhuc 
Athenis durare, tefte eodem Plinio lib. 17. cap. 4 4 . Minervam oleae in­
ventricem canit Virgilius lib. 1. Georgic.
Vi&ricem Minerva? oleam fequitur Equus Neptuni, é cujus medio pe-' 
&ore prominet veluti tubulus habens in apice foramen papyro ardenti af- 
iignatum, nullum autem apparet fomiti fufcipiendo diftindhim > ex quo 
conje&are licet hanc Lucernam femel impletam, & accenfam, noviquo  
fomitis adje&u minime indigentem perpetua flamma exarfifle. Lucerna 
inexringuibiles tum ad tempus, tum perpetua? fiebant. De priorum nu­
mero fuit illa aurea Minerva: dicata, de qua Paufanias in Attic, qua? licet 
per dies 3 no&efque arderet * oleum tamen in ea infufum nifi exatto anno 
minimé confumabatur. De perpetuo ardentibus multi fcripfere, quo­
rum au&oritates, relatafque hiftorias, magno ftudio compilavit Fortunius 
Licetus, unde pauca de illa perenni flamma hic attexam. Narrat Por* 
phyrius lib. 2. deabftin. ignem immortalem in templis confervari foJi- 
tum , quippe qui Dijs fimillimus fit. Strabo de Munychia urbe Athenien- 
fiumad Pyreumfita tra&ando templum Minerva: recenfet,in quo lucis 
inextin&a? lychnus erat. Refert Plutarchus in Camillo Virgines Veftales > 
qua? perpetuo igni cuftodiendo prapofita? erant > Urbe á Gallis capta in_> 
Capitolium fugiife, facrumque ignem ibi fecum afportafTe , quod tam fe­
liciter , & cito ficere nequiviifent, fi in aliquo rogo ignis ifte aríiífet, non 
autem in Lucerna huic fim ili , quam in manu Veifo? exhibet nummus ar­
genteus Vefpafiani. D Auguftinus etiam lib. 21. de Civit. Dei cap. 6. de
quodam
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quodam Veneris fano loquitur, ubi candelabrum erat, & in eo Lucerna-» 
iub dio fic ardens, ut eam nulla tempeflas, nullufve imber poííet extin- 
g ere ; unde ficut ille Iapis , ita iila a<rßi$o$ 5 ideft, Lucerna inextin- 
guibilis dicta eil. Subjungit deinde vir fan&us. Aut ergo in Lucerna illa-» 
mechanicum aliquid de lapide afbeflo ars humana molita eß-> aut arte magici 
fattumeft. At illas naturaliter fieri luculentum teflem habemus virum 
praxlariflimum > viteeque fan&itate confpicuum Cafliodorum 5 qui iimiles 
Lucernasfe fcciíTe icribit in lib. de Inftitut. divin. fcriptur. cap.30. Vara-  
•vimus etiam noti urnis vigili/s mechanicas Lucernas confervatrices illumi­
nantium flammarum-i ipfasfibi nutrientes incendium; qua > humano mini- 
flerio cejjante > prolixe cuftodiant uberrimi luminis abundantijjimam clarita* 
ttm: ubi olei pinguedo non deficit 5 quamvis flammis ardentibus jugiter tor­
reatur. H x perennes Luc^na? oleo asbeflino replebantur, quod erat in- 
combuilile, nomenque ex argumento naturae obtinuit. Lapis iile ferrei 
Coloris nafeitur in Arcadia > femelque accenius extingui nequit: fic telam 
ex carbaiino lino 3 asbeflove 5 vel amianto Japide contextam, in qua ca­
davera Magnatum antiquitus cremabantur3 flammis invi&am fuiffe con­
flat ; cujus mirabilis tela? , ut & asbeflini lapidis rariifimse aifervantnr re­
liquias in celeberrimo mufeo Eminentiííimi Cardinalis Chigij. Plura vide 
apudD . Auguftinumlib. 21. de Civit. Dei cap. 5. Plinium lib. 19» cap. 
i .  & lib. 37. cap. 10, Solinum cap. 13. Nos ad Lucernam noilram redea­
mus. Neptunus á Gra?cis Hippius diclus eft 3 ä Latinis Equeftris , & Con- 
fus , cui Romulus folemnes paravit ludos Coniiialia vocatos , teile Livio 
lib. i .  Aedem 3 öí aras Neptuno Equeftri dicatas memorat Paufanias irL> 
Arcad. in Attic. & in El. pr. Al» illo Equos primum domitos , fcientiam- 
que equeilris rei traditam narrat Diodorus lib. 5.
Praeclara hsecLucerna penfilis, & bilychnisPegafum exhibet inter duas I J  
Kajades herbis, feu paluilribus juncis coronatas, quarum una vas gerit, 
altera concha Equo alato aquam5 feu rorem porrigit. Frequens viiitur in 
antiquis farcophagis Pegafus immortalitatis fymbolum, animarumquo 
beatarum ad asthereas fedes tranflationi deilinatus, quaru fitum alij uique 
ad lunaris globi exordium extenderunt, alij fupra feptem fphseras > quas 
vaga? vocantur 5 collocaverunt. Conftituerunt enim antiqui Elyfios fu- 
per fydera > animafque juílorum in illa ultima fph e^ra 5 qua? aVAav^ di­
citu r, recipi crediderunt > teile Macrobio in fomn. Scip. lib. 1. cap. 9 .
& 11. Terra vero Aplanes , in qua Elyfios campos ejje puris animis deputa­
tos antiquitas nobis inteiligendum reliquit. Et mox . Anima beata ab omni 
cujufcumque cogitatione corporis libera Coelum pojfident • Naides hic appo- 
iita? videntur referri ad opinionem Thaletis, qui principium omnium re­
rum aquam eiTe dixit , up^lw j  ity 7tclItwv vSop vm?-»crctn. Scribit Laertius 
in ejus v ita . Cum autem generatio, & corruptio abfque humore fieri ne­
queant, & earum feries fit perpetua, ut docet Arifloteles lib. 2. de gen.
& corrupt, t. 58. fi quidem teile eodem lib. 1. t. 17. corruptio 
unius eft generatio alterius, & é contra ; ideo Najades continui hujus mo­
tus caufePegafum immortalitatis fymbolum comitantur. Hunc Neptu­
n i , & Medufa?filium dicit Iginus Poet. Aflron. 2. A rati, & aliorurru 
complurium fententiam referens > qui eumdem in Helicone Beotia faxum
ungulo ferientem fontem ex ejus nomine Hippocrenem di&utn aperuifse
crc-
crediderunt 1 Celebris hic fons Mufis habebatur faGer, cujus aquae Poe­
tis favere, eifque praftare facundiam adeo putabantur, ut Perfius ie Poe­
tam modeile neget > quod illas nondum labijs deguftafset»
N ecfonte labra  prolui C aballin e ,
N ec in bicipiti Jom niaße P arnajfo ,
M  em in i, ut repente f i c  Poeta prodirem • 
taruas fcenicae ad Bacchum theatralis Poefis authorem pertinent) cui 
ícehica fpe&acula confecrata fuere . In bacchanalibus Comedise vulgo 
agebantur, quarum adores laruis ridiculis, & minacibus caput obduce­
bant peramplo ore hiance quafi fpe&atores devoraturus, ut narrat Lucia- 
nus lib. de faltatione. Bacchi ftatuislaruas fimiles appendi folitasdo- 
cet Athenaeus . Najades Bacchi fequaces dicit Horatius lib. 3. od. 25* 
ejufdem vero Sacerdotes Strabo : cui fententiae favere videtur uva* race­
mus huic Lucernae infculptus . Ex his liquet eamdem theatralis Poetas 
memoriae dicatam fuiíTe, cujus Comedis immortalitati tradi merebantur*1 
Ha* duas Lucernse capita humana referentes Silenos haud dubie reprae- 
fentant: primus barbam habet vitiu frondibus contextam 5 fuperioremque 
nafi partem, five frontem, & malas jifdem obducas ; alter hedera corona­
tus eft. Os utriufque apertum amplum exhibet foramen, ex quo ellychnij 
ligula exerebatur i habet etiam uterque in fronte foramen operculo clau- 
fun? 5 oleo excipiendo paratum. Tam vitis, quam hedera fuit Libero pa-* 
trifacra, ifta quidem , quia, ut ille femper juvenis, ha?cfemper v iret; 
illa vero, quod ipfe vitium feratur inventor. Tibullus lib. 3. el. 6 .  - 
Candide Liber ades , f ic  f i t  tib i myftica v it is  3 
Sic hedera fem per remj*un+ uin&a fe r a s .
Baccha? autem , & Satyri, & Panes, & Sileni erant ejus c o m t e ftc J  
Suidá. */) XxTvpo/ Ilartf IZtXluuöi o7ra. o^i Aiovúcra Frequens occur­
rit Silenorum effigies in Lucernis , quia comeíTationes á prifeis noftu ad 
lumen Lucernarum fiebant, ut docet Plutarchus Sympofiac. lib. 8. cap. 
6. referens antiquitus Romanos feorfim prandere folitos, aenare cum-»' 
amicis. At Silenus fymbolum eft ebrietatis, qua; ab illis incurrebatur in-» 
c;ena. Priorem hanc Lucernam protulitFortunius Licctus lib. 6 . cap. 75 J 
pampinis in achanti frondes commutatis errore forfan male cfelineata» ico-, 
nis fibi tranfmiife.
H xc  Lucerna in effigiem Columba» efformata penfilis ex duabus cate­
nis , & unilychnis eft; duplex foramen habet, unum in extremitate cauda: 
flammulae datum , alterum in fummitate dorfi claufum operculo , in quod 
oleum infundebatur. In tutelam Veneris ponuntur Columba? ea de caufa, 
tefte Fulgentio lib. 2. Mythol. quod hujus generis aves fint in coitu fervi­
da?. Illas Venereo currui alligarunt Poeta? j eafdem Virgilius aves Aeneie 
jmaternas vocat lib 6. Acneid. .
V ix  ea fa tu s  e r a t , gemina cum forte Columba 
Ip f*  fub ora v ir i calo venere vo lan tes , j .
E t v ir id i fed ere  fo lo , tum maximus heros 
M atern as agnofeit a v e s .
Syri putabant nefas efte Columbas violare, quod in tutelam Veneris ef- 
fent, crcdebantque Semiramin in hanc avem efTe converfam ; Semiramis 
enim j lingua Syriaca, avem fignificat; alijcamab avibus adhuc infan-
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tem nutritam dicunt, caque de caufa Semiramin vocatam. Hyginus fab. 
197. Syrip ifces , &  Columbas ex  Deorum numero haben t , non edunt.
Votivam hanc Lucernam Diana? Epheiiae á quodam Eutyche Alexán- j  
dro Miletopolitarum Stratego dicatam in fymbolica hujus Deae ftatua-» 
cum utroque hoc nummo exhibuit Joannes Petrus Bellorius. Apex manu- 
brij recurvus falcata? Luna? imaginem refert cum hac epigraphe. APTE- 
MIS. EfcEClQN. EVTTXOTC. AAEHANAPOT. MEIAHTOnOAEITON. 
DIANA EPHESIORVM EVTHYCHIS ALEXAN D RI MILETOPO- 
LITARVM. Hujus Miletopolitarum Strategi nomen legitur in averfa_» 
parte nummi aerei Commodi ab Eritio vulgati Mercurium repraefentantis 
faxoinfidentem , dextra caduceum geftantem cum epigraphe ETYXOYC. 
AAEHANAPOT. MEIAHTOnOAEITON. primis litteris EIII. C T. aerugine 
£ne dubio corroiis. Alter e/ufdem urbisnummus, quem vir praeclari no­
minis, & infignis dotfrina? Eques Cardus Patinus edidit, in honorem-» 
Gordiani Pij á Miletopolitis fub quodam Marco Trajano Aurelio Herme- 
te cufus Dianam venatricem exhibet in averfa parte cum inferiptione. 
Eni.M . TP.AYP. EPMOY. MEIAHTOnOAEITON. De Miletopoli Grar- 
ciae oppido inter Cyzicum * & Bythiniam circa Rhyndacum fluvium con­
fute Stephanum, Strabonem, & Plinium. Haec fere omnia de votiva./ 
Diana* Ephefiae Lucerna ex Jo . Petro Bellorio loco citato»
IlANA, feu Univerfi Naturam ex elementis conflantem exhibet elegans 
haec Lucerna peniilis , & bilychnis. Diverge fuerunt prifeorum opinio­
nes circa numerum elementorum , de quibus egimus Sed. 3. tab. 17. alij 
tria , alij quatuor conftituerunt: priori fententiae conveniunt Pan» 
Leo , & Equus , in hac Lucerna expicili, Panem eumdem cum Sole dicic 
Macrobius Sat. lib. 1. cap. 2 2. Ignis ( autem ) in S ole . Scribit eadem in-* 
fomn. Scip. lib. 1. cap. 11. Cui aftipulatur Bocaccius . Cornua ei appone­
bantur adfignificandos radios S olis , &  JLun<e , aeterarumque fiellarum  i f  a -  
cies vero rubicunda, &  inflammata ignem athereum . Per Leonem Cibeli di­
catum Terra figniiicatur.Vide Sed. I. num. 3 5 .Neptunusá Graecis 
a Latinis Equeflris & Confus didus Equo indicatur, & aquam denotat. 
Supereftaer, ii quatuor admittenda funt elementa juxta communiorem-» 
opinionem , qui Delphino deiignatur : ille enjm utpote libidinofum ani­
m al, amorifque concupifcibilis fymbolum Veneri dicatus eft, ejufque-» 
jftatuis uulgo apponitur, tefte Valeriano, tefteque celebri hujus D e«  
ftatua, qu^ Romae olim , nunc Florentijs in pretioíiííima gaza Medicea 
aflervatur. Aer autem juxta Macrobium loco citato fphaera eft Vene­
ris .
Haec infolitae fculpturae Lucerna in thermis Titi Aug. reperta aflferva- 
tur in mufeo Francifci de Ficoronis rei antiquar/ae ftudioíiííimi, cujus I 
eruditioni multum debent exteri, qui antiquas Urbis magnificentias in- 
vifendi deiiderio flagrantes Romam appellunt, cum in his? inveftigandis 
verfatiilimus, quidquid extat, occurritque curiofitate dignum, diligen- 
tiifime edocet, & explanat. Hx c , inquam , Lucerna o le i, ellychnijque 
incombuftibilium poft elapfa tot fecula adhuc plena, ardendi non modo 
virtutem , fed etiam materiam in pulverem redadam flammis invidam-* 
fervavit: & ne mirum hoc appareat, confulendus eft Jo : Ludovicus Vi­
ves teftans in notis ad aureum opus D, Auguftini de Civitate Dei lib. 21
J iT T  • v cap.
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cap. 6. fe Pari/ijs vidiife multa ex amianto ellychnia , qua: arderent inex- 
tinguibilia Temper 5 atque incombuftibilia .
Anas in manubrio hujus Lucerna? expreíTa hyemis fymbolum eft, & in 
antiquis pi&uris , & toreumatibus hanc tempeftatem indicantibus repra> 
fcntatur > juxta hos veteris Poeta? verfus.
Carpit blanda fuis ver almum dona rofatis}
Torrida colle Ei ü  ex ult at frugibus aß as :
Indicat autumnum redimitus palmite vertex 1 
Frigore pallet hyems, defignans alite tempus.
Quo quidem alite Anas videtur innui, aquas hyemales , ventumque huic 
tempeftati maxime proprium pennas roftro purgando pra?fagiens> fi fides 
Plinio lib. 19. cap. 35 Ha?c Lucerna unilychnis 3 & penfilis e tribus cate­
nis aiFervatur in eodem mufeo.
Praeclara Cygni imaginem referens Lucerna unilychnis Apollini dica­
ta fuit, forte quod ha?c ales vaticinetur 5 quando moritura fit. Cicero  
Tufcul. qua?ft. lib. 1. Itaque commemorat, ut cygni 5 qui non fine c auf a 
Apollini dicati funt 5 fed quod ab eo divinationem habere videantur 5 quii 
providentes quid in morte be?ti f i t , cum cantu , &  voluptate moriantur : 
fic omnibus &  bonis , &  doElis ejfe faciendum De flebili 3 funcbrique C y­
gni cantu loquitur Martialis lib, 13. ep. 77.
Dulcia defe&a modulatur carmina liguü 
Cantator Cygnus funeris ipfe fui. 
tu faru m  avem ob cantum creditum fuiife Cygnum teftatur Callima­
chus in hymno ia Delum.
H f.MV fc (pii HXJlLVOl ©Co JaetSoi
Mvicviov Hcültmáov ímx.Áeó<rotvw "KittÍv-isc;
JLßSbfjLotKK; TTíp/ &üXovÍ7ry{<rctv Sí Ao^tvt
lA'dfTOLCúV OpV/Sre$ 7Tí(TVílVCúV .
Hac dixit, Cygni que Dei praedulce canentes 
Maonium linquunt Pa Bolum 3 terque quaterque 
Mox circa "Delum volitant 3 circaque puellam >
Mufarum volucres, avibus mage turba canora.
IPtrit autem Cygnus > ut fabula? referunt > Liguriae Rex Phaétontís ama- 
Jtor? quipoft illiusmortem diutino fletu in avem fui nominis conver- 
:fus fuit 5 & deinde inter aftra relatus. Vide Aratum in Phoenom.
Utraque hasc Lucerna infolita?, & fpe&abilis fa&ura? votum procul du­
bio referens hominem repraefentat equo infidentem. In priori, quse penfilis 
eft> é medio equi pedore tubulus quidá prominet in apice forame habens 
ellychnio corrufcanti datum 5 figura intus vacua eft humeris ad recipien­
dum fomitem perforatis . In altera Eques ipfe Lucernulam in altum leva­
tam manu tenet i ab utraque parte vas pofitum eft Aquilis in eo fculptis 
infigne 5 operculum habens capitibus ornatum; bafis quatuor tigrinis pe­
dibus fulcitur . H#c imago á figura equeftri Marci Aurelij in area Capi­
tolina collocata non multum differt tum propter geftum > tum etiam pro­
pter quamdam vultus fimilitudinem : votum forte iftius Imperatoris eft: 
Jovi Capitolino fa&um ob partam de Germanis , & Sarmatis vi&oriam , 
capitaque in operculo iculpta funt illa populorum devi&orum , quiddam 
cnirn barbarum referunt. Ha?c Lucerna caret foramine fufcipiendo fomi­
ti
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ti conflituto , unde & illam inextinguibilem fiiifíe autumo , novique li­
quoris adiedu minime indigentem . 
a  * Ineffabile facrofandtf Tryadis myfteriumin hac eleganti Lucerna a- 
« dumbrant diuini Platonis idea:, unitatem in triangulo aequilaterali tri­
plex verbum MONACrefercnte , quafi triplicem perfonarum diftinda- 
rum numerum, scqualitatcmquein una individua landiflima: Trinitatis 
etfentia de/ignantes, aqua HANTA in circumferentia circuli, qui mun­
di vifibilis eft imago , expreífa proveniunt. Hanc unitatem non eile cor­
pus opinio eft ipiius Platonis in dial. 7. de Republ. Maríilio Ficino tefte > 
cum illa in partes dividi nequeat, fed potius multiplicetur per fe ipfam, 
ii quidem pars quaelibet toto debet eife minor, nulla vero unitas vel ma­
jo r, vel minor eft unitate. Triplices numeros agnovere Pythagorici, 
lineares, planos, &folidos: de primis eft triangulus aequilateralis iii 
hac Lucerna cxpreiTas, quia fola metitur unitate. Hoc unum indivifibile 
/implicitate, & bonitate conftans Deum eife fatetur fapientiflimus Philo- 
fophus in Timaeo Pythagora opinionem fecutus * qui ap$á) rfö a.7rctvmv 
(jLovctfct aiferuit, referente Laertio in ejus vita ; illudque rerum omnium^ 
principium conftituit j utpote quod űmpliciílimum eife debet atque opti­
mum , nihil autem vel unitate íiinplicius , vel melius bonitate , Audor 
eft idem Ficinus inTim, cap, 8. & feqq» cujus annotationes ad Lucerna: 
noftri dilucidationem mire faciunt. Deum p orro , inquit Plato lib. de^ > 
anima mundi, fola, mens v idet in his omnibusfa n é  rebus principem , au ffo- 
remque , &  parentem  horum omnium . Qíov JV tou y*v aioóviov vóot; ópn fxovot; rfö 
£  'y^ vírcpcL tdutsfov . Undé ipfam divinitatem, & quia omnia-» 
fupereminet, unitatem, & quia per omnia exuberat, bonitatem appel­
landam eife autumat. Ab hoc autem uno infinito quidem, cum principio 
& fine careat, fuper omnia, extra omnia, & in omnibus exiftente eun­
d a  provenire , & quaii circulo quodam Mundi vifibilis, ut jam diximus 
imaginem referente , in idem , unde manaverunt iterum remeare dodif- 
fimé explicat idem Ficinus in lib. de amore cap. 1. & feqq. Quis negate 
ait ille cap. 3. Deum centrum omnium merito nom inari; cum omnibus infit 
unus pen itu sfim plex , atque immobilis : cunffa vero ab ipfo produEla , mul­
ta  ,  compofita , &  m obiliafint i a tqu e ut ah eo m an an t ,  ita  in eum inftar 
iinearum  , Ó* circumferentia refluunt. Et mox . Atque ut centrum punflum  
ubique in lineis, &• in toto circulo reperitur, perq\ pun ft  um fuum  fingul# li?ie<e 
medium circuli tangunt pun ft  um , ita  Deus omnium centrum^qui unitasfim - 
pliciffima eß->aöhifq\purijfm usfefe inferit univerfis.Trinitatem triangulo (1) 
defignatam rerum omnium meniuram effe dixerunt Pythagorici, quorum 
opinioni aifentitur idem Plato 1. 4. de Leg. 6 JV Oíoc; Yifxiv 7ra.vmv xpyptchw 
aV ÍiM ’[laXisct. V erum enimvero Deus rerum om?iium nobis f i t  menfura 
m axim é  . Eam ob caufam dodiflime explicat Ficinus in praefatum libra de 
amore c. 1. Quod Deus ternario numero res gu bern at , atque etiam  res ipfa  
ternario numero term inantur.H inc M aronis illud,numero ‘Deus impare gau ­
det.N em pe fummus ille au f t  or primo fingul a creat fecü do rapit, tertio perficit. 
Singula quoque in primis ab illo perenni fon te effluunt ydum nafcuntur : deinde 
in eumdem refluunt,dumfu am  illam  originem repetu?it: poflremoperficiuntury 
poflquam in fuum principium redierunt.H oe vaticinatus Orpheus lov em p rin  
cipium-itnedium, &  finem  univerfi vocav it. É t hic continuus attradus a Deo
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incipiens,tranílens in Mundum ,& inDeum denique definens pcrfe&iflime 
circulo ( 2 )  defignatur, quippe qui in idem, unde manavit, iterum-* 
remeat.
* Unilychnis Lucerna ferpentibus involutis, connexifque vice manu-
1 brij ornata in gaza nobiliffimi adolefcentis Equitis Alexandri Albani af- 
fervatur. Serpens falutis fymbolum /Efculapio, & Hygia?a? dicatus fuit > 
vel quia ipfe quotannis veterem pellem exuit-> novamque induit, juxta 
Tibullum.
Anguibus exuitur tenui cum pelle *vetuftas.
Vel quod ejus multiplex litufus in medicinis tefte Plinio. Ferebatur in 
orgijs ferpens ciftá inclufus > & a  Bacchantibus in feftis Liberi patris 
manibus geftabatur , ea de caufa , inquitNonnus,quod ille vino gaudeat* 
Minerva? uti prudentia? numini confecratus fuit, & in hujus Deae thora­
ce fquamis intexto ferpentes implicati Gorgona intermedia vifuntur. 
In averfa parte rariflim.i aurei Septimij Severi numifmatis ä Seguino vul­
gati exhibetur caput Medufae cum verbo PROVIDENT, denotans pru­
dentiam , providentiamque propria eífe Minerva attributa. Serpens au­
tem didus fuit prudens eá ratione fecundum Clementem Alexandrinum 
lib. 6, Stromat. quod in maleficijs quoque poteft inveniri confequentia 
aliqua, & difcretio , & compofitio, & conje&ura futurorum.Obliqui, 
tortuofique Solis itineris fymbolum eft ferpens fi fides Lucretio, quiSo- 
lem ferpere, ut annum ftruat, dixit.
Annua, Sal in quo contundit tempora ferpens.
Occultam rerum originem per ferpentis effigiem commonftrabant Va­
lentiniani inteftina noftra in exemplum adducentes, ferpentina? ipirae ad- 
inftar in utero delitentia5occultata?que in nobis genitricis fubftantia? fpe- 
cimen habentia. Vide Valerianum lib. 15*
g  Soli duodecim Zodiaci figna percurrenti Lucernam hanc circularem 
dicatam fuiíl'e veriiimile eft 5 ciim in ea tot foramina ellychnijs corruf- 
cantibus deftinata fint. Circulo Solaris potentia defignatur, qua rerum-» 
omnium procreatio, continuique Solis in hunc mundum terreftrem-i 
influxus ex continuo illius motu 5 ac circuitu poveniunt. Circulus figura 
eft omnium planarum perfeftiffima , mundi vifibilis imaginem referens» 
ipfamque univerfitatem, quafi m 7rav intra fe complectens ■> quód om­
nium figurarum iit capax. Indicatur etiam per circulum  aeternitas ■» ciim 
ille principio, & fine careat 5 quod seternitatis eft proprium, unde in_>, 
nummis confecrationis Fauftina? fenioris fuper fpha?ram Zodiaco circum* 
feriptam fedentis legitur iETERNITAS. Proprie autem Soli aeternitatis 
fymbolo Zodiacum percurrenti convenit; cum enim ille a matutino ho­
rizonte digreifus , eodem redierit, unde ferri ceperat, divina? littera? tota 
die pro perpetuo pofuerunt,ut pfalmo 7 0 .8 .  Repleatur os meum laude,ut 
cantem gloriam  tu am jota  die magnitudinem tuam . Ubi Symmachus pro- 
leffcione, qua? eft, totá die, perpetuo reddidit. Auftoreft Valerianus 
lib. 39. circuli fignificata referens. \
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Mifcellanea continens.
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A R T I C U L U S  P R I M U S .
Tria V qfa f i t t  ile videlicet hetrufcum»ceneum,
& marmoreuM.
l l L T A  Vafa fidilia hctrufca obfervantur in j  
mufeis varijs figuris depida: unum hic exhi­
bemus pulcherrimum, in cujus priori parte tria ^  
numina rcprsefentantur 5 Diana cum galea 
fcipione, Hercules cum clava 5 &  Mercurius 
cum caduceo: in altera vero tres figura: 5 qua­
rum prima urceum tenet; fecunda cornu ceras • 
ididum > quo Sileni 5 alijque Liberi patris fequaces ad bibendum ute­
bantur; tertia utramque manum velatam habet. Harum figurarum 
quatuor larvat# fu n t: larvas autem erant dedicat# Baccho, qui fuit
N  author
l ó i  R o m a n u m  M u í e u m .
author lufus fcen# ? vt &  mufic# theatralis > drammatic#que poeleos. 
Hic Deus pr#erat etiam epulis 5 6c comeffationibus 9 unde imagines in 
hoc Vafe delineat# videntur alludere ad c#nam Auguífr fecretiorem, 
qu# vulgó JhAtyfrot vocabatur * in qua convivas Deorum, Dearum- 
que habitu 3 ipiumque pro Apollinq ornatum difeubuifie narrat Sue­
tonius in ejus vita cap. 69.
Mufas novem exhibet elegans Vas seneum vidoris forté in mufi- 
cis, aut poeticis ludis premium: Vafa enim in certaminibus ludisve 
vidoribus data plurimi declarant nummi Tripodes > Vala 5 Palmas 5 &  
Coronas referentes. De Mufis multi fcripfere j unus inftar omnium^ 
nobis erit Aufonius earum inventa* &  munera his veriibus complexus 
Edyll, 20.
Clio gefla canens tranfaftis tempora reddit #
Melpomene tragico proclamat moefla boatu í
Cowfc<* IfißfVuu <^a> videt Jerrnofio Thalia •
Dulciloquis calamos Euterpe flatibus urget.
T  erpßchore affe ft us citharis movet ? imperat 5 auget»
Pleffra gerens Erato faltat pede > carmine, vultu*
Carmina Calliope libris heroica mandat •
Urania caeli motus fer utatur, aftra.
Signat cunfla manu 9 loquitur Polyhymnia geßu •
Alentis Apollinea vis has movet undique Mufas.
In  medio reßdens complebitur omnia Phoebus ♦
SequiturVas marmoreum huic fimile, quod Pocillator Sedione II* 
manu gerit. Illius extremitas in caput animalis quamdam Cervi fimi- 
litudinem referentis terminatur; fupenor vero pars aniata, &  ftriata 
eft in modum cornu effida forte in memoriam veterum > qui ante^ 
inventionem poculorum cornibus boum ad bibendum utebantur. 
Hic mos vigebat apud Germanos astate Julii Caeferis feribentis lib. 6. 
belLGall. Vafa cornua effingi spud eos cx Uris agreflibus, qu£ ferse in 
Hercynia fylva nafcuntur. Conflat autem veteres poculis diverfi- 
mode effigiatis deledari folitos > tefle Juvenale Sat. 2. Vitreo bibit ille 
priapO' De quibus plura vide Sedione II. in Pocillatore. Sed quidni 
dicere liceat Vas iftud Diana: facrifiajs inferviffe f  Cervos enim huic
De# facros nemonefeit.
A R T I -
Seótio V. ArtH. Bullae* &c. 105
"íj 'ARTICULUS ‘ SECUNDUSJk■ : rr <r »
De Bullis, Armittis, Fibulis, Annulis, Clavibus, 
TeJJeris, Stylis, Strigilibus, Guttis, 
& Phialis lacrymatorijs.r * , . . .  ' r
T U l l u s  Hoftilius tertius Romanorum Rex debellatis Hetru- icis ea omnia, quas infignia erant Magiftratuum Hetrufcorum> 
primus, ut Romas haberentur ., inftituit; de quorum numero fuit 
Bulla aurea, quam vi&ores in triumpho pra? fe gerebant , inclufis intra 
eam quibusdam remedies ad verfiis invidiam, ut putabant, valentif- 
íimis. Sed pofteá Tarquinius Priícus a&o de Sabinis triumpho filium 
fu um annos quatuordecim natum, quod hoftem manu pereuflerat, 
Bulla aurea, pmextfaque donavit; quas deinde in ufum puerorum no­
bilium , &  ingenuorum ufurpata? funt. Libertinorum verő filijs, qui 
ex jufta dumtaxat matrefamilias nati erant , uf praetextam, fk lorum 
in collo pro Bulla? decore geftarent, concelium eft. Author eft Macro­
bius lib. i.Saturn. cap. Sic Juvenalis Sat. .6* »
* . , • * Hetrufeum puero f i  contigit aurum 1
Vel nodus tantum , £9° fignum de paupere loro .
Scribit Feftus Bullam didam á grasco Termone ßovti, ideit\ confilium , 
quafi puerilis £tas alterius regenda fit confilio* Illam in figuram cor­
dis formatam efle refert Macrobius pueris ante pe&us dependentem é 
collo, ut eam inipicientes ita demum fe homines cogitarent, fi corde 
prseftarent: rotunda tamen obfervatur in marmoribus antiquis huic 
aureas, quam hic exhibemus, fimilis, non autem cordiformis, ut de- 
feribitur á Macrobio . Ephebi Bullam auream, ut Si alia donativa«* 
natali die accipiebänt* Plautus in Ruden.ait. 4*fc. 4*
Et bulla aurea eft, pater quam dedit mihi natali die . 
Geftabantque illam ufque ad XV* annum , utxe&e probat Oda vius 
Ferrarius lib*2. de re veltiar. cap .i., ideft, completo XIV. anno Lari­
bus eam fufpendebant. Perfius Sat. 5.
TZullaque fuccinttis Laribus donata pependit.
Tunc veró depofitá pr&tcxtatogam virilem, puram, five liberanu 
ante eosdem Lares fumebant, fi credendum Propertio lib.4. el.i*
Mox ubi bulla rudi dimijfa eft aurea collo,
Ai atris ante Deos libera fumpta toga.
Huic Bulla? aurea? inferiptum eft Catuli nomen, forte Q JLudatij, qui 
i N  2, Collega
1 0 4  * i *
Collega C. Marij in quarto ejusXonfulatuannoabUrbecondita^ 
D C L II. cum eo apud Aquas Sextias in Gallia Cimbros fudit, Cim- 
bricique triumphi particeps fuit: deifide ab eodem Mario propter ci­
viles diffenfiones mori juffus, accenfis carbonibus ore, ut Porcia Bruti 
conjux, hauftisfefuffocavit; vel multo igtii percalfa&o cubiculo re­
centi calce illitó fe incluíum peremit-, ut narrat Valerius Maximus 
lib. <;.cap.i 2. Scribit verő D. Auguftinus lib,3. de Civit. Dei cap.27. 
Catulum haufto veneno manibus inimicorum fe fubflraxiffe. Fuit au­
tem adeo nobilis Q X atu li proiapia, ut Ser. Sulpicius Galba , qui N e­
roni fucceffit in Imperio, ftatuarum titulis P R O N E P O T E M  
C A T V L I C A P IT O L IN I femper adfcripferit. Suetonius in Galba 
cap. 2. Ha?c Bulla aurea extat in celeberrimo mufeo Emin. Cardinalis 
Chigij digniffirni Nepotis fanfla? memoria? Alexandri PP. VII. Prin­
cipis Litteratorum Fautoris, in omni fcientiarum genere,ut &c in anti­
qua hiftoria verfatiilimi: folebat enim Summus ille Pontifex, cum ab 
onerofa gravillimarum rerum cura jucundo <*. uüli oiiu aliquantu­
lum cuperet fublevari, ad rei antiquaria? ftudium tamquam in hortum 
aniseniifimum divertere, plurimosque non dedignabatur penes fe_ 
habere rariiTimos maximi moduli nummos , qui nunc in nobiliilima 
ejus pariter Nepotis Excell. Augufiini Chigij Farnefiorum Principis 
gaza cuftodiuntur.
i .  2. Sequuntur duae alia? Bulla?, parvulae quidem i Sc a?rea? , 
fed propterea non contemnenda?: utraque, ut precedens, intus vacua 
eft, includendis jisdem remedijs apta ; prior caput Palladis fculptum 
exhibet, que Dea ingenijs pra?efle dicebatur • Ovidius lib.3. Fallor.
Paliad a nunc pueri, tenenzque ornate puellae,
Qui bene placuerit Pallada, doclus erit.
Altera quoddam phallum videtur referre, quo fafeinatio credebatur 
averruncari. De phallis Se&. II. in Baccho .
3. Armilla? erant ornamenta aures , ^1  argentea in circuli rno- 
dum efformata , qua? viri militares ab Imperatoribus donata gerebant: 
diéte autem armillse ab armis, tefte Fefto, quod antiqui humer os ejum 
brachijs armos'vocabant, unde arma ab his dependentia fim t z>ocata* 
Armillas finiftro brachio geltari folitas docet Livius lib. 1 .  Sabini au­
reas armillas magni ponderis brachio Icevo habuerum. Illas civibus 
tantum, non autem externis, donatas legitur apud Plinium lib. 33 . 
cap. 2. Mulieres etiam eas geftafle docet Feftus. Armi IU genus, quod 
mulieresgeßare folebant in brachio finiflro * Sic etiam Plinius lib. cit. 
cap. 3. de ufu auri in mulieribus. Habeant fccminae in armillis, digi­
ti sque totis, collo, auribus, fp iris , 0°c. Earum imaginem hic damus
deicriptam ex antiqua argentea, quse in mufeo Jo. Perri Bellorij
aííervatur «  ^ .f. i t
4* Duo fibularum genera recenfentur: una erat Inftar annuli, qu^ 
Adolefcentulorum 5 &  Cantorum pudendis adhibebatur j illis quidem 
ne puerilis astas Veneris ufu in virilitatem citius prascipitaretur 5 tefte 
Plinio lib, 3 3, cap, i 2. his vero ne vox coitu aijperior , deteriorque fie­
ret, juvenalis Sat, 6.
Solvitur his magno Comoedi fibula ,/unt quae 
Chryfogonum cantare ve tent •
Utrique autem infibulabantur filo quodam tum aeneo , tum argenteo* 
prasputio five cuticula glandis velamine trajeőto. Altera veftiaria , 
cuju? hic exhibemur imaginem 5 oblonga in modum arcus efformata 
acu nervi figuram exprimente 5 qua chlamydes r palliaque aperta tu­
nicas inijei folita, ne humeris defluerent, nedebantur \ qualis in_» 
marmoribus, nummisque antiquis obfervatur &  de qua Ovidius 
lib, 14 , Metam* Picum in avem converfum deferibens 
Purpureum chlamydis pennae traxere colorem,
Fibula, quod fuerat , veflemque momorderat aurum, 
Pluma fit , £5^  fulvo cervix praecingitur auro 2.
Scribit Alexander ab Alexandro lib. 2. cap. 2p. Aurelianum Impera -i 
torem gregari js militibus, ut per omne tempus .militias, fibulas habe­
rent aureas, privilegium dedifle. Aurea pulcherrima extat hic Romas 
apud Illuftrifs. Marchionem Raggium, cui inferipta funt hasc verba* 
IV L IA N E  V IV A S 5 forte ab hoc Imperatore; alicui militi donata.
5. Antiquitus apud Romanos annulus ferreus bellicas virtutis 
eratinfigne: astate verö D. Augufti5 illoque decurias ordinante majo­
réin judicum partem in annulo ferreo fuiife feribit Plinius, lib. 33 . 
cap. i. Annuli etiam diftinguebantEquites á plebe> cui annulorumu 
aureorum ufus interdidus erat. De illorum origine > ac dignitate dif- 
fercre mei non eft propQÍiti: dicam folummodo veteres geftafle Deos 
inannulis fculptos ,  ut &:amuleta, Idola Aegyptia, Serapidem> Ifi- 
dem y Harpocratem , Canopum, &c«. quem morem, non in feminis 
tantum, fed in viris Plinius vituperat. Unum ferreum hic exhibe­
mus cum Serapidis imagine extantem apud Jo. Petrum, Bellorium* 
qui ad hunc Plinij locum lib-3 3. cap.3. illuftrandum mire facit. Ja m  
vero etiam Harpocratem, fiatuasque Aegyptiorum numinum in digitis 
viri quoque portare incipiunt ♦.
6. Multas Claves antiquas in mufeis obfervantur, ex quibus 
unam fclegimus parvulam, &c ejus plane formas 9 quam hic damus. 
Clavium cuftodiam penes fervos fuiife teftatur Seneca lib. 2« de ira_>
cap.25;
Sectio V. Art.II. Fibulas, &c. ioy
cap. 25. §tuid enim efl, inquit, curtujfis alicujus , autßemutawien- 
tum , aut muß a parum curiose fugata nos in rabiem agat , aut verßts 
calix 5 aut clavis negligentis fervi manibus elapfa. JHtenim januas ,  cel­
te , arcie, bibliothecas, veftimenta ,tomniaque domus fupelle&ilia fer- 
•vorum curas commifla erant, quas omniaá Janitoribus, Cellarijs, 
Arcarijs, Libertis á iludijs, veftiarijs, fk fupelledicarijs feris, &  cla­
vibus cohibebantur. Carcerum Janitores Clavicularios appellatos 
fuiffe feribit Cuiacius lib .io . Cod. tit.
i- H^c Teflera Paganica Tolentini urbis,. &  colonise Piceni,
quie nunc etiam Tolentino vocatur in Marchia Anconitana, ab 111:
I. Philippo Tomaílino Aemonienfi Pnefule fub finem libri, quem de
|Teíferishofpitalitatis edidit, u t& á  CL. V.Jacobo Sponio in Mtfcell*
feä.^.'fol.3oi.deicripta eft, mutila quidem apud hunc, apud illum-.
errata, fed ab utroque absque figura exhibita. Illa primum Fulginij
extabat in mufeo Ludovici TacobelJi ; cimeliarchio deinde Cardinalis 
de Maximis acceffit; nunc vero apud Joannem rerrum Belloriunij
aflervatur, ubi eam &  delineavi, .& exfcripfi- Tabula eft asneahac 
delineatá imagine paulo grandior , cuifuperftat dimidia muliebris fi­
gura numen placaturum, vel potius urbis Genium reprasfentans 5 ad 
cujus forte fedendam iram, vel implorandum auxilium ob aliquod 
grave imminens periculum L. Veratius hoftias luftrales, asreamque«. 
tabulam voti memoriam referentem in aliquo templo affigendam-» 
Paganis Tolentini municipij libens dono dedit.
2. En alia Teflera quadriiatera ex ofle alicui Gladiatori rudej 
jam donato concefla, ut fpeäaculis, ludisve intereifepoflet fpedandi 
gratia, non autem pugnandi: huic enim fervile nomen inferiptum eft, 
tempusque ludi M. Sileno, &  L.NorbanoCofs. celebrati, querru 
Fru&us Sexti Kal. Februar, ipe&avit.
3. Hxc Teffera eburnea duobus pifeibus fignata convivalis erat, 
cujus meminit Lampridius in E la g a b ^  kő verbis. Sortes Jane con­
vivales feriptas in co ch leariis habuit tales 5 ut alius exhiberet decerns 
camelos, alius decem mufeas, alius decem libras auri, alius decervL, 
plumbi > alius dectm firuthiones, alius decem ova pullina > ut verae for- 
tes effent, fata tent arentur : quod quidem ludis fuis exhibuit * 
quum 0 °  mf os decem, £2° decem glires, &  decem laHucas, ^  decem 
auri libras in forte habuit. Livius etiam lib. p. de quadam convivali 
teflera mentionem facit, quaoftensa milites ad prandium admitte^ 
bantur. Conful extemplo t effer am dari jubet, ut prandeat miles.
4* Tefleras luforias erant oicilla iex laterum icqualium quibus- 
ídam punóris diftin&a, quas jaciebantur talorum inftar, de quibus Ju ­
lius
io 6 Romanum Muíeum.
/Seótio V. Art.II. Stylus, &c. 1 07
lius Capitolinus in Aelio Vcro . Poß convivium lujum efi teff'eris 
ufqus adlucem» De illis loquitur etiam Cicero lib.i,de P ivin . Qvud 
efi enim fors ? idem propemodum , quod micare, quod talos) acere ■> quod 
(efferas: quibus in rebus temeritas cafus, non ratio conßlium* 
valet • Tcfleras alias eburneas noftris fimiles, viridique encaufto illitas 
vidi apudJoannem Petrum pelloriuni; fed illa in eodem mufeo aííer- 
vata his multo grandior cft, habetqi^e foramen rotundum in ea parte* 
qui? quatuor pundis fignataeil, ut videre liquet in hac imagine ma­
gnitudinem ejus, formamque referente . Plur^ de Tefleris forent di­
cenda, fedi ciim erudit. Vit Uluftrifs. Raphael Fabrettus librum de_
,Tefleris, ponderibus, alijsquemifcellaneis quamprimum editurus fit, 
tibi multa de fuo proprio mufeo vulgabit; ea tantum hic expofui, qu£ 
delineatarum imaginum explicationem juvare poifunt.
1 .  Stylus inftrumentum ferreum, cujus mucrone antiquitus in 
cereis pugillaribus feribebatur, tefte Plinio lib. 3^. cap. 14 . Stylofiri- 
here inflitutumefi 5 ut vetuffimi autbores prodiderunt• Ejusdem yero 
planitie feriptum abradebatur > ut innuit D.Hieronymus ad Domnio- 
nem , Stultus ego, qui me putaverim haec absque philofophicisfiire non 
poffe, qui meliorem fiy li partem eam legerim , quae deleret, quam quae 
feriberet • Stylus recondebatur in thecam graphiarium appellatam, de
quo, Martialis lib, 14; ep* 19 ♦
Haec tibi erunt armata fuo graphiaria firro ;
Si puero dones, non leve munus erit •
Pugillares autem, in quibus du&o per ceram ftylo feribebatur , erant 
tabella? ex citro, feu buxo, vel ebore confeiise, quibus cera colorata 
fuperinducebatur. Ovidius lib. 1 .  Amor. el. 12 .
Ite hinc, difficiles funebria ligna tabella:
Tuque negaturis cera referta notis.
Quam puto de longae colle Ham flore cicutae,
Meile fub infami Corßca mißt Apis.
A t , tamquam minio, penitus medicata rubebas \
Ille color vere fanguinolentus erat.
Fiebant etiam ex m embranis, ut docet Martialis libro citato cp. J .
E/fe putes ceras, licet haec membra na vocetur ±
Delebis, quoties feripta novare voles.
Varijs nominibus appellatos fuifle Pugillares, Duplices n em p e, T ri-  
p liccs , Quinrupliccs feribit idem Poeta in principio libri fu p rad iäi.
2, Strigiles fic di&a? á ftringendo feu radendo erant inftrumenta
quardam curva cx ferro , argen to , vel auro , & aliquando ex heb eno ,
quibus veteres utebantur iid radendas fordes corporis poft balnea^ ,
fudo-
i o8 Romanum Muíeurn.
fudorcmque abftergendum . Períius Sat. 5.
Ipuer 5 flrigiles Crijpini ad balnea defer •
Illx  fepe ungebantur, ut minüs Jíederent: feribit enim Suetohius i a j  
Aug. cap. 80. hunc Imperatorem callos quosdam habuiife per pedus> 
atque alvum ex alliduo, &  vehementi ftrigilis ufu plurifariam con­
cretos ad impetiginis formam. Oleum autem coniervabatur in gutto 
(  3 J k u  ampulla illud guttatim fundente. De itrigilibus inun&is &  
gutto loquitur Juvenalis Sat. 3.
......................... Domus interea fecura patellas
Ja m  h u  at ,£2° bucca foculum excitat •> 0 °  fenatunftis 
Strigilibus, pleno componit lintea gutto % 
l  Q Antiquitus mos erat mulieres pretio conducere in funeribus mor­
tuum ubertim deflentes > lachrymasque reponentes in vafculis , five 
phialis vitreis , qua? deinde cum offibus , cineribusque adhuc calenti­
bus , necnon odoribus fimul in urna claudebantur : unde hsec dicendi 
formula in antiquis lapidibus fepe infculpta, V V M  LACRYM IS.
P O SV E R E . Quinque phialas lacrymatorias hic exhibemus, quarum 
inedia fcalptum habet in fundo Mercurium cum petafo, &  talaribus 
alatis 5 caduceum geftantem. Hic Deus apud Lucianum in mortuo­
rum dialogis paffim introducitur animas eorum, qui é vita excefle-f 
runt, ad inferos deducens. Eadem narrat de illo Paufanias in Arcadv 
ut &  Petronius Arbiter Satyr, cap, 1 00. Mercurius, qui animas duce« 
re 5 S33 reducere felet. Sic etiam Virgilius lib.4. iEneid.
Tum virgam capit: hac animas ille evocat orco 
Pallentes, alias fub triflia tart ara m ittit:
Dat fomnos, adimit que, 0 °  lumina morte refignat *
E x quibus liquet repoiitas fuifle in iilis phialis Proficue, aliarumque 
mulierum pretio deflentium lacrymas, mortuique cadaver five ad 
rogum-» five ad fepukuram cum uberrimo fletu comitantium. De illis 
Luciilius Sat. 2.
• . . . - • • • Mer cede qua
C on du clce fient alieno in funere Praeficae.
A R T I C U L U S  t e r t i u s
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Manus cenece vota referentes ♦
c manus senea, cujus magnitudo, diveriaque figna hiero- 
glyphica hic exhibentur, in cekbri mufeo Jo . Petri Bcllorij
aiTervata
aiiervata votum quoddam profalute prolisaconjuge fufceptas Sera­
pidi foiutum reprarfentat. Sed á quonam ? prorfus ignoratur: etenim 
in ea nulla extat nominis rnentio; licet tamen ex artificis induftria, 
votique nobilitate conjedare eam ab aliquo &  opibus, &  ingenio 
pollente Romano forfan , etiamfi Aegyptiorum numini confecratam, 
cum in Urbe eunda? populorum fubadorum religiones reciperentur > 
maxime Aegyptiorum * qui dodiores, &  fapientiores habebantur« 
Haec tamen Aegyptia quondam, nunc ^  fitera Romana fant • Ait 
Minutius Felix in Odsfv. Qmdquid iit hanc manum Serapidi ex ejus­
dem numinis imagine dicatani fuifle conftat, Sc forte Deum Matri 
lfidi, five rerum naturi parenti, cujusin pompa manus proferebatur, 
ut narrat Apulejus lib.i 1. Metamorph. forfan quod hxc Dea manum 
facram in pompa oftentaffet. Votum autem pro mafculina fobole^ 
foiutum indicat manus dextra, liquidem illa maiéul# virtutis fymbo- 
lum eft. Nunc ad obicuriora, <k primum ad interiorem manus partem 
'deveniendum . Illa tres digitos polliccm , indicem, &  medium eleva­
tos , reliquos duos annularem, Sc minimum contrados oftendit, eo 
modo, quo Veteresfignificabant verba fe velle facere ad populum^. 
Apulejus lib. 2. Metamorph. Ac fic aggeratis in cumulum f l  ragu lis 
0 °  ejfiiltus in cubitum , fetbreclusquc in torum porrigit dexteram, tfr 
adinfiar oratorum conformat articulum, duobusque infimis conclufis 
digitis cat er os eminentes porrigit, &  infeflo pollice clementer fubrigens 
infit • Qui geftus eft etiam Epifcoporum populum benedicentium^. 
I n d i c i m e d i o  fubjeda eft imago Serapidis, fiveOfiridis, quenu 
^fculapium á quibusdam vocatum feribit Tacitus lib.4. Hift.cap.84. 
ut diximus Sed. II. in explicatione imagunculce Aefculapium cum 
modio in capite reprarfentantis . Accipiebatur etiam Serapis pro Sole, 
tcfte Macrobio lib. 1. Saturn, cap. 20. cui medendi poteftas ideo attri­
buebatur , quia temperatus Solis calor morborum omnium fuga eft, 
inquit idem Macrobius fubjungens Apollinem, qui idem eft cunx. 
Sole, afpellentem mala intelligendum efle: unde non mirum eft, fi 
votum pro falute pueri Aeiculapio, Soli, &  Apollini, fub Serapidis 
imagine iolvitur • Infans iri amplexu matris talari vefte obteda:, tin 
.decebat pudica matrona, in ledulo decumbentis in ima parte cernitur: 
adftat Ibisfymboíurn Lunaris Genij, Scpra:fidis in humidum elemen­
tum , per quam Aegyptij Lunarem vim folebant defignare, lfidi five 
Lunsefacra, ad cujus rationem eam ova fingere feribit Aelianus toti­
dem videlicet diebus, quot crefcit, &  decrelcit. Sic etiam per Scara­
baeum Solem indicabant, ut docet Porphyrius apud Eufebium lib. 3. 
Prsep. ev* cap. 3. KayOcigpu J i  a lsiis [dp ßJihvyß'ii* <tv áyvcópw ivrctftfiV
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7  ^Úeíúdy. AtyvirjítQi cA' icr&<pßticruy , co$hKc>a HA/« ejuyj,v%>v • '%&vOäe&s tiuí appbo 7 
HM cí$in$: tcV Öö^ V c* 7niv\<Tu$ aQcuepJJÍi > Tvtg omfölois a y m m y i ^
Tfomv 5 c$t HÁio; gv^ yw , £a) <cfe/oJby vjuí& v cuJl^ Tty '2.í\!w.iolky{v . J  a?%L»
verő Scarabaeum, inquit, fiultus forte quispiam detefittur •> utpots.l» 
divinis in rebus hofpes, ^  peregrinus : at hunc Jegyptij quaß vivam  > 
iic fpirantem Solis im agimm venerari file n t . N am Scarabaeus om­
nis mas efi •> 0 °  femen in paludem immißum , ac fphaericam in figuram 
conformatum pofiremis pedibus in aveifam partem convolvit, So/zj m 
caelo motum aemulatus, mtegramq\ Lunae dierum converfioneyn expeftat» 
Mirabiles enim hujus infefli operationes Solaribus ii mi les apparent, 
de quibus erudite loquitur Ruellius lib. 2. de ftirp. his verbis . §)uin 
Scarabaeus omnis cognitum animal totidem digitis -> aut potius pedi­
bus innititur •> quot diebus menfis conflat *> in quibus exoriens Sol fetos 
profequitur curfus: is Solis Lunae coitum nobis aperte demonfirat > 
quandoquidem e bubulo ßercore pilulam ab ortu ad occajum rotando 
*verfim$ m orbis imeigimn* m 'uipjnti i?St* oEio diebus ficto
humi fcrobulo adobruens tantisper caelat, dum ßgnißrum ambiens 
Luna ad intermenfiruum revertens fileat > aperto tum orbiculo novam 
prolem edit , nec aliam nafcendi novit originem. Et fic per Scarabaeum 
nil aliud indicatur, nifi mafcula quadam virtus Solis, quem veteres 
mundi animam, rerumque fatorem appellabant $ &  de quo, ut feribit 
Macrobius lib. 1 .  in Somn. Scip. cap. 6. vitam omnia mutuantur * 
Unde licut Oiiridem cenfebant effe virtutem quamdam generativam , 
ita &Ifidem vim natura foemininam totius fufcrptricem generationis. 
Etenim Sole , £c Luná preeeipue vita noftra moderatur, tefte eoderru 
Macrobio lib. cit. cap. 20. &utriusque luminis beneficio haec nobis 
conftat vita, qua fruimur. Sol f  inquit ille lib, 1 .  Sat. cap. 19 -) 
auttor fpiritus caloris ac luminis, humana vitae genitor zs* cu fios e f i : 
ideo nafcentis daemon ■> idefi , Deus creditur: Luna w w , quia cor­
porum praefu iefl, quae fortuitorum varietate ya&*ntnr. Scribit Firmi­
cus Maternus lib. 2. Mathef. omnem fubfhntiam corporis humani ad 
poteftatem Lunaris numinis pertinere; unde dux nafcentium vocaba­
tur , &: á parientibus folebat invocari. Quoniam tamen illa non pro- 
deft fine Solis afpedu: hinc Scarabaeus in media manu pofitus cft, in 
ima vero parte Ibis Lunam indicans, qua: virtute, St calore Solis fota 
cum eo ad generationem rerum omnium perficiendam concurrit; ho­
rum enim aftrorum influxu tota natura fuftinetur, ficque per Scara­
baeum & Ibin pueruli generatio videtur innui, Scarabaeus etiam, ut 
favorabile amuletum , animi fortitudinem defignabat * Ibis vero vim 
quamdam malorum avenuncativam, eratque Aegyptijs falubritatis
fymbo-
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fymbolum , & augurium , quoniam clyfterem, qui apud eos in fre- 
quentiííimo ufuerat, reperiffe putabatur. Per menfam five tripo­
dem Serapidis imagini fubjeftum, &  dolabram vel gladium in pol­
lice voventium facrificia pro falute pueruli defignantur: gladius ad 
facra Mythrse > qui idem erat cum Serapide & S o le ,  poteft etiam re­
ferri 5 &  forte pueri pater mythriaeis facris initiatus, fi&umque &c 
mimicum paflus martyrium idem augurabatur filio 5 de hoc fimulato 
martyrio confule Tertullianum lib. de Cor. Milit. &  lib. de Prsefcript. 
Diogenem gladio verba comparaviffe narrat Valerianus lib. 42, ille 
fymbolum erat eloquentia? &c principatus >quse bona puerulo omina- 
bantur^ut &  fapienti? fk divinationis fcientia per tripodem figruficata; 
tripus enim Apollini jfacer erat, &  aureus videbatur in aditu templi 
Apollinis Delphici, de quo mentionem facit Herodotus in Calliop. 
Mors etiam gladio indicabatur, infanti forfan diuturno morbo mini­
tata 5 fed a qua Deorum ope iacrificijs per tripodem defignatis propi­
tiatorum liberatus e rat . Akcra manus facies plura refert figna hiero- j  
glyphica, &: primum Rana occurrit in medio digito pofita 5 qua? fine 
pedibus nafeitur, pedesq; deinde pofteriores aflumit, teile Horo lib. 2. 
Infans , qui tum setate nimium teneri > tum vi morbi impeditus fe_, 
nioverenon potuerat , convalefeens paulatim incepit progredi. Cro­
codilus autem in media manu repens, animal peripicaciflimum, 6c 
linguseufu carens , fi fides Plinio lib.8, cap. 25. filentiumfapientibus 
De^que Ifidi gratum, ac quamdam in rebus providentiam puero forte 
ominatur, Scribit Valerianus lib, 2p. Crocodilo tergus monftrante_» 
hominem invidum fignificari, propterea quod ille adeo fit fuperné 
corticofus , ut contra omnem i&um invidus habeatur, Puerum tan­
dem amiflam falutem recuperaffe Serpens folitus Aefculapij typus 
denotat: illi enim > qui medicina utuntur, velut infirmitatis pelle-, 
depofita renovantur ut Serpentes; narrat Plinius lib, 2p, cap. 24. 
Serpenti multa ineffe rimedia , unde ille in antiquis numismatibus fa- 
lutis fymbolum e ft . Menfe vero Septembri puerulum convaluiffe^» 
ex Libra conijeitur, quo tempore dies noßesque ^qualiter procedunt. 
[Virgilius lib. i.Georgicv
Libra diei Jomnicjue pares ubi ficerit horas *
Et quidem in feptimo infirmitatis menfe * manum enim in hunc mo­
dum compofitam indicare numerum ducentefimum docet Valerianus. 
Atteftudinis exemplo animalis tarde incedentis, domoque numquam 
egredientis infans paulatim quidem pedibus ufus eft > fed ob debilita­
tem ex morbo contradam domi diutius manere coa&us fuit. Votum 
Serapidi 3 &  Ifidi folutum denotat prnula in utriusque facris adhiberi
O  2r folita ,
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íolita, fiqúidem illam in hujus Dea: pompa illatam refert Apulejus
lib. 1 1 . Metam, cymbij anfati mentionem faciens. Urna etiam Ofiridi
iacrata erat, utpotc humide natura Dotnino. Plutarchus de If. &Of*
Kttj r hgfiv dsf ‘Z&&7n>iA7rd!<l to vJpnov 7ipy tQQsS. Et antefltcrailtpompfi
ßmper procedit vas 'aquarium in honorem Dei * •
j  Sequitur altera manus aenea extans in nobiliffima pinacotheca«,
Barberina: illadupLo grandior circiter eft, quam haec imago j fed prae-
cedente, quam expofuimus, eo pretiofior, quöd in ea plura figna hie-
roglyphica continentur, voventisquenomen patet exinfcriptione_i.
C E C R O P I VS. V. C. V O T V M . S. Cecropius voti compos votum
fo lv it . Quisnam fuerit Cecropius ille, nil apud Scriptores reperitur;
fbrfan á Cecropide Athenienfium R ege , feu potius á Tribu ejusdem
nominis, ex qua oriundus erat, hanc traxit denominationem. Votum
autem pro falute pueruli fa&um haec manus dextra haud dubie reprae-
fentat: illa digitos eo medo compofitoshabet, quo jam in praeceden­
tis explicatione diximus , t$c quia ictüiufun* eflet repetere , ad
alia progrediamur. In imo partis manus interioris exhibetur puer in 
amplexu matris ftolatae more pudicarum matronarum, in le&ulo de­
cumbentis, pro cujus falute hoc votum Ammoni falutari Genio, Ifidi 
rerum naturae parenti, Sc falutis audori ^Efculapio fa&mn fuiife vi­
dentur indicare caput arietinum, nux .pinea > Sc Serpens five Draco 
manum ambiens. Ammon fecunditatis,.& generationis Genius ha­
bebatur apud >£gyptios, qui ab eo vitam rerum omnium fecundam» 
cadorumque benignitatem concedi putabant: hinc illius nomen tam­
quam favorabile amuletum laminis incifum, Sc pedori affixum gere­
bant , tantumque huic nomini tribuebant, ut fola illius invocatione^ 
magnis bonis fe repleri crederent; ut docet Kircherius lib. 5. Obel. 
pamphil. fol. 4P 4. Haec fuperftitio viguit etiam apud Romanos, qui 
Ammpnem naturas confervatorem exiftimabant, ut legitur in Salo- 
nini nummo Arietem exhibente.cum hac Epigraphe. A M M O N I 
C O N S E R V A T O R I. Nux pinea Deum matri Ifidi propria fuit. 
Q uidßbi vult ilia pinus ( inquit Arnobius lib. 5. adv. Gentes)  quam 
Jemper flatis diebus in Deum matris intromittis fancluario ? nonnt~> 
illius ßmilitudo efl arboris, fub qua fibi furens manus infelix adu-
iefcentulus intulit, genitrix Divum in folatium fu i vulneris confi- 
cravit. Huic Deae non modo puerorum tutela , fed &  valetudinis 
curaadfcripta fuit, tefte Diodoro lib. 1. cujus haec funt verba.
J V Aryjtäot r Imv tz 7iv\ácov vydidf X í^tiv yeiowoif, td cwjoW
vroh/\& [ty\ycL vn < ru éjq . c/Vo f ( $  vm> tu % h o ziv , aQ uvctaicct, 0^7 tc u $  Qegp7reí&tg r  cívQy 07i&9 
Wi >*y U7TW JiJbm ßonßv/C{#(sc,<p4yießs
T lu> **•
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’flu) rá Jc/W l&iQctvJctf 9 %#} vő íAö«ÍJü«c avflgjp/ywv &í()yetj%oy •
Ifin múlta Janit at i hominum pharmaco, inveniffe Aegyptij tradunt, 
utpote qua fient i a medica fuerit peritijfima, adeóque multa folerter 
excogitajfe. Quam ob caufam nunc quoque ad immortalitatem elatay 
fanatione hominum maxime gaudeat; £9° *» fomnis , f i  quis opem* 
expeti erit, maniffiam numinis praefintiam, promptamque indigen­
tibus bene merendi facultatem exhibeat. Et paucis interjectis.. Kara $
U7TM6 2(p/cvtiéfaltv Jiébvcn "W<; Tas yűOTtí 5 ^  r«s
V7mxitGuv(őt$ etvrn 9 «* i^e.a#£a>g i^a£tc&£ ,  rnM ts /jfyj vzsv r  ictrgßv <J$ £  
Jbntohw t  vooytfßnw amb.7n&iv fas ? xzsi t&Cnic pte^ tcjOLf, ov^oig 3 zramAwc mjyo-
we'í ó&í<ri5 ii Tivct r  c tMpy fM&PV ?  <rúf4&ncy fe*v <sy^c ’Stvrltv t  Öíov j^ ra - 
Qd!y»<ny> ei( & ‘Z^v7rá$tacm.v nzfyv» <sO*<3«V JY otCrho ifj) tjtws
<pawww, ŐV. /« fomnis enim adfiftentem aegrotis remedia contra 
morbos Jubijcere , morigerantes mc opinato convalefiere • /J/
á Medicis propter morbi dijßcultatem dejperatos ab hac falutem 
.accipere , plurimosque oculis proyfits captos , corporis partta
mutilatos , f i  ad Deae hujus opem confugerint i  in prifiini vigoris 
integritatem rejlitui • Invenit illa immortalitatis pharmacum , £5°c. 
^Eiculapio quoque ut falutis authori facratum fuiffe hoc donariunx, 
indicat Serpens manum ambiens, folitus hujus Dei typus, de quo; 
multis in locis egimus , &  diffuse loquitur Macrobius lib. 1 .  Saturn. 
cap. 20. Triplex etiam infirmitatis pueruli ftatus pramiffis tribus hie- 
roglyphicis forte defignatur. N ux pinea in apice pollicis principium 
fuiffe lethale videtur innuere; fertur enim pinum femel amputatam^ 
nova germina numquam emittere. Sole deinde Arietem ingrediente 
morbus declinavit j Ammon etenim omnium faluti credebatur pro- 
fpicere. Serpente verő felix morbi exitus optime indicatur: fiqui- 
dem convalefcentes infirmitatis pellem exuere dicuntur, novamque 
induere ut Serpentes. Folium ficus in pollice pofitum arboris om­
nium plantarum fucci pleniffimse ob humoris copiam iymbolunx* 
irrigationis , &  fetationis perhibebatur apud ^Egyptios , teile Plutar- 
cho lib.ö*. Sympof. qu^cft. 1 o. &: maxime in opufculo de If. &  Ofir. vbi 
hiEC feribit * Ov ftyVW wj» Nfí j^v 7mv vygjv d^ icJi Ocri&c/bs ei7R>ppo&v
T l i g f i v  a ,6 i <&&>7iV[A7rdJ<l n  vJjnH O V n p r i  r y  öi«. w )  63/« ß a a i Ä M  
^  TV rójlov 7» noo-pH y>cL<pu<n 1 KÄ n' Qzioy irnir/ws wl úvmt
ft&VT&yj fyivYiTwcp (wQity fhv tyuzit toytbvtu. i\To/7 flum  autem /sit­
ium , fed omnem fimpliciter humorem defluxum Ofiridis vocant: 
0 °  ante facra in pompa femper praecedit vas aquarium in honorem 
Dei j £5^  ficus folio regem, ac meridionale mundi clima pingunt, 
interpretanturque folium ficus irrigationem , fetatimem om- 
. ) O 3 nium,
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nium , videtwrque naturá fimile genitali membro . Ficum apud Athe- 
nienfes facram appellatam fuiííe docet idem Plutarch, lib. 7. Sympof. 
qusdt. 4. &  forte Cecropius ex tribu Athenienfi oriundus eamdem., 
pro hac arbore venerationem confervaverat. Ficus alba ex felicibus 
arboribus habebatur, fi fides Macrobio lib* 3. Saturn, cap, 20. Per 
Tripodem Suidas fignificari dicit triplicem temporis praeteriti 5 prse- 
ientis 5 &: futuri differentiam Soli rerum omnium moderatori conve­
nientem,quem Ammonem exiftimatu fuifle refert idem Macrob.lib.i« 
Saturn. cap.21. Tripus etiam Apollini dicatus &  fapientiam, &  divi­
nationem denotat.. Cymbium anfatum in pompa Ifidis illatum me­
morat Apulejus lib. 1 1 .  Metam. Urna quoque Ofiridi, five Serapidi 
facrata erat, iitpote humida: natura Domino, unde in ejus facris 
femper ferebatur vas aquarium, ut diximus ; Serapidem autem > &£ 
Jovem , qui ipfiiiimus eft cum Ammo ne, eumdem elie declarat Apol­
linis oraculum apud Julianum Imperatorem Orat« 4.
j  * ’ »  t l >  r m  / V 7TIQ
Unus Jupiter •> unus Pluto, unus Sol efl Serapis.
Meminit Apulejus in fupradida Ifidis pompa alterius vafculi huic 
fimilis, quod exhibetur in hac imagine, in modum papilla rotundati, 
de quo lafte libabant, quod fymbolum videtur fuiffe foecunditatis 
Jsjiloticse . Simpulum refert aliud tertium vafculum, qued Feftus de- 
feribit, vas parvum non difftmile cyatho, quo vinum in facriflcys liba- 
l  a batur\ & fimile fsepius in mufeis obfervari diximus Seft. III. In exte­
riori manus parte quaedam exhibentur figna , veluti Crocodilus, R a­
n a , Teftudo, & Libra, de quibus in praecedentis manus expofittone
pro ingen i j noflri modulo egimus; unde nunc fupereft , ut ad reliqua, 
procedamus. Anguis, vel potius Vermis oculis, ut videtur, orbatus 
jn digito indice primus occurrit, qui forte puerum vexaos, ejus morbi 
caufa fuit. Flagrum in facris Ifidis ufurpatum feribit Apulejus lib.8. 
Metam. Erat etiam illud divinationis fymbolnm apud veteres, teile 
Suetonio in Aug.cap.£>4. Ciceronis fomnium referente his verbis. 
M • Cicero C. Caefarem in Capitolium profecutus , fomnium priflina 
noclis familiaribus forte narrabat: puerum facie liberali, demtffum 
caelo cateno, aurea, ad fires Capitolíj conflit tffe, ei que J  ovemflagellum 
tradidiffe: deinde repente Augufto vifo , quem ignotum, adhuc, pleris que 
avunculus C<efar ad fterifleandum acciverat, affirmavit ipfum effe^ , 
cujus imago fecundum quietem fibi obverfata fit • Poteil etiam flagrum 
referri ad lupercalia in luco Junonis , quie eadem credebatur Ifis\ fub 
monte Exquilio XV. Calen. Martij celebrari folita , ubi novaj nupta: 
palmas Sacerdotibus Lupercalibus verberandas offerebant > exifliman-
tes
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tcs talia verbera fecunditatem afferre. Ovidius lib. 2. Fallor.
Nupta quidexpecias ? non tu pollentibus herbis ,
* ' • Nec prece, nec magico carmine mater eris.
v Excipe foecundae patienter verbera dextrae-)
Jam  Jocer optati nomen habebit avi .
Terga quoque verberanda praebuifle docet idem Poeta lib. cit.
Ille caprum mattat > )uflk feta terga maritae 
Pellibus exficlis percutienda dabant •
Qyod innuit etiam Plutarchus in Rom ulo. Aj J L' c# «awct ywucum; 
wydJy>v7i ró vo/búQursu '»epe djTOKitur <£ xíitioiv ovvi^ yeiv* Mulieres adultae 
f  inquit)  non declinant verbera ,. proficere ea ad conceptionem , par­
tum ratae . Pueruli mater ad ilerilitatem avertendam flagrum hujus­
modi forfan exploraverat . Serpens criftatus ,. five Draco manum«, 
ambiens ^Efculapio falutis numini facer habebatur, fiquidem, teilen 
£ufebio lib. 1. Praep. Ev. cap. 7.. Philonis ex Sanchuniatone verba_, 
referente, Taautes Draconis, Serpentumque naturae aliquam tribue­
bat divinitatem, 5: apud Phoenices, & <£gyptios hoc animantium 
genus in facris myfterijs adhibebatur, falutis corporis-» &anim# ferens 
jfymbolum , ut tradit idem Eufebius lib.3. cap. 3. Enimverö caetera.,, 
reptilia craffioris &: terreftrisfubftantiae funt; Serpens vero fpiritalif- 
fimamell animal, vi &  copia fpiritus abundans, igneam naturam 
habens, maximamque prae fe ferens celeritatem; cum neque pedum, 
neque manuum, neque alterius exterioris membri adminiculum ha­
beat . Pm erea diuturnae admodum vitie e il, corporis enim imbecil­
litatem non folüm exuit, veriim etiam majora corporis, & virium., 
accipit incrementa, &  niíi vi quadam percuflum fuerit, morte natu­
rali minime extinguitur, nam ad revivifeendum herbam quamdanx» 
iiofle narratur. Illud Phoenices bonum Daemonem, y£gyptij vero 
Gnephum nuncupaverunt. Ifidi quoque Serpentem confecraturru 
docet i£lianus narrans hujus Deas fimulacrum quodam Afpidum dia­
demate coronatum ab Aegyptijs effingi, Serpentemque in ejus pom­
pa ferri folitum . Per cornucopiae frugibus, &  frudibus refertum fae- 
licitas, &  abundantia 5 per caduceum prudentia, & eloquentia, pax * 
&  concordia, ac in negotijs gerendis fagacitas puerulo forte onina- 
bantur: etenim cornucopiae, caduceus harum rerum indicia funt, 
fic in aereo Vitellij nummo exhibetur duplex cornucop^ caduceo in­
termedio pacem, &  concordiam, omniumque rerum abundantiam ex 
adventu Imperatoris proventuras indicans. Pertinet etiam caduceus 
ad hominum genituram, teile Macrobio lib-1. Saturn. cáp.19. Argu­
mentum caducei ad genituram quoque hominum, quae Genefis appella­
tur ,
/
tú r, Aegyptii protendunt • Mercurialem caduceum á tertio lacrorum 
Antiftite in pompa Ifidis illatum recenfec Apulejus lib. i i .  Metam. fic 
etiam thyrfos, &  hederas in Ofiridisfolemnitatjbusmemorat, Nam  
proxima nocte i ait, njidi quemdam de facratis linteis inteclum, qui 
thyrfos ■» &  hederas, tacenda quaedam gerens ad ipfis meos Lares 
collocaret. Ofiris idem habebatur cum Dionyfio, live Baccho, &  apud 
Aegyptios hedera Ofiridis planta vocabatur. Tibiae in facris Aegyp« 
tiacis ufitata? meminit idem Apulejus lib.cit. Symphoniae dehincfua- 
njes-,fiflulae 5 tibiaeque modulis dulcißmisperfinabant • (Et mox)  Ibant 
£5^  dicati magno Serapidi Tibicines , qui per obliquum calamum ad au~ 
rem porrectum dextram, familiarem templi , Deique modulum frequen• 
tabant • Tibia facris peragendis dicata parentum vota pro falute pue­
ruli foluta videtur innuere, fiquidem in Matris Deum , five Ifidis fo- 
lemnitatibus tibiam fenari folitam feribunt Seneca in Agamemn. 
verf.686# & Sidon Apollinaris Carm.,9. verf. zoz. Sic etiam Ovidius
lib. 4* Faftor.
Protinus inflexo Tlerecynthia Tibia corni*
Flabit) &  Idaeae fißa parentis erunt.
Tibias in facrificijs, facrisque peragendis forte ad iratos Deorum ani­
mos demulcendos ( ut loquitur Arnobius hb.7, ad verf.Gent.^) ufurpa- 
tasfuiffe patet ex antiquis nummis, &  toreumatibus facrificia exhi­
bentibus, necnoninfcriptionibus apud Gruterum pag. 17 5 . &  269. 
in quibus de Tibicinibus Romanis, eorumque &  Fidicinum collegio, 
qui S. P. P. S. ideit, qui Sacris Publicis Praeflofa n t , mentio reperitur. 
Tibia? cantum in curatione morborum introdudum fuiffe teitantur 
multi authores; fic Democritus apud Gellium in libro, cui titulusért 
de pellibus, refert plurimis hominum morbis medicinam fitijfeincen­
tiones tibiarum. Tibicinibus vefei in Capitolio permiffum fiiilTe de­
clarant Cenforinusde Die Nat. cap* 12 . ubi de mulica loquitur, &  Li-, 
vius lib. 9. narrans Tibicines in #de Jo v is , ut antiquitus, vefei prohi­
bitos Tibur uno agmine abijfle; d e in d e  v e r o  jis,qui facris praecinerent, 
in hac a:de jus vefcendi reftitutum. Ex quibus patet tibiarum cantus 
tam in facris Cybeles, five Ifidis, quam in curatione morborum , cui 
prseerat Acfculapius, adhibitoscfle,necnon Tibicinesfub tutela, ac < 
prafidio Jo v is , qui idem habebatur cum Ammone, latuiile, quibus 
Dijs hanc votivam manum dicatam demonftravimus .Tibiam autem, 
&: Thyrfum in feftis circumferri folitos nil aliud denotafle tradit Kir- 
eher, lib.4. Obel. Pamph. hier. 15>. N iß plantationem rvitis->&*mufic(.e 
inventionem-,hoc efi-> vita liquorem, harmoniam rebusßngulis inexi-
flentem , qua fuprema mens mundum, quae in mundo exiflunt, locu­
pletavit . A R T  I-
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■ ' De Signis Militaribus.
AN  t i Qju i T u s figna legionum apud Romanas erant A q u ili  , Lupi, Minotauri, E qu i, &  A p ri, quorum fimulacra Ungulos ordines anteibant: fola deinde Aquila-in acie portabatur, ceteris itui 
caílris relid is: fed Marius fecundo fuo Confulatu reliquis in totum 
abdicatis Aquilam Romanis legionibus proprié dicavit. Author eft 
Plinius lib. i c .  cap. 4. Illamfumihaí haitse impofitam Aquilifer por­
tabat, Sc erat primum totius legionis fignum, teile Vegetio lib. 2* 
cap. 13 .  qui hanc legionis divifionem refert. Legio in decem cohortes 
divifit efi j cohors autem in quinquaginta, manipulos; maniprulus 
rurfum in vigintiquinque■ milites • Ex quibus liquet lingulam cohor­
tem mille ducentorum quinquaginta militum confcriptam fuiffe, le­
gionem vero duodecim &: quingentorum, cum antea quatuor mil­
lium , deinde fex millium &■ ducentorum tantúm fuiffet, ii fides Pom­
pejo . Signa militaria infignia erant cohortium , quse per ea difeerne- 
bantur, ut docet Tacitus lib. 1 .  Ann. ne autem acies turbaretur, 
militesque á contubernalibus aberrarent j fingula cohortium fign&_, 
quibusdam notis, ac litteris diilinda fuiffe feribit Vegetius loco cit- 
Primis Reipublicae temporibus manipulo foeni, aut alterius herba: 
pertici alligato Romani pro fignis utebantur. Ovidius lib. 3. Fallor.
Pertica fufpenfes portabat longa maniplos,
Unde maniplaris nomina miles habet.
Succedentibus vero annis manum vice freni, aut herba?, ad manipuli 
voci forte alludendum, haftas impofuerunt, clypeolis totam hailam 
tegentibus, qui Deorum, 5c Imperatorum, virorumque Principum 
imagines referebant, ut legitur apud Suetonium in Calig. cap. 14 .  
narrantem Artabanum Parthorum Regem Aquilas , &  figna Roma­
na, Csfarumque imagines adorafie. Sic etiam Herodianus lib. 8. 
mortem Maximini á militibus occifi referens. Tag 79 ei^ vctg én •¥$ 
r n i f t ú u v  ) & & c w w < n  o l v t v v  c w j  w S m  oxW*, J f a \ é g c u T o
avm , ov* ámtffjfyot uveueßn- Poßquam de fignis militaribus illius imagines 
detraxerunt, prodeuntem mox tentorio cum filio , ut ad eos loqueretur 
(hoc illi non concejfo) continuo obtruncant. Drufi quoque imaginem, 
ut &  ipfius Sejani inter figna fuiile:patet ex Tacito lib. 1. Ann. &  Sue- 
lonio in Tib. cap. 48» Apud Romanos figna militaria in pari vene­
ratione tenebantur ac Deorum fimulacra, Tertullianus in Apolog. 
i . Religio'* «3
I
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Religio Romanorum tota caflrenfis figna veneratur, figna jurat , figntt 
omnibus Dyspraeponit. Illa in rebus Ixtis , ac feiiis diebus inungeban­
tur , fi credendum Plinio lib'. 1 3. cap. 3. Aquilae ac figna pulverulenta 
illa , 0 °  cufiodijs horrida inunguntur feßis diebus. Eadem floribus de* 
corari fcribit Claudianus.
..................................... Mavortia figna rubefiunt
Floribus 5 ^  fubitis armantur frondibus haß<e •
Erant illae inferiori parte acut#, ut in terram facile defigerentur * 
Virgilius lib. 6 . Aeneid.
Stant terrae defixae haßae •
Pofteriori xvo  his fignis in totum abdicatis ufurpatos fuiffe Draconcs 
tradit Vegetius. Aquila pariter Legionaria extat penes 111. Jofephum 
Felice S. D. N . PP. Prolatum domefticum.
I g Signum Vidioria  ^ alata? lauream manu gerentis tamquam felix 
omen in Romanorum acie portabatur, ut apparet in Columna Traja- 
n a , varijsque toreumatibus antiquis Victorias huic, quam exhibe­
mus , fimiles Vexillis impofitas referentibus. Ifta? imagunculae forlan 
erant illa? , qu# vel boni ominis causa Imperatoribus ad bellum pro- 
ficifcentibus, vel jisdem obimperij primitias offerebantur, &  de_* 
quibus haec fcribit Ammianus Marcellinus lib. 28. Qua fpe Tripoli­
tani frufirati > for mi dant es que extrema, adlapfo legitimo die Concilij * 
quod apud eos efi annuum, Severum 5 Flaccianum creavere Legatosy
Vitt or i arum aurea fimulacra V  alent iniano ob Imperij primitias obla­
turos . Ha?c Vicloriola, quas pulcherrima, dc elegantiflima eft , fum- 
mae haftae procul dubio imponebatur j &  ad hunc effedum, ut conje- 
dare licet, perforata fu it . Aifervatur illa in nobiliffimo Petri Anto­
ni j Rolandi Magninigazophylacio, quod fuit olim Caroli Magnini 
ejus patrui rei antiquariae ftudiofiffimi. Multa in eo praeclara 5 &  rara 
cuflodiuntur; fed pr^fertim fuperbiffimae, &  ditrffima? Jarmatura?, 
Idola Aegyptia parva quidem e x  aere,  at c x  lapide ad naturalem ma­
gnitudinem accedentia, antiquae Lucernae, numismata , gemmae> 
marmorea exquifitiifimi artifici; toreumata, eximiorum pi&orunu 
tabulx > aliaque tum antiqua? tum moderna? magnificentiae monu­
menta, qua?, fummá Domini comitate &  affabilitate, extraneorum 
admirationi quotidie proponuntur.
\*J Vexillum pro quolibet Signorum genere accipiebatur; proprie 
tamen erat Equitum modicum habens velum quadratum ad liaftam in 
modum crucis expanfum, de quo multis in locis Vegetius- Quidam 
pro Vexillo Labari vocem fubftituunt, fed absque ullo probabili 
legitimoque fundamento 5 fiquidem ante inferius aevum nusquam*
<
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spud antiquos fcriptores Labari mentio, ut in ilio Vitae Humana: 
Theatro notavit Laurentius Beyerlinck in voce Labarum . Tempore 
Tertulliani videtur ea vox cognita nondum confiat autem.*
Confiant inum Imperatorem f i  at t m a converßone Labarum fijrmafie m 
ßgnum crucis. Etenim apud Tertullianum non Labari, icd Vexilli, 
&  Cantabri nomina leguntur: fic in Apolog. cap, 1 6- Omnes, .inquit, 
imaginum fuggefius infignes monili# crucium fu n t : fypara illa Vexil­
lorum , ^  Cantabrorum fiolce crucium fu n t . Quam fententiam con- 
firmaceruditiílimus Baronius Annal. Eccl, to.i* anno fal. 3 1 2 .  cap.5. 
his verbis. Sed quod ad Labari antiquitatem pertinet , facilius erit in 
vetufiis Imperatorum victoriarum monumentis feulpta oculis Jpeclare 
Labaro figna fimi lia , quam ejus nomen apud veteres fcriptores ethnicos 
legere * Ceterum Vexiliorum appellatione illud exprejjijje, eademqut. 
Cantabra etiam nuncupafie ex. jisdem 5 quos citavimus, TcrtulUano > 
0 °  Minutio maniffium redditur • Cantabra autem á Cantabris in_. 
Hifpania populis difta putat idem Cardinalis, qui hanc difterentiam 
inter Vexilla, Cantabraque, ac Labara fuiffe feribit, quod illorum vela 
transverte haifce fic alligata erant, ut rugas aliquas fui contraclione__>  ^
admitterent: at in Labaris fic erant expania, ut integras in ie depi&as 
exhiberent imagines, ut videre licet in plurimis toreumatibus, num- 
misque antiquis , &: maxime in duobus hic exhibitis, in quorum uno 
ad Aelium Csefarem pertinente reprsefentatur Pannonia dextra Vexil­
lum gerens > fjniftra ftolam fublevans. In altero adverfam Conftan- 
tini nummi partem referente Itant duo milites haftati clypeis innixi 
Labaro intermedio; Praeterea in exercitu plura erant Vexilla , Laba- 
num autem nonnifi unum , velum habens ex purpura, auro, gemmis- 
que circumtextum, Imperatoribus folitum praeferri, in quo Conftan- 
tinus chara&ercm hieroglyphicuirj nomen Domini noftri J esu Chrifti 
fjgnificantem inicribi juffit, in memoriam ejus figni eidem bellum^ 
contra Maxentium moventi in Caelo apparito cum his verbis. IN  
T O Y T Ü  N IK A .IN  HOC V IN C E , Eußb. in Vita Conflant, lib .i. 
cap. 24.
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ARTICULUS QUINTUS.
E x p o f i t i o  a n t iq u e s  p i  B u r  ce B a r  b e r im e  i n  f r o n t e
h u ju f c e  l i b r i  p o jit c e ,
E L e g  a n s  haec antiqua pi&ura in nobiliilimis a^dibus Barbe- rinis aflervata jampridem ab erud. vir Jo. Petro Bellorio jn^libro>
libro, quem De fragment is vefiigy veteris Roma ex lapidibus Farne* 
ßanis edidit, vulgata eft. Sed quoniam de illa ne minimum quidem 
verbum protulit, utpote ornamenti tantum causa in ilio opere pofita \ 
nos breviter aliquid de illius expolitione hic delibare propofuimus. 
Sedet Roma Gentium Domina, galeata, gemmato monili ornata^, 
talari ftolá obteda, chlamide feu peplo in extrema limbi ora depido 
induta,pallio fuperimpofito: dextra fceptrum tenet potentiae fym- 
bolum, l#va unionibus exornata Vidoriolam altera manu globum,' 
altera Vexillum , in quo S. P. Q^R* Duae aliae Vidoriola? ejus hume- 
-ris impolita- lunt 5 ex iitraque Sella: parte duo C ygn i, totidemque_, 
imaguncula Caftorem > &  Pollucem haud dubie repnefentantes. In 
parte dextra clypeus topiaria effigie delcriptus. Caltor, &  Pollux fra­
tres gemini, Jovis in Cygnum transformati ex Leda Tyndari Laconiae 
xegis uxore h lij, tutelaria Romanorum numina crediti fuere, quibus 
sedem A. Poftumius Didator bello Latino v o v it , extruxitque anno 
V. O  C C LV II. tali de cauía - Cum Tarquinius ex Llrbe ejedusad 
Odavium Mamilium Tufculanorum Ducem generum fiium confu- 
giflet , amboque Latio concitato apud lacum Regillum cum A. Po- 
ilumio Didatore magnis viribus confligerent 5 vidoriá nutante duo 
primae lanuginis juvenes Caftor, fk Pollux Romanarum partium pro- 
pugnatores3Romanum equitatum candidis equis procedentes,Latinas 
copias penitus fuderunt. Finito pra:lio iplimet adolelcentes equis fu- 
'dore madentibus inlidentes in Romano foro apparuerunt, ubi multis 
cos circumdantibus, rogantibusque, ecquid novi ab exercitu affer­
rent , pugnam, Sc yidoriam indicavere, foroque egreffi numquanx, 
pofteä comparuerunt, licetper totam Urbem valde quieliti, ut dignis 
muneribus honorarentur • Senatus deinde litteris A . Poftumij certior 
faduseos in praelio vifosfuifle, veriiimili conjedura fratres Dioicu- 
ros faluti Reipublica: invigilantes credidit, templumque illis in foro 
Rom ano, ubi eorum imagines apparuerunt; conftrui decrevit. 
Eosdem narrat Valerius Maximus lib. 1. cap. 8. P. Vatinio, Reatina* 
Praefeduras viro , Urbem nodu petenti obvios fe praebuifle, Perfen- 
que Regem á Paullo die, qui praeterierat, captum nuntiavifle. Qui 
plura de jllis volet, adeat Livium lib.i.Dionyflum  lib.i.Rom.antiq. 
JPlinium de Viris Uluitribus 5 &  Plufarchym in Coriolano.
1 20 Roman um Muíeum.
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Q U O N I A M  hujus Diflertationis titulus, nccnon ima­guncula in ilia explicata? feverioribus oculis, aut fcrupu- -  lofioribus.,in re antiquaria fortaffe parum verfatis immo- 
deftiores poffunt primo intuitu apparere; ne videar oblitus modeftise 
viro ingenuo digna?:, ridiculas ethniese fuperftitionis reliquias diluci- 
daturus, pudicas aures didis violare, priusquam illarum expolitio­
nem aggrediar, pauca tum de fcriptoribus , qui fimiles protulerunt > 
tum de utilitate i qua? ex veterum morum declaratione, pravorumque 
caftigatione nobis redundat, delibare propofui. Ac primum ut fcru- 
pulofis, quorum virtutem veneror, quantum in me eft, fatisfaciam, 
monendos illos cenfeo viros pietate illuftres, moribusque integerri­
mis obfcsena veterum Idola, in quibus eruditionis aliquid recondi­
tum eft, nec deipuiffe, nec ab eruditis fpernenda exiftimaffe, clarum- 
que Sacerdotem Joannem Baptiftam. Cafalium virtute , acdo&rina 
confpicuum a?ream Mutini Lucernamin Tuo Mufeo afiervafie , quam 
deinde vulgavit in opere fuo . De veteribus iEgyptiorum ritibus 
Roma?edito;,, ubi ha?c verba leguntur cap. 25. Effigiandas curavi 
plUres, ex meis Lucernis cereis, qm  varia continent fymbola, nempe 
Canem Hovem , Sphingem, M utinum } feu virile membrum, ac etiam 
latinam, qu& eji fignum Diam* >Sed non falum harum typos exhi­
buit, verum etiam de Baccho , Priapo,, Mutini Idolo , Symboloquc 
0bfc$no inttgra q'uátuor fcripfit capita, JX .  nempe XII. XIII. Sc XIV . 
libri de profajiis liomaiiorum ritibus, qui fupradifti operis partemu 
alteram conficit; quarum fuperftitionum expolitionem Catholica? 
no'ftra? Religioni utilem arbitratur, h<Tc ajensin praefatione operis ad 
Lcdorem. At quamvis multa in epitomen redaEla fint ex Aegyptio- 
runis Romanorum fuperflitione (quorum mentes fetccum nequitia
perbiberunt) non erit ab hoc , inquam ■> propoßto abhorrens\ nam ex 
horum d&teflatione magis veritas Catholic# Religionis roboratur. 
Qmn eriam joannes Macarius Canonicus Arienfis Abraxam feu 
*wvr  ^ P Apifto-
1 2 1
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Apiítopiftum, &  Joannes Chifletius Canonicus Tornacenfis Philip­
po Quarto Regi Catholico, &  Serenifs. Principi Joanni Auftriaco á 
lacris Oratorij Abraxam Proteum , feu multiformis gemmas Bafili- 
dianse portentofam varietatem exhibuerunt, fuisque eruditis notis 
illuflrarunt Cenforibus, ac Superioribus annuentibus Antuerpia? im- 
preffis, in quibus varia iimulacra virilibus eredis conipiciuntur. 
Similiter Fortunius Licetus in libro De reconditis Antiquorum Lu­
cernis pudibundas aliquas Lucernas protulit, quarum explicationes 
ad emendationem, ad exemplum ,  ne veterts improbitates noceant 
praefentibus Lenioribus, fe aggreffum effe profitetur. Sic etiam Leo- 
nardus Augufiinus recolenda? femper memoria Alexandri PP* VII- 
Antiquarius inter fuas gemmas , quas Roma? Superioribus, ac ftudio- 
iis omnibus plaudentibus edidit, eidemque Summo Pontifici dedi­
cavit* plurimas vulgavit, phallica facrificia, necnon Mutini, & Abra­
xas imagunculas referentes, quod opus litteratis adeo pergratum^ 
fuit •) ut ab annis tribus vel circiter denuö Roma? pra?lo cxcuiluiiu 
fuerit. Vanum , ac fuperfluum foret alios modernos authores recen- 
fere virtute, ac dodriná proflantes, qui fimiles imagunculas exhibue­
runt , abditumque illarum fenfunvmyfticis involutum hieroglyphicis 
fuis eruditiffimis notis dilucidaverunt; Arnobius quoque, Ladantius 
Firmianus, Minutius Felix, D. Auguftinus, alijque fandi Patres ob- 
fcaenos veterum mores retulerunt, falforumque inuminum fimulacra 
quibuscumque fcrupulis ex animo evulfjs'defcripjerunt. Quippe 
profana illa prifea? fuperftitionis monimenta , turpesque.-..-illae imagi­
nes , quas ethnico errore caecutientes populi adorabant, eo magis fan- 
difUnaa noitra? Religionis myfteria fummo cultu , fummáque vene­
ratione digna predicant. Linde Theodofius Imperator.idolatriae reli­
quias volens fuis acerrimis 9ßc jufti.ifimis edidis extirpare, foediores 
Idolorum ftatuas confervari, palamque collocari ju i lu , quod Theo- 
philus Alexandria? Praefui Imperatorijs mandatis obtemperans lau­
dabili ftudio, ac diligentia geri, & perfici curavit. Hanc poteßatem 
nattus Theophilus ( inquit Socrates lib. 5 .Hift.Ecclef cap. hó)plurimus 
in eo erat, ut Gentilium myfteria ignominiae exponeret*,.M ithrio?^ 
quidem repurgavit, Serapion vero fubvertit: Mithrij myfieria homici­
diorum gratia det eft and a publice oftentavit: Serapidis vero, 0 °  alio­
rum plane ridicula oftendit, Priapos per medium forum a fportari ju­
bens . fEtdeinde^) Subverfa funt itaque templa ,< flatu# verb in ollas, 
S3* alios Alexandrinae Ecclefice ufus, Imperatore Deos ad f  hfient andos 
pauperum Jumptus largiente. Cunilis itaque Dijs confraBis Theophilus 
unamflatuam cujusdam Dei integram fervar i ]ujfam publice profiituit,
ne tem-
ve temporisprogrejfu Gentiles talesf i  Deos ador afft negarent: quam rem 
Ammonium Grammaticum vehementer moleße tuliffe feto dicentem * 
quod fiatua illa non e[fet una cum alijs conflata, fid  ad deridendamj  
Gentilium religionem fervat a . Audiendus quoque Sozomenus íitnilia 
narrans üb. 7. ejusdem Hift. Ecclef. cap. 1 5. Sub id temporis Alexan­
drinus Episcopus templum cBacchi, quod Alexandria erat 5 in Ecclefiam 
m utavit. Dono enim illud ab Imperatore petitum acceperat • Expur­
gatis autem fimulacri$ illius , adytis apertis ? datei opera Paganorum 
mjfieres illudebat, £9°fipeH acula illa , Priapos etiam, f i  quid aliud 
in illorum adytis abfionditum erat, quod ridiculum effit 5 <velfvideretur5 
proponebat, publicum oflentandi gratia proferebat. Si tantarcu 
Catholica? Religioni utilitatem folo afpeftu foedae illse imagines attu­
lerunt 5 quidni hafce noftras deformes priicae Idolatrie reliquias pro­
ferre licebit ? qux ridiculas veterum Paganorum nugas, &: fuperftitio- 
nes rifum merito concitantes proponunt. Sed diutius in iftis immo­
rati fumus 5 nunc ad brevem 3 &  modeftam imaguncularum expolitio­
nem progrediamur.
Priapum prae Dijs eundis venerabantur Lampfaceni teile Paufa- 
nia in ßoeotic. Libero patri é Venere genitum divitantes . Scribit Ifi- 
dorus lib. B.Orig.cap. 1 1 ,  illum é Lampfaco Hellefponti Civitate* 
ubi natus erat> ob nimiam pudendorum magnitudinem pulfunu* 
quorum deformitatem tantam fuiffe narrat La&antius lib. 1 .  uc inter 
eum > &  Sileni Afinum pro illorum magnitudine ortum fuerit certa­
men 5 unde vocatur á Columella Deus terribilis membri. Hortis pra*- 
effe credebatur propter eorum foecunditatem, quia horti numquarru 
funt fine aliquibus fru&ibus ? eaque de cauia in illis ponebatur Ithy­
phallus , ut docet idem Columella in Carmine de hortis •
. . . . . ; Sed truncum forte dolatum
Arboris antiquae numen venerare Ityphalli •
Credebatur etiam fures ab illis arcere 7 necnon aves fugare} hinc Vir« 
gilius lib. 4. Georgic.
Et eußos furum > at que avium cum falce faligna 
Hellefponti det fervet tutela Priapi. '
Sic apud Catullum cp. 20. Populeus Priapus •
Ego h<ec y Ego arte fabricata rufiica 7 
Ego arida, 0 'viator > ecce populus 
Agellulum hunc 7 finifira tute quem vides 
Her i que villulam , hortulumque pauperis 
Tuor > malasque furis arceo manus.
* «, * *ivi c 0V' ' * * ’ * ’ '• * V *« \ \ . f. ** * ' • ■ * I . - • - ‘ 1 y* 1 „ ”• J *
P z Horatius
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Horatius quoque lib. i . Sat. 8. Priapum Deum cuftodem hortorunv 
fic inducit loquentem.
Olim truncus eram ficulnus •> inutile lignum:
Cum faber incertus fiamnum , faceretne Priapum ,
AI aluit ejfe Deum; Deus inde ego furum  , avium que 
Maxima formido: nam fures dextra coercet,
Obfcanoque ruber porreHus ab inguine palus:
A ji importunas volucres in vertice arundo 
T  erret fix a ; .vet at que novis confidere in hortis.
Prsefes etiam dicebatur generationis, idem enim habebatur cum Sole, 
Deus autem & So l, tefte Philofopho, omnia gefterant • Ridiculunu 
fané, fed eruditum hujus monftrofi Dei fimulacrum affervatur in_, 
Mufeo Eminentiis. Cardinalis C h ig ij: criftam Galli habet ille capiti 
impofitam , &  pendentem é mento, flat veretro eredo, dextra crume­
nam tenens, lxvá campanam . Caput ejus criftatum eft more G alli, 
quoniam hoc animal calida* , &  alacris naturae perhibetur, maximeque 
ad coitum, &  libidinem proclive: Gallinaceum Soli iacram avem exi- 
flimatam fuifle narrat Paufanias in Eliae, pr. quod cantu Solis reditum 
nuntiet. Pudendum ei appofitum eft ad denotandam generationem j 
etenim prsefes generatricis facultatis dicitur ille apud Suidam. Cam­
panam finifträ manu tenet, qua forte innuuntur clamores in Bacchi 
orgijs fieri foliti,unde didus eft velum, quaii ß&vTivot) ideft,to?fonansy 
clamofus, Priapus enim idem cum Baccho, fiquidem in Bacchanali­
bus phallum ex collo fufpenfum geftabatur, cujus pompam Melam­
pus in Graeciam introduxit, tefte Herodoto in Euterp. Plutarchus lib* 
de cupid. opum deferibens iacram Bacchi pompam amphoram vini 
cum palmite, hinc Hircum, quem trahebat aliquis , poft ciftarru 
nucum, phallum recenfet. Hujus fuperftitionis originem vide 
apud Eufebium lib. 2. Prsep. ev. cap. 1. Arnobium lib. 5. adv. Gent, 
&>£iiam Cretenfem. Crumena , quam heee imaguncula dextra ge­
rit, forfan innuit fumptus ad Venerem excitandam, proiadeque ad 
generationem neceflarios eile, juxra illud Terentij in Eunuch. Sine Ce­
rere , £9°6'Baccho friget Venus. Poteft quoque ad Ovidianam Danaes 
fabulam referri, nam, ut ait Tibullus lib.1. el.5. donis vincitur omnis 
amor. Priapus etiam apud Veteres pro Mercurio , fiquidem multie 
videntur Hermae virilibus eredis in modum Priapi, at Mercurius cru­
menam geftans vulgo repr^fentatur. Aurum apud Phoenices erae 
potentia? fymbolum , fi fides Georgio Codino de Grig. Conftant. un­
de ifti populi Deos fu os fingebant geftare aurea marfupia. Aaa* kA 
0/ <poiw*6*c *5 <c Oeok avTwy írS&rlycny , « 5  t£  fävrti
Öy-wf cPuvaretzt • Priapus
Priapus in numerum Deorum á Graecis translatus Mutinus didus  ^
eft, tefte Ladantio lib.i. fed in baie cujusdam imaguncula caput ha­
bentis gallinaceum cum pudendo vice roftri appofito nobilior inicri- 
ptus eft titulus, nenipe ZQ T H P  K O ZM O Y. C O N S E R V A T O R  
M V N D I . Gallum Soli iacram avem diximus, Sol autcm generatri­
cis facultatis praTes habetur: pudendum gallinaceo capiti appofitum 
eft , quod homo una cum Sole ad generationem perficiendam concur­
rat , juxta illud Ariftotelis lib. 2. Phyf. cap. 3. Homo hominem gene- 
rat , 0 °  Sol. Et fic uterque genus humanum ex fe mortale continua 
generatione, vt loquitur idem Philofophus lib. 2. de gener. &  corrupt, 
cap. 2- perpetuum, &  immortale reddit, M VN D lque C O N S E R ­
V A T O R E M  fe praebet.
Sequitur aliud Mutini fimulacrum in iimilitudinem Hermse, feu 2 
Termini Ithyphalli, caprinis auribus, Sc eredis in fronte cornibus, ca­
pite tutulato tamiaque redimito , eredo veretro, utráque manu latera 
comprimentis. Deos omnes ad Solem referri docet Macrobius lib. 1 .  
Saturn, cap. i<;. Hermisque, five Mercurij fimulacris ftatu quadrato 
figuratis, eredis virilibus, foloque capite infignitis fignificari Solem 
mundi eiie caput, Sc rerum iatorem, omnemque vim eius non in mi- 
nifterio membrorum > fed in fola mente confiftere 5 quatuor etiarru 
lateribus innui totidem plagas mundi, aut quatuor vices tempotum > 
vel duo asquinqdia, totidemque folftitia. Mutinum eumdem efle cum 
Sole, &  Mercurio diximus * Ejus fimulacrum tseniá coronari feribit 
Tertullianus lib. de C01*. Milit.cap. 7* Modium, five tutulum capite 
fuftinetabundantia:, & foecunditatis fignum, quarum prsefescrede­
batur: erat etiam tutulus Genij Tutelaris fymbolum, Priapus au­
tem Genius mulierum habebatur, fiquidem ejus virilia prsecipue cole­
bant foeminse ad facunditatem fibi procurandam , phallaque tum ex 
aTC, tum ex auro, vel argento de collo fufpendebant > & alia in an- 
nulis expreffa gerebant, qux paílim in mufeis obfervantur. Sic etiam 
Iponfie ad avertendum fafeinum fuper ejus feapum federe jubebantur, 
fortaffis quod hsec membri difformitas fafeinationem crederetur ar­
cere , ut ait D. Auguftinus lib. 7. cap. 24. five juxta mentem Ladan- 
tij lib*i. ut illarum pudicitiam prior Deus delibaffe videretur. Sca­
pus ille Mutini auritus hic reprsefentatur; auris pida apud Horum 3 
Apollinem lib.2.Hicrogl.2 2. futurum opus fignificat, ako» &>x*$n/u*vik 
'i^v wpw { . Opus autem iponforum quid aliud eft,quam fobolis 
procreatio, quee hanc obfcoena: fuperftitionis cerimoniam proxime
fubfequcbatur • ’
En aliud
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En aliud ridiculum laltatriculi Priapi fignum utraque manu crota­
la geilantis, ad quorum fonum faltat ille laicivos edens geftus more__, 
Gaditanorum, ut loquitur Martialis; fic etiam Virgilius in Copa .
Crijpum fub Crotalo doEla movere latus•
Crotalum proprie erat fcifla arundo, qua? manibus quafla fonabat: 
peculiare fuifie hoc inflrumentum Priapi feftis docet idem Virgilius 
in Priap.
Cymbala cum crotalis, prurientiaque arma Priapo 
Ponit , £2° adduild tympana pulfa manu . •
Antiquum marmor in Romanis Antiquitatibus vulgatum mulierem 
faltatriculam exhibet crotala gefiantem: Crotaliftriie dicebantur f e ­
mina; his inftrumentis utentes, qux vulgo in convivijs, ac comef- 
fationibus admittebantur ad recreandos, &  exhilarandos tum fonis, 
tum faltationibus convivarum aures, &: oculos, de quibus confule_, 
Juvenalem, fk Martialem.
Membra genitalia apud Veteres praecipue colebantur, fi fides Eu- 
febio lib.2. Pr#p. ev. cap. i .  quoniam ad generationem neceffaria funr, 
&c per ea fpecies animantium confervantur, &  propagantur : vnurn 
hic exhibetur to moq tIw bytvíav rfvaruQey t^ cv, alatum quidem^, 
quod ad generationem perficiendam iit paratum, per alas enim for­
ma quadam omnium penetrativa, ut loquitur Kircherius, fcu ve­
lox generatricis facultatis potentia indicatur. Luna crefcens phalli- 
co imminet capiti ea ratione, quod illa, teile Macrobio lib.i. infomn. 
Scip ion .cap .il. ß t mortalium corporum author, £9° conditrix: 
adeo ut nonnulla corpora fub luminis ejus accejfu patiantur augmenta , 
0 °  huic decrefcente minuantur. Quam fententiam Clemens Roma­
nus Pontifex lib. 8. recognit. ad Jacob, fratrem Domini confirmat his 
verbis . Similiter autem &  Luna curfus, at que hac, qua imperitis 
videtur inordinata permutatio, incrementis frugum, &  pecudum , om- 
niumque animantium commoda eft: augmentis enim ejus, detrimentis- 
que mira quadam providentiae arte omne, quod gignitur, alitur, £5^  
crefcit. Luna quaii alter Sol minor, juxta mentem Ariftotehs lib. 4 : 
de generat. Animal, cap. 1 o. conducit ad omnes generationes, &  per­
fectiones . Omnem corporis humani fubilantiam ad poteftatem luna­
ris numinis pertinere feribit Firmicus Maternus, eunda enim ani­
mantia corpora & concepta procreat, &  generata diifolvit. *
Elegantem hanc Lucernam imaginem alati penis habentem Soli, 
Baccho, Ifidi, Mercurio, &: Marti dicatam fui fle non abfurdum erit 
dicere. Soli, quia prccfes habetur generationis, ut diximus; alce 
autemvcloccm generatricis facultatis potentiam indicant. Baccho
propter
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propter phallum in ejus pompa pr&'ferri folitum , de quo fuprá. Ifi- 
di ob hiftorjam pudendi Ofiridisá Plutarchoin Opufculo de If. &  
Ofir. &: á Diodoro lib. 1. cap. 2. relatam. Mercurio, quia , ut docet 
Plotinus En. 3. lib. 6* cap. 19 . veteres hunc Deum virilibus eredis re- 
pr&fentabant , indicantes virum fapientem foetus fcientia? in animis 
auditorum dodis fermonibus generantem ; verba autem apud Ho­
merum Odyfs. lib. i.verf. 12 2 . dicuntur alata, unde hoc veretrum 
alis proditum exhibetur. Ex quibus conjedare licet hanc Lucernam 
arfifle vel in aliquo Mercurij delubro, vel in tumulo cujufdam viri 
iapientis: quod etiam de Marte, &  homine bellicofo dicendum, fiqui­
dem antiquitus membrum genitale erat fymbolum magnanimitatis,G 
credendum Valeriano lib. 34. illudque obelifeis, columnis, alijsque 
monumentis infculpebatur . Sed quidni credere liceat hujufcemodi 
lucernam in aliquo Veneris laicivise Dece fano, vel in lupanari fuf- 
peniam fuifle r3 Etenim Lucerna in lupanaribus accenfa? proftitutas 
hicefle mulieres indicabant * quia, ut feribiteruditifs. Lipfius lib.i. 
Eled. cap. 5. fub vefpera tantum hora videlicet diei nona meretricibus 
corpore qua.’ftum facere licitum erat. Hunc Lucernarum in proftibu- 
lis acceniarum morem confirmat Tertullianus lib.2. ad Uxor, loquens 
de Chriftiana muliere ab Idolatris ad libidines provocata. Procedet 
de janua laureata, lucernata, ut de novo confiflorio libidinum pu­
blicarum . Qua? confuetudo Lucernas ritu ethnico publice accendendi 
Canone X X X V II. Concil. Eliberini prohibetur. N e Lucernas publice 
accendant Fideles. Perpetuam &  inextinguibilem fuifle hanc Lucer­
nam patet ex unico ejus foramineproculdubio papyro ardenti dcftina- 
to ,  unde illam vel in delubro fuipeniam, vel in tumulo politarru 
fuifle autumo.
Mens erat Sedionem aliam Ve antiquis rebus/acris his quinque 
prasmiflis fubtexere; fed cum llluftrifs. Joannes Ciampinus in fuo 
libro De A^ymo &  Fermentato tria De facris profanis que Calicibusy 
De facris Indumentis, necnon De facrarum Imaginum vfu , eammque 
veneratione opufcula quamprimum edere polliceatur; ne videar ea­
dem hic proponens viro fumma: dodrina: rei novitatem auferre, eru­
ditiori ejus calamo locum, vt par eft, libenti animo cedens taceo.
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COROLLARIUM
Miícellaneorum íeriem compleólens. 
V A S  M N eTTm,
In  Thefauro 'Barberino.
PR A E C L A R U M  vas caput equinum vice tubuli referens Ne­ptuno dicatum fuic , ejus facriíicijs forfan infervitum , íiqui- dem primus ille domuit equos, reique equeftris fcientiam tra­didit , teftibus Diodoro lib. 6 . & Paufania in Arcadicis, unde 
*7T7ric$ diduseft. Tertullianus lib. i. de fpedaculis cap. 9. Neptunus 
equeftris eft, quem Graeci Hippion appellant. Equum de Terra Neptuni 
tridente percufsa prolicuiffe narrat Virgilius lib. 1. Georgic.
Fudit equum magno tellus percuffa tridenti 
Neptuno.
Ad ejus autem currum maria fulcantem equos jungitOrpheus in hymnis•
Kv[Ao3 rct\y<; -i %ctgjirw7ra. ,  ctopev clpfjtct ^loóyuv •
Quadrijugum impellens currum fummo aquore labens. 
Duplex hujus Dei munus recenfet Homerus pariter in hymnis, navigan­
tium fcilicet, & equorum curam habere .
mi E\vocriycui Oeo; rifxlw i£ct<rctvro?
Ü 7 r 7 T (ú V  TS JJwHWp ifJLiVOU  ,  (TCOTYIpÓ, 7S VY\toV .
Dupliciter tibi 0 Terra motor Dij honorem diviferunt 
Equorumque domitorem ejje , fervatoremque navium •
V A S  ^ N E U M ,
Apud Francifcum de Ficoronis *
V As a?neum elegans fane,eruditifque infulptum imaginibus Priapo * Deifque agreflibus dicatum fuit: Satyri arredis acutifque auribus inftrudi5& Fauni hedera coronati capita in una parte exhibentur-» quibus 
intermedius puer dextra ciftam tenet frudibus refertam , finiftrá funem , 
cui canis alligatus. Canis alter dormiens humi jacet: anferalis expanfis 
volatum videtur tentare. Partem vaiis gyrum ineuntem occupant arbor, 
& teftudo. Satyri, Faunique Priapo , qui juxta Suidam idem cum Libero 
patre, feu , ut placet Diodoro Antiquit. lib. 4. cap. 6 . Liben, & Veneris 
filius , comites aífignantur a Strabone p. 1. lib. 10. forte ob eorum falaci- 
tatem , fiquidem Satyros quail Sathunos didos, quód (int in libidinem 
proni 5 docet Macrobius Saturn. lib. i. cap. 8 .5r<xpa rlwcriSlw, quodmem~ 
brum virile declarat velutifathunum, Scribit Eufebius prarp. eu. lib 3. c* 
i i .  Satyros venerea? virtutis impetumoftendere. ú><rmrp au «ypoJVa'/« 
i p€0/£w<r»$ ctp/jLvc; crctTvpGov. Quemadmodum etiam impetus > qui ad Ve-
nere?nextimulat > Satyrorum effigie folet exhiberi» FauausPici filius, feu
Mer-
n o  R o m a n u m  M u í é u m .
Meicurij , teile Platarcho, pater fuit Faunorum, & Satyrorum, ac reliquo­
rum agrefpium Numinum.Oraculum habuit in Albunea Laurentinorum iil- 
va; feíltítn autem ejus celebrabatur Roma? Non. Decembris, eique ut- 
poteuni ex Dijs finiftris facrificabatur, né laederet. Horatius Car. lib.
3. od. 18. ad Faunum.
L udit herbofo pecus omne cam po ,
Cum tib i nona redeunt D ecem bres:
Feftus in p ratis  v a c a t  otiofo 
Cum bove p ag u s .
Faunos* & Satyros femideos vocat Ovidius Metam, lib. 1.
. • Semidei fu n t rufiica Num ina F a u n i ,
E t Nympha , Satyri q u e , &  monticola Silvani,
Puer feu juvenis Faunus forte CypariíTus Silvani amaiius primitias fru- 
<5tuum Priapo offert: is enim hortorum,& pomariorum Deus,& cuftos ha­
bebatur, & repraefentabatur cum falce ad terrendas aues, furefq, arcendos 
juxta Virgilium Georg, lib. 4. & Tibullum lib. 1. ei. 1. Unde canes 
eidem aíliftunt, animalia Laris íive domeílici,íive compitalis fymbola> 
ut docet Ovidius lib. 5. Faftorum. Canes placandis Numinibus ho- 
fliarum vice immolatos feribit Plinius lib. 29. cap. 4. Pro fugibus 
quoque, & pecoribus la&enti catulo facrum convenire narratGyral* 
dus Syntagm 17. Anfer naturae adeo calida eft ,ut liquidis,ac frigi­
dis cibis dele&etur, & quacunque ille oletum iuum fparferit, adure­
re omnia foleat. Homerus in fomni praefagitione per anferes procos 
innuit, eorumque erga homines amoris exempla recenfet Plinius litu 
10. cap. 22. de anferibus. Quin &  fa m a  am oris , *Argis d ile fta formt» 
pueri nomine O leni, &  Glauces Ptolomao regi cithara can en tis , quam~> 
eodem tempore Ó* aries am ajfe proditur . Potefl &• fa p ien tia  v id eri intel-  
iettus ijs ejfe. I t a  comes perpetuo adhafiffe Lacydi philofopho d ic itu r , nuf- 
quam  ab e o , non in publico , non in b a ln e is , non nottu^ non interdiu di~ 
grejjus. Populus arbor Herculi facra, qua Bacchum coronatum deferi- 
bit Athenaeus lib. 3, Populi coronas Bacchantibus tribuitfe veteres 
narrat Cartarius. Teftudo animal frigidum fegnitiem, atque tarditateia 
indicat, unde jocofum illud Plautididum. Tefiudineum hunc tib igran* 
dibo gradum  , f i  fu ftem fum pfero. Quid autem plus ad otium,& fegnitiem 
confert, quam Bacchi, & Veneris confortium? Phidias Veneris fimu* 
lacrum Eleis ex auro,& ebore confecit teftudinem altero pede premen­
tis ,  tefte Paufania. In altera vafis parte Priapus ereflo veretro fuper 
menfam poiirus eft, cui Satyrus dextrá íiftulam porrigit > tava hircum 
cornu trahens juxta Plutarchum facram Bacchi pompam in lib. de-» 
cupidit. opum deferibentem: arbori fupervolitat aquila; Faunus ca­
nem attente audientem alloquitur. Priapus brachijs videtur orbatus 
adinftarTermini, ut vulgo fculpebantur Mercurij ihtuae eam ob cau- 
fam , ii fides Servio ad lib. 8. jEneid. quod Arcades illum de furto 
accufatum, & convi&um manibus detruncatum expulerunt i ideoque-» 
Cyllenius di<5lus cft,quafi kuA oi; mancus. De Satyris fupra egimus; 
hi omnes admodum auriti, cornigeri, & capripedes ; aliqui ere&o 
veretro ob falacitatem, & veneream propeniionem repraefentabantur. 
Narrat iElianus Crathin quemdam Sybaritam concubuiiTe cum capra >
&
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&  inde natum, puerum caprina habentem, crura, &  humanam faciem > 
qui 111 Deorum numerum relatus eft. .Fiftulam ab hircipedibus fonari 
.foJitam d^cet .Märtianus Capella, quam Sileno inventori tribuit Athe- 
iia:us lib. 5. Hircus Baccho immolabatur» quod vites arroderet. Au­
ktor eft Varro lib» 1. de R. R. cap. 2. cui aflentitur Martialis lib. 3* 
ep- 3. Hoc animal libidinis affe&um notare feribit Valerianus lib. 10 . 
quod in libidinem, procacitatem adeo iit immodicum, ut feptimá , 
poftquam natus eft, die Venerem aggrediatur, tefteiEliano; undo 
hieroglyphicum eft foecunditatis. Hircinum caput Oiiridi aptabant -ffi- 
gyptij; & Venerem hirco infidentem deferibit Paufanias. De cane fu- 
prä difTeruimus : in canicula, qua: ftella in medio caeli centro pofita 
eft, Solis calor duplicatur. Aratus in phoenom. de cane»
Cum tetigit Solis radios ■> accenditur afiasy  
D ifcern itque , ortu longe f a t a  v iv id a  firm elt•
Aquila profperitatis, & Imperij omen fuit: interdum rapacitatem deno­
tat. Per aquilam rem maxima? velocitatis ob fummam illius pernicita­
tem intelligendam afTerit Kircherius Obel. Pamph. lib. 2. pag. 12 2 . 
Hanc volucrem Jovem fortitam, quod altius eundis volantibus evo­
let , & pene inter omnes principatum teneat , folaque avium Solis ra- 
dijs non terreatur , docet Aratus in phoenom : Nunc ad brevem ideális 
hujus le&ionis conceptum deveniamus. Priapus, qui idem cum Sole-» 
prsefes generationis habebatur : Satyri impetum, qui ad Venerem ex- 
timulat, id eft , ad generationem perficiendam indicant , feu vim il­
lam fpiritalem cunfla pervadentem, quam Silenis tribuit Porphyrius 
apud Eufebium prjep. eu. lib. 3. cap. 1 1 .  Satyro* ,autem prove&ioris 
setatis Silenos nuncupatos fuiife feribit Paufanias. Fiftula feptem com- 
pa&a calamis feptem planetarum harmoniam, feu tot cadeftium fphse- 
rarum motus deiignat, quibus Solem moderatorem natura conftituit. 
Au&or eft Macrobrus Saturn. lib. 1. cap. 19. Hircus, quem ab iEgy- 
ptijs deiíícatumj ílcut a Graecis Priapum narrat Diodorus apud Euie- 
bium priep. eu. lib. 2. c. i .o b  immoderatum generationis appetitum 
iimbolum eft foecunditatis , qua Sol terram per arborem /ignificatamj» 
gravidat. Aquila velocem numinis Solaris in mundos fca/ibiles impul- 
ium denotat. Per anferem, & teftudinem perfe&a calidi, &  humidi me­
diocritas ad generationem perficiendam neceilaria innnuitur. In iigno 
canis Sol maximam vim obtinet, fru&ufque fuo calore maturat, quod 
per puerum ciftam pomis refertam dextra geftantem, laeva canem tra­
hentem ilgnificatur.
T O R E U M A T A  U RN IS M A RM O REIS IN SC U LPTA ,
Quarum prior ajfervatur in Mufeo Pontificio ? 
pofierior apud Francifcum de Ficoronis.
MEmoriam defunilorum vulgo commendavere inferiptiones monu­mentis infculpta?, in quibus eorum nomina, ortus» familia!, & 
oiticia prodebantur juxtá Tibullum, lib. 3. el. 2*
Q 2 Atquc,
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A t que hxc in celebri farm in a fro n te  n otet .
Lygdamus hic f i t  us e i l .
Urnae tamen fepulchrales, quarum explicationem fufcipimus, infcrip- 
tionibus carent: mirum hoc, ciim ex anaglyptis florentem fculpturam 
indicantibus eafdem viris, feu mulieribus confpicuis infervijííe appareat.
Prior quatuor currus vanjs fymbolis onuftos quatuor Numina indican­
tes exhibet: primus Apollini dicatus eft, iiquidem Gryphos ejus 
currui fuccedere finxerunt veteres. Claudianus.
A t f i  Phoebus adefi ■> &  fr a n is  Grypha iugalem  
Riph<eo tripodas repetens det or f i t  ab a x e .
In nummo argenteo Gallieni Gryphus infculptus vifitur cum epig. 
APOLLINI CONS, AUG. & ipfe Deus Grypheneus di&us eft. D o  
hoc animale fuse cUiTeruimus Se<5t. 4. Tripodem 5 & Lyram Apollini 
convenire nemo nefeit; vas gutto fimile forte huic Numini peculiare eft, 
in quo humor rerum procreationi necefTaria includitur ad fignificandum 
Solem i qui idem cum Apolline, terrenas foecunditatis eflfe au<5fcorem-> > 
ut docet Macrobius Saturn. lib. 1. cap. 18. diurno fuo calore no<5hir- 
nos humores moderantem; unde ipfe temperatio mundi dicitur apud 
cumdem Macrobium Jin fom. Scip. lib. 1. ea ratione, quód non folum  
terram  > f e d  ipfum quoque c#lum , quod v er t  mundus v oca tu r , tem perari 
Sole certijfimum cfi. Per uniones currui fuperpoiitas indicatur vis Solaris 
marinis, & terrenis produ&ionibus concurrens.
Sequitur Bacchi currus cum Pantheris eidem alligatis. Panthera Bacchi 
fymbolum y ait Philoftratus Imagin. lib. IlapJaA/s ra 0«» <rvpßc\oy. quöd 
illa venationibus^ & vino gaudeat» feribit Oppianus lib.4.de venat. Tigres 
quoque huic Deo tribuerunt veteres, quia nullum efl: tam immane, fc* 
rumque ingenium 5 quod vino non manfuefeat. Horatius lib. 3. od. 3,  
H<sc te m<srentem, Bacche p a t e r , tu#
V exere tigres indocili jugum 
Collo trahentes .
V a s , ferula?, &  cifta myftica Libero patri conveniunt: in orgijscifta? cum 
inclufo Serpente geftabantur ab homnibus albo veftimento indutis cuni-> 
clavo purpureo, Tibullus lib. 2. el. 8,
E t tyricS v e ftes , &  dulcis t ib ia  can tu , 
jßt lev is occultis confcia cifia fa cr is  .
Serpentem Bacchicorum orgiorum iignum fuiile declarant Clemens Ale­
xandrinus
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xandrinus in Protreptico, & Arnobius lib. 5. quem ritum ab ethnicis 
Ophitas haereticos accepiiTe narrat Epiphanius lib. 1. contra h#refes. 
Ophita h aret ici Serpentem in eißa a ß erv a b a n t , eumque in Templo ad ora ­
bant ofculabantur > &  panes praebebant •
Cerva? peculiariter Diana? fuerunt dicat#, quas hujus Deae currui alli­
gatas deferibit Callimachus in ejus hymn. Guilleimus du Choul num­
mum a?reum Philippi profert cum Cerva in auerfa parte > & epigr. 
D I A N i i i  C O N S ,  A V G . Similem Gallieno tribuit Comes Medio- 
barbus. Cervam Dianae facram auratis cornibus iníígnem ad Oenoen 
pofitam narrat Apollodorus lib. 2. lw w tXatpot; qv Oivovi Apre-
fxiS'oq fípet. In feflis Elafebolijs Menfe Februario celebrari folitis Cervas 
eidem immolabant Athenienfes. Ha?c Dea non fuccin&a uti -
M ontium eußos , nemorumque virgo  ,
Sed tanquam Lucifera , flola talari induta inter duas faces vehitur curru* 
in quo pharetra , Genio alato arcum gerente. Ejus ftatuas facem geftan- 
tes deferibit Paufanias in Arc. & Phoc. quse illi convenit, non folum ob 
matutinas, ferotinafque venationes, in quibus faces adhiberi teftatur 
Oppianus lib.i.de Venat. verum etiam quöd lucifera fplendorem fuum in 
circumfufum aerem emittar, eumqueilluftret maxime in plenilunio. Eam- 
demcum LunaafTerit Cicero lib. 2. de nat. Deor .D ian am  autem >&  
Lunam eamdem ejfeputant. Et mox. Luna a  lucendo nominata f i t ; eadem  
eß  enim Lucina. Itaqu e ut apud Gracos D ianam  , eamque luciferam  , fic  
apud noßros lunonem lucinam in pan en do in vocan t: qua eadem  Dianaut 
om nivaga dicitur , nona ven an do , f i d  quod in fep tem  numeratur tan -  
quam vagantibus.D iana d ifta  , qu ian oftu  quafi diem  efficeret. Sic etiam 
Horatius in carmine feculari ad Apollinem,& Dianam lib. 4. od. 6* 
Rite Latona puerum canentes ,
R ite crefcentem fa c e  no&ilucam  >
Profperam fru g u m , celeremque pronos 
Voluere menfes.
De folennibus hujus Dea? facris in luco Aricino Idibus Augufti cum faci­
bus celebrari folitis diíTeruimus Sed:. 1. pag. 20. Arcus, & pharetra in- 
ilrumenta ad venationem neceflaria, & Dian# propria. Virgilius lib* 
j .  iEnied.
Exercet D iana choros, quam  m ille fecu ta
Hinc atque hinc glomerantur Oreades , illa  pharetram
Fert humero , gradienfque D eas fuperem inet omnes•
& Horatius in eodem carmine feculari.
D elia tutela D ea  , fugaceis  
Lyncas* &  Cervos cohibentis a rcu .
Cerva? ad velocem Lun# motum alludunt; quippe qua? viginti ofto pro­
pe diebus fuum curfum conficit: & ficuti h#c animalia longiifima gau­
dent vita, ita Luna? a?ternitatis fymbolo confecrata funt.
C u r r u s  Mercurij ultimum locum obtinet; aries huic Deo dicatus erat 
juxta Hefiodum in Theogonia , & vifebatur apud Corinthios Mercuri/ 
iimulacrum cum ariete , quod ipfe crederetur greges cuftodire, eorum- 
que proventus adaugere. Extabatapud Tanagra?osaliud ejufdem Numi­
nis Iimulacrum arietem humeris geftantis ob peftilentiam urbe expul­
sam
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fam arietis expiatione, quem ille circum moenia humeris geftaverat, unde 
xp/o<pópo$ di&us eft 5 quafiarietemferens\ in cujus fa&i memoriam quotannis 
fbrmoíiííimus juvenis ex civitate dele&us hoc animal circa muros folenni 
pompa humeris ferebat. Vide Paufaniam in B#ot. & Valerianum lib. io. 
Mercurius in ariete collocatus juxta aftrologos orationis promptitudinem 
largiri credebatur. Commercio , & lanificio prandebat 3 & quod homini­
bus ad lucra in au&ionibus , & mercimonijs confequenda valde utilis cre­
deretur, ipiisvto<; ippLYÍs MpJaoi; di&us eft, lucri auclor, & ab Orpheo atepJeft- 
<p9f>o$ nominatur: tp7roXouo<; etiam negotiator vocatur, uti legitur in veteri 
infcriptione Metis reperta , & a Grutero pag. 55. relata.
M E R C U R IO  N EG O TIA TO R I * 
SA C RU M  
N U M ISIU S ALBINUS 
E X  V O T O .
Petafus alatus folitus Mercurij galerus : de caduceo egimus Seß. II. pag* 
38. Vas currui impofitus refertur ad iuftrationem a mercatoribus Idibus 
Maij fieri folitam facrificijs in templo Mercurij prope circum maximum 
pera&is, fumptá in uraa hujus Dei aqua ad portam Gapenam a qua lau­
reo tramite immcrfo domi fc,& merces afpergebant. Ovidius lib.j.Faftor« 
Templa tibi pofuere Patresfpeffantia Circum ,
Id ibus e x ilio  eft hac tib i f  eft a dies.
T e  , quicunque fu a s  profitentur vendere merces,
Thure dato  5 tribuas ut fib i lucra 5 rogant•
Eft aqua M ercurij porta  v icina Capena >
Si jv v a t  expertis credere , numen habet.
H ic  ven it incinftus tunica M erca to r , &  urna 
Purus fu ffu sl -> qu am fer a t , haurit a q u a m .
U d a f i t  hinc lau ru s , laurofparguntur ab uda.
Omnia , qua dominos fu n t habitura n ovos«
Spargit &  ipfe fuos lauro r or ante capillos >
E t p erag itfo lita  fallere voce preces.
Ablue p rateriti periuria tem poris , in q u it .
Sic etiam Macrobius Saturn. lib. 1. cap. 12. Sacra hu;us Dei refert 
his verbis. Contendunt ali/ M atam  M ercuri) m atrem  menfi (m ajo)»0-  
tnen ded i/fe : hinc m axim e proban tes , qubd hoc menfe mercatores omnes 
M a ia  pariter M ercurioque facrificaban t. Plura, vide Sedi. II. n. 8.
Hiec quatuorNumina defun&orum memoria? conveniunt,& non abfque 
jnifterio urn# fcpulcrali infculpta funt. Mercurius animarum vettor  di­
citur ab Apuleio in apolog. & •$'vxo7ro(jL7rcq ab Artemidoro lib. 8. Oni- 
rocritic. mfilauf 'fru%&>v Qua:ftorem animarum a Pythagora nuncupa­
tum refert Lucianus. Audiamus ipfummet Mercurium apud eumderrL* 
Lucianum cum Maia diíTerentem. dAct pi 7$ nA*W v^x^ yco" 
y e t v  5 vi)ipo7ro[K7rov &vca, Trctpíg'á.vou no S'/x.as-ygj.a • Sed oportet me etiam  
tunc defunctorum anim as Plutoni adducere, maniumque ducem agere, Ó'foro 
\udicialiajfiftere. Horat. hanc vituté ejus caduceo tribuit Car.lib.i.od.io.
T u  p ias la tis  anim as reponis 
Sedibus: virgaque levem  coerces
Au-
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tA uret turbam  , fuperis Deorum 
Gratus &  im is .
& od. 24» Q uid f i  Threicio blandius Orpheo
A uditam  moderere arboribus f id em ]
N on v a n a  redeat /angu is im ag in i:
Q uam  v irga fem el horrida  
N on lenis precibus f a t a  recludere ,
N igro compulerit M ercurius g e eg i .
Hic Deus animas non modo ducere, verum etiam reducere credebatur, fi 
fides Petronio Satyric. cap. 100. cui aifentitur Virgilius Aeneidlib. 4 .  
Tum v irgam  c a p it , hac anim as ille evocat orco 
Pallentes , a lias  fu b  triftia ta r ta ra  m it t it :
D at fomnos , ad im it qu e , &  lumina morte refignat.
Sed melius hanc, ut ita dicam, immigrationem defcribit lib. 6.
H a s om nes , ubi mille rotam  voluere per annos ,
Lethaum a d  fluvium  Deus evocat agmine m agno:
Scilicet immemores fu p ra  ut convexa rev ifan t  
R urfus , &  incipiant in corpora v e lle  r e v e r t i .
Diana , Luna , & Proferpina feu Hecate eadem putabatur, teile Fefto> 
tinde tricipitem vocat illam Ovidius Metam, lib. 9. Tergeminam Vir­
gilius Aeneid. lib. 4. Triformem Horatius Car. lib. 3 . od. 22. 
& Apollodorus lib. de Dijs , & triplici facie fpedabilem Chariclides in 
catena apud Athenäum Deipnofoph. lib. 7. eamdem invocando M anai 
EW w f/cef/r/, fV/woppe, ^v<^l<rco7n. 0  hera^reginaque H e c a te , trivio~  
rum p ra jes  , tr ifo rm is , triplici facie fp e& abilis . Triplex itaque poteftas 
ci tribuebatur, in cado, in terris , & apud inferos > quibus praceiTe cre­
debatur. Virgilius iEneid. lib* 6.
vocans H ecatem  > calo , ereboque potentem.
Enque de caufa Domina cognominata fuit, tefte Virgilio eodem lib.
H i Dominam D itis thalam o deducere ad orti .
Di&a eft H ecate , juxta Servium, quod centum vidimis placaretnr* 
aut quod centum annos errare faceret infepultos. Ad illius facra ab Athe- 
nienfibus celebrata alludunt teda? currui impoíitse in fecretis miilerijs 
Cereris, & Proferpina ufurpari folita?.
Bacchus numen inferum reputatus fuit, & in multis lucernis fepulcrali- 
bus infculptus reperitur: hunc ex Jove,& Proferpina natum canit Or­
pheus in hynrn. A/ot; ^  7ripcri(povei% appym/t; tsilvoúOgÍ c; . Iovis^Ő4
Proferpina ineffabilibus leflisgenitus. Scribit Diodorus Serapin dici tűm 
Oíirin , tűm Dionyííum, tűm Aramoncm, tum jovem , tum Plutonem.
Eumdem eífe Apollinem atque Mercurium docet Macrobius Satur. lib. 
I. cap. 19. Quod apud multas gentes Stella M ercurij a d  Apollinis nőnem 
refertur ; &  quod ApolloMufis profidét: M ercurius fermonem^quod efiM u- 
fa ru m  munus, im partit. Plura ibidem difiuse tradantur, qua? ledor con- 
fulerc poterit. Plutonem autem , & Solem, qui ip/iflimuseft cum Apol­
line, eumdem eife declarat Apollinis oraculum apud Julianum Impe­
ratorem orat. 4. de quo Sed:. 5. art. 3. pag. 114. Solem infernis habi­
tationibus minime convenire, cumdemquc cum Plutone dici nonpoiTo 
teftatur nomen ipfiufmet Plutonis, qui a Gra:cis nominatur, de-
«ledu-
< . _  f  
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de du^um aba privativa &e7cf<y video  quaíi obfcurus 5 quód in in­
ferno omnia iiut tenebricofa, unde Virgilius lib. 6. iEneid. infernas fe- 
des vocat triftesfine Sole domos. At nox illa perpetua, & triftis ad locum 
poenarum reis deftinatum debet referri: iiquidem Campi Elyiij beatarum 
animarum fedes fuis fyderibus puriori fplendore micantibus illuftrantur 
juxta Claudianum introducentem Plutonem rapitam Proferpinam fic alio* 
quentem.
lAmmiJfutn ne crede diem  y fu n t a ltera  nobis 
Sydera , fu n t orbes a lij , lumenque v idebis  
Purius , Elyfiofque magis mir aber e campos ?
Cult or efque pios \ illic pretioßor <stas 
Aurea progenies:habitat.
Sic etiam Virgilius eofdem campos deferibit iEneid. lib. 6•
D evenere locos lä to s y &  amcena v ireta  
Fortunatorum nemorum , fed efqu e b e a ta s .
Largior hic campos <£ther, &  lumine veftif 
Vurpureo > Solemque fuum  fu a  fy d era  norunt.
Veterum opiniones circa camporum Ely/iorum iitum recefuimus Se&. 4* 
Grypho cuitodia fepulcrorum credebatur ■, ciim hoc animal iit vigilans» j 
f^uum 5 Sc pertinax 3 ideoque monumentis fepius videtur infculptunu
Pofíerior urna Nereides, Nymphas, & Tritones exhibet > e quibus unt 
galeam , altera icutum gerit, fymbola artem defundi militarem indican­
tia. Marina numina fepulcris infculpebantur, quod veteres omnia ex 
humido procreari au&ore Thalete , qui tcfte Luciano dpybu j  wav-mv 
vS'cvp cJzres-axaro 5 & in idem reverti crederent 5 fperarentque juxta Pytha­
goricam defunétorum animas ad corpora reverti debere, &
ex eodem humore renafei. De illa animarum immigratione in alterius 
nrn# expofitione abunde di&umeft. Hanc opinionem fecutus Plato iru  
Phxdone Socratem introducit cum Cebete colloqucntem, eumque de 
iiatu animarum juftarum poft mortem, perverfarumque in animalium 
corpora traniiti: edocentcm, quam denuo confirmat idem Socrates apud 
Ciceronem Tufcu-1. qu#ft. lib. 1. afferens nihil aliud effe diicere , nifi 
recordari. Qui plura volet,  adeat Ovidium Metam, lib. 15. Senecam 
lib. 19. ep. 209. &Lucianum diai. de Gallo Pythagoiam introducen* 
tem varias fuas transformationes rccenientem.
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R E R U M ,  A C  V E R B O R U M
M E M O R A B I L I U M .• *
.................. ,  .
Ordine Alphabetico.
B U N D  A N T I  A quo-
modo fin g a tu r  . 
pag. ,48
A eca R om u li, & R em i 
n u t r ix . 24
A ccip iter M ithra  d ica tu s . 44
Solis) im ago. y f
QJiridis Jym bolum  . ibid .
'T utulatus quid denotetÜ 5 f .  f  6  
A cerra  arcu la  thu raria  . 78
1"JEdes B arberin a  la u d a ta . a8 
'JEfculapius A pollin is , #  Coronidis 
f i l iu s . 7
M ed ic in a  , Ő* divination is p r a -  
f e s .
'A J° v e fi i lm in e  percujjus. ibid. 
Im m ortalisf a ß  us .
B arbatu s  , baculo > Ö1 5 ^'- 
p e n te . .
Laureti coronatus. ib id .
i»  cap ite  • 44
Jdem  cu Apolline■> & OJiride. 7 .44  
JEgroti in ejus templo cu b a b a n t , 
qu are  ? 7
JL frica  q u a lis , 6* ^
D  iv e r fa  monßrorum genera nu­
tr it  . ' 10
Quomodo reprafentetur in num­
mis . ib id .
A labandenfes C a r ia  p op u li. 3 3
Tem plum  Urbi Roma J e c e r u n t . 
ibid.
A la  M in erv a  conveniunt, f
V itia r ia  y (5* 'Hem f i  tribuun­
tur . 48
Contemplationem in d ic a n t , 50
T ertiam  D iv in ita tis  fo rm a m  in - 
n u m it . f  7
Q uid per illas deßgnetur ? 5 7. 125 
Q uare M ercurio data  i  84
Albogalerus F lam in is D ia lis  In fi« 
g n e . 74
A lexan der M agnus Ammonis f i l iu s  
cred itu s . 12
JEyW im agines tanquam  am uleta  
g e fia b a n tu r . ib id .
A lexan der PP. V I I .  laudatus . 104  
Ammon unde d iffu s  ? 4
Idem  c u m j o v e S o l e .  ib id . 
AEgyptiorum R e x . ib id .
F acu n d ita tis  y c£ generationis Ge~ 
n iu s . 11a
///ízíj* nom en , ut fa v o ra b ile  am u­
letum gefi ab a iu r  ab  JE g y p tijs . 
ibid .
E ju s  cum Olympiade co?igref 
fu s  . 29
Amor Deorum f o r  tijjimus. 26
Amphora aqu a  in J  acris  Ifidis  . y 8 
K /» /  Bacchi pompa. 3 f
A m uletum  M in erv a  ex p lic a tu . a 3 
Anger on a f i i  e?}tij D e a . 5 1
T utelare U rbis num en. ibid . 
Digito fa lu t  a r i  ora com prim it , 
ibid.
E ju s  f a c r a  in a ra  V o lu p ia .
Unde ditia?
A n im a v is  trip i ex  . 82,
A nnulus fe r r e u s  b e llica  v ir tu tis  
Infigne . 1 0 f
C « m S er apid is im agin e . ibid . 
A nubis idem cum M  er curio. 6 1 
In v en tio n isp ra fis . ibid.
C u r cani na f a c i  e t  ib id .
Genius
Index Rerum,
Genius N i l i . - 61
Genius Auerfuncus. 6%
^  • < -  .  «- . . . »  * *
Apex Pontificis M axim i Infigne. 74  
^?7x tertius JEgyptiorum R e x . a 
P0/? mortem Serapis diffus . ibid 
Apollo quare imberbis reprafienta- 
/«.r ? 6
Crinitfts, (5* inlop/us . ibid. 
Acerfiecomes diffus, ibid.
£0/five oculus mundi .
Cwr cytbara ? i&r/r
Divinationis & medicina prafies . 
ibid«
Lauren coronatus. ibid*
Arcus 6* Z/yr^ denotent? 19 
84, ~
cum Jano . 42
Venationis Inventor . 8 3
» V  .  V > - t* s • v<* ^
Qua/i afp ellen s mala, 109
Jlqua rerum omnium principium \
A quaLufiralis. 76
Aquila Solis altitudinem ofiendit.43 
M ithrx confecrata* 44
Omen dominationis. 02
* , f  / v  • '  - ■ * '  ** * »  r
^  ifforicefignum. 9 3
A vium  Regina 5 Jovifique armi­
fera. ibid.
5ö/<z aviumfiulmine non lceditur * 
ibid.# ■ *-
Q uareJovi dicata ?
T 0/iVtf levionisßznum. 1 1 7
„  ■ * ■- » - >- * » » .  f b n ? ' ■» . 4/  -« i  1 *■
Arim  a/pi unoculi r
Cz/tfz Gryphisbellum gerunt, ibid. 
ßnfioteles in quo primum d Platone 
diffentiens. * ' 1 2
Armilla. , qualia ornamental 104  
££^0 brachio gefi ariJolitce ? ibid. 
Quibus cbncejfa ? ibid,
Artemi a D i an et facra . 20** 1 v/
Afpafia fub imagine Mineru<£«jr. 39 
AJpcrgillum. 7 6
Afp ides Jfidi fa c r a . 46. 1 1  j'
C«7# 'globis capitibus impofiiis, 
de?iatent ? ^7
Atyspafior ex Pe/finunte. 69
Sacra Cybeles primus homines do­
cuit . *
F «rore correptus fe  c afir avit dbid. 
f'lor es cadentes defignat. 70
Pingitur cum finu vefiis aperto  ^
quare /
Averrunci D ii quales ? 17
Augures quotfuerunt ? 7 f
Voces, Ö1 volatus avium ijttende-
~  . v.- • /  1 > . . . > •  • "  % 1 r  •
toz/. , ibid.
Quinque fignorum genera obfertS , ’ K p ” ' ■ ‘ . * n o
u a b a n t . ° 3?
Augurium  quid ? 7 f
yi/md quos primum vigu it. ibid,. 
Auguriorum fuperfiitio condemna­
t a , "  ' 7f*88
AugufiiniC hifii Farnefiorum Prin-? 
dpi s gait a . 104
Aurum potentia jymbolum . 1 24
Autumnalis tempefias quomodo re-.
7Ípr^fentetur ?
B
ibid. 
ibid•
ibid. 
n
~f})Accbce undedi&ie. cj
Liberi patris comites.
Pampinis, hedera, & ferpentibus
coronata.* f > ■ . i
Qu^atuor for or es.
Bacchus d centauris veB u s.
Lyteus diHus.
Kudus pingitur, quare?
v w odo reprafentetur ?
ini inventor > feu demonfiratov 
creditus. ' ibid.'* *» ’ * 
C » r  mitr« alligatum .? ibid.
Diverfa ejus nomina . 3 f
Liber unde diffus ? ibid.
Primitiarum inventor. SM
Cornu bovis ad bibendum ufus. "■ T • . %/ •
f/? . 69
Epularum , Ö* comejfationumprde­
fies , 69. 102
Inter rA agnos Deos recenfus. 8
Author lufiusficence, & drammati- 
capoéfieos. 102
Baculus malorum averfionisJrymbo-
sEficulapii quarel^. 44  
Bafilides. difc ipuli s f ii  entium praei, 
piebat f
Bafiltfci in Africa Galli cantu terro­
reperc uffi mori utitur . io 
Bajfara Lydia oppidum . 8 f
Ba/fa-
J‘B ajfar id  a V ejt is B acch i. 8 5
Be hurt us la u d a tu s . 4 o
Belyfltche bigarum palm am  tulit, 2 3 
B iga Luna d ica ta  . 1 9 , 2 3
N oöli a t tr ib u ta . 23
ifa/ / f Jymbolum . 4 3
Brutus ab A. Poftumio Albina a -  
dopt a t  us . 14
17««/ <?#percujjoribus Cajaris, ib . 
be  eundus hares Jcriptus in tefla-  
C a ja r is . /&/W.
Zég? Pedia, damnatus Conjula-
»0« in t jt . / W .
XJltimus Romanorum d iflu s .ib id . 
Ita//;* H arpocratis collo appenja 
quid  denotet ? 5 1
triumphantium ge-  
ß a m e n . 103
Pueris nobilibus 5 ö '  ingenuis 
concejja. ihid*
Laribus quando , quibus
fujpendeba tur ? 51.103»
£#//# c// Palladis imagine. 1C4
phallo  .
c
A duceatores . 38
uceuf M crcuriJ. 38. 115
C^Ja r is elogium . 14
thus,quid->& ex  qua m ateria?2 
A ccip itrin a  capiti impojitus qu id  
fig u ret*  55. 5 $
Pyugum m aturitatis index . 5 7 
Cam tllus p a ter  P atr ia  d m ilitibus 
d i& u s . 14
Camillus apud Veteres quis ? 66. 67  
Cancer Solis iter o ß en d it . 43
C andelabrum . 79
C an esH acata  im m olabantur. 41 .83  
Pompam lfid is  antecedebant > 
quare ? 6 1
£)«<? Canes, quid denotent? 6 1 . 6 2  
/ »  V rbe Cynopolipro Dijs habe­
bantur . 62
Crf»? mortuo m axim us lu ft us apud  
JB gyptios. í&/d?.
O?»// aßrum T auro proxim um• 43 
Symbolum L aris . 50
R
Ac Verborum
V atis , d* Propheta. 62
l f id i ,&  D ian^Jacer . 6 2 . 8 3
Stella C an icu la. 62
Latrans Lemures inJugam  v er ­
t i t . 83
Canopus Genius humi d i elementi. 54  
Ignis Chaldaorum Dei v ittor. ib* 
H y d rii claujus reprajentatur . 
48. 54
£j«/fim ulacri expofitio. 5 5.0*7^*  
Cantabrafi^na m ilitaria  unde fic  
d ifta>  119
In  quo differrent d L ab aro . ibid . 
Cantharus Bacchi p o c u l u m  .  35
C ardinalis Carpine us laudatus. 15 
«Ejw/ M ujeum rerum antiqua­
rum ditijfjimum, ib id .
C ardinalis Chifius lau d a tu s . 104
Carthufianorum M ujeum . 72 .
C aflori& Pollux'Jovis , &  L$dtjfili/ 
120.
T u te la r ia  Romanorum numina.
• ib id .
Catulus Collega M ary  . 103. 204
/Won íj#/ violenta . ib id•
Centauri currui L iberi p a tr is Ju b -  
ju n tt i . ' 22
Duplicemfißu lam  > cymbala
g e fia n t . ib id .
Infignes v in i porra tores ? 
Centaurus d Cupidine vinElus qu id  
denotet ? 26
O r a /  poculum ex  cornu ejfittum . 
69. 101
CiTT/ Saturni 5 O/?*/ filia»  36
C«r /«íét relata  ? 
FrugiJera-t& Tedijera d i&a . ib id . 
Legum in v en tr ix . 3  7
H abu it J a c r a  cum Baccho conjun- 
. 36
Cercopithecus idem cum Cynocepha­
lo • 5 ^
Cicero eloquentia Romana Prin­
ceps . 14
£j« /  lingua d i f l a  d ives • ibid* 
P atris p a tr ia  nomen obtinuit d  
Senatu . ib id *
Ejus elogium i  ibid*,
z C ir-
Memorabilium;
Circifaftiones quatuor . 86
Clava Herculis quercea * &  no- 
dofa quare £ 5 3
Plantas denotat • 8 7
Clavicular ij qui ? 106
Clavis Jani, &  Diana fymbolum. 42 
Ql avium cuiiodia antiquitus pe­
nes fervos . 1 0 5 . 1 0 6
Clyfteris ufus ab Ibide demonßra- 
tu s. 72
Cochlear. 78
Coeli us Caldus confuL 13
X abellam exhibuit cum literis
Íjé £). tbid*
Coepe Sacerdotibus JEgypsjjsprohi­
bitum . 65
Coloniarum numifmata cumfimu• 
/tfcra Lupa Romul um-,0* Re­
mum laftantis . 2 5
Columba HierogliphicumSpiritus 
Sanft i . 8 9 .9 0
Solitum primava Chrifti ani ta­
tisfymbolum. ibid.
fpecies quare a Spiritu San- 
ito fufcepta > ibid.
JZ/tfw primavi Chrißiani in an- 
nulis geflahant. ibid,
Columba Eccleßa afßmilatur . ibid. 
Columba in tutelam Veneris qua­
re / 96
Syr// facra  . ibid*
mulieri non ut ornamentum■> 
fed tan quam indicium vela­
minis . 1 7
Comejfationes a prifcis noftu fie­
bant . 96
Commodus Aurelijpatris in Impe- 
riofucceßor. 15
Carnifex Senatus di fi us . ibid* 
Herculis nomenfumpfit. /£/</.
Strangulatur. ibid.
Concilium Bracharenfe I I .  contra 
PrifcillianiBas. 19 .20. '
Concilium Eliberinum Lucernarum 
publice accenfarum ritum~> 
prohibet. 1 2 7
Cornibus Boumprifci ad bibendum 
utebantur. 69
Index
Cornu fymbolum potent i <&. 1 5
Cornucopia Fortuna,Cereris->& A - 
bnndantiafymbolum.q6,^j.q& 
Toecunditatem indicat . 1 1 5
Corona radit a Regin$ ManiumL-»
Infigne. 4 *
Virtutemfolarem denotat, ibid. 
Corona in facris adhibita . 6 7
InConvivijs ufurpata . 2 8
Corvus Mithra dicatus. 44
Crathis cum capra concubuit. 1 3 o
Crocodilus quid figurett 60
Lingua ufu caret. - I U
Silent ij > providentia fymbo­
lum . /£/*/•
T ’<?rg«/ monilrans quid ?
Crotaliilri$ quales} 12 6
Crotalum quid i  ibid*/
Peculiare Priapi feßis inßru-
ibid.
Crux anfata vitam venturam no­
tat . 66
illa in manu Sacerdotis 
JEgyptij ? ibid.
Antiquis f  api entibus M agis ufi- 
ta ta . ibid.
In lapidibus templi Serapidis 
Aiexandrit; infculpta . ibid. 
Cultri Viftimariorum . 7 7
Cupidinis triumphus. 2 7
Cupido Centauri manus revinciens , 
qu id} 26
bacchanalibus quare > 28
Cybele Leone ve ft a, dextra tympa­
num . 1 8
'Uxor Saturni . 36
Pingitur cum corona turrita. /£/</ 
Pedem roßro navis imponit.
Varia ejus nomina . ibid.
Cymbala in facrisBacchi ufurpata. 2 2 
Cynocephalus quis ? 58
Orientis Lun$ fymbolum * 49
Lunaris Genius . ibid.
Coniunftionis Solis,
pus indicat. i£/7/.
Cynocephali duofedentes quid deno­
tent ? ibid.
Vefiimento reticulato induti quid>
ibid.
Rerum.
Ac Verborum Memorabilium.
ib id .
CypariJJus S ilvan i am  a fiú s  • 130
D
D. Elphinus Neptuno f a c e r . 37
Fortunafym bolum . 48
Deorumfim ulacra prirn u m fiffilia  •
87
Deus principium > &  f in is .  90  
<viteresPhilofophos.q.9 
Fro ratione diverforum  officiorum 
v arijs  nominibus appellatus.ib  
Idem  cum natura . ib id .
D iana Fphefia cu multis miimis. 39  
M agnifici ejus templi defcriptio• 
ibid.
Tutum in illo debitoribus refu­
gium . ib id .
Car pingatur turrita  ?
Eadem  cum Ifide 5 Cybele 3 O -  
. ibid . 
V aria  ejusfymbola . 40
*J)iana Lucifera unde d i f la  . 2 o
Quomodo reprafentetur . 2 o 40
habuit apud Pblyenfes 5 
Myrrhinufios. 20
T* erra  imperium fo r t  it a  . 40
JEj«j mini Her i um . ib id .
Fartubus m ulierum favere cre­
debatur . ibid .
D ux nafcentium  , mortalium cor­
porum author,&  conditrix . ib. 
Facem  ardentem  gerit, quare? 41 
D ia n a ‘t r i fo r m is . 41
V aria  ejus fym bola . ib id .
D iana eadem  cum Jan o  • 42
Ja cu la tr ix ,& V en a tr ix  d ifta . 83
P /ngiturferas infeElans . ibid. 
Venationis in v en tr ix . ib id . 
D idius Ju lianus Pertinacis in Im pe-  
riqfucceffor. 16.
T  ertio Imp erij menfe occidit ur.ib. 
D ifcu s. 80
Domitius Ahenobardus Neronis pro­
avus . 14
Unus ex  percujforibus C afaris. ib. 
Draco in manu D iana quid  / 4 1 . 4 2  
Ab H ercule interemptus quid'/$ 3 
Dracones pro/ignis militaribus ufur-
p a ti 1 1 7
E"Briet at is definitio. 9
Quatuor illius g en era . 
Ecclefia Columba affim ilata . 90
Elagabalus a d  imperium ev e ftu s .iS  
C aracalla filiu s creditus * i bid . 
Antoninus a militibus appella-  
. ib id .
Fofi annum Im p erij tertium tru­
cidatur . ib id .
Equus Neptuno fa cer*  94. 129
Owe» fo///’ . * * ibid*
A Neptuno primum domitus . 96  
Aquam denotat * ibid .
Effentia d iv in a  tr ip lices . 8 2
F
F  Auna . 35
F außulus. 24
i7#* ardens novilunij virtutem—> 
fignificat . 4 1
D iana fymbolum. ib id .
Felis Luna filiu s quare d i 17 us} 80  
H um ana fa c ie  quid denotet /  81 
^7«^ JEgyptios d iv in is  pene affi - 
ciebatur honoribus . ib id . 
Ejus interfefteres morte punieban­
tur. ib id .
Luna globus in e]us capite quid  /  
ibid  .
Fibul$ q u o t , &  quales>  105
Aurea ab Aureliano militibus 
conceffa. ib id •
Ficus omnium plantarum  fu cc i p le-  
niffima . 1 13
\ Symbolum irrigationis > &  f f t a -  
tionis apud ELgyptios. ib id . 
A thenienfibusfacra. 114
Alba ex  felicibu s arboribus. ib id . 
Ticui R um inalis. 24
Roma in Comitio colebatur • 25
V nde fic  d ic i a  ? ib id .
Flagellum  in manu Ifid is quid no- 
tet>  17 
M alorum expulfionisfimbolum •
Flagrum  in f  acris I f id is . 114
Domi«
Dominationisfymbolum . ibid. 
In  Lupercalibus ufurpatum, ib id , 
M ulieribus facu n d itatem  procu­
rare credebatu r, 115
T lamines unde d i f l i>  73
Quot, &  quibus D ijs co fec ra tfijq  
Flores m  convivijs . 35
Tloribus convivarum  fron tes  * co li -  
ÉT/jd»* tari adornabantur.ibid , 
Fons Ammonis in Illir ijs , 4
Fortuna duplex  4 ? .  4 6 . 4 7
Cü gubernaculo, &  cornucopia. 46  
E adem  cum Ißde, ib id ,
Afpidibus coronata .
Car» polo in ca p ite , &  clava in 
manu . •
Unde d i fla~> 46
Fortes m etuit5 ignavos p r em it .q j  
A Laced^munibus quomodo invo­
cata  Z ibid,
R edux in numifmatibus. ib id . 
Cum modio in cap ite . 2%/*
Serpensy &  Delphinus ejus fym bo- 
la .  4 7 .  48
Hominum hera, 48
C#;# M ercurio quid denotet } 23
Fulmen D iv in itatis  fym bolum . 92
G
G  o i / t o  M ercurio i &  JE fcu la-  
pio a ttribu tu s. 48
So// fa c e r ,  124
C a lid a , a lacris  natura, ib id , 
Ganymedes Trois Phrygi^ Regis f i ­
lius, 27
c/í raptus, ib id .
M utatus in fignumAquarium. 28 
Genijs Fontium vota repenfa , 3 1
Gít*/0 Augußi templum dicatum . 31 
Urbium-y pupulorum3 &  p ri­
vatorum . ibid .
Lunares humid$ naturi;profid, 55 
F e lis -tó* Anubidis im agini­
bus exprefft, ib id .
Baculosgefiantes q u id ?
Genius Polymorphus quis ? 60
Aigytijs cum ipfo fupremo
Index
numine* ib id *
5 &  globus in ejus tutulo 
quid  ? 61
C#r vefiitus ? f'6/7/ .
indifcretis pedibus ? ib id . 
Germani cornibus a d  bibendum ute­
bantur. 102
G ladius Im perij fymbolum, 60  
Eloquenti$ > d  ^ Principatus. 1 11 
M ortis indicium, ib id .
G lansprim ü hominis nutrimentü.^q. 
Globus Afpidibus circumdatus quidZ
46- 56. 57*
Globus prim am  D iv in itatis  form am  
notat. 5 7
Gorgona M inerv§fym bolum. 5. 39  
In  clypeo Veneris quare ? 22
Gryphus Soli dicatus. 91
. i »  hieroglyphicisfrequens, ib id . 
A quil$-i&  Leoni fim ilis . 91. 94  
St/Z/V fymbolum. 94
Rotam  pede volvens qu id  $ ib id . 
Gryphi auri cuftodes. 94
Caw Arimafpis bellum gerunt.95 
GubernaculuFortuna fy m b o lii ,^ 6 ^ f  
Guttus. 108
H
H JEretici filentium  difcipulit
fu is  pracipiebant. 5 6
H arpocrates Ofiridis 3 d  ^ lfid is  f i ­
lius, 4 9
In a rticu la ta  vocis p ra fes , ib id • 
Digito filentium  fu a d e t . 5 0
V aria  ejus fym bola. ib id i
Cur cum Baccho , d  ^Cupidine? 51 
Confideratur utLardomefiicus.ibm  
Cum flagello  qu id > 56
Ji&Tw c#/« H oro. ib id ;
H eca te , L«»# , d  ^D iana idem  nu'J 
men, 4 *
V a r ia  ejus nomina, ib id .
Cum c la v i &  funibus reprafen-
H edera  B accbo facra5 quare Z 9. 98  
.£/«/ virtutes, ib id .
P lanta Ofiridis d i f l a .  116
H e le .
Rerum:
Ac Verborum Memorabilium.
Helena raptus. 84
Ejus exitus , 8 5
Hercules invitius Pompeij t effer a . 
20.
Herculesfacrific ans. 24
Leoninum eius indumentum quid? 
24. Hr
Cz/w? corona$  attributis. f a
T7" i tarn cynicam d u x it. z£/d.
Cur clavajS Leonis exvuia ei at­
tributa 9 
Per tria poma aurea quid ? ibid.
Per Draco?tem extinffium quid? 
ibid.
Cur malum ei facrific atum ? ibid. 
Ob fortitudinem hiter Deos rela­
tus . ibid.
Idem cum Sole, ibid.
A  Lindijs cum convitijs coleba­
tur . ibid.4 r r  3
'Mulieribus nefas ejus f  acris im- 
m ifceriflper eum iuray'e. ibid. 
V itium frondibus y 6  uvis coro,
natus. f  4
fcypho ? z£zd?
Ebrietati deditus. * ibid.
Herculis clava plantas denotat. 87 
Hermis quid innuatur ? 125*
Hircus in pompa Bacchi . 3 f. 1 24
Hydria abundantiafjmbolnm. 48
J l y g i ^ s / 2 - <3/?ijfilia . 8 .4 4
Salutis D ea . 8,
Serpens ei dicatus, 8. 44
fldulieres apud Sicyonios ejus fi- 
rnulcro capillos dicabant • 8
I
Tvi/W  iá**» Apolline , #  D ia* 
71 a . < . 4 2
Pingitur cum clavi & virga*ibid.
Ibis Luna facra. 48* 7*
A v is Mgyptopeculiaris .  ^ 71
Serpentes alatos interim it. ibid. 
E xtra  JEgyptum vivere nequ it .
72.
Clyjieris ufum monfiravit.y2.11 r 
Duplex alba, Ö* nigra. 72
////Kj- interfeci or es morte punie­
bantur . ifiidx
Symbolum Lunaris Genij . 109
Salubritatis. 11  o
7g?//7 perpetuus Vefia confecratus 
quare? 95
7;/ templis cojtferyarifolitus. 97  
J^ej}alium in Lucernis. ibid. 
Ingurgitationes Sacer dotibus probi-.
bit a . 6 f
Joannes I I I .  Concilium contra Pri- 
fcillianifias convocavit. 20
JoannesCiampinuslaudatus.2 9 .1 27  
Joannes Foy-Jf"aillant laudatus. 2 /  
Ifiacorupi calvities, 6 f
Ifidorus Huart laudatus', 16
Ifis foror co?nux Serapidis. 2
V aria ejus nomina , # proprieta­
tes , 2 . 3
Symbola ejus capiti imponi fo- 
/zV^. ‘ 3. 1 7  *
Eadem cum terra 9 ‘w/ natura re- 
rumJuhiacente Soli . 3« 17
Genius -Aegypti. 3
vefiimentum fiellis corru- 
fcans quid ? i^ zV?.
Koäiluca ditto, f ibid*
Navigantibus prodejfe credeba­
tur . ibid.
yelificiorum inventrix. z£zd. 
Perjuriorum ultrix . ibid.
Inachi ArgivorumRegisfilia.ibid. 
Prima fidentiarum rudimenta. 
JEgyptios docuit, 4
/Loio infidens quid ? 1 7
Cumvefiimento reticulato quid ?
- ib id : ' ‘ 
p u r cum f i  agello? ibid.
C w  zWét quatuor elementa ? 18 
C ur cum multis mammis? ibid. 
Eadem cum Fortuna, 4 f
Qmyiium vita^quofienfu diHál f  8 
Sindoite tetia quure ? z^ zr/.
Eadem cum L u n a , Diana, & He­
cate. . 8 1
Pueroruß valetudinis prafies. 1 1 2  
Cz/r pompa manus pra-
lata? 109
A/bidum diademate coronata^ . 
46. 1 1 ;
Ithyphallus in hortis quarepofitus ?
123.
Ju n o
J  uyo Tyriá át Leone vett a . 1 8
Dea C  deßis vocata . ibid.
Jupiter quare' J  up erne nudus, infer * 
. neteftus? • 8 6
Index
j i Abavum in exercitu nonnifi 
unum . 1 1 9
Imperatoribus folitum proferri , 
ibid.
In  quo differret d Cantabris, 0 ’ 
V e x ili js . ’ z£z'd.
Quii formü d Conftantim reflitu- 
tum . jbidn
Lares D ij familiares caninis pelli­
bus vefiiti. f  o
Bullati. f i
Publici quomodo pingantur ? 8y 
Cum ba/ris quare? ibid.
Laribus bullte f u j 'pende bantui' . 5 1 
L arva  Baccho dicata. 1 o 1. 1 oa
Laurea A pollini,® Libero facra. 19. 
Laurus vaticinationisfymbolum.6.7 
Pulvi?tari fubjeffavera fomniau• 
cjlendit« 6
vaticinaturis comedebaturdbid 
Apollinißtcra. ibid.
E j  us virtutes. 7
Leda áJove comprejja. y f
Duo peperit ova. ibid.
Pojl mortem Nem ßs diHa. ibid. 
Legio quot milites continebat ? 1 1 7.  
Leo Magna DeumMatri facer. 87.9 4 
Vefia dicatus. 94
Lepus Autumnifymbolum . 71
Libra diei ^ 3' ?ioEíis aqualitatem de- 
monßrat. m
Ligula quid? 78
Lindij Herculem cum convitijs cole­
bant . )■ 3
Lituus Aupurum Infame. 7 f
vi Romuloprimum ufitatus . ibid. 
lllafus inter flammas repertus, 
ibid.
Lorum Libertinis loco bulla cojjcef 
fo rm . . 1 03
Lotus capitiljidis imponi felitus. 3. 17
Solis motum fequitur\  3.17 ,84
IJidifacer, 8f
Virtutem  filarem  denotat. 84
LucernaCrucis Columbam habentis, 
90,
GryphiCruce habentis in capite.91 
'Naviculam  referens,
Aquila J  ovi D. 9 *
V e ß a . 93
Gryphi Soli D , 54
Leda. 9 f
P íí//adis V  i Hr: cis . 9 6
Equi Neptuno D. ibid.
AureaMinerva integrum annum 
ardens. ibid.
Inextinguibilis in templo Diana. 
97.
■Sil en or u m . 98
-Columba V  ener i D . ibid.
D iana Ephf ia .  •' 99
Equitum  imagines referens. 99
Lucerna ubi poni f  blita ? 3 1 . 3 z
Ineocti»gti2biles tum ad tcmp74S~>
tum perpetua. Cj 6
Qu'i mate'h'ia replebantur ? 97
K  <?#/z JjéF ^ <pz J- z »i?/B a . ibid. 
Lupanaribus accenja quid ?
127.
Publice accenfa á Concilio E lib e - 
rz;/o prohibita. ibid.
Lupa Romuli j& Remi n u t r ix . 2 4
E ju s  fim ulacrum  in Urbepofitum. 
i f ­
i n  clypeo A in eafcu lpta. ibid. 
Urbis, Coloniarum Infigne.ibid. 
Luna d u x nafcentium . 110
par i entibus invocarifolita.ibid. 
Omnis corporis humanifubflantia
ad illam pertinet. ibid.
K o n prodefifine Solis ajpetlu.ibid. 
-////<??■' aS’ol minor. 127
creficens phallico imminens ca­
piti quid.* ibid.
L u n a  afpeftus tr ip le x . *■ 82*
i£/W motus triplex . ibid.
Lyra Apollinis quid denotet ? 1 9. 84 
Lyfim ach us Agath 0 cl i sfii i u s. j -
Í/;/»/ ítc fuccefforibus A lexan dri 
M a g n i. ibid.
C u r cum cornibus arietinis ? ibid. 
L^eoni ob jM u s  . ibid.
Perga m 0 praßt i t . ibid,
A i a ?i ades
Rerum,
A c Verborum Memorabilium.
M
I V Í  R nades unde d if it  ? *8
Malleus. 77
Manus in pompa Ifidi • 109
Manus ane a vota referentes • 108
Manusfignum militare. 1 1 7
Marius Ptccolomineus laudatus « 3 2  
Mars ffdus ardens, &  violentum. 87 
Mala de cernit * i£/i.
Martis fphtra ignis. ibid,
Membrügenit ale cur colebatur ? 1 26- 
Symbolum magnanimitatis . 127
Obtltfcis 5 facolttnts infculptu. 
Mercurius fodatur cum For tu na qua- 
r e t  23
Prtfes mercatura, i author >
negotiator, 25- 37. 154
Caduceus ei attribuitur. 2 5 . 3 8
C*r i1»*» Minerva l  24
Eloquentia > #  f l e n t i a  praeii. 
24. $8.
V nde dtfiusl 37
C«w Marfupio quare ? f£/V.
Deorum nuniius. 38
Jo v is , e • ibtd»
Animas mortuorum ad Inferos de­
ducit. $8» 108* 1 34.
Tur dtftus» 39
Ej^sftatut brachijs orbat*. 130
Primus JE^yptiorüm L(giflator. 6 1 
Sub Anubidis imagine coleba­
tur . /£/</•
N  uncius inter fu feros* &  infe­
ros . /£/*/•
Etrufas Camillus • 6 7
J  dem cum Sole. 84
Cur cumpetafo^ 84. 13 4
C u r cum pinnatis talaribus ? /£/<*. 
Planetarum vdoctffimus. iW .  
Cum virilibus ere fits quare ? 127  
Meretrices fpeculum Veneri dica­
bant. 51
M effalina uti Bacchans orgia cele­
brabat . 28
Miletopolis G rfda oppidum. 99
Minervaprovidetia intellectualis. 4 
Cur dicatur V/rgoi ibid*
Eadem cum Luna . 5
Artibus 9 &  armispraeß • ibid. 
Varia ejus nomina . ibid*
Strpens ei confecraius • ibtd* 
A U  ejus galea fuperimpofita 
q u id ? /M .
Far/J fymbola9 &  attribu,
5 . 23 .  39.
Pegafum Bellerophonti tradidit. 5. 
Z)í*4 fapieuti* credita . 23
Noftua ei dicata quart ? 5. 23
Ingentisifr dottrtnapreaft. 23.24  
Ca/» Mercurio fociatur^quarel 24 
var/Vj fjmbolis ornor 
t a .  39
Cur de Iovis vertice nata fi ena­
tur % 86
lovis providentia > five  inteile-
• tbtd 
Aer credita. 87
/0 contentione cum Neptuno Vic­
trix . 96
Oleam produxit • *£/</•
Cecropiam Athenas vocavit. )bidm 
Minerva quinque. $
Mini Fi ri fac rerum Camilli ditti . 67 
Mwtftri Tricliniorum j eorum of-
fici* 67.6g
Mithras idem eum Sole« 27
Per farum numen. 4^
tam SV/f, Appolline, Titane» 
Ofiride» tbtd
Ejus fimulacri eupoßtio .
Modius facunditatis > ^  abundantif 
fymbolum. j
Capit ibus S e r a p i d i s 1  fidis im­
poni fohtus. 2 . 3
/Efculapii capiti quare ? 44
Fortuna capiti quare ? 47
capiti quare > 125
Mulieribus prohibitum facris Her­
culis immtfcerii &  per eum ju-
raw . j  3
Muttni fimulacrorum expofitio. 1 2 1
N
N Aiades Bacchi fe quae es. 9 5
f  jrtS facer dotes. ibid
Natura omnium rerum parens ipfe ­
met Deus. 49
S Neptu-
Index Rerum,
ftirptvtrtts marts Deus. 37
*2 ridens > (jr Delphinus ejus in- 
fg a  • ibtd
FT nofigaus* &  Sifictbon di61 us ib. 
í r  um terra tridente percufsi 
produxit, 94. 134,
Pippins 9 Eque sins > &  Confus 
dtftus. 95. 154.
Aras i &  Ludos habuit fibi dica­
tos* ibid*
Equos f r ;mum domuit • ibid* 
Duplex (jus murtas,  129
Ctthargtdus • 7 1
Nofrua Minerva dicata • 5, 23
Ator r* in pompa Bacchi. 3 j . 124
N u x pmea lfidi fx c ra , 8i. 1 1 2
Mortis fjmbolum . j 1 3
Nymphis vota ab antiquis repen-
f* *
''  ^ o
( 3  /ymbolttm. 95*
^  »erva d.Cáta ,
InCfhf* in uno dieg-rminat. /£/<£. 
Oleum jsbef/tnum mcombuftibile. 95
Qiymp as Alexandu mater, 12
A love Ammane compreßa . /M .  
u* P*p'»tem. colebant, 1 3 3
O* ales D/anf comites . 83
O/i-V/i omnrp'incip'Um facultate htt* 
mertandipr^d tum . 2
Q ufa ortus > &  Jut (íratta Semi­
nts • ibid,
'p*m tda natura dominus, ibid. 
/ i  em cum Sole . 3, 55
Jrf m Cum fiiflulapio. 109
x yirtus generálivá . l i o
ddem wm Baccho • n 5
P
P  Alarium Prindpis Burghesij 
laudatum. 82
Pallas ingeniis praeft . 2 3
P at mes iu pompa Bacchi, 4 5 . 1 2 4
panthea jtg»a qua £ ^8* 49*
Pamiera Bacchi comes 36
Pm« gaai f •
Papiliones quid denotent % 28
^ar.dis cum Helena pnmus togrcf•
fui ubi ? 84
Patera unde dirt a £ 83
Earum ufus tn facrifictis•
indifereti tjuid ? 61
Pegafus MinervaJymbolum. 5 . 39  
immortalitatis ,
Neptuni > Medea filius, tbid• 
fí/ppocrenem fontem aperuit •
P  enatum imagines. 8 j
Perfea typus filentii* &  veritatis, 3 
Ifidi/aera, ibid,
Cur ejus capiti imponi /olita ? 
3. 17. 46.
Ptfr/ Rolandi Magnini M u- 
fium . 1 1 8
Ph&lla de collo fufpendebant multe- 
m .  125
Phallum in pompa Bacchi, 35.  124  
Alatum quid denotet ? 12 5
Phiala lacrymatoria « 108
Claudebantur in urna cum cine­
ribus * \ ibids
Phtlofophorum imagines d dfcipuli.
grflabantur. I 2
P/d/0 divinus . i t
Academia Princeps, ibid.
Artftocles primum diftut. ibid. 
J  Ilius ore Apes con[ederunt • tbid. 
Mirabilis (jus facundia • tbtl
Comatus * &  barbatus • 21
Qtfogenario major dccefjit, ibid* 
pocillatores > eorum officia • 67-68 
Pocula > calices coronati, 29
Poculis d rverfimode effigiatis deltfla- 
bantur .veteres * 6 8. 1 02
Pö/#j /# f <!/>//* Por tuna. 46
PtfCTd aurea in manu Herculis, 
efuid? 5*
Pompejus forma excellens • I£ 
i« adolefccntia AUxandro M . fi» 
milts, ibid•
Fj usgeßa. ibid
Pontifex Maximus aliispraerat. 74  
Ej«i ornamentum> c?“ infigne.ibtd. 
Pontifices 4 ejuo it]ß\tuti • ibid. 
Porrum Sacerdotibus IQgyptiis ve« 
titum. 6 5
Prafericulum quid'i 76
J5 r a fica cadavera cum fletu comi­
tantis
Ac Verborum Memorabilium.
/  an te*. 108
P ra tex ta  qu ibus concefja ? 103
Priapus L i b e r i V e n e r i s f i i  Ius, 12 5 
E  Lnmpfaco pu lfus qu are  ? ibid. 
D eus terr ib ilis  m em bri. ib id . 
H ortis  p ra e  fje cred ebatu r . ib id9 
Idem  cum S o le , 124
G en eratricis  fa c u lta t is  p ra fe s  • 
ib id .
C apu t babét crißatum  qu arts , ? 
1 2 4 .  i i f .
C u r  cum pudendo ereBo ? 124.
C W  r&z# camp ana  , #  crum ena  ? 
ib id .
Idem  cum Baccko  , £7 M ercu rio , 
ibid.
M utinus d if fu s . i a f
C onfervator m u n di, ib id .
C u r  teni« coronatus? ibid.
G enius tu telaris  mulierum . ibid. 
C rota lag ejla t. 126
P rim itia  D ijs offerebantur a  Roma*
• nis» 67
D ebebant ejfe de proprio ru re.ibid. 
P rim itiaru m  inventor Bacchus •
P rijc illian i haretici deßgnis ca leß i-
doffirifza. 19. 20
E ju s  errores a Leone 'Magno con­
fu ta t i  , 19
D am n ati in Concilio Brachareitfi 
S ecu ndo . 
proferp in a eadem cum D ian a >
H e c a t e . 41. 42
Pro feg etibu s a cc ep ta . 41
Cum  c l a v i , & fu n ib u s  reprtejen- 
ta ta  • 42
P u ella  S p artan a  cum capillis fp a r -
J i s .  ^ 4
P u ella  S c itu la  m in iftran tes . 67.68 
P u eri ca lam ijlrati in conviv ijs.ibid. 
P u e r i , (5* P uella  nobiles C a m illi , <5* 
C am illa  v ocab an tu r . 67
Pugillares ex  qu a  mat er i  a  fieb a n t $ 
107.
Pullorum augurium . 3 8
Purgationes quot3 (5* quales apud v e ­
teres? . 76
Pythagoreorumfil enti um , j  6
\ QL
U adriga M in erv a  fym bolum  •
5V/ d ica ta  . 19
Q uadrigarij quatuor coloribus di/ - 
t in ft i . 86
I l l is  coloribus quid den otetu r? 
ibid.
Q uaternarius nurA erus. 82
Q uatuor anni tem peßates qu atu or  
pu eru lis  deßgn ata , 70
R
J ^ A n a f in e  pedibus n a fc itu r  • 11 r
R aphael F abrettu s la u d a tu s , 1 f
Rom a gentium  d om in a . 35
U rbsfim pliciter diffia . ib id *
©EA PÍ1MH 2^/i.
Cum g a lea  cr i j ia t  a  nudam habens 
mammam dextram  • 34
7^ a r i a  ej us l au des . d*
Rom ani prim os fr u f lu s  D ijs  offere­
b a n t . 27. 67
Seorfim p ran d ere fo leban t , can  are  
cum a m ic is . 98
R om ulu s , éT Remus L u pa  uber a  f u -
* gentes . 2 f
Rofie in  con v iv ijs  qu are  ? 35*
S
S  A bina H adriaJii u x o r . 1 <5
Sacerdos Per ficus p rim itias  fru H u u  
Soli offerens. 27
Sacerdotes JE gyptij f r u g a l i f fm i , 
63. 64.
lineam  tantum  gerebant •
6y.
Circum cißonis notam kabebaiit * 
66.
Sacerdotibus ingurgitationes prohi­
b ita  . 6 f
S  acu i um aureum unde diftum  ? 87 
^  eadem cum H ygia a ? 8 . 4 4
C W cum p atera  ,<$ Serpente  ? 44.
4 f.
S alu tis  augurium apud Rom anos, 8
R a ^
Ab Antiocho Sotere v e x il l is  im - 
pofitum  . ib id .
Scapus M u tin i auritus qu id  deno-
ia f
S ca r  ab au s m undifym bolum  . f 7
V  a r i a  ejusfigm fic at a  , ib id . 
Soli d i c a t u s i bi d• 
E ju s  operationes fo la r ib u s  analo- 
* 5*7.109.110
Q uid per illum  denotetur ? 110
$cyphus\Bacchipoculum . 35
Idem  qu i C a n th a ru s , ib id , 
Proprie H ercu lispocu lu m ,<& q u a -
re? r4
S ecefp ita  quid  ? 77
S ecu ris Baccho d ic a ta »
Segetes ven tis ag ita ta  Serpentum ^  
meatus im itan tur . 41
5 eguinus laudatus  .
Sem iram is avem j% n ificat . 99
Infa?ts ab av ibu s n u trita  . ib id . 
In  Columbam converfa. ib id . 
Septenarius num erus Pythagoreis 
f a c e r  f , 8a
Serapis p r im u s , é? m axim u s JFgyp^ 
tioru m D eu s. 1
C alum , Princeps D eu s . ib id . 
Idem  cum p ler is  que n u m in ibu s,
• 3 *
'Apis tertius JEgyptiorum. R e x . 2 
Cultum  v itiu m , aratrum  JEgy- 
ptios docuit f ib id .
Quomodo p in gatu r  ? z&Vi.
Pro Sole, & A pollin e . 109
cum J o v e ,  & P lu ton e. 114
Serpens M in erv a  con fecratu s. f  
Typusfa lu t  i s , <5* p ru d en t ia , 
A^fculapio, & Hygi ea f a c e r  . 8. 44  
Per annosfingulos r e v ir e fc it . 7. S 
Symbolum fa c u n d ita t is . 43
A m  mal fp irita liffim u m /S  igneum  
46 . I Ir
C^r Fortun a attributus  ? 47
5  ecujidam D iv in ita tis  form am —* 
n o ta t . 5-7
Index
yEfculapij fymbolum quare ? 1 1 1 .
i 15,
In  f  acris myßerijs adhibitus. 1 1  f  
IJidi confecratus. ibid.
Severus in Pannonia Imperatorfa-
lu ta tu s . . • T £
C aracalla  m , & G etam  Im perato­
res d e c la r a t .
' E boraci in A nglia ex tm g u itu r ,
*  ,
Signa Legionum qu a lia  ? I I 7
, Signa m ilitari a  Infignia cohortium  .
0 « ^ /  imagines referren t  /  
Summus eorum cultus . ibid. 
Inungebantur , ac flor ibu s ornar 
bantur quando ? 118
H a ß a  imponeba?ttur , ibid*
Signa Pantbea q u a lia  ? 48. 49
Silentium  ab hareticis  cur d ifeipu - 
lis impofitum?
Silenusßm u s  , 6* calvu s  .  ^ 8
G a rru lu s , & nugax ,f lv e  loqu ax  f 
ibid.
B acchi magifler , ac n u triciu s r 
ib id .
Philofophus . ib id ,
F ß u la  multis compaffia calam is  
in v e n to r . 9
Apolline cotitendit.
C «r frifier« coronatus ?
S ilen i B acchi com ites. 98
Effigies illorum in  L u cern is  qu a - 
re  ? ib id .
E brieta tis fy m bo la  . ib id .
S im ia  in pompam Ißd is in tro d u B a ,
^9*
Sim pulum  Pontificum C olleg ijfym * 
bo lu m . 76
Sijlrum  in manu Ißd is  qu id figu«  
ret  ? 3
Sißrum  A egyptiacum . 80
Qz/o* virgu lis com pßtum  ? ?£;<£• 
Q uare in Ja c r ific ijs  concutieba­
tur  .<* • tó/rf,
Q * #  virgu las denotetur?
80. 81/ 82.  *
Q uid per Feiern in ejusjum  initate 
fc u lp ta m . ibid.
V icem  tu ba  exh ibebat in bello.Si 
S itu la  in m anu Ißd is  qu id  denotet ? 
iS.
S ocrates Sophronifci > éf P han areta  
f i l i u s . 10
Philofophiam moralem pracipue
colu it.
Rerum,
coluit.
SapientißmUs Apollinis oraculo.
1 l t
(Semper aqualem fe rv a v it  vu l­
tum * ' ibid;
Ejus magißri,uxores, &filij. ibid. 
Conßantißme moritur. í&'rf.
accufatores puniti * ibid.
Statua ei pofi ?nortem ereffa. ibid, 
/Sol ipßßmus cum Apolline. 6
/dmz Mercurio . 84
Solis pinn at afimul aera apud Aigy~ 
ptios. Í J/i/.
5 ö/ú temperatus calor morborum om­
nium fuga . 109
Íö/éS Ö* pracipue vita nofira
moderatur . 1 1 o
tSolon Salaminius unus ex feptem 
Gracia Sapientibus. 10
AtbenieJtßs Philoßpbus > Ö* Legis­
lator .
Urbem Sole?ifem condidit, ibid.
QBogenarius deeeßt* ibid.
Spanbemius laudatus. 41
Sphinx MinervaJymboluni. f. 3 9 
Sponßt cur manus 5 <2? Sacer­
dotibus Lupercalibus offerrent 
verberanda ? 11 f
JS up er M utini feapum federe iu- 
bebantur, quare ? 125*
Stimulus in manu Diana quid ? 41.  
42.
Strigiles unde diffa? 107
Earum materia, 0* zz/kr.
Stylus quid? ibid.
pijees y & Colymbas veneran­
tur • v I
T
T  Auticus Char after quid ß gnifi- 
cet} 66
T flafnmisin vi&a . ' 97
T er narius numerus . 8 a
i» divinis . ibid*
Infanandis morbispotentißmus. 
ibid.
Tejfera Paganica Urbis T  olemini. 
106.
Gladiatori rude donato concefa. 
ibid.
Convivalis cum duobus pifeibus] 
ibid.
\ Luforia• I06. 1 0 7
T eliudo elinguis typusfilerptij. 51
(7#r Cybeli conveniat ? ibid. 
Quidfignificet ? 1 1 1
Theodomiri Suevorum Regis bortatu 
Concilium contra Prifcillianif- 
tas convocatur. ao
Tburibulum , 7 8
Tbyrfus cur Baccbantibus datus ? 
28.
Cur Liberopatri? 3 f
In fe ß is illatus quid? 1 1 6
T iberius JLivi^ Augußafilius • 1 4
Juliam  in uxorem accepit. 
Augußi in Imperio fuccejjor. ibid. 
Omnibus vitijs contamutatus. 1 f  
exitus. ibid.
Tibia in facris JEgyptiacis ußtata • 
1 1 6.
Tibia cantus in curatio?ie morbo* 
rum introduci us •
Tibicinibus in Capitolio vefci per- 
mijfum . ibid•
T  ridens N  eptuni Infigne. 3 7
Tripodes quid/
Apollini, éf Baccho dicati. 79
T  rip 0 sftp  i enti a, & divinationisfym- 
bolum . s 1 1 1
Triplicem temporum differentiam 
i?tdicat. ibidt
Apollini pracipue fac er. 1 1 1 * 1 1 4  
T ripudium apud Romanos quid ? 8 8 
Triton N eptuni,® Salacia Nympba 
mar in a filiu s . 22
Ititer Deos bumidi elementi nu­
meratus . ibid.
T  mulus pennis, $  £/0^0 infignitus
qu id ? é í!
In  capite Priapi quid ? 1 2 f
Tympanum quid denotet i& manu 
Cybeles? 18
In  ejus facris ufwpdri folituru . 
ibid.
Typho?} quid? ' 60
z» natura defeftivum indi­
cat . ibid,
In  Crocodilum mutatus. ibid.
Vanitas
Ac Verborum Memorabilium.
ibid.
Index Rerum, ac V erb. Memorab.
V
' y A nitas m ulierum  in  difponendif 
crin ibu s , alien isque compar an* 
dis condem nata .■ 16
V a s  aquarium  in pom pa S erap id is  
p r o fe r r i fo l itu m , 2
A q u a  lu ß r a l is , 76
In  modum p a p illa  rotundatum  
quid denotet ? 114
V  ofa primumfitt ili a apud veteres.
— 87. ' ' ' *■ • V -  '
V a fa  in  certam in ibus, & ludis vitto* 
r ibus data  , 102
V en atio  inventum  A p o l l i n i s D i a  ^
n a .  ’ 83
V en er is  C n id ia  P ra x ite lis  J im u la - 
eru m . 21
enus v it t r ix  a Romanis- eu lta . 20 
E ju s  templum in  U rbe . ibid . 
A  Cafiare i?t cam pis P h arfa lic is  
pro teffera m ilitibus d a ta . ib id .
V en u s fcu foru m  in v e n tr ix . ibid. 
M a rtis  a rm ag eß at qu are  ? ib id . 
C u r  n u d a , & aperta  d i p ingatur  ? 
ai.
C W  m arina d itto?
'Anadyomene v o c a ta . ib id .
P elag ia  ? 6” A p hr o d ita , m aris do­
m in a . 22
^  T riton e v e h itu r .
Clypeos cudere d ocu it , ib id . 
Clypeum ten et , i» ^ 0  G orgona , 
? ib id .
V  erb a  gladio com parata  . 111
<í M .A urelio  adoptatus . 1 f
L u ciliam  in uxorem  accipit, ib id . 
A rm en iacus , P arth icu s , 6* A/«*/-
Im p ro v iß  morte extingu itur.ib id .
V efia  pro igne .  ^^
Pra univerfo mu?ido . ibid .
C u r  ignis perpetuus ei confecra-
tus ? ibidt 
E adem  cum terra  t 94
Leones ejus fim u lacro  fu b ijciu n -  
tur qu are t  ib id .
V eßim entum  reticu latum  Jßd is qu id
fig u r e t? I?
Rerum  omnium connexionem in­
d icat  .
V ex iliu m  pro quolibet fignorum g e­
nere . 118
In  quo.differret a  L a b a r o . 119
V ittor io  involucris apud A tbenien- 
fies, & M antinenfies. f  %
A la ta  O rbi in ßßen s. ib id .
Jio (Iro n av is . ib id .
C oronam ,& palm am  g e r i t . i& i.  
P alm aris d it t o . ib id .
In  Senntu affervata» ib id . 
£/;/<:/£ d itto  ? ib id .
T  res fr a t r e s  illi afijignantur. ib id• 
V itto r ia  a la ta  v ex illis  im poneban­
tur . 118
Im peratoribus ad bella  proficifce- 
tibus boni ominis causa, y v e i ofi 
Im p er ijp rim itias  offerebantur« 
ibid.
V illa  P rincipis Burghefij laudata.%% 
V in i ufius p lerisqu e Sacerdotibus  
int er di tt us . 64
V irg in es nuptura  pupas V en er i do­
n a b a n t . 5 i ’
V irg in is  aq u a  origo. 29
D u ttu sfia tu is fl, columnis ornati♦
30 .
Q u a n tita s . ibid•
V irtu tes  la p id is , /0  ^«0 Q uadriga  
f c u lp t a . 20
7^ i/d humano t r ip le x . 82
zVzV Baccho f a c r  a  qu are  ? 98
V i v i t e , V alete  ? v erb a  mori entis 
ad a m ico s . 9 *
'Urnula in pompa Ißd is i l la t a . 111
Q Jiridifiacra - 112.  114
V ulcanus pileatus cum m alleo , (S* 
fo rc ip e . 4 f
Cujufinam filiu s  ? ib id •
A rtem  fa b r ile m  in fiitu it .
J o v i  f e c i t  fu lg u r  a . ib id .
U xores habu it V enerem  , & G ra*  
tiarum  unam  . /&7J.
Ponitur pro ip fo  ig n e . ibid.
Cooper a torM in erva  quare dittus? 
}bid.
2 r Odi acus unde dittus  ?
O M I S S A
I
Ctao* a canibus U niatis. 88«
Homines efigie f i r  vat L  ibid» 
Alexander Albanus laudatus • 72.
Anal bytmis fymbolum. 98
Anferts natura* rfrproprietates • 1 3 o 
/« kommts amoris exempla ?
Anii no us 11 a d * tani a us • 2 7
P /^? nor um de fit at us • /M .
imagine Mercurtt ibid. 
Ad tniiar Harpocratis ibid. 
Smyrutis* &  Nuomedienfibus 
ven:rat us ibid,
Aquildfignificata . 13 t
^ r/ii /W er curio dual us f 133
J 3  Accfjus numen inferum • 135
£ j;<í //»«ago argentea. 7 2
C  Anicula in medio cetli pofita. 1 3 1  
Solis calorem duplicat» ibtd• 
Ctfjiu 0//V immolati. 130
Canis fr *»/*rorum CufifS . 3 2
Cerxfé Dijf f  d cat  ^• 1^3
Circulus filan m  potentiam defi- 
gvat • 1 00
Jiguratum planarum perfcflifi- 
ma t
AFtffn tatis fymbolum • 
Conitamini nummus. 91
Cjgnus Kix LtgU’ ff? 98
I n  avem converfus • ibti,
/'pjlhnt d catus • ibid•
Mufarum a t t s . ibid-•
£ )  eadem cum [Luna > P™*
ftrptna • 1 ^ *  * 3 ^
‘Ttrgimrnta * triformis >
/ur/i fpcttabiLs • 13 S
£  I Jporum JItus.
F4 #*í/í Pici y feu M e r c u r i i  f i ­lius . 129.  130.EiwJ oraculum ubi i  130
E/** fifium  quando celebratum*
i b t d .
Tauni > &  Satyri femidei d itti, ibid* 
P i Hula Sileno attributa . 1 3 1
H Ircus Baccho immolatus . 13 1
Libidinis affccium notat • #«/•
J Nfiriptiones in monumentis \qua~ 
r e *  1 3 1
i  ovis tonantis ftmulacrnm • 7 z
Bius quatuor celchnora adulte- 
ria • 94
i  . Scenic? Baciho dicat? • 95  
Leo terram/ignifiat* 97
Liftores unde d ifii. 7 1
Eorum cfpcta • ii i/»
Lue r »a cum Litor is A» &  f\* 90
Anatis» 98
Cygni •
J nrxtingutbiits % 97
2>^* % & Eu rop4 . 9 3
p<*»ij, /?« F» ;  . 97
9 ?
Platonica. 9 ^
Serpentigera * loo
Zodiaci. /M*
Lufi rationes jtu templo Mercurii 
ad portam Capenam * ibtd%
5  Ap'enti* fimtihcrum • 32
Satyr t venere f  v ir  lutis impe-  
tum ofiendunt • x 2£
Serpens dittui prudens qua*e £ 100 
So/// itifteris fymbolum . ibtd♦ 
Occultam rerum or t ginem figni- 
ficat.
TEffudinis natura > ^  figwfica­
ta* 133
7 igrts Baccho Sacri • 132
Trinitas $4#fl/(Jima triangulo >
circulo depgh»\ur % 9 )
Troianarum muhe* um ornatus» 88 
Tibiarum , ^  Cornuum ufus tn bac- 
ibanalibus. 2$
V  Enus aeris fpbfra* 97
Aurea poma g flans • 7 1
Hir/i* tufidens. 13 1
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Pa«-. 4. lin. 2 1 .  ot/ , lege, «V/. 5. 4. ASlwva, lege, ASlwv«.. 7. 34. ^«e, /evge, •/>«# 
7. 35. oveifctTuv 9 lege, om/csW. 12 . 23. fuperiori feculo, /ege, fuperiori bus annis. 
3 1 . 1 6. euKcLy&vs? 3 lege , cuhetyévi? . 26. 37. «ry  fc6T«, /ege, ivtfftyrtu . ibid. 39. 
7-ä^ot« , lege, 9*fcír<rH. 3 7 . 19 .  nwWftV, /ege, r i s ^ e - J , ibid. 2 2 ,  /ege, 0^«V. 
38 .7 . hoyio?, lege, hóy/or. ibid. 1 1 .  , /ege, ihhLuu s^. 42. 7 .pefep«TT»,/egej
^epjtTTj». ibid. 9. fAvxjuivov?, lege, pvxjuivoir. ibid. 12 . Tä^oj» , /ege, Tä^oü. 4 3 . 14 .  
*V, /ege*, cV. ibid. 15. nsfö-*ir, /ege, 4 5 . 1 3 .  forpice, lege, forcipe. 5 1 .
15 . Pefuis, /ege, Períius. 5 6 .12 .  virbis, /ege, verbis. ibid. 17 . apfn twv, /ege, afaWkv, 
57 .19 .  Moro i^rsV, /ege, Msvo^epsr. ibid. 37. c/V* /ege, «tv. 58 .19 . ou/stotc 9lege, 
oCftnoTt» lbici. 40. juoycthii?, lege , /uvyahtl?, 62. 12 . .3*gyphos J /ege, ^Fgyptios. 
ibid.2 2. movis lege, «uo-/. 65.40. quod, /ege, quam. 66.27. deftructi, /ege, de- 
ftructo. 69. 30. few  are, lege ,fervari. 78.25. «<nW, /ege, Ko-dvcu. 9 5 .3 . //t^os-> 
/cg-e , hif^oT. 102 .34 . infervifle, /ege, inferviviflé . 106.20. fedendam, /ege, fedan- 
dam. 1 1 4 .  30. divinationis, /ege, dominationis. 1 1 7 .3 0 .  mva?a /ege3 ««oW«
1 2 4 .  40. tó/V Öiö/V, /ege, Toi/r' fiscc/r.
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